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DOCUMENTO I.
M e n z i o n e  d i  u n o  s t r u m e n t o  r o g a to  in Genova da Ambrogio cancelliere della 
C h i e s a  A m b r o s i a n a .
700, 14 m a g g io
(C o d . P . B . d e ll’ A rchivio  C apitolare di san Lorenzo, car. 24;
B a n eh er o , Il Duom o di Genova ecc., p. 297)
In  u n a sen ten za  pronunciata in Piacenza da Grimerio vescovo 
di q u ella  c it tà  addi 27 febbraio 1200 , a definizione di certa lite 
v e r te n te  fr a  1’ A rcivescovo di Milano rappresentato da Jacopo pre- 
p osito  d i L eg n a n o  ed il Capitolo di san Lorenzo di Genova rap­
p r e se n ta to  d a  Pietro conte di Lavagna e canonico della Chiesa 
P ia c e n tin a  (’) ,  s i legge:
I t e m q u e  d i x i t  ( G rim erius) e t  precepit ipsi Petro ut ipse Prepositus et 
C a p itu lu m  c e s s e n t  ab inq u ietation e pensionum domorum Brolii Sancti 
A m b r o s ii ,  s a lu is  om nib us a liis  ordinationibus que continentur in In­
s t r u m e n t o  f a c to  ab  A m brosio C ancellario Ambrosiane Ecclesie secundum 
u o lu n t a te m  e t  ord in ation em  quondam  Domini Johannis Boni Mediola­
n e n s is  A r c h ie p is c o p i  (3) scripto in  C iu ita te  Janue. cuius anni sunt. Anno 
D o m in i  D C C  In d ic io n e  X (*) regnante L. (4) Rege, pridie Idus Madii.
(*) L a  l i t e  o r i g i n a v a  da c i ò :  ch e  i l  C apito lo  Genovese pretendeva dall’ Arcive­
s c o v o  d i  M i l a n o  1’ a n n u a  c o r r e sp o n s io n e  d i  ven ti  soldi, per tre processioni che 
e r a  t e u u t o  a  f a r e  n e l l e  s o le n n i t à  de’ s a n t i  Am brogio, Gervasio e Protasio, ed 
A n d r e a .  L a  q u a l e  so m m a  avendo il d e t to  A rcivescovo ricusato di pagare, il Capi­
t o l o  s e  n e  e r a  r i f a t t o  ponendo so t to  s e q u e s t r o  i fitti dei beni che la Chiesa Mi­
l a n e s e  p o s s e d e v a  n e l  B ro lio .  La sen ten za  di Grimerio poi, a titolo di transazione, 
a g g i u d i c a v a  a i  c a n o n i c i  di san L orenzo  15 so ld i annui.
(*) F o r s e  q u i  d e v e  in te n d e r s i  il t e s t a m e n t o  di esso Giovanni ; il quale avea 
l e g a t o  o g n i  s u o  a v e r e  a l la  Chiesa d i M i la n o ,  ed era morto l’ anno 657. Nel 700 il 
v e s c o v o  d i  M i l a n o  e r a  san B enedetto .
(3) V e r a m e n t e  n e l l ’ anno 700 correva  1’ in d iz io n e  x m .
(4) L u i t p e r t o .
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Sinodo Ticinese, celebrato dai vescovi ed o t t im a t i  del R egn o  d ’ I t a l i a ,  p e r  1' e l e ­




(Ved. Bouquet, Rer. G allicar. S cr ip t., voi. V II , p . G80)
DOCUMENTO II.
DOCUMENTO III.
Lettera di papa Giovanni Vili al re C arlom an no , dove s i  fa m e n z i o n e  d i  S a b ­
batino vescovo di Genova.
S7S, 28 a p r i le
(Mansi, Concil. voi. X V II, m ini. L X X X IX , c o l. 1 8 )
Nobis etc. duximus Franciam ire , uestram que fr a te r n a m  c o m p a g e m  
in pacis et unanimitatis uinculum  consolidare, uestre m a t r is  s e p e  d ie t e  
liberationem sancte Romane E cclesie  necessario querere. V o s  s iq u id e m  
illuc omnesque uestrorum regnorum  episcopos ad sy n o d u m  c e le b r a n d a m  
uenire hortamur. Data de c iu ita te  G enuensi. e t d ir e c ta  g lo r ie  u e s tr e  
per Anspertum Mediolanensem confratrem  et co ep isco p u m  n o s tr u m .
............(’) Sabbatinum episcopum prim um  et postea p e r  A n s p e r tu m
Mediolanensem de qua m ultum  m iram ur cur non ia m  a u o b is  r e ­
sponsum uel missos accepimus.
(•) Questo secondo brano forse, nota  il M ansi,  a p p a r t ie n e  a d  u n ’ a l t r a  l e t t e r a ; ,  
e qui mancano alcune parole.
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D i p l o m a  d i  r e  B e re n g a r io  I, con ru i si confermano alla Basilica di san Giovanni 
D o m i n a r u m  d i  i ’av ia  i beni ch e  la s t e s s a  possede, e del cui novero sono alcuni 
p o s t i  in  L i g u r i a .
Anno 909
( R o b o lin i ,  Memorie appartenenti alla storia di Pavia)
DOCUMENTO IV.
In  n o m in e  dom in i dei eterni. Berengarius diuina fauente clementia 
r e x  etc . C o n ced im u s et confirm am us ecclesie sancti iohannis omnes
r e s  e tc . u i d e l i c e t ................. m ansiones duas penes cortem genuensem. in
lo c o  u b i d ic itu r  san cti cipriani capellam unam cum domo coltili et 
m a n s o s  q u a tu o r  et cum  om ni sua pertinentia, in segestri quandam 
a b s e n t e m  terra m , s im iliter  in leuarnio (’) et in caurasio (!) ac infra 
c iu i t a t e m  g e n u e n se m  etc. A etum  papié.
DOCUMENTO V.
D ip lo m a  del re R odolfo  confermativo del precedente.
Anno 924
(R ob o lin i, Mem. c it .)
R o d u lfu s  r e x  etc. C oncedim us e t confirmamus . . . . .  mansiones duas 
p r o p e  c u r te m  genuensem  . . . in sancto  cipriano capellam. . . in sigestri 
a b s e n te m  te r r a m , sim iliter  in lauania et caurani (mc) et infra ciuitatem 
g e n u e n s e m  e tc .
( 1) L a v a g n a .
(a) C a v r a s c o .
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Pietro g iudice, Opizzo giudice e G iovanni d iacon o ,  g e r m a n i ,  d o n a n o  b e n i  al
monastero di santo Stefano presso Genova.
965 (?), 1 ap rile
(Pergamena della R. Biblioteca U niversitaria di G e n o v a )
In nomine domini dei et saluatoris nostri ihesu c h r is t i. O tto  g r a tia  
dei Imperator augustus, anno im perii eius deo propicio q u a r to . K a le n d is  
aprilis. Indicione prima ('). M onasterio sancti steph an i p ro to  c h r is t i  
martiris qui est constructus prope ciu ita te  Janua, nos p e tr u s  iu d e x  e t  
opizo iudex. et iokannes diaconlis filius quondam a lb e r ti iu d e x . qu i 
professi sumus nos ex nacione nostra lege uiuere r o m a n a  o ffertores  
et donatores ipsius monasterii, propterea dixim us q u isq u is  in  s a n c t is  
ac uenerabilibus locis de suis a liqu it contulerit [rebus) iu s ta  o c to r is  
uocem in hoc seculo centuplum accipiat, insuper quod m e liu s  e s t  u ita m  
possidebit eternam. Et ideo nos qui supra germ anis d on am u s e t  o ffer im u s  
et per presentem cartulam offersionis ibidem  abendum  c o n fir m a m u s  
nostra portione et diuisione quas habere uisi sum us in  lo c o s  e t  fu n d o  
Albano cum ecclesia sancti nazarii cum decimis et 'prim iciis. in  carsan eto  et 
zinestedo et (•) bauali. campo longo, in eorum territoriis u e l u b ic u m q u e  
de nostris rebus inuentum fuerit ad supra prenom inatis lo c is  p e r u e n e -  
runt. hoc sunt casis, uineis. ficetis, saletis. roboretis, c a s ta n e t is , c a n n e t is ,  
uel aliis arboribus cum areis ubi estant. terris arabilis, g e r b is . ca m p is , 
siluis, omnia plenum et uacuum qualiter supra legitur u n a  c u m  a c c e s ­
sionibus et ingressoras earum, seu cum  superioribus e t  in fe r io r ib u s  
qualiter supra legitur. In integrum, ab hac die in eod em  m o n a s te r io  
sancti stephani ibidem habendum confirm amus, faciendum  ab b a s e x in d e  
uel monachos qui nunc ordinati sunt uel in antea ord in ati e sse  d e b e n t, 
in sumptum et subsidium monachorum pro anim e n o stre  m erced em . 
Eo uero ordine ut si umquam in tem pore uenerit p on tifex  a u t  a liq u a  
* potestas quod nostra offersio at eodem m onasterio to llere  u e l m in u a r e  
uoluerit. et unc statim ueniant in potestatem  de n o str is  p r o p in q u io -
(') L’ indizione corrente nel 965 era p rop riam en te  1’ ottava.
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r ib u s  p a r e n t ib u s  qui tunc uiuos apparuerit, et tandiu in eorum pote­
s t a t e m  p e r s is ta t  at fruendum  quod ad usque uenerit in potestatem 
'e o d e m  m o n a s te r io  nostra offersio. e t faciant abbas uel monachos quod 
u o lu e r in t  p ro  anim e nostre m ercede. Et nec nobis qui supra scriptis, 
p e tr u s  iu d e x . e t  opizo iudex. et iohannes diaconus liceat ullo tempore 
n o l le  q u o d  uolu im us. sed quod a nobis semel factum uel conscriptum 
e s t  s u b  i.u siu ran d u m  in u io lab iliter  conseruare promittimus, cum stipu­
l a t o n e  s u b n ix a . Hanc en im  cartu lam  offersionis paginam fulcoinus no­
t a r iu s  t r a d id i t ,  e t scribere rogauim us. In qua subtus confirmans testi- 
b u s q u e  o b tu i  i t  roborandum, actum  ciuitate Janua feliciter.
S ig n u m  m . m. m. m. m. m anibus petrus. iohannes diaconus, opizo 
iu d e x . e t  a lb e r tu s . e t m artinus.
E g o  q u i  su p ra  fu lcoinus notarius scriptor huius cartule offersionis 
p o s t  t r a d it a  com p leu i e t  dedi.
( 13 )
DOCUMENTO VII.
S e r r a  ab b ad essa  di sa n to  S te fa n o ,  dona beni a questa Basilica.
969, g iu g n o  
(C arte G enovesi ecc., num. 13)
■f In  n o m in e  dom ini dei e t  Saluatoris nostri Jhesu Christi. Inperante 
D o m n o  n o s tr o  in Ita lia  Otto anno octauo et. item Otto filio eius inpe­
r a n te  id e m q u e  in  Ita lia  anno secundo, meise Junio. indicione duodecima, 
a c to  G e n u a . B asilica  Sancti Stefani proto Christi martiris sita non longe 
a m u r o  c iu i t a t i s  Janua pertinente de sub regimine et potestatem Epi­
s c o p io  e iu s d e m  Sancte Januensis Ecclesie ubi Serra dei Deuota ueste 
R e l ig io n is  in d u ta  et A batissa de eadem  Basilica ibidem Deo seruire ui- 
d e tu r . E g o  q u id em  predicta Serra Abatissa donatrice et ofertris ipsius 
B a s il ic e  p r o p te re a  dixi qu iqu it in sanctis ac uenerabilibus locis ex suis 
a l iq u it  c o n t u le r i t  rebus iusta A utoris uocem in oc seculo centuplum 
a d c ip ie t  e t  q u o d  m elius est u itam  posidebit eternam. et ideo ego qui 
s u p r a  S e r r a  ab a tissa  donatrice ipsius Basilice dono cedo ofero per re­
m e d iu m  e t  sa lu tem  anim e M arini qui fuit quondam uir meus in 
e a d e m  B a s i l ic a  Sancti Stefani proto Christi martiris. i sunt omnibus 
r e b u s  i l l i s  iu r is  m eis proprietariis e t libellariis quibus sunt sitis in 
lo c a s  e t  fu n d a s  Riuariole et in Mauriade et in Campo Fclogoso et in
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cella seu domo colta (’) et in Granariolo. tam  casis u in e is  c a s ta n e tis  
canetis salectis aliisque arboribus fructiferis, cam pis s i lu i s  e t  pasqu is. 
ubicumque porcionem et sorte tam  de proprietariis q u am  d e  libellariisf 
inuenta fuerit que mihi qui supra Serra Dei Deuota u n c  d ie  ten ere  e t  
abere uisa sum in suprascriptis locis una cum accep sion ib u s e t  in g r e -  
soras earum seu cum superioribus et inferioribus earum in  in te g r u m , ab 
ac die in predicta Basilica Sancti Stefani Proto C hristi m a r t ir i dono  
cedo ofero per remedium anime predicti Max-ini qui fu it  u ir  m eu s e t  
per presentem cartam ofersionis ibidem  abendum con firm o, facien d o  
exinde a presenti die Abas predicte Ecclesie siue su ccessoru m  su oru m  
a pars predicte Ecclesie proprietario iure quitquit u o lu er it s in e  om n i 
mea qui supra Serra et Eredum m eorum  contradieione. de rebus l ib e l-  
lariis salua quidem luminaria in Sancta Ecclesia cuius e s t  p rop rieta s , e t  
liceat futurus Abas uius Ecclesie libellum  peti . . . rea a n o m e m  su u m  
uel alterius subcessorum suorum, quidem  me espondeo a tq u e  p r o m itto  ego  
qui supra Serra Dei Deuota una cura m eos Eredes is t is  c a s is  e.t rebus 
quiquit in predicta oferre uideor pars ipsius Basilice ab  o m n i ornine  
defensare non potuerimus de rebus libellariis preter de E c c le s ia  cu iu s  
et proprietas aut super istis rebus nostris om nibus casis e t  reb u s ex in d e  
per quouis ingenio subtraere quesierim us tunc in  d u p lu m  is t is  rebus  
a pars ipsius Basilice restituamus sicu t pro tem pore fu e r in t  m e lio r a t is  
aut ualuerint sub estimacione in consim ilis locis, quam ig itu r  cartam  
ofertionis me pagina Fulcoinus notarius scribendum  r o g a u it . in  qua  
subter confirmans testibusque obtulit roborandum die r e g n i e t  in d ic io n e  
ista Feliciter.
Signum m. Serra Abatissa qui ac cartam  oferscionis fier i rogau i.
Signum m. m. m. manibus Anseim i et Benedicti et A n g e lr io c o  r o g a tis
testes.
Ego Alexander Judex rogatus subscripsi.
Ego Thomas Judex rogatus subscripsi.
Ego Silueradus Judex.
Ego Andrea Judex rogatus subscripsi.
Ego Teodero rogatus subscripsi.
Ego Gotefredus rogatus subscripsi.
Ego Fulcoinus n o ta r iu s .... scripsi e t subscripsi com pietti e t  ded i.
(') Colta. Questa parola sembra accom odala  d’a ltro  in c h io s tr o  ( P o c h  ).
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I o d e b e r g a  c o ’ s u o i  /ifjli e p aren ti  donano beni al suddetto monastero, siti nei 
l u o g h i  d i  G a r s a n e t o  in P o lcevera  e d* Al baro in Bisagno.
971, lu g l io
( P e r g a m e n a  d e ll’ A rchivio G overnativo, Abbazia di S. Stefano 
m azzo I; Carte G enovesi, num. 15)
DOCUMENTO Vili.
f  In  n o m in e  D om in i Dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. Imperante 
D o m in o  n o s tr o  O tto  in Italia  anno decim o et item Otto filio eius Im­
p e r a n te  ic  in  I ta l ia  anno quarto, m ense Julio. Indicione quartadecima. 
a c to  G e n u a . D ile c t is s im is  nobis sem per Andrea Monahus et Abbas Mo­
n a s t e r i i  S a n c t i  S tefan i proto C hristi Martiris xito non longe a ciuitate 
G e n u a  e t  o m n ib u s  m onahis qui in ipso Monasterio nunc ordinati uel 
in  a n t e a  a D e o  ord inati esse u identur. nos quidem Todeuerga et Ale­
x a n d e r  e t  A n d r e a  et Ofiza et Toderada mater et liliis et filie germanis 
e t  g e r m a n e  n e c  n on  et Liuzo Diacono et Johannes et Vgo et Gotefredus 
g e r m a n is  f il i  p e tr i Judice con sencien te a istis Alexander et Andrea 
e t  O fìza  e t  T o d era d a  Andream  Auocatorem  Illorum et Aliuzo Diaconus 
c o n s e n c ie n t e  J o h a n n e s  auocatorem  suo donatores et refudatori uestris. 
p r o p te r e a  d ix i  i l l e  sunt donacionis seu refudacionis iitu lo  . . . ris fir­
m is s im is  q u e  b o n a  expontanea uoluntatis nostra interueniunt . . . .  qui 
su p r a  m a te r  e t  f iliis  e t filie et germ anis donatores uestris do donamus 
c e d im u s  t r a d im u s  seu oferim us e t per presentem cartam ofersionis no­
s tr e  in  t e  q u i su p ra  Andrea m onahus et Abbas seu predictis omnibus 
m o n a h is  a b e n d u m  confirm am us, oc est omnibus rebus illis iuris nostris 
p r o p r ie ta r iis  q u ib u s  su n t positis in  ualle Porcifera locus ubi nominatur 
G a r s a n e ta . ta m  casis cum  terreis u ineis castanetis roboretis siluis et 
c a m p i e t  p a s c u is  om nia plenum  et uacuum ex integrum quiquit nobis 
q u i s u p r a  m a te r  et filii et germ anis un (sic) die tenerem et aberem uisi 
s u m u s  in  is to  loco una cum  ex ito  suo. similiter donamus nos qui 
su p r a  m a te r  e t  filii et filie et germ anis qui supra Monahus et Abbas 
se u  o m n ib u s  M onahis om nibus rebus illis iuris nostris proprietariis 
q u ib u s  s u n t  p o s it is  tra fiuuio Vesano locus ubi nominatur Albario iusta 
u in c a m  q u a s  o s  d ie detinet eredes quondam Adalbcrti Montanario. tam 
u in e is  se u  t e r r is  castanetis s ilu is  cam pis et pascuis quiquit nobis qui 
s u p r a 'm a t e r  e t  filii et filie ct germ anis iusta ordine pertinere uidetur
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in isto loco una cum exito suo de presenti die in tu a  q u i su p ra  A n ­
drea Monahus et Abbas et om nibus Monahis sin t p o te s ta te m  e x  n ostra  
qui supra donatoris plenissimam largiettatem . et q u a n d o q u id e m  t e m ­
pore qualibet unum de oc seculo defuerint om nibus m o n a h is  qu i in  
ipso monasterio uiui remanserint in loco defuncti s u c c e d a n t, e t  si 
forsitan nos qui supra mater e t filii et filie et g e r m a n is  u e l n o s tr is -  
que eredibus aduersus te qui supra Andrea Monahus et A b b a s  e t  o m n ib u s  
istis monahis de nostris rebus agere et causare q u e s ie r im u s  u e l ab 
omni omine contradicentem uobis in autoritate non  fu e r im u s  su m u s  
uobis conponituris nostris rebus sicu t superius leg itu r  u e l e x itu s  earu m  
in dupblo comodo in tempore fuerint m eliorati, quam  u ero ’ c a r ta m  D o -  
nacionis seu ofercionis nostre et per rem edium  aninle g e n ito r e  n o stro  
oferimus. et Fulcoinus notarius scribendam  rogauim us. in  q u a  su b te r  
confirmans testibusque obtulimus roborandum die r e g n i  e t  in d ic io n e  
ista feliciter.
Todeuerga et ofìcia et Taderada et Andrea qui anc c a r ta m  d o n a c io n is  
seu ofercionis nostre fierint rogauerunt.
Liuzo Diaconus in anc cartula donacionis a me facta m a n u  m e a  firm au i.
Johannes in nac (sic) cartula donacionis a me facta m a n u  m e a  firm au i.
Vgo in ac cartula donacionis a m e facta m anu m ea f ir m a u i.
Gotefredo in ac cartula donacionis a m e facta m anu m e a  firm a u i.
Alexander in anc cartulam donacionis a me facta m a n u  m e a  firm a u i.
Ego Johannes auocator qui a suprascripto Liuzo D ia c o n u s  c o n se n s i.
Andrea auocator qui a suprascriptis germ anis et g e r m a n e  c o n se n s i.
Ego Alexander Judex rogatus subscripsi.
Rutualdo rogatus subscripsi.
Ego Johannes notario rogatus subscripsi.
Ego Fulcoinus notarius scripsi et subscripsi com pleui e t  d ed i.
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L a m b e r t o  A g l i o  d e l  q . ‘Ildebrando M archese vende a Roprando prete parecchie 
c o r t i  c o n  l e  l ' i s p e t t iv e  c h ie se  e c a s te l la ,  tra  cui Montaldo, il castello di Gavi, 
M a s s a  m a g g i o r e  e  Massa m in o r e .  Parodi e Capriata; nonché il monastero di 
sn n  P i e t r o  d i  M o n tev e rd i  n ella  M arem m a Senese (').
973, 18 a p r i le
(P e r g a m e n a  del R. A rch ivio  di Stato in Firenze)
E s s e m p la r . I n  nom ine san cte  indiuidue trinitatis, regnante dorano 
n o s tr o  o t t o  g lo r io s iss im o  im perator augustus, anno imperii eius in italia 
d u o d e c im o , e t  f il iu s  eius dom ino nostro octo itemque imperator augustus 
a n n o  im p e r i i  e iu s  sexto. quarto decim o halendas madii. indictione prima, 
m a n if e s tu  s u m  eg o  lanberto fìlius bone memorie ildibrandi qui fuit 
m a r h io . q u ia  p e r  anh cartu la  uindo e t trado tibi roprando presbitero 
f il iu s  b o n e  m e m o r ie  benedicti : i su n t curtis et casis et rebus meis illis 
q u ib u s  s u n t  p o s it is  infra com m itato  et territurio rosellense locas noncu- 
p a n te s .  p r im a  c u r te  astiano, secunda caliano cum castello et eclesia seu 
t u r r e  ib id e m  c o n s is te n te  super ripa flum inis umbrone. tertia corte gro- 
s ito  c u m  c a s tr o  e t  eclesia ibidem  consistente, quarta canpangnatico cum 
su o  c a s te l lo ,  q u in ta  caldo quod est infra commitato suanense. sexta 
c a s tr o , s e p t im a  g la tia n o  que su n t infra commitato castro, octaua anli- 
c a r a n o . n o n a  c o r te c iu ite lla  que su n t infra commitato tuscanense. decima 
r a d ic o fa n i c u m  su o  castello , und ecim a corte cerasolo, duodecima nam­
q u e  c o r te  e t  ro ca  de cam pelli. tertiadecim a igitur corte et rocca seu 
c a s te l lo  c in in u le .  quarta decim a m onteclello. quinta decima corte cene­
n u la . s e x t a  d e c im a  m onteclello  consistente in commitato clusio. septima 
d e c im a  c o r te  m ilic ia n o  cum  castello  suo. octaua decima corte canpiano 
c u m  s u o  c a s te l lo ,  nonadecim a corte castelione. uigesima corte suue- 
r e to  c u m  su o  caste llo , tiicesim a prim a corte et castello suo montepici. 
q u e  s u n t  in fr a  com m ita to  popoloniense. uicesima secunda corte et ca­
s t e l lo  in  a lm a , u icesim a tertia  scarlino, uicesima quarta buriano cum 
s u o r u m  o m n ib u s  pertinentiis. adque uenundare per anh cartula uideor 
t ib i  q u i su p r a  roprando presbitero ite s t  eclesia et monasterio ilio beati
(») Q u e s t o  d o c u m e n t o  e l’a ltro  r i f e r i t o  al n um . XIII furono comunicati per copia 
d a l  s o c i o  c a v .  C o r n e l io  D esim oni ; e sono r icord at i  dal Repetti nel D izionario della 
T o s c a n a  , a r t .  A b a z ia  d i M o n tev erd i. Gli orig inal i  fanno parte delle perga­
m e n e  p r o v e n i e n t i  d a l l ’ Abazia di san S a lva tore  di Montamiata.
DOCUMENTO IX.
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sancti petri apostolorum principis sito  m onteuirde cu m  e c le s ia  e t  tu rris  
seu castellis et rupis adque fam iliis eiusdem  m onasterio  p e r tin e n tib u s , 
uicesima quinta corte uico cum  eclesia beati sancti p e tr i ib id em  c o n ­
structa. uicesima sexta corte et castello  seu d esia  (sic) s ito  tu fu lo . u icesim a  
septima bargiuna. uicesima octaua cucinacia (’). u ices im a  (*) co r te  m e-  
discana que est infra commitato parm ense, tricesim a p o r to m o r i ni. t r i­
cesima prima uico communi, tricesim a secunda corte o b b le to . tre c e s i i a 
tertia casali, trigesima quarta m itian o  cum  suo castello , tr ic e s im a  q u in ta  
uico piguli. tricesima sexta corte aciano. tricesim a s e p tim a  g u la g ro . 
tricesima octaua monte alto, castello  de gaui. tr ic e s im a  n o n a  m assa , 
quadragesima massa minore, quadragesim a prima palode. q u a d ra g e s im a  
secunda capriana (sic) cum suo castello , quadragesim a te r t ia  c o r te  rouerito . 
quadraiesima quarta corte placiano cum  castro suo. q u a d ra ie s im a  q u in ta  
corte carpini cum castello suo. seu uenundare aliis u id eo r  t ib i  a l iis  o m ­
nibus casis et rèbus meis m ibi pertinentibus, sicu t s u p e r iu s  le g itu r , 
asdem inique suprascripto sancto m onasterio et p r e n o m in a tis  c u r t is  in  
singulis denominatis locis et cum  uocabulis sim ulque c u m  p r a ta  sp a tis  
castellis seu turris aque rebus tam  de donnicatis q u a m  e t  m a se r ic iis  
aut ipsum monasterium seu curtis et eclesiis uel a liis  reb u s  e t  p e r t i­
nentibus uel aspicientibus cum fundam entis et om ne e d if ic iis  u e l  u n i-  
uersis fabricis suis seu curtis, ortis, terris, uineis. o l iu e t is .  s ilu is , u ir -  
gareis. pratis, pascuis, cultis rebus uel incultis, m on tib u s, a lp ib u s . ru p is, 
declinis, pantaneis. salinis, aquis uel fontaneis, m o le n d in is , p isc a r e is . 
aquis aquarum decursibus ah paludibus cum seruis e t  a n h c i l is .  a ld io s  
uel aldiones. siue bestiis meis, m aioris uel m inoris ta m  d iu iso  q u a m q u e  
et indiuiso. siue etiam e.t quod de barbanis uel p aren tib u s m e is  in  so r te  
obuenit. uero etiam quantum ad ipsum  sancto m o n a ster io  e t  p r e n o m i­
natis curtis et castellis seu turris adque rebus tam  de d o m n ic a t is  q u am  
et masericiis sunt pertinentibus uel aspicientibus, ta m  au ro , a r g e n tu .  
gemmis, uestis. armis, uel a quolibet rem m ouilibus u e l in m o u il ib u s  
que dici uel nominare possumus, ubicum que uel ta le s c u m q u e  m ih i le ­
gibus pertinentes adque in antea pertinere uidetur tam  e x  iu ra  p a r e n tu m  
meorum quam et conquisitu meo. quas modo abeo, u e l q u o d  in  a n te a  
opitulante deo legibus adquisiero. una^ cum  om nes m o n im in a s  m eas, 
cartule. breuis seu iudicatis adque regalis et im peria lis p r e c e p to r a s  s iu e  
repromissionis paina uel in qualibet faciones aut q u a c u m q u e  sc r ip tu r a  
cartarum licteras quantas et quales in m e qui supra la n b c r to  em issa  
aut datas uel pertinentes sunt aut esse d inussitur in in te g r u m  tib i eas
(') Per correzione posteriore appare s c r i t t o :  vu m ia c la .
(5) Manca nona.
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ii in d o  e t  tr a d o  p ro  quibus ad te pretium  recepit inter aurum et argentum 
s e u  a l i i s  s p e c ie b u s  ine ualen tes ad pretiatus libras decemilia in prefi- 
n itu .  u n d e  rep r o m ieto  ego qui supra lanberto una cum meis eredes 
t ib i  q u i s u p r a  roprando presbitero uel ad tuis eredes aut eidem omini 
c u i u o s  su p r a sc r ip ta  m ea u ind ictio  dederitis uel abere decreueritis. ut 
s i u o s  u o b is  e a s  aliquando tem pore in aliquod exinde intentionauerimus 
a u t  r e t o l le  u e l su p tra g i quesierim us nos uel ille omo cui nos eas dedis­
s e m u s  a u t  d e d e r im u s  pro quolibet ingenio, et si nos exinde auctores» 
d a r e  u o lu e r i t i s  e t  eam uobis ab om ni omines defendere non potuerimus 
e t  u o b is  e a s  n o n  defensauerim us. spondim us nos uobis componere ipsa 
s u p r a s c r ip ta m  m e a  u ind itio  in duplu in ferquidem loco super estimatione 
q u a le s  t u n c  fu e r it ,  sic tam en si nos uobis exinde autore nec defensore 
q u e r e r e , n e c  d a r e  uolueritis aut non potueritis, licentiam abeatis absque 
n o s tr a  p e r s o n a , s i  uestra fuerit uoluntas. exinde causa agendi responsum 
r e d d e n d i, l in e  ponend i, m odis om nibus uobis defensandi cum cartula 
i s t a  q u o m o d o  a u t  qualiter iusta  lege m elius potueritis, quia in tali or­
d in e  a n h  c a r t u la  w iterno notario dom ni Imperatoris scribere rogauit. 
a c tu m  b a lia n o  in tu s  castello  m eo quod est super fluuio umbrone.
S ig n u m  m a n u  lanberti qui anh cartula fiere rogauit.
E g o  a d a lb e r tu s  rogatus ad lam berto me testes subscripsi, et pretium 
d a n te  u id i.
E g o  i ld ib r a n d o  rogatus ad lanberto me testes subscripsi, et pretium 
d a n te  u id i.
T e u p a ld u s  iu d e x  dom ni im peratoris subscripsi.
E g o  fa r o lfo  r o g a tu s  testis  subscripsi, et pretium dante uidi.
S ig n u m  m a n u  teudelasci qui ^eutio uocatus filius bone memorie asolti 
d e  c o m it a to  c lu se n s e  testis, e t pretium  dante uidi.
W ite r n o  n o ta r iu s  dom ni im peratoris postradita compleui et dedit.
E g o  a d a lb e r tu s  notarius dom ni imperatoris autentico illo fideliter 
e x e m p la u it  l ic t e r is  plus m inus.
( 21 )
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Giselberto di .Marengo vende ad Oberto Visconte della città di Genova alcuni 
beni (*).
Anno 978
( Pergamena dell' Archivio Capitolare di Tortona )
DOCUMENTO X.
In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Jesu Christi. Otto gratia 
Dei Imperator Augustus, anno imperii eiusdem domini Ottonis propitio 
ic in Italia undecimo, octauo Kalendas Julius, indictione sesta. Constat 
me Giselbertus filius quondam rufini de curte marinco qui professo sum 
ex nacione mea legem uiuere romana accepisse sicuti et in presentia te­
stium accepi ad te Otbertus Vice Comes de ciuitate Genoa per misso tuo 
odo filio quondam sironi argentum denarios bonos solidos septem finitum 
precium pro rebus illis iuris mei quam abere uiso sum in territorio uico
molonie___us ubi dicitur in Campora. quod sunt rebus ipsis in eodem
loco C am pora...............................pratis seu zerbis i n .............. simili quod
per anc cartulam et pro eodem precio uendo ego qui supra Giselbertus 
tibi cui supra Otberto uicecomes. id est pecia una de uites et area ubi 
estat in eodem loco Campora est per numerum arborum et fosas uinearum 
centenario . . .  et uites quadraginta. Coeret ei de duabus partibus uites 
et terra suprascripto Otbertus uice comes, de tertia parte terra Rufini. 
de quarta parte uites Michael, sibe qui alii sunt coerentes ut dictum  
est. tam terris uineis campis pratis pascuis siluis ac stalareis riuis ru­
pinis ac paludibus coitis et incoltis diuisis et indiuisis una cum finibus 
et terminibus accessionibus et usibus aquarum aquarumque ductibus, 
cum omni iure adiacenciis et pertinendis earum rerum per locas et uo- 
cabulas ab ipsis rebus pertinentibus, in integrum, que autem suprascriptis 
rebus et iam facta pecia de uites et area ubi estat in eodem loco 
Campora superius nominatis una cum accessionibus et ingressoras earum 
superioribus et inferioribus suis et sicut superius mensura et in aliquod 
numerum et coerencias legitur abinde tibi cui supra Otbertus uice comes 
pro suprascripto argento uendo trado et mancipo nulli alii uenditis 
donatis alienatis obnocsiatis uel traditis nisi tibi, et facias exinde a 
presente die tu et eredibus tuis iure proprietario nomine quidquid
(•) La copia di questa pergamena, proveniente dal monastero di san Marziano, 
è dovuta al socio prof. Alessandro Wolf.
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uolueritis sine omni mea et eredum meorum contradictione, quidem et 
spondeo et promitto a . . . . ego qui supra Giselbertus una cum meos 
eredes tibi cui supra Otberto uice comes tuisque eredibus aut cui uos 
dederitis uel abere uolueritis suprascriptis rebus et iam facta pecia de 
uites et area ubi estat in suprascripto loco Campora qualiter superius 
legitur. . . .  re comprensis in integrum ab omni omine defensare, quia 
si defendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquod pericu . . . . o
s u b ................requisierimus tunc in dubium uobis eadem uenditis sicut
supra legitur restituamus................fuerint melioratis aut ualuerint sub
extim atione in eisdem locis et .................. qui supra Giselbertus. . . .
unquam in tempore nolle quod uoluisset quod ad me semel factum uel 
conscriptum est sub iusiurandum.................nare promitto cum stipula­
tione subnixa, et nihil mihi ex ipsum precium aliquid . . . .  et debere. 
Dixi. Actum in Castro Ciuitatis Dertona Feliciter.
Signum m. manus suprascripto Giselberto qui anc cartulam uindi- 
cionis fieri rogaui et suprascripto argento accepi, et eique relecta est.
Signum m. m. m. manibus Anselmi germano suprascripto. Giselberto 
et Johannis filii quondam Sironi seu Martinus filius quondam Galferagni 
legem uiuentes romana testes.
Signum m. m. manibus Rufini . . . .  Donadi testes.
Ego Giselbertus tu........................ feci per te huius cartule uindicionis
postquam . . . compleui et dedi.
(  2 3  )
DOCUMENTO XI.
Locazione di beni consentita da Amelip accolito della Chiesa di Genova e cu­
stode della Basilica di san Marcellino; i quali beni diconsi posti nella Valle 
di Lavagna.
979, aprile
(Carte Genovesi, num. 25)
•
Cum Cum Petimus Defensores Amelius Acolitus Januensis Ecclesie 
et Custos Basilice Sancti Marcellini uti nobis Andrea una cum uxore et 
filiis masculini, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus 
alterius succedat, titulo condictionis locare nobis iubeatis petimus res 
iuris Ecclesie uestre Sancti Marcellini que posite sunt in finibus Laua- 
niensis locus ubi dicitur Macinola. id sunt casis uineis ficetis roboretis 
saletis campis syluis ct pascuis, colierentie uero abes ipsa suprascriptas res
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de uno'latere (ine terra sancti Ambrosi et Sancti Nacori. ab alio latere line 
Rio Leuasco. de superiori capite fine Juuo Cerexole .. .  subtus fine Vineale. 
Infra istas iandietes eolierencies omnia quantum antea tenuit Jenitor 
noster Benedicto pro suis libellis infrascriptis locis una cum exitis ea­
rum (’). seue et petimus petia de terra que nominatur Costa de Prado subtus 
uia usque in fossado omnia. Ita tamen ut inferamus uobis uel succes­
soribus uestris per unumquenqne annum pensione Pullo uno Formatico 
libram unam. Spondimus in dei nomine atque promittimus infrascriptas 
res meliorare et pensione Ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per 
unumquemque annum’ inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius 
repromittimus. Tunc liceat uos uel successoribus uestris in istas introire 
et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Facto Petitorio mense 
Aprilis. Indictione VII. Imperante Domino nostro Otto in Italia anno XII. 
indictione infrascripta. feliciter.
Amelius Acolitus Sancte Januensi Ecclesie et Custos Basilice Sancti 
Marcellini in hoc libello a me facto subscripsi.
DOCUMENTO XII.
Altra consimile locazione fatla dal predetto Amelio.
980, febbraio 
(Carte Genovesi, num. 27)
Cum Cum Peto Defensoribus Sacrosante Ja n u e n s is  Ecclesie Vobis Amelio 
Acolito e Custos Basilice Sancti Marceli ini uti nobis Eriprandi et Elduino 
Jermani una cum uxore et flliis masculinis, et si unus ex nobis sine 
herede mortuus fuerit unus alteri succedere debeat. Tytulo condicionis 
locare nobis iubeatis. Petimus res iuris Ecclesie uestre Sancti Marcellini 
que posite sunt in finibus Lauaniensis loco ubi dicitur Macinola et in 
Clauari. id sunt casis uineis castanetis oliuetis canetis et arbores fructiferos 
super se habentem, campis siluis et pascuis, et in ipso infrascripto loco 
Macinola et in Clauari omnia quantum antea tenuit consobrino nostro 
Eriprando quarta portione, plenum et uacuum ex integrum, et sic pe-
(') Sino a questo punto il presente libello è simile a quelli del 973 e 977, che 
vedonsi pubblicati in Appendice al Registro A rcivescovile , pag. 420 e 421. Il Poch
lo dice « desunto ex  Ms. S. S y r i  in foglio in pergamena »; ossia: « Ex p eryu -  
tnenis descriptis  1205 a Willelmo Scriba  ».
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tim us nos infrascripti petitores Sorticellam in Macinola et in Clauari 
omnia quantum antea tenuit Jetoitor noster Leoprandus. omnia plenum 
et uacuum ex integrum petimus, coherentes uero ab ipsam ipsas res. 
ab uno latere fine terra Sancti Na^arii et Sancti Ambrosii, ab alio latere 
fine Rio Leuasco. et desuper Jugo Cerexola. et de suptus fine Vineale, 
intra iste infrascripte coherencie omnia sicut superius scriptum est 
ex integrum petimus. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus 
uestris per unumquemque annum pensionem denarios II. Spondimus 
in dei nomine atque promittimus infrascriptis rebus meliorare et colere et 
suprascripta pensione uestra a uobis uel a successoribus uestris inferre. 
Et si minime fecerimus de quo superius repromittimus tunc liceat uos 
uel a successores uestri in rex uestra introire et cui uolueritis dare in 
uestra sit potestate. Facto Petitorio mense Februario. Indictione VIII. 
Imperante domino nostro Otto in Italia anno XIII. Indictione infra- 
scripta. feliciter.
Amelius Acolitus sancte Januensis Ecclesie et Custos Basilice sancti 
Marcellini in hoc libello subscripsi.
DOCUMENTO XIII.
11 vescovo Giovanni conferma al monastero di santo Stefano la donazione di 
Serra abbadessa, nonché il godimento di quanti altri beni sono dal monastero 
medesimo posseduti.
987, giugno  
(Carte Genovesi, num. 34)
Johannes gratia dei Januensis Episcopus. Clericis et laicis notum esse 
cupimus. Qualiter dum huic Sancte Sedi Beatissimi Sili presidere- 
mus Dilecto Filio nostro Heriberto Abbati Monasterii Sancti Stepliani 
quod est foris ciuitate Janue quatenus conueniens Pietas est ut ea que 
seruis dei largiuntur firma stabilitate seruentur. Tibi enim Heriberto 
Abbati quod tua deprecatio nobis petiit considerantes seruitium dei quod 
in liecclesia Protomartiris Christi et propter regulam Sanctissimi Bene­
dicti quam religiose ducis ordinamus atque firmamus eidem Monasterio 
libellarias quas in territoriis Sancti Sili olim per longa tempora a Beata 
Sarra hac deo deuota possesse sunt, et idem Monasterio ab ea date 
in rebus et familiis utriusque sexus seu mobilibus siue immobilibus cum
3
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decimis et primitiis et oblationibus et quicquid in e . . . nostro adqui- 
siuit habuit uel tenuit. Concedimus insuper quicquid eidem Monasterio 
datum fuerit et adquirere poterit, abbates uel Monachi qui ibidem deo 
deseruiunt uel futuri domino seruituri infrascripta donamus atque fir­
mamus predicto monasterio petiam unam de terra que uocatur Vallis 
Brammosa que est in territoriis Sancti Sili scilicet Alpibus sicut inde 
tenuit predicta Sarra per fines uallis eidem que est in Alpe Maxeria. 
Coheret ei de subteriori capite fossatum quod dicitur Dalauene quod 
pergit iuxta pedem de Maxerie. De alio latere Costa Discola usque in 
Alpes, de superiore capite que nominantur Fosse. De alio latere ad Aqua 
Zole iuxta terram predicti Monasterii, et quicquid in Alpibus Sancti Sili 
uel territoriis habet uel deinceps ut diximus adquisierit. idest in pratis 
et siluis in pascuis et herbis in terris cultis et incultis ficetis castanetis 
oliuetis atque roboretis, omnia in omnibus plenum et uacuum eidem 
Monasterio constituim us atque firmamus, ita quod nos qui nostre anime 
mercede presenti Decreto concedimus nullo umquam tempore nec nos 
nec nos (sic) nec successores nostri hoc infringere potestatem non habea­
mus. Sed firma et stabilis sit concessio nostra salua tamen conditione 
Potionis, scilicet sex Fialas totidemque Candelas in Festiuitate Natalis 
Domini et in sollem pnitate Pasche quas in domo Sancti Laurentii uos 
nobis nostrisque successoribus debetis persoluere. Actum est hoc anno 
Dominice Incarnationis DCCCCLXXXVII. Imperante nostro domino 
Ottone VI anno. Episcopatus autem nostri anno quarto et diebus XII. 
mense Junio. Indicione quinta decima.
Ego Johannes gratia dei ianuensis episcopus.
Ego Bruningus presbiter de eodem cardine hanc firmitatem scripsi 
et manu propria subtus firmaui (’).
(*) Il raccoglitore Poch, dopo di avere riferita nelle sue Miscellanee la presente 
membrana, le fa seguire  queste note: « i l i  pare tutto il decreto descritto dal- 
T istesso Bruningo. Pergamena autentica. Sul dorso di mano egualmente antica 
così leggo:  D ecretum  beati iohannis episcopi ad  sanctum  stephanum . Quindi 
altra mano meno antica : Hic fit m entio de pocione siue nectare quod da tu r  
archiepiscopo. D’altra mano antica: Quedam carta  facta  usque d cccc lx x x x v j (sic)
que m alle legi p o te s t ........... lo q u itu r  de pontone (sic) danda archiepiscopo. Altra:
Decimis de M olazana. Imprestatami dal Sig. Prete Bottaro, che dice trovata 
nella Raccolta del Sig. Domenico Musso ».
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Il vescovo Giovanni introduce nella basilica di san Nazario in Albaro i monaci 
benedettini di santo Stefano, assegnando loro parecchi beni e diritti ; ed inoltre 
conferma allo stesso monastero le donazioni fattegli da Pietro ed Opizzo g iu ­
d ic i ,  da Serra abbadessa e da altri.
Dopo il 987 (?), maggio  
(Carte Genovesi, num. 257)
i  Johannes per misericordiam Dei Sanete Januensis Ecclesie humilis 
Episcopus Dilecto fideli nostro Eriberto abbati Ecclesie Beati Stefani 
proto martiris Cliristy tuisque successoribus abbatibus omnibusque mo- 
nachys in eodem loco presentibus et futuris inibi ordinatis Domino 
famulantibus. Consueta est pietas ut ea que suis uidentur largire su- 
biectis non permittant suam firmatoriam uiolari. ideoque petiit a nobis 
uestra fidelitas seu considerantes nos uestram deuocionem quod uos 
pretaxata Ecclesia nostra inpendere uisi estis et futuri eritis tam et 
nunc nostre persone proinde concedimus uobis qui supra Eriberto Abbati 
tuisque successoribus omnibusque monachis in predicto Cenobio ordi­
nati uel ordinaturi atque per nostra firmatoria uos firmamus in Basilica 
Sancti Nazarii que fundata est prope ripa maris in loco qui dicitur 
Albario ubi ad Sanctos Peregrinos dicitur, cum decimis et primiciis ad 
supradictam Ecclesiam pertinentibus, per fines et spacia locorum a fluuio 
Vesano usque riuo Vernazola et a uia publica usque in mare. Et non 
solum in ipso sancto ac uenerabili loco uos firmamus set in om­
nibus ............ rebus limitibus cispitibus uillis massariciis colonicis cum
omnibus decimis et primiciis ad supradictum monasterium pertinentibus, 
nec non et oblaciones et uota fidelium et quicquid ad ipso sancto ac 
uenerabili loco uidetur et quod conlatum est a Sarra ancilla Dei nec 
non et Petro Judice et Opizo Judice (’) et aliorum bonorum hominum uel 
feminarum et quicquid in antea adquirere potueritis tam uos quam 
successores uestri omnia uobis concedimus et successoribus uestris. et 
largimus uobis potestatem fruendi et possidendi, et omni tempore sub 
potestate prefati Cenobii et Abbatum permaneat qui in eodem Cenobio 
pro tempore militauerint. et nullus umquam in tempore tam nos quam 
successores nostri uos uel successores uestros audeat molestare, set no-
DOCUMENTO XIV.
(i) Vedi i Documenti VI p. M, e VII p. 13.
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stra scripcio firma et stabilis permaneat omni tempore. Quam igitur line 
nostra firmatola Gotefredo de Cardine nostre Ecclesie scriberè iussimus. 
in qua et nos subter pro ampliori firmitate manu nostra firmauimus. 
Facta est hec nostra firmatoria mense madio. Indicione . . . .  feliciter, 
f  Johannes Episcopus in hac cessione subscripsi (’).
DOCUMENTO XV.
Ermengarda vedova del marchese Lamberto dichiara avere acquistati dal prete 
Roprando i dominii che a costui lo stesso Lamberto avea venduti; ed a sua 
volta , con aggiunta di altri possessi, li cede per prezzo al prete Gontardo.
3S9, 15 febbraio 
(Pergamena del R. Archivio di Stato in Firenze)
In nomine domini dei et saluatoris nostri ihesu christi. anni ab in­
carnationis eius nongnentesimo (sic) hoctuagesimo nono, quinto decimo 
calendas martii. inditione secunda. Manifesta sum ego ermingarda relieta 
bone memorie lanberti et filia bone memorie raineri quia quondam 
lanberto filio bone memorie ildebrandi qui fuit marchio per cartula 
scripta ex manibus witerni notharii domni inperatoris uenundauit rop- 
prandi presbitero filio bone momorie benedicti, id sunt omnibus casis et 
curtis seo et castellis turris adque rocches simulque monasterium beati 
sancti petri sito monte uiride siue et ecclesiis adque cappellis quibus 
sunt positis per diuersis comitatibus locibus et uocabulis iuris suis 
comitato rosellense locas nuncupante alias comitatas, infra comitato et 
territurio suanense. siue infra comitato et territurio castro, seo et infra 
comitato clusio. siue infra comitato et territurio popoloniense. infra co­
mitato et territurio lucense. seo et infra comitato parmense, uel per alias 
comitatas et territurio locibus et uocabulis. nominatiue ubicumque abebat 
et possidebat et ei per quacunque ordine legibus erat pertinentes aut 
pertinere debebantur tam ea iura parentum suorum quam et conquiscito 
suo quas tunc abebat et possidebat uel quod in antea deo atiuuante 
legibus adquisisset una cum omnes moniminas suas cartule et breues
(') Il raccoglilore Poch fa seguire il presente documento da queste note: 
« Pergamena autentica, segnata sul dorso di mano antica : S. N azarii de Albario; 
Domini Joliannls Januensis ; Carta de S. Nazarto de Aliarlo et decim is Albarii 
Cion priin iclls  ».
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seo et iudicatas siue inperialis et regalis precenptoras uel qualibet fa- 
tiones siue repromissionis paginam aut quacunque scripturas cartarum 
licteras quantas et quales in infrascripto quondam lanberto in eo et 
missas aut datas uel pertinentes erat aut esse inueniebatur omnia in 
integrum ei eas uenundauit sicut in cartula ipsa legitur. Postea uero 
suprascripto ropprando presbitero per cartula scripta ex manibus iohannis 
nothario domni inperatoris uenundauit milii qui supra ermingarda. 
id sunt as omnibus curtis et casis et rebus suis illis quibus sunt positis 
in suprascriptis denominatis locibus et uocabulis simulque et prenomi- 
natas comitatas et territurias quales ei per suprascripta uenditionis 
cartula pertinere uidebatur et in cartula ipsa continere dinuscebatur 
in integrum, una cum omnes strumenta cartarum suarum quales ei 
per suprascsipta cartula pertinere uidebatur una cum suprascripta car­
tula milii eas uenundauit et tradidit sicut in cartula ipsa legitur, proinde 
modo ego qui supra ermingarda per. consensu et data licentia obberti 
mundualdo meo in cuius mundium esse uisa sum per anc cartula uindo 
et trado tibi gumtardo presbitero filio uualperti de ex predictis rebus 
quibus fuerunt quondam lamberti nominatiue et predieti ropprandi 
presbiteri et quales mihi per suprascripte cartule pertinere uidetur. id 
est medietate ex integra casa et res mea illa massaricias qui est posita 
in loco et finibus galliano qui recta fuit per oriperto massario et modo 
rccta est per uualperto massario. predicta medietate de casa uero ipsa 
cum fundamento et omne etdeficio suo seo curtis ortis terris uineis 
oliuis siluis uirgareis pratis pascuis cultis rebus uel incultis, omnia 
quantas as suprascripta medietate de casa et res massaricias est perti­
nentes et suprascriptis denominatis omnibus exinde a manus uestras 
abuerunt uel abere uidentur in integrum tibi eas uindo et trado con­
sentientes mihi suprascripto mundualdo rn̂ eo. seo et uindo et trado tibi 
qui supra guntardo presbitero consentientes mihi suprascripto mun­
dualdo meo. id est una petia de terra mea illa cum ipsa casa super se 
abentes quam abeo in loco ubi dicitur cortine prope ipso castello per 
te guntardo presbitero a manu tua detinet, que es tenente ipsa petia de 
terra uno capo in uia pubblica et alio capo cum uno lato tenet in fos­
sato et alio lato detinet in terra beriti. as suprascripta petias de terra 
quales ab omnis parte circumdata est et perdissingnata locas omnia 
in integrum sicut supra legitur, consentientes mihi suprascripto mun­
dualdo meo una cum exscemplar de ambo suprascripte uenditionis cartule 
per consensum et data licentia suprascripto predicto mundualdo meo. 
tibi eas uindo et trado, quod quibus a te pretium recepit argentum so­
lidos centum in prelinito. unde repromitto ego qui supra ermingarda 
consentientes milii predicto mundualdo meo una cum meis eredes tibi
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qui supra guntardo presbitero uel a tuis eredes aut eidem omini cui 
uos suprascripta predicta mea uenditio dederitis uel abere decreueritis 
ut si nos uobis eos aliquando tempore in aliquo exinde intentionaue- 
rimus aut retolli uel subtragi quesierimus nos uel ille omo cui nos eas 
dedissemus aut dederimus per quolibet ingenio spondimus nos uobis 
componere suprascripta predicta mea uenditio in duplum inferquidem 
loco sub extimatione quales tunc fuerit. Na da aliis ominibus nos uobis 
exinde nec autores nec defensores neque restauratores nec pretium ret- 
ditores uobis esse non debeamus, set per uos ipsi eas uobis defendere 
debeatis cum cartula ista et cum exscemplar de ambes suprascripte uen­
ditionis cartule uel quomodo aud quales iuxta lege melius potueritis et 
per confirmationem iohannis notharii domni inperatoris scribere rogaui. 
actum lactaria.
t  Signum manus eidem ermingarde qui anc cartula fieri rogaui.
f  Signum manus suprascripto obberti mundualdo eidem ermingarde 
in anc cartula consentientes.
t  Signum manus ughi filio sassi testis, et pretio dante uidi.
f  Signum manus anselmi filio bone memorie iohanni testis, et pretium 
dante uidi.
t  Signum manus albiti filio bone memorie boniti testis, et pretium 
dante uidi.
f  Signum manus iohanni filio uualpiti testis, et pretium dante uidi.
Ego adalbertus notarius domni imperatoris rogatus testis suscripsi. et 
pretio dante uidi.
Ego petrus rogatus me testis suscripsi. et pretio dante uidi.
Johannes notarius domni inperatoris postradita compleui et dedi-
DOCUMENTO XVI.
Vendita di beni fatta da Jubiano al monastero di santo Stefano,
990, giugno
(« Pergamena autentica, da un lato cadente per l’umido segnata sul dorso 
di mano antica: de in Strusa; recente: 990 ®. Carte Genovesi, n. 36).
t  In dei nomine, anni incarnatione Domini nostri Jesu Christi nogen- 
tesimo nonagesimo, mense Junius. Indicione tertia. manifesto sum ego 
Jubiauus ( filius?) quondam dominici et quod in presencia accepissem
____
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et accepi a te Andrea Abbas monasterio Sancti Stefani pretium in 
ualentem  soldorum numerum octo tantum . . .  litatibus meis pro agendum 
unde pro isto pretio cot (sic) accepi a te uendo trado atque refudo tibi qui 
supra Andrea Abbas ohec (sic) sunt casis et omnibus rebus m e is ... sunt
positis in ualle Bauali in fundas et locas ubi d ic itu r............ in Maliolo
et in Panegaz. . .  et in Caneto et in Casa Auroni et in Casale felectoso 
et in Creto, et pecia una de prato in Stura, et pecias . . . .  de prato in 
Laureto, tam casis uineis castanetis pometis siluis . . . .  pratis et pascuis, 
omnia plenum et uacuum ex integrum ubicumque . . . portione uel sorte 
de suprascriptis casis et rebus inuentum fuerit, quicquit antea ... iam dicto 
Dominicus genitor meus in supradictis locis sicut supra (legitur) cum exitus 
earum ut a presenti die in tua qui supra Andreas Abbas . . . .  potestatem 
ex mea qui supra Jubanus plenissimam largietatem facio . . . .  cocumque 
uolueris. salua quidem Luminaria Sancta Ecclesia cuius proprietas est. 
et liceat te exinde libellum petire . . . .  tum uel cuicumque uolieris («c).
et si fieri cot non credo........Jubanus si umquam in tempore hego uel
meis eredibus aduersum te qui supra Andreas Abbas uel auersus tuisque 
successoribus de suprascriptis casis et rebus agere et causare quesierim uel 
ab omni homine defensare non potuerimus preter de cwius est pro­
prietas sunt tibi cuius Andreas A b b as............sucessoribus tuis compo­
ni turis pena supradictis casis et rebus . . . .  cuilibet locis sicut supra
legitur in dubium, quam uero carta ........uenedicionis mee Marino Notario
scribendum rogaui. in qua subter confirmasti testibusque obtulit robo­
randum. Actum Janua feliciter.
Signum, m. Jubianus qui an cartam uindicionis fieri rogaui.
Signum  m. m. m. m. m. manibus Ardirici et Aboni ef Aginoni ct 
Benedicti et Dominici rogatis testes.
Marinus notarius scriptor huius carta uin : edicionis (sic) post tradita 
compleui et dedi.
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DOCUMENTO XVII.
Brano di chiusa di donazione fatta dall’ imperatrice Adelaide al monastero di 
san Fruttuoso di Capodimonte, ed iscritto  in capo al foglio  2.° del Codice A 
di detto monastero (•).
(Archivio di S. E. il Principe D' Oria'in Genova)
mo uncias duodecim argenti punderas uiginti et quatuor. Et quod 
repecierimus euindicare non ualeamus. sed pressens hanc cartulam  
offersionis mee sicut supra legitur firma maneat atque persistat incon- 
uulsa. com stipulacione subnixa, et bergamena cum atramentario de 
terra eleuans me paginam m ihi Oderici notarius et Judex sacri palacii 
tradedi et scribere Rogauit. in qua subtus confirmans testibus que obtulit 
roborandam. Actum in sancto Mauricio locus qui dicitur Agaunense 
feliciter.
Signum m. manus suprascripte Adelegia imperatrix qui haftc cartula 
offersionis fieri Rogaui ut supra, eque releta est.
Signum m. m. m. m. manibus Bonizo comes et Petrus seu Stefanus 
atque Adam de suprascriptis.
Signum m. m. m. manibus Gaudencii et Azo seu Angelbertus omnes 
uiuentes salichates testes.
Ego qui sUpra Odericus notarius et Judex sacri palacii scriptor uius 
cartula offersionis post tradita compleui et dedi.
•Ego Bonacursus de Bonacurso notarius Sacri Imperii predictum in­
strumentum ut supra trasscripsi et exemplificaui ab quodam instrumento 
scripto manu notarii suprascripti signato signis suprascriptis de uerbo 
ad uerbo nichil adito uel diminuto nisi forte litera siljiba seu puncto 
abreuiacionis causa, non mutato sensu nec uariato intellectu, de man­
dato et auctoritate domini Bertrami de carcano ciuis mediolanensis 
Januensis ciuitatis potestatis. Qui potestas precepit mihi Bonacurso no­
tario quod dictum instrumentum et omnia supra scripta deberem exem- 
. piare et transcribere in publicam formam ad peticionem donni Boni-
(.') 11 primo foglio manca; nè tal difetto è recente, dappoiché l’atto di cui nel 
secondo leggesi questa chiusa non trovasi neppur notato in un Indice amplissimo 
del Codice stesso, fatto nel secolo XVII, e custodito nell’ Archivio citato (C orte  
<Jl S. F ru ttu oso:  cod. num. 31). «
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lacii abbatis capituli monasterii sancti Fructuosi de capite montis. Qui 
potestas statuit et laudauit quod predicto exemplo supra scripto a dicto 
instrum ento per me notarium fides ubique adhibeatur tanquam auten­
tico et originali, presentibus testibus Johannes de Bonacursis notarius 
Azo de stam pis Judex dicti potestatis et Filipus cominus Judex eiusdem 
potestatis. Anno dominice natiuitatis M. CC.° octuagesimo nono. Indi- 
cione prima, die XI Madii.
( 35 ) *
DOCUMENTO XVIII.
Amelberto dei qm. Dodone dona due mansi al monastero di san Fruttuoso.
992 , 22 agosto 
(Codice citato, car. 4)
In nomine domini dei et saluatoris nostri ihesu christi. Otto dei gratia 
inperator Augustus. Anno imperii eius deo propicio die (•). undecimo 
Kalendas septembris. Indicione V. Nos quidem Amelbertus filius quon­
dam dodoni de loco grimasco. qui professo sum ex natione mea lego 
uiuere lungobardorum. propterea dixi quisquis in sanctis ac uenerabi- 
libus locis ex suis aliquid contulerit rebus iuxta Auctoris uocem in hoc 
seculo centuplum accipiet. Insuper quod melius est uitam possidebit 
etefnam. Ideoque ego qui supra Amelbertus dono et offero in eodem 
monasterio sancti fructuosi ad monachos, qui modo ordinati sunt uel in »
antea ordinati fuerint, mansos duos cum casis sediminis et omnibus 
rebus illis iuris meis quam habere uisus sum in loco et fundo qui no­
minatur silua, nominatine ipsos mansos duos que recta et laborata fue­
rint per boni prando massario et filio eius, et habet fines per costa de 
piro terra sancte marie et de supra septem uie. et per ualli qui nomi­
natur riosicco. et per uiam que pergit ad bulli, et desuper fine silua, 
qui ego qui supra amelbertus in mea reseruo potestate, et de alia parte 
costa acoanasca. et desubtus fine fosato. sibique alie sunt coherentes. qui 
autem istos duos mansos cum casis sediminis omnibus rebus illis iuris 
mei supra nominatis una cum accessionibus et ingressoras earum rerum 
seu cum superioribus inferioribus suarum sicut superius legitur in in­
tegrum ab hac die uobis supradictorum in eodem suprascripto mona­
sterio a monachos qui modo ordinati sunt uel in antea ordinati fuerint 
pro anima mea et anima ermengundi eu ni utre mea uel parentum
(i) Correggasi: clcclmo.
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meorum mercede. In predicto monasterio sancto fructuoso dono et offero 
et per presentem offerssionis proprietario nomine in uobis abendum 
confirmamus, facientes ex inde a presenti die supra dicti monaci qui 
modo ordinati sunt- uel in antea ordinati fuerint quicquid uoluerint 
pro anime mee mercede sine omni mea et heredum contradicione. ab 
omni homine defensare, quod si defendere non potuerimus aut si nobis 
ex inde aliquid per quo uis ingenium subtrahere quesierimus tunc in 
duplum uobis predictis omnibus rebus restituamus. Vt si fuerit episcopus 
aut ulla potestas qui de suprascriptis casis sediminis et de omnibus 
rebus tollere aut subtrahere aut aliquam diminucionem facere presump- 
serit tunc habeat potestatem in me qui supra Amelbertus aut meos 
heredes suprascriptis rebus reuertatur potestatem. Ynde due cartule 
offerssionis uno tenore scripte sunt, hanc enim cartulam offerssionis 
pro mercede et remedio anime nostre supradictorum Amelberti et 
ermengundi iugalibus uel parentum meorum, me paginam mihi lan- 
perti notarii tradidi et scribere rogaui. In qua eciam subtus confirmans 
testibus que obtulit roborandam. Actum in palacio feliciter.
Signum m. manibus suprascripto Amelberti qui hanc cartulam ofer- 
sionis fieri rogaui. et ei relecta est.
Signum m. m. m. manibus uudunem filii quondam gunroni et ursonis filii 
quondam liuprandi seu guusonis testis filius tir ib .. . de loco grimasco.
Signum m. m. maratini lisoni de locho alpegisi aldi et bo . . . .  om----
filius quondam lubouldi lege uiuente romana testis.
Ego qui supra lanpertus notarius sacri palacii scriptor cartule ofcr- 
sionis post tradita conpleui et dedi.
Ego Bonacursus de Bonacurso etc. (').
DOCUMENTO XIX.
Donazione di beni fatta da Stefano qm. Giovanni ai suoi figli.
993, febbraio
(Pergam ena autentica dell’ Archivio Governativo,
Abbazia di San S iro , mazzo I; Carte Genovesi, num. 41).
f  Anni ab Incarnacione domini nostri Jhesu Christi Nongentesimo 
Nonagesimo tercio. Mense Februarius. Indiccione sesta, dilectissimi nobis
(') V. Docum. XVII, p. 32.
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semper Martinus et Andreas et Petrus germani carnali /ilii mei. Ego 
quidem Stefanus filius quondam Johannis genitor et donator seu et Bene- 
fator uestris propterea disi. Illa est donacionis titulo iuris tirmisime que 
bona ex spontanea uoluntatis mee ìnterueniunt. et ideo ego qui supra 
Stephanus genitor et donator seu et benefactor uestris do dono cedo 
trado confero et per anc cartula donacionis in uos qui supra germani 
carnale filii mei post meum decessum abendum confirmamus, hoc sunt 
casis et omnibus rebus meis proprietariis et libellariis quam abere uiso 
sum in loco et fundo Montanisi seu in Juuo adque in ueroni et in 
Ricau. quantum mihi qui supra Stefanus in suprascriptis locis auenit prò 
cartula comparacionis de Martino et de Johannis germani mei. tam casis 
uineis castanetis pometis roboretis salectis siluis pratis campis et pascuis, 
homnia ê : omnibus plenum et uacuum ex integrum quantum mihi 
aduenit per cartam comparacionis in suprascriptis locis una cum exitis 
earum, et dum ego qui.supra Stefanus auixerimus omnibus suprascriptis 
casis et rebus in mea sit potestate usu fruetuandi. non alienandi, post 
autem meum decessum omnibus suprascriptis casis et rebus in uestra 
■qui supra germani carnale filii mei uel in eredibus uestris deueniant 
potestate, faciendi quodeumque uolueritis de rebus libellariis. salua quidem 
Luminaria Sancta Ecclesia cuius est proprietas, et licead uos exinde 
libellum petire ad nomen uestrum uel cui cumque uolueritis. et si for- 
sitam ego qui supra Stefanus uel meos heredes qui contra anc cartam 
donacionis agere aut causare uel corumpere quesierimus uel ab omni 
omine defensare non potuerimus de rebus libellariis preter de Ecclesia 
cuius est proprietas tunc spondeo me ego qui supra Stefanus uel meos 
eredes componere uobis qui supra germani carnale filii mei uel ad ere­
dibus uestris pena suprascripstis casis et rebus sicut supra legitur uel 
esitis earum in dubio comodo in tempore fuerint melioratis, quam uero 
cartulam donacionis mee gumpertus notarius scribendum rogaui. in qua 
subter confirmaui testibusque obtulit roborandum. Actum in uilla Lan- 
gasco feliciter.
Signum m. manus Stefanus qui hanc cartam donacionis fieri rogauit.
Signum m. m. m. m. m. manibus Marinus et Amelbertus germani et 
bernardus et Lupo et Boniprandus de ista uilla Langasco rogati testes.
Ego qui supra gumpertus notarius scripsi et subscripsi, compleui 
et dedi (’).
(') Sul rovescio di questa pergamena è scritto di mano antica: fee iuuo et 
M ontanisi.
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DOCUMENTO XX.
Andrea abate di santo Stefano loca ad Andrea figlio del qm. Adalgiso una terra 
da p astinare,  sita  in Albaro, non lungi dalla chiesa di san Nazario.
993, giugno  
(Carte Genovesi, nura. 42)
In nomine Domini anno ab Incarnatone Domini J lie su .....................
............................... mense Junius. Indicione sesta, placuit atque conuenit
.............................Sancti Stefani proto Christi martiris e t .............................
......................... Andreas filius quondam Adalgisi ut Dei nornine..................
.................................. Andrea Abba eidem. . . . Andrei uel a suis eredibus
..................................................... et pertinet a predicto monasterio a paste-
nandum qui posita est in fundo Albario non longe ab Ecclesia predicti 
Sancti Nazarii. quod est per mensura in gira et circuitu perticas nona­
ginta et tres a pertica de pede duodecim Domni Liuprandi Rex. Infra iam 
dicta mensura omnia ex integrum spondeo me ego qui supra Andrea 
nel meis eredibus iam dieta pecia de .terra pastenare de uinea et arbores 
fructiferos quale ipsa terra meliore portauerit. et usque ad quinque anos 
e medium expletis nihil tibi exinde redere debeamus nisi per unum- 
quemquem ano agnum unum et pullos duos, et da quinque anni et 
medio expleti in antea debeant exinde eidem Andrei Abbati uel a suis 
successores redere per unumquemquem anno uino uel ficas (sic) et casta­
neas medietatem, alia super imposita non sit. pena uero inter se po­
suerunt ut si Andrea uel suis Eredibus exinde aliqua super inposita 
fecerint nisi ut supra legitur aut foris desuper locum eos expellere que- 
sierint et ab omni contradicentes homines eis inde in auturitate non 
fuerint tunc conponat pars parti fideseruanti pena in argentum Dena­
rios Bonos Papienses Soldos uiginti post pena soluta an cartam in suo 
permaneat robore, quam uero cartam conueniencie nostre ambas partes 
Fulcoinus Notarius scribendum rogauimus. in qua subter confirmans 
testibusque obtulimus roborandum. Acto Genua feliciter.
Waraho Judex rogatus subscripsi.
Ego giselberttus rogattus.
Ego Àndrea rogatus subscripsi, 
t  Ego Fulcoinus notarius scribsi conpleui et dedi.
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i Incido di Oberto II Marchese, con cui aggiudica una selva all’ Abbazia di san 
Fruttuoso di Capodimonte.
994, 24 gennaio
(Ved. Muratori, Antich. Estensi, par. I, cap. XV, p. 133;
Atti della Società, voi. I , p. 318)
(  3 7  )
DOCUMENTO XXI.
DOCUMENTO XXII.
Beza figlia del qm. Angelberto e vedova di Ingezone e Gauberto suo figlio do­
nano al detto monastero parecchi beni sit i  nel Comitato di Tortona.
991, 7 febbraio 
(Cod. A. di san Fruttuoso, car. 5)
A nno Incarnationis Domini nostri ihesu christi nongentesimo nonage­
simo quarto, septimo die mensis februarii. Indicione VII. Monasterio sancti 
fructuosi ubi eius sanctum umatum quiescit corpus constructum in loco 
ubi dicitur caput montis iusta litus maris. Nos Beza filia quondam Angel- 
bertia (sic) et relicta quondam Ingezoni seu gausberitus (sic) filio suo 
et ipsius ingezoni. que professa sum ego ipsa Beza ex nacione mea lege 
uiuere romana, et ego ipse gaubertus professo sum ex nacione mea lege 
uiuere langobardorum. offertores et donatores ipsius monasterii, propterea 
disimus quisquis in sanctis ac uenerabilibus locis ex suis aliquid contu­
lerit rebus iuxta auctoris uocem in hoc seculo centuplum accipiat in­
super quod melius est uitam possidebit eternam. Ideoque nos qui supra 
Beza et gausbertus mater et filio donamus et offerimus in eodem 
monasterio a presenti die eo ordine ut supra legitur permanendum pro 
anime nostre et ipsius quondam ingezoni mercede. Id sunt casis et 
omnibus rebus illis iuris nostris quas habere uisi sumus super fiuuio 
padi in comitatu terdonensis. In locas et fundas douano qui dicitur 
superiore auuaxoli et ubi casule Bosoni dicitur et Inagneli (’). et sunt
* *
(i) In m argine, di mano del secolo XVII, si legge: «Terre poste nello ter­
ritorio  delle ville di Casal bozone,Dova et Agnero, giurisdizione di Torriglia e 
di Carregha ».
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ipsa pro mensura iusta inter sediminas et uineis eum aureis suarum 
seu terre arabilis et pratis qui ierbis et siluis cum aureis suarum totis 
inscimul iuges octoginta, et si amplius de nostro iuri rebus in eadem 
locas et fundas douano auuasioli casali bosoni et in agneli inuentis 
fuerint quam ut supra mensura legitur per banc cartam offersiorfis in 
iure ipsius monasterii sint potestatem eo ordine ut subtus legerit ut 
dictum est. tam casis, cum sediminibus eius, quam cum areis suarum, 
terris arabilis et ierbis. pratis, pascuis, siluis ac stalareis riuis rupinis 
ac palutibus. coitis et incoltis diuisis et indiuisis. una cum finibus ter­
minibus accessionibus et uxibus aquarumque decursibus cum omni iure 
adiacentiis et pertinentiis earum rerum per loca euocabula ab ipsis rebus 
pertinentibus uel aspicientibus omnia ex omnibus sicut nostro pro quo­
cumque ingenio pertinet iuri uel pertinentis inuentis fuerint. In Integrum. 
Que autem istis omnibus casis et rebus iuris nostris supradictis una 
cum accessionibus et ingresoras seu superioribus et inferioribus earum 
rerum quomodolibet superius legitur et sunt compreensis in Integrum. 
Ab hac die in eodem monasterio donamus et offerimus et per presentem 
cartulam offersionis ibidem habendum confirmamus, faciendum monaci 
illi qui nunc et pro tempore ibidem ordinati fuerint et ecclesie deser- 
uierint ex frugibus earum rerum uel censum quibus exinde anplius eis 
dederit ad eorum usum et suntu quid uoluerint pro anime mee mercede, 
et si illud fuerit quod unquam in tempore uenerit pontiffex episcopo 
sancte Januensis ecclesie qui ipsas res de potestate ipsorum monachorum 
tollere uoluerint. uel eas comutare aut per libellum uel pro alio modo 
aliis dare uoluerint uel si ulla potestas uenerint quod ipsi monachi 
easdem res et fruges quieto ordine abere non permiserint sicut superius 
legitur, tunc per hanc cartam confirmamus ut statim cum oc aparuerit 
ueniant ipsis omnibus casis et rebus in potestate nostra uel de propin­
quioribus parentibus nostris, et tam diutius in nostra potestate persistant 
fruendum quandi u ille uenerit pontiffes aut potestas qui anc nostra 
offersio sic stabile esse permiserint qualiter supra decernitur. Nam si 
presul ipsi episcopus uel aliqua potestas ipsas res et fruges de potestate 
ipsorum monachorum tollere non quesierit per se uel eorum supinantes 
personas set ipsi monaci easdem res et fruges quieto ordine habere per­
miserint sicut superius declaratum est. tunc per hanc cartam confir­
mamus ut habeat iam dicto monasterio easdem res et ipsi monaci 
faciant et fruges et reditum uel censum quod exinde annue dominus 
dederit ad eorum usu et suntu sicut superius legitur quicquit uoluerint 
pro anime nostre et eidem quondam Ingezoni mercede ut nobis in eter- 
num proficiat ad anime salute et gaudium sempiternum, et nec mihi 
qui supra beze licead ullo tempore nolle quod uoluit set quod a me
( 58 )
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semel tactum uel conscriptum est sub ius iurandum inuiolabiliter con- 
seruare promito cum stipu latone sub nixa. Hanc enim cartulam offer­
sionis paginam Berrardi notarii sacri palacii tradidimus et scribere 
rogauim us. In qua subtus confirmamus testibus optolimus roborandum. 
Vnde due carte offersionis uno tempore tenore scripte sunt.
Signum  m. m. manibus istorum beze et gaubertus mater et filio qui 
anc cartulam offersionis fieri rogauerunt et eorum relieta est.
Signum m. manus rainaldi filius quondam albuini ronzanus teste. 
Ego daibertus lege uiuente romana rogatus testes subscripsi.
Signum  m. m. manibus gunzoni filius item gunzoni et gisalberti filio 
Martini testes.
Ego Vuerardus Judex sacri palacii rogatus subscripsi.
Bernardus notarius sacri palacii scriptor uius cartule offersionis post 
tradite compleui et dedi.
Ego Bonacursus de Bonacurso notarius etc. (’).
(  3 9  )
DOCUMENTO XXIII.
L’ im peratrice Adelaide dona allo stesso monastero due sorti di terreno, 1' una 
delle quali è sita  sul Po e 1’ altra nel luogo di Alpiceua.
905, 5 marzo
(Codice citato, car. 3)
In nomine dei et saluatoris nostri iliesu christi. Otto dei gracia Im­
perator Augustus. Anno inperii eius (s) deo propicio XIII. quinto die 
mensis marcii. Indicione octaua. Monasterio sancti fructuosi quod est 
constructum prope litus maris sita caput montis ubi nunc donnus Ma- 
dalbertus Abbas preesse uidetur. Ego Adalegia Imperatrice filia bone 
memorie Rodulfi regis et relicta domini ottoni imperatoris que professa 
sum ex nacione mea lege uiuere saliclia. propterea dixi quisquis in 
sanctis ac uenerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus iuxta 
Auctoris uocem in hoc seculo centuplum accipiet et insuper quod melius 
est uitam possidebit eternam. Ideoque ego qui supra Adelegia Impera-
(i) V. Docum. XVII, p. 32.
(*) Cioè propriamente del suo regno.
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trice dono et offero in eodem monasterio a presenti die prò mercede 
anime mee. id sunt sortes duas cum omnibus rebus ad eas pertinentibus 
iuris mei quam habere uisa sum super fluuio padi in loco et fundo 
blonne. una iacet in loco qui dicitur arneuernasca. Alia iacet in loco qui 
dicitur alpexella. que nunc una ex ipsa reta esse uidetur per Andreas et 
item quondam Andreas seu Martinus massariis liberis hominibus qui super 
ipsas sortes super totas insimul per mensura iusta de sediminas perticas 
iugeales tres et tabulas decem et octo de terris arabilis iuges quadra­
ginta Y et dimidia. Item siluis buscaleis et ierbee seu pascuis cum areis sua­
rum iuges decem, que autem istas sortes duas cum omnibus rebus ad eas 
pertinentibus superius nominatis una cum accessionibus et ingressoras 
earum seu cum inferioribus et superioribus earum rerum in integrum. 
Ab hac die ineodem monasterio sancti fructuosi dono cedo trado et per 
mercedem et remedium anime mee. et per presentem Cartulam offersionis 
pars a predicti monasterii proprietario iuri habendum confirmo. Insuper 
per cultellum fistucum notatum. Guantonem. Guasonem terre seu ramum 
arboris pars predicti monasterii ex inde legitimam facio tradicionem et 
uesiituram. et me exinde foris expuli, uarpiui et absa scito feci, et parti 
predicti monasterii habendum reliqui, faciendum exinde pars predicti 
monasterii a presenti die proprietario nomine quicquid uoluerit sine 
omni mea et heredum ac proheredum meorum contradicione uel repe- 
ticione. Si quid uero quod futurum esse non credo si ego ipsa Adalagia 
quod absit aut ullus de heredibus aut proheredibus meis seu quibuslibet 
opposita persona contra hanc cartulam offersionis mee quandoque tempta- 
uerimus. Aut eam per quouis ingenium infringere quesierimus. tunc 
inferamus pars predicti monasterii aut contra quem exinde litem intu­
lerimus multa que est pena auro optimo uncias duas argenti ponderans V. 
et quod repecierimus et uindicare non ualeamus. Set presens hanc 
cartulam offersionis diuturnis temporibus firma et stabile permaneat 
atque persistat inconuulsa cum stipulatione subnixa, et bergamena cum 
atramentario de terra eleuans me paginam mihi tebaldo notario sacri 
palacii tradidi et scribere rogaui. In qua subtus confirmans testibusque 
obtulit roborandam (’)
(>) Mancano le soscrizioni e l’ autenticazione, benché nel Codice sia lasciato  
in bianco lo spazio a ciù necessario.
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Udalguda llglia del qm. Ursone, e vedova di Pietro, cede al monastero di santo 
Stefano il dominio utile della metà di una vigna e degli altri beni livellarii  
che possiede in vicinanza della città di Genova, nel luogo di san Martino.
096, ottobre
(Ved. Atti della Società, voi. I, p. 223)
DOCUMENTO XXIV.
DOCUMENTO XXV.
Giselberto ed Ofliza g iugali donano al monastero di santo Stefano una terra sita 
in luogo non discosto da Genova.
097, novembre
(Carte Genovesi, num. 49)
f  In nomine Domini dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. Imperante 
Dorano nostro Tercio Hotto in Italia anno secundo, mense nouember. 
Indicione undecima. Dilectissimo nobis semper Andreas abbas Monasterii 
Sancti Stefani proto Christi martire cito non longe a ciuitate Janue et 
omnibus monahis qui in ipso monastarii (m'c) nunc ordinati uel in antea
domino ord i...............................uidetur. nos quidem Giselbertus qui egezo
filius quondam Joani et Ofìcia jugalibus . . . . . .  professi sumus ambos
ex nacione nostra lege uiuere Romana, propterea dixim us........................
titulo iuris firmissime que bona espontanea uoluntatis nostre interue- 
niunt. et ideo nos qui supra iugalibus donamus cedimus atque oferimus
...................uobis qui supra Andreas Abbas et omnibus monahis per
remedium anime Geniegeme (') qui fui Vssori mea et per presentem 
cartulam ofersionis nostre in uos abendum confirmamus in sumptum 
uestrorum qui supra Abbas et omnium Monhhorum qui prò tempore in
predicto monasterio domino sentire uidetur. ohe e s t . . .  . u n a ...............
cum area in qua est. qui posita est non longe ab urbe J a n u a ............
una parte Riuo Tacito, de alia parte uia publica, de tercia parte terra 
Bonize filie quondam Andrei, de quarta similiter uia publica, sibeque alii 
sunt coerentes. et est per mensura super totum in circuitum perticas
(i) Oppure Gemegenie (Poch).
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quinquaginta a perticas de pedes duodecim a pede Domni Liuprandi Rex. 
que autem suprascripta pecia de terra sicut superius mensuras et coeren- 
cias legitur a presenti die in uestra qui supra Abbas et uobis monahis qui
in ipso monasteri sunt potestate sunt uestre iure proprietario...............
atque defendatis quandoque tempore cotlibet uestrum de octoto ............
monahis qui in isum monesterio ordinati uiui remanserint in loco defuncti 
subcedant. et in eo uera protestas (s*c). nos qui supra iugalibus facimus 
uobis qui supra abbas et omnibus monahis anc ofersione ut si abbas uel 
monahis ipsius monasterii subscripta pecia de uites sicut superius legitur
per cotlibet ingenio de illorum potestatem ........................... per cotlibet
scriptione obligauerit in aliena persona....................................abbate uel
sine monahis quandoque . . . .  tempore remanserit . . . .  subprascripta 
uinea sicut supra legitur propinquioribus parentibus nostris. . . . pote­
statem. et si forsitan unquam in tempore nos qui supra Jugalibus uel
nostris ered ibus.........................qui supra Abbas et omnibus Monahis uel
subcepsoribus uestris subprascripta pecia de uites in uestra tenueritis pote­
statem. si nos inde agere aut causare quexierimus et ab omni omine 
contra dicentem uobis inde in autoritatem non fuerimus, tunc spon- 
dimus nos qui supra iugalibus uel eredibus nostris componere uobis qui 
supra Abbas et omnibus monahis suprascripta uinea sicut superius legitur
uel esitus earum dubio comodo in tempore fuerit m elioratis..................
cartula donacionis seu ofercionis nostre qui supra iugalibus Fulcoinus
n o ta r iu s...................... scribendum rogauimus. in qua subter confirmans
testibusque obtulimus roborandum. Actum in Ciuitate Janue feliciter.
Signum m. suprascripta Oficia que anc cartulam donacionis fieri 
rogauit.
Giselbertus qui ac cartula offersionis a me facta subscripsi et a supra­
scripta uxore mea consensi.
S ig n u m .............manibus Genuar.............................. ni omnes lege..............
............ u iu e n tes ..................
Ego Fulcoinus notarius scriptor cartula uius ofercionis post tradita 
compleui et dedi.
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Lì tu ardo del qm. Fulcardo e suo figlio Alessandro fanno donazione allo stesso 
monastero delle loro proprietà site nel luogo di Carignano.
009, gennaio
(Carte Genovesi, num. 263)
?
t  In nomine Domini dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. inperante 
Domno nostro Tercio Otto in Italia anno tercio. mense Genarius. indi— 
cione duodecima. Tibi Andreas Abbas Monesterio Sancti Stefani proto 
Christi martiris sito foris et prope anc urbem Januense. Ego Lituardus 
filius quondam Fulcardi et Alexander Pater et filio. qui professi sumus 
ex nacione nostra lege uiuere Romana, ofertor et donator tuus, propterea 
diximus quisquis in sanctis ac uenerabilibus locis ex suis aliquit contu­
lerit rebus iusta auctoris uocem in oc mundo centuplum accipiat, insuper 
quod melius est uitam posidebit eterna, ideocjue nos iam dictus Pater et 
filio donamus et oferimus tibi qui supra Andreas abbas et ceteris omnibus 
Monahis qui tunc in eodem monasterio ordinati sunt uel in futuro ordinati 
esse debent donamus et offerimus per an carta offercioni in usu et suntu 
uel subsidium uestrorum abendo confirmamus pro anime nostre mercede, 
ohe est uinea et omnibus rebus nostris proprietariis quibus sunt poxitis 
in loco et fundo Caliniano uel in eius territorio, omnia plenum et uac- 
cuum ex integrum, quantum (') fuerunt iuris quondam Bette filia quondam 
Leoni qui fuit ussor mea. antepoxito uinea et omnibus rebus illis in 
predicto loco Caliniano que Hego qui supra Lituardus simul cum supra­
scripta Betta qui fuit ussor mea per cartula datam abemus at Johannes 
filius quondam item Joani. nam aliis rebus nostris in prenominato loco 
per anc cartula offercionis donamus et oferimus tibi qui supra Andreas 
Abbas tuisque subeepsoribus proprietario iuri. que autem suprascriptis 
rebus superius nominatis una cum accepsione et ingresso suo seu supe­
rioribus inferioribus suis In Integrum ab ac die tibi qui supra Andreas 
Abbas et ceteris Monahis qui nunc in prefato monasterio ordinati sunt 
uel deinces ordinat.i esse debent et per anc cartulam ofercionis ut dissi 
in usu et sumtum uel subsidium uestrorum proprietario nomine aben- 
dum confirmamus pro anime nostre mercede, et si forsitan nos qui 
supra Pater et filio uel nostris heredibus de suprascripta uinea et omnibus 
rebus agere aut causare quexierimus uel ab omni omine defensare non
(•) Questu parola è accomodata d’ altro inchiostro. (Poch).
DOCUMENTO XXVI.
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potuerimus tunc in dubium iam dictis rebus ut supra legitur uobis resti­
tuamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub estimacione 
in consimile loco, et nec nobis liceat ullo tempore nolle cot uolumus. 
sed quod a nobis semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum 
inuiolabiliter conseruare promitimus cum stipulacene subnixa, actum 
in nostro Monasterio feliciter.
Signum m. m. Liutuardi qui anc cartula ofercionis fieri rogaui. et 
ei relecta est et a subscripto filio suo consensit.
t  Ego Alexander cartula ofersionis a me facta suscripsi.
Signum m. m. manibus Leo et Thomas lege u iuentes............ testes.
f  . . . aniel rogatus subscripsi.
Alexander rogatus subscripsi, 
t  Teutefredus Judex rogatus subscripsi.
t  Ego Fulcoinus notarius scriptor uius cartula ofcrcionis post tradita 
compleui et dedi ('].
DOCUMENTI XXVII-XXVIII.
Donazione fatta da Adelaide imperatrice al monastero di san Fruttuoso a Capo­
dimonte, di una terra sita in Brugnato.
Altra donazione (su p posta )  della medesima Adelaide al predetto monastero, di 
una terra sita  al Ponticello ( lu o g o  di Capodimonte), della già mentovata in 
B rugn ato , e di tutto il territorio di Portofino; concessione ai monaci del 
dirit to  di pesca e di caccia in Capodimonte, oltre quella della potestà giudi­
ziaria a l l ’ Abate, con facoltà d’ imporre agli abitanti il fodro e le collette.
999, aprile
(Cod. A di san Fruttuoso, car. 2 e 9)
La seconda donazione è in sostanza una replica del. tenore della 
prima, con interpolazioni e mutamenti di grossolana fattura; e 
perchè di ciò il lettore acquisti sollecitamente la certezza, dispongo 
qui a rincontro dell’ atto vero lo spurio. Nondimeno anche la falsi­
ficazione è antica, si perchè trovasi registrata nei primi fogli del 
codice, e si perchè vedesi anch’ essa, al pari degli atti più vetusti, 
autenticata dal notaro Bonaccorso. Due criterii mi inducono anzi
(') « Pergamena autentica, sul dorso: Carta de Caliniano ; de Calignano. Ca­
ratteri antichi » (Poch).
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ad ascriverla al secolo XII, o sono: 1.° la memoria che, dopo gli 
ullicii di più remota istituzione, vi si fa pure de’ Consoli, contro 
l’ autorità invadente de’ quali i monaci in genere miravano a pre­
munirsi , studiandosi eziandio a rendersela propizia pei casi probabili 
di future contestazioni; 2.° La comparsa di Cristiano arcivescovo 
di .Magonza tra i firmatarii dell’ atto: quel cancelliere del Barba­
rossa, che aveva di sè levata tanta fama (non importa se buona 
o trista) in Italia, ed avea pur corsa nel 1172 la nostra Riviera 
Orientale.
L’ Ughelli pubblicò pel primo questo documento, ascrivendolo 
erroneamente però al 98C, in cui Ottone III non avea cinta an­
cora la corona imperiale, ma soltanto portava quella di re; nè 
disse donde egli lo avesse tolto, ovvero da qual parte gli fosse stato 
fornito. Ben'si quel Cristiano arcivescovo di Magonza sarebbe sal­
tato agli occhi eziandio de’ meno veggenti ; onde nella lezione del- 
1’ Ughelli siffatto nome è sostituito dall’ altro di Willigiso, che è 
quello veramente di chi resse la Chiesa di Magonza dal 975 al 
1011 ('). D’ altri errori e di cattive lezioni va pure affetta l’ edi­
zione ughelliana, che altri citarono od anche riprodussero in seguito.
Parrà strano che il Muratori, toccando di questo documento negli 
A n n a li, non ne avvertisse nettamente la falsità; ma, da quanto 
si rileva nelle A ntichità  Estensi (’), egli non ebbe a mani il 
Codice, che fu per lui consultato soltanto da Bonaventura De Rossi 
e da Goffredo De Filippi, uomini volenterosi ma non per fermo di 
soda critica muniti; e però al grand’ uomo falli la notizia dell’atto 
vero che noi abbiamo or la ventura di stampare, e che riesce alla 
più esplicita e chiara condanna dello apocrifo. Ciò non pertanto, a 
rispetto di quelle parole prò fomento filii Mei Karolli etc. , non 
aveva egli mancato di notare: « Niuno per anche ha saputo che 
I’ Augusta Adelaide avesse un figliuolo chiamato Carlo ; e se 1’ avesse 
avuto, pare impossibile che la storia non ne avesse fatta menzione. 
Però che si ha da dire di questo diploma? » (3).
(•) U o i i e l l i ,  I ta lia  S a c r a ,  IV. 843; J a p f È ,  M onum . M o g u n tin a , p. 3. 721.
(») P a r .  I , p. 133. 183.
[3) M u r a t o r i ,  A n n a li ,  a. 986.
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In nomine domini dei saluatoris 
nostri ihesu christi. tercius otto 
gratia dei imperator Augustus. 
Anno Imperii eius deo propicio 
tercio. Vndecimo die Aprilis, indi- 
cione XII. Monesterio sancti fruc­
tuosi quod est constructum in co­
mitatu genuensi prope litus maris 
prope locus qui dicitur caput montis 
ubi nunc donus Madelbertus Abbas 
peordinatus esse uidetur’. Ego Ade- 
leida Imperatrix Augusta filia bone 
memorie doni Rodulfi regis et re­
licta bone memorie domini Ottoni 
Imperatoris que professa sum ex 
natione mea lege uiuere salicha. 
offertrix et donatrix ipsius mona­
sterio. propterea dixi quisquis in 
sancti ac in uenerabilibus locis ex 
suis aliquid contulerit rebus iuxta 
auctoris uocem in hoc seculo cen­
tuplum accipiet, insuper quod me­
lius est uitam possidebit eternam. 
Ideoque ego *qui supra Adeleida 
imperatrix dono et offero a pre­
senti die in eodem monasterio 
sancti fructuosi pro anima pre­
dicto quondam domini Ottoni im­
peratoris seu mea mercede eo or­
dine sicut hic subtus legitur, idest 
pecia una de terra aratoria iuris 
mei quam abere uisa sum in loco 
et fundo Yrbe iacens ad locus ubi 
brugneto dicitur, que est pecia ipsa 
de terra per mensura iusta iuges 
quinquaginta, coeret ei de duabus |
In nomine domini dei et salua­
toris ihesu christi. tercius otto dei 
gratia imperator augustus. Anno 
imperii eius deo propicio tercio. 
primo die aprilis. 'Indicione XII. 
Monasterio sancti fructuosi quod 
est constructum in comitatu, Ja- 
nuensi prope litus maris locus qui 
dicitur caput montis ubi nunc don- 
nus madelbertus abbas preordina­
t a  esse uidetur. Ego adelegia im­
peratrix augusta filia bone memorie 
domini rodulfi regis burgundie (’) 
et relicta bone memorie donni oto- 
nis imperatoris que professa sum 
ex nacione mea lege uiuere salicha 
offertris et donatrisipsi monasterio, 
propterea dixi quisquis in sanctis 
locis ac uenerabilibus ex suis ali­
quid rebus contulerit iuxta actoris 
(sic) uocem in hoc seculo centuplum 
accipiet, insuper et quod melius est 
uitam possidebit eternam. Ideoque 
ego qui supra Adalegia Imperatrix 
dono et offero a presenti die in 
eodem monasterio sancti fructuosi 
pro anima predicti quondam do­
mini octonis imperatoris proceris 
mei seu mea mercede et pro fo­
mento filii mei Karolli quem do­
minus deus et saluator noster ihe- 
sus christus redidit in defluctibus 
maris turbidi uiuum et sospitem (*) 
per merita Beatissimi fructuosi ac 
per oraciones bonorum uirorum 
ibidem domino famulancium eo
l1) Burgundie. Questa parola è aggiunta (di mano del sec. XIV) sopra Ia linea. 
(*) Questo fatto è qui derivato al certo come una reminiscenza di quanto leg -  
gesi di Ottone II ; il quale si sa che g ittatosi in mare, nelle acque di Rossano, 
d a  quell’ abile nuotatore ch’ egli era, sfuggi di mano ai Greci. (Ved. M u r a t o r i , 
A n n a li, a. 982).
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partibus terra mea qui supra Ade­
laide imperatrix quod in mea re- 
seruo potestate, et da reliquis dua­
bus partibus uias publicas, sibique 
alii sunt coerentes. que autem ista 
pecia de terra aratoria iuris mei 
in eodem loco et fundo urbe sn- 
pradicta una cum accessione et 
ingresso seu superioribus et infe­
rioribus suis quibus supra men­
sura et coerentia licet minus ab 
hac die in eodem monasterio sancti 
fructuosi iam dicta pecia de terra 
donare et offerre uideor in eo uero 
ordine ut subtus legitur, ita ut 
faciant exinde predictus Albertus 
et monaci ipsius monasterii qui 
nunc et pro tempore in eodem 
monasterio ordinati fuerint et die 
noctuque deo deseruierint ad eo­
rum usu et suntu de predicta pecia 
de terra seu de fruge et redditum 
uel censum quod inde exierit et 
dominus dederit quicquid uolue­
rint sine omne mea et heredum 
ac proheredum meorum contra- 
dicione uel repeticione. atque pro 
anima mea et predicto quondam 
domini ottonis Imperatoris seu pa- 
rentorum meorum mercedem. In­
super ego que supra Adelaida im- 
peratris parti ipsius monasterii 
sancti fructuosi de predicta pecia 
de terra legitiman facio tradicio- 
nem et uestituram per cultellum  
fistucum notatum Vuantonem et 
Guasoncm terre atque ramum ar­
boris. et me exinde foris expuli 
uuarpiui et absa sito feci ct ad 
parte ipsius monasterio eam reli­
quo faciendem exinde pars ipsius 
monasterio a presenti die eo ordine
ordine sicut hic subtus legitur. 
Id est peciam unam de campo 
aratorio iuris mei. et habere uisa 
sum in loco et fundo urba uel eius 
territorio, et iacet alatus loco ubi 
dicitur ponticellus. quod est pecia 
ipsa de campo per mensuram iu- 
stam iugeas centum duodecim. Co- 
heret ei ab una parte pratum, ab 
alia fontana sperundei et orbexella. 
a tercia pratum lungum. a quarta 
pratum et orbexella. Et peciam 
unam terre aratoriam et iacet loco 
ubi dicitur brugnato. in fundo urbe, 
et est ipsa pecia per mensuram 
iustam iuges quinquaginta, coheret 
ei de duabus partibus terra mea 
quam in mea reseruo potestate, de 
reliquis duabus partibus uias pu­
blicas. sibique alteri sunt coheren- 
tes. In comitatu Januensi totum 
portum delfinum cum accessibus et 
egressibus cum superioribus et in­
ferioribus suis, et cum omni iuris- 
dicione. cum piscaria falchonaria 
et omnibus uenacionibus capitis 
montis, ita quod nullus archiepi- 
scopus episcopus dux marchio comes 
Vicecomes Castaldo Scudasius de­
canus Consul nullaque persona 
magna uel parua possit aufferre 
fodrum seu collectam uel dacitam 
aliquam in ipso loco nec tenere 
placita de hominibus habitantibus 
siue degentibus in eodem loco. Sed 
abbas monasterii nominati habeat 
nostra concessione et conlirma- 
cione nulla obstante exceptione 
plenam iurisdicionem causas co­
gnoscendi et sententias diffinire, 
fodrum et collectas imponere mo­
deratas. omnes antiquas raciona-
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sicut hic subtus legitur quod uo- 
lueriut sine omni mea et heredum 
ac prolieredum que meorum con- 
tradicione uel repeticione. seu pro 
mercede anime mee et predicto 
domino ottoni imperatoris atqué 
predictorum parentorum meorum 
mercedem. Si quis uero. quod fu­
turum esse non credo, si ego ipsa 
Adelaida imperatrix quod absit aut 
ullus de heredibus ac proheredibus 
meis seu quislibet opposita persona 
contra hanc cartulam offersionis 
ire quenquam temptauerimus. aut 
eam pro quouis genium infringere 
quesierimus tunc inferamus partim 
ipsius monasterio uel contra quem 
exinde litem intulerimus multa 
que est pena auro optimo uncias 
decem argenti ponderas XX.(i et 
quod repetierimus et uindicare 
non ualeamus. presens anc cartu­
lam offersionis dictis temporibus 
firma permaneat atque persistat 
inconuulsa. cum stipulacione sub­
nixa. Nam si forte Abbas ipse et 
predicti monachi et predicti mo­
nasterio de predicta pecia de terra 
seu de fruges et redditum uel 
censum quod exinde exierit inquie­
tati fuerint et eis quiete et inli­
bate habere non permiserint sicut 
supra legitur, tunc uolo et statuo 
ut ueniat ipsa pecia de terra in 
potestate mea uel de propinquio­
ribus meis parentibus qui tunc 
apparuerint, et tandiu in eorum 
potestate ipsa pecia de terra et 
fruges que inde exierit persistat 
fruendum. cousque illa uenerit po­
testas aut pars ipsius monasterio 
qui hanc meam offersionem adim-
biles consuetudines regales ab ha­
bitatoribus ipsius capiendi habeat 
facultatem. Insulam namque ipsius 
loci eodem monasterio dono et of­
fero pari mercede. Que omnia su­
perius nominata ab hac die dono 
et offero in eodem sanctum et ue- 
nerabile monasterium ut dixi pro 
animarum nostrarum mercede ad 
usum fratrum et monachorum 
sumptum qui ibidem pro tempore 
deo famulantium seruierint. In­
super per cultellum fistucum no­
tatum uuantonem et uuasonem 
terre atque ramum arboris et anfora 
plenam aqua maris ibidem exinde 
legitimam facio donacionem et 
tradicionem et uestituram. foris 
me expuli et exinde uuarpiui et 
absarcito (sic) feci et pars ipsi mo­
nasterio pro animarum nostrarum 
mercede relinqui, facientes exinde 
proprietario nomine quidquid uo­
luerint sine omni mea et heredum 
ac proheredum meorum contradi- 
cione uel repeticione. ad tenendum 
habendum possidendum usufruc- 
tamdum et in perpetuum posiden- 
dum. Si quis uero quod futurum 
esse non credo si ego ipsa Adelegia 
inperatrix quod absit et ullus de 
heredibus ac proheredibus mei seu 
quelibet oposita persona contra 
hanc cartulam offersionis ire quan- 
documque tenptauerimus aut eam 
per quoduis ingenium infrangere 
quesierimus uel ab unoquoque ho­
mine non defenssauerimus. tunc in­
feramus pars ipsi monasterio uel 
contra quem exinde litem intule­
rimus multa que est pena auro, 
optimo uncias duodecim argenti
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pleat sicut supra legitur. Nam si 
ad neminem personam ipse Al­
bertus et predicti monachi exinde 
inquietati non fuerint tunc habeant 
iam dicta pecia de terra et pre- 
dictas fruges et redditum quod inde 
exierit et faciant in eo protestacio 
sicut superius legitur ad eorum 
usu et sumptu quicquid uoluerint 
pro anima mea et predicto domino 
ottonis imperator seu parentorum 
meorum mercedem.Et bergamena 
cum atramentario de terra leuaui 
me paginam iohanni notario sacri 
palacii tradidi et scribere rogaui. 
in qua subtus confirmans testi- 
busque optuli roborandam. Fatum  
in Vila que dicitur dema (’) Judi­
ciaria alsasiense feliciter.
Signum m. mei infrascripte Ada- 
leida imperatrix qui hanc cartulam 
offersionis fieri rogauit. et ei re­
lecta est.
Signum m. manus luizoni filii 
quondam ermenfredi legem ui- 
uente salicha testis.
Signum m. m. m. manibus ad . .  i 
filii quondam Andrei et Stepliani 
filii quondam giselberti Amizoni 
filii quondam bononi testes.
Signum m. m. manibus pedre- 
uerti filio Rufini et Aimoni filio 
quondam nazarii testes.
Ego Ebbo Judex domini Impe­
ratoris dei gratia subscripsi.
Ego Adam Judex sacri palacii 
dei gratia subscripsi.
Ego qui supra Johanes Notarius 
sacri palacii scriptor huius cartule
ponderas uiginti quatuor. et quod 
repecierimus et uindicare non ua- 
leamus. Sed prescens hec cartula 
offersionis mee sicut superius le­
gitur firma maneat atque persistat 
incunuulsa cum stipulacione sub­
nixa. et pergamena cum atramen­
tario de terra eleuans me paginam 
mihi Oderico notario et Judex sacri 
palacii tradedi et scribere rogauit. 
In qua subtus confirmans testi- 
busque obtulit roborandum. Actum 
in sacro sancto fructuoso loco qui 
dicitur caput montis prope urbem 
Januensem feliciter.
Signum m. manus Adelegie im­
peratricis que hanc cartulam offer- 
cionis fieri rogauit ut supra, et 
relecta est.
Signum m. m. m. m. Manibus 
Cristiani Moguntini Archiepiscopi 
bonizonis comitis petri seu Stefani 
atque Adentes testes.
Signum m. m. m. manibus Gau­
dente et Azoni ac Angelberti om­
nes lege uiuentes salichates testes.
Ego Odericus notarius et Judex 
sacri palacii et scriptor huiuscar-
(') Dona. Questa parola è scritta d'altra mano sulla pergamena raschiala.
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offersionis per data liceneia do­
mni ermani comes istius comitatu 
asasiense post tradita Qompleui 
et dedi.
Ego Bonacursus de Bonacurso 
Notarius etc. (’).
50 )
tuie offersionis post tradita Rogatus 
compleui subscripsi et dedi.
Ego Bonacursus de Bonacurso 
Notarius etc.
DOCUMENTO XXIX.
Ottone III imperatore conferma alla Chiesa di Vercelli i beni dalla medesima 
posseduti,  e fra g li  a ltr i  p ra e d ia  . . . Thedixii de Lavagna.
909, 7 maggio
(Ved. Durandi, Piemonte traspadano, p. 148; Provana, Studi cri­
tici sovra la storia d’Italia, nel voi. VII, serie II, delle Memorie della 
R. Accademia delle scienze di Torino, p. 343).
DOCUMENTO XXX.
Corrado, detto  anche Alberico, del qm. Adelfredo, fa dono al monastero di 
santo Stefano di una terra con vigna sita nella località di Serra in Paverano.
999 , 3 settembre
(Carte Genovesi, num. 52)
In nomine domini Dei et Saluatoris nostri Jesu Christi. tercio Otto 
gratia Dei Imperator Augustus, anno Imperii eius Deo propicio quarto, 
tercio die mense setember. Indicione duodecima. Monasterio Sancti Stefani 
martiri Cristi sito loco num multum longe Ciuitate Janua prope uia 
publica que pergit a porta Superana ipsius Ciuitatis. Ego Cunrado qui 
et Albericus filius quondam Adelfredi qui profeso sum ex nacione mea 
lege uiuere saliha offertor et donator ipsius Monesterii. propterea dixi 
quisquis in Sanctis ac in uenerabilibus locis ex suis aliquid contu­
lerit rebus iusta auctoris uocem in oc seculo centuplum accipiad. insuper 
quod melius est uitam possidebit eternam. ideoque ego qui supra Cunrado
('/ v. Docum. x v i i ,  p. 32.
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offcrtor et donator ipsius monesterii a presenti die pro anima mea mer- 
cedem. it est pecia una de terra cum uinea super se abente iuris mea 
proprietaria que posita est in loco et fundo Papariano. locus ubi dicitur 
Serra, et est ipsa pecia de terra per mensura iusta in longitudo perticas 
octo et pedes septem, de alio capite perticas octo et pedes tres, a perticas 
de pedes duodecim a pedes Donus Liuprandi Rex. que autem supra­
scripta pecia de terra cum uinea infra se abente supradicta una cum 
accesione et ingreso suo seu cum superioribus et inferioribus suis et quali­
ter superius legitur In Integrum ab ac die in eodem monesterio Sancti Ste­
fani dono et offero et per presentem cartulam offercionis ibidem abendum 
confirmo. Insuper per cultellum fistucum notatum uuatonem et uuasonem 
terre adque ramum arboris a parte ipsius monesterii legitimam facio 
tradicionem et uestituram. et me exinde foris expuli uuarpiui et apsa 
sito fecit et a parte ipsius monesterii eis abendum relinqui, ita ut faciant 
Abbas uel Monahos illos qui pro tempore in eodem monesterio ordinati 
fuerint et Deo deseruierint ad eorum usu et suntu quod uoluerint pro 
anima mea meorumque parentum mercedem sine omni mea et eredum 
meorum contradicione uel repeticione. si quis uero quod futurum esc 
non credo si ego ipse Cunradus aut ullus de Eredibus ac proeredibus 
meis seu quislibet oposita persona contra anc cartam offersionis ire 
quandoque tentauerimus aut eam pro couis ingenium infrangere quesie­
rimus tunc inferamus ad illam partem contra quem exinde litem intu­
lerimus multa quod est pena Auro optimo unceas quatuor Argento pon­
deras sex. et quod repetierimus et uindicare non ualeamus. set presens 
anc cartula offersionis diuturnis temporibus firma et stabilis permanead 
adque persistat inconuulsa con stipulacione subnixa, anc enim offersionis 
carta et Bergamena cum Atramentario de terra «eleuans me paginam 
Silueradus notarius tradidit et scribere rogauit. in qua subter confirmans 
testibusque obtulit roborandam. Actum Ciuitate Janua feliciter.
t  Cunradus in ac cartula offercionis a me facta manu mea firmaui.
Signum m. m. m. m. m............manibus Stefanus et Albertus et Jo­
hannes et Agino et A lb ix o ..............................rogatis testis.
Adelfredus rogatus subscripsi.
Signum m.............m a n u s...............Razo lege uiuentes Saliha testes.
Johannes rogatus subs§ripsi.
Ego Silueradus notarius scriptor huius cartule ofersionis post tradita 
compleui et dedi (’).
(i) « Pergamena autentica segnata sul dorso di mano antica: Credo quod sit 
de te r ra  de M arassio quam diu tenuerunt . , seppur v’ intendo perché v’ è 
logoro » ( Poch ).
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a z z o  abate di santo S'efano fa locazione della terra suddetta.
969, settembre
(Pergamena deH’Areh. G ov.; Carte Genovesi, num. 53)
Cum Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis Ecclesie ubi preest 
Dominus Azo Abbas uti nobis Guinizo una cum uxore et filiis uel filie. 
et si unus ex nobis mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo con­
dicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris Ecclesie uestre Sancti 
Stefani proto martir que posita et in Valle Vesano in uilla Papariano 
locus ubi nominatur Serra, et est predicta pecia de terra una cum uinea 
et arbores fructiferos super se abente per mensura in longitudo perticas 
undecim, et in latitudo de uno capite perticas oeto et pedes septem, 
et da alio capite perticas sim iliter octo et pedes tres, a perticas de 
pedes duodecim a pedes domni Luiprandi Rex. Infra ipsas mensuras 
omnia petimus In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel succes­
soribus uestris per unumquenque annum exinde pensionem denarios 
duos. Spondimus in Dei nomine adque promittimus suprascripta pecia 
de terra laborare et colere et pensionem Ecclesie uestre uobis uel suc­
cessoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime 
fecerimus de qi^o superius repromittimus tunc licead uos uel successo­
ribus uestris in - suprascripta pecia de terra introire et cui uolueritis dare 
in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et do­
minium Sancte Ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic 
placed bec peticio nostra hunc libellum scriptum et manu uestra fir­
matum nobis contradere iubeatis. et alium simile annobis (sic) factum uel 
a testibus roboratum uobis pro munimine Sancte Ecclesie uestre tradi­
dimus conseruandum.
Facto Petitorio mense September. Indicione tercia decima ('). Impe­
rante Domno nostro tercio Otto in Italia anno tercio. Indicione supra­
scripta feliciter.
Signum m. m. m. manibus Johannis et item Johannis et Jouenale te tes(’).
(*) Questa indizione veramente non correva nel terzo a n n o  dell’ impero sibbene 
in quello del regno di questo Ottone, corrispondente al 985. Ma allora l’ abate 
di santo Stefano era Andrea, del quale vedemmo parecchi atti dal 990 al 998.
(*) Sul dorso di questa pergamena, leggesi di mano antica: C arta de S erra  
locus ubi d ic itu r  pap a ria n o . E quindi di carattere del secolo XIV: De p a u a -  
riano siue de M arasio su p er  costam .
DOCUMENTO XXXI.
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Tommaso giudice  del qm. Todolgrimo dona al monastero di santo Stefano la 
metà de' suoi beni posti in Mortedo.
OOi1, dicembre
(Carte Genovesi, num. 5(5)
DOCUMENTO XXXII.
t  In nomine Domini dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Imperante 
Domno nostro Tercio Otto in Italia anno quarto, mense december, indi­
cione tercia decima. Tibi Donnus Azo Abbas monasterii Sancti Stefani 
proto Christi martiris sito foris anc urbem Januense ego Thomas Judex 
filius quondam Thodolgrimi item que Judex qui professo sum ex na­
cione mea lege uiuere Romana donator et offertor uester. propterea dixi 
quisquis in sanctis et in uenerabilibus locis uel in subsidium Monaho- 
rum ex suis aliquit contulerit rebus iusta auctoris uoce in hòc seculo 
centuplum accipiet et cot melius est uitam possidebit Jeternam. ideoque 
ego qui supra Thomas Judex donator et offertor uester do dono cedo 
trado confero et per anc cartam offersionis mee qui supra Azo abas et 
ceteris monahis qui nuc in predicto monesterio ordinati sunt uel 
deinces ordinati ese debent per mercedem anime mee in subtum uel 
susidium uestrorum abendum confirmo, hoc est medietate de uinea et 
omnibus rebus iuris meis proprietareis que abere uiso sum non longe a 
Ciuitate Janua locus ubi dicitur Morteto. coerit ei tam ad suprascripta 
medietas quam ad super totum. ad uno latere Fosato. ab alio latere terra 
que detinet heredes quondam Johannis qui dicitur Giselberti. de supe­
riore capite uinea de Eres quondam Bernodi. de subteriore capite fine 
uinea ipsius monesterii. siueque alii sunt coerentes. Infra iam dieta coe- 
rencias omnia suprascripta medietate una cum accessione et ingresso uel 
esito suo seu cum superioribus et inferioribus suis omnia suprascripta me­
dietate In Integrum ab ac die tibi qui supra Azo Abati tuisque subeesso- 
ribus dono et offero et per anc carta offersionis in uos abendum confirmo, 
faciendum exinde a presenti die tu et subeessoribus tuis regulari ordine 
quiquit uolueritis sine onni mea uel eredum meorum contradicione per 
anime mee mercedem iure proprietario nomine quiquit uolueritis sine 
onni mea et eredum meorum contradicione. quidem et spondeo atque pro­
m itto ego qui supra Thomas una cum meos eredes tibi qui supra Azo 
Abas tuisque successoribus suprascripta medietate de predicta uinea et 
rebus qualiter superius coerencias legitur In Integrum ab omni omine . . .
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. . . .  non potuerimus aut si uobis exinde aliquit per couis . . . ingenium  
subtraere quesierimus tunc in duplum ian dictis rebus uobis restituamus 
sicut pro tempore fuerit melioratis aut ualuerint sub estimacione in con­
simile loco, et nec mihi liceat ullo tempore nolle cot uolui. set quod a 
me semel factum uel conscriptum est iusiurandum inuiolabiliter conser- 
uare promitto cum stipulacione subnixa. Actum in eodem monasterio 
feliciter.
t  Thomas Judex in ac cartula ofercionis a me f a c ta ......................
Signum m. Yn. m. manibus Johannis filius quondam Rozo Juuenali 
filius quondam Martini seu Alaizoni onnes lege uiuentes Romana testes, 
f  Marinus notarius rogatus subscripsi.
t  Ego Ermenbertus notarius scriptor uius cartula offersionis post tra­
dita compleui et dedi (’J.
DOCUMENTO XXXIII.
Godone ed lldeza g iu ga li ,  ed Amberto loro fig lio , donano alla chiesa di san Siro 
di Genova un massaricio ed a ltr i beni s i t i  in Belenia ; ma Godone se ne riserva 
l’ usufrutto  vita durante.
1000, aprile
(Pergamena dell’Archivio Governativo, Abbazia di san Siro, 
mazzo non num erato; Carte Genovesi, num. 58)
i  In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. tertius 
Octctt) (sic) gratia Dei Imperactor agustus. anno Imperii eius Deo pro­
pitio hic in letalia quarto, mense aprelis. indicione tercia decima, uobis 
Ambrosius qui et . . . zo Petrus Presbiteri et cecteri presbiteri qui nunc 
in Ecclesia Sancti Syri ordinati sunt uel in fucturo ordinari debent. . .  
Nos godo filius quondam lambercti et ildeza Iugalibus et ictem Ham- 
berctus filio eorum iugalibus. ipso namque Godonem eorum coniugi et filio 
suo consenciencte et subcter confirmancte. qui professi sumus ex nacione 
nostra uiuere lege Romana, donactores et offerctores sumus. propterea 
diximus quisquis in Sanctis ac Venerabilibus locis uel at Sanctis
(•) « Pergamena au tentica ,  segnata sul dorso di mano antica: Carta de Mor- 
tedo » IPoch).
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Dei Sacerdotibus ex suis aliquict contulcrict rebus iusta Auctoris uocem 
in hoc seculo cenctuplum accipiet, et quod melius est in fucturo uictam 
possidebict eternam. Ideoque nos quibus supra genitores et filio uobis 
quibus supra presbiteris uestrisque successoribus post meum qui supra 
Godoni decessum donamus et offerimus in sumctu et subsidiu ue- 
strorum pro animabus nostras uel parenctum nostrorum mercedem. hoc 
est massaricio uno cum omnibus rebus act se perctinentibus iuris no­
stro qui positus est in loco et fundo Belenia sicut actenus rectum et
laboractum fuit p e r .............. Massario. precter ancteponimus sorcticel-
lam unam quam acquisiuimus de Ademario quam in nostra reserua- 
mus poctestate. nam aliis rebus omnibus act suprascripto Massaricio per- 
ctinenctibus cum casis uineis castanectis pomectis siluis campis et pascuis 
una cum accessione et ingresso uel exicto suo. seu cum superioribus et 
inferioribus suis in integrum, ab hac die uobis qui supra presbiteri 
uestrisque successoribus donamus et per-hanc cartulam offersionis ha­
bendum confirmamus, faciendum exinde sicut dixi et post meum qui 
supra godoni decessum uos et successoribus uestris in sumetum et 
subsidium uestrum quicquit uoluerictis sine omni nostra et heredum 
nostrorum comptradictione pro animabus nostris mercedem. Icta uct 
non habeatis poctestactem ipsa res act quempiam hominem alienare, 
et si Episcopus 'uius loci res ipsa uobis ctollere quesierit ctunc ipsa res 
in nostra uel propincorum nostrorum reuerctatur poctestacte. quia sic 
in omnibus nostra decreuict ofersio. quidem et spondimus atque pro­
m ittim us nos qui supra genictores et filio una cum nostros heredes uobis 
quibus supra Ambrosius et Petrus presbiteri uestrisque successoribus 
suprascripto Massaricio et rebus qualicter superius legitur in inctegrum 
ab omni homine defensare, qui si defendere non potueximus auct si 
uobis exinde aliquit per couis ingenium subetraere queseirimus. excepto 
usufructuaria quod ego Godo diebus uicte mee abere debeo, ctunc in 
dubium in dictis rebus uobis restictuamus sicut pro ctempore fuerinct 
melioractis auct ualuerinct sub estimacione in consimili loco, et nec 
nobis licead ullo ctempore nolle quod uolumus. set quod a nobis semel 
factum uel conscribctum est sub iusiurandum inuiolabilicter ut supra 
legitur conseruare promictimus cum stipulacione subnixa, hanc enim 
cartula ofersionis paginam Peetri Notario et Judici Sacri Palacii ctradi- 
dimus et scribere rogauimus. in qua subter confirmauimus ctestibusque 
obctulimus roborandum. Actum in Ciuitacte Janua feliciter.
f  Signum m. manus eidem Ildeze qui hanc carctula ofersionis fieri ro- 
gauict. et ei relecta est.
t  Godo in ac cartula ofersionis a me facta subscripsi et consensi ut supra, 
f  Hambortus in ac cartula ofersionis a me facta subscripsi.
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Signum m. m. m. manibus Broningi et Johannis et ictem Jolmiini 
seu Andrei omnes leges uiuenctes Romana etestes.
Ego qui supra Pectrus noctarius et Judex Sacri Palacii Scribctor 
uius cartule ofersionis post ctradicta compleui et dedi (’).
DOCUMENTO XXXIV.
Permuta di terreni vignati, in Carignano, conclusaidall’ Abbate di santo Stefano 
con Gottifredo del qm. Andrea e Teodeberga del qm. Tommaso giugali.
1000, maggio  
(Carte Genovesi, num. 59)
In nomine dom ini Dei et Saluactoris nostri Jesu Christi. ctercio 
Octcto gratia Dei Imperactor Augustus, anno Inperii eius Deo propicio 
quarcto. mense madius. Indicione ctercia decima. Commutacio bone Fidei 
nosictur ese contractum uct uice emcionis opctinead firmictatem eo- 
demque necxum oblicat contraenctes. placuit ita que bona conuenit 
uolunctate inter Dominus Azo abas monasterio Sancti Stefani martiri 
Christi quod es construfcto furis anc urbem Janua iusta uia que pergit 
a porta superanna nec non et inter Gotefredus filius quondam Andrei 
et tetberga ingalibus filia quondam Thomas, que professa erat ipsa 
tetberga ex nacione sua lege uiuere Lungobardorum sed prò ipso uiro
(>) Questo documento fu g ià  pubblicato dal eh. Pietro Datta nel voi. I Char­
ta ru m  dei M onum enta H istoriae P a tria e  (num . CXC11, col. 324), ma assegnalo  
al 999, nell’ aprile del quale non correva ancora la XIII indizione, ma conti­
nuava la XII. Che se nell’ a tto  si nota eziandio l’ anno IV dell’ Impero di Ottone, 
questo risponde benissimo ai prim i cinque mesi del 1000, essendo che l’ incoro­
nazione di quell’ Augusto era avvenuta in Roma il di 21 maggio del 986. Ciò 
anzi è tanto vero, che il Muratori (A n nali, an. 1000) citando un diploma dato da 
■esso Ottone a favore di Odelrico vescovo di Cremona V iclus m ai anno . . . m il­
lesimo indictione X III anno tercil O tton is.. .  Im perii V, soggiunge : « Ha da essere 
IV ». Oltre poi a questo scambio di date, abbiamo pure un’ altra ragione che ci 
spinge a ripubblicare siffatta carta; ed è la originalità  della sua lezione, che il 
Datta ha stimato dover sostitu ire da una meno barbara si, ma che per ciò pre­
cisamente non ce ne rende più intera la fisionomia. Infine il Datta ha creduto 
che s i  potessero riempiere tu t t i  i vani che 1’ umidore in ispecie avea prodotti 
nella pergamena; ma noi dopo di averla attentamente confrontata sia colla tra­
scrizione fattane dal Poch e sia con la edizione del Datta medesimo, ne lasciammo 
tuttavia sussistere alcuni. •
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suo lege uiuere uideor Romana, ipso namque Jugale et mundoaldo 
.suo eidem tetberge consenciente et subter confirmante, et iusta eadem 
legem  in qua nata erat una cum noticia de propinquioribus paren­
tibus suis cui superius semine, it sunt Gisulfus subdiaconus et Razo 
filius quondam Johanni et Ansaldus filius Gotefredi propinquioribus
parentibus suis in eorum presencia uel t e s t i s ........................... certa fecit
professione quod nullam eam pati uiolenciam ad quempiam ominem nec 
ab ipso Jugale et mundoaldo suo nixi sua bona et spontanea uoluntate 
ut in Dei nomine debeant dare sicut et a presenti dederunt ac tradi­
derunt uicisim sibi unus alteri per as paginas comutacionis nomine. 
In primis dedit ipse Dominus Azo Abas eidem Goctefredi et Ctetberga 
iugalibus causa, comutacionis nomine, it sunt pecias quatuor de terra 
cum uinea et alios arbores fructiferos infra se abentes iuris ian dictis 
Monesterii Sancti Stefani quibus sunt positis in loco et fundo Caleniano. 
prima pecia de cterra est pro mensura iusta da una parete percticas sex. 
de alia parete percticas octo et pedes sex. de ctercia parte percticas ctres. 
de quarcta parete percticas decem et pedes sex. coerict ei de ctres 
parctes cterra de predictis iugalibus. de quarcta cterra . . .  de Cteodesia 
et Fosacto. Secunda pecia de cterra cum uinea et alios arbores infra se 
abencte est pro mensura iusta da una parete percticas duodecim, de alia 
parete percticas duas, de ctercia parete percticas decem et pedes sex. de 
quarcta parete percticas una. coerict ei de ctres parctibus cterra de ian 
dictis iugalibus. de quarcta parete cterra de eredex quondam Euerardi. 
ctercia pecia de cterra cum uinea et alios arbores infra se abente est 
pro mensura iusta da una parete percticas nouem. de alia parete per­
cticas sim iliter nouem. de ctercia parete perctica una et pedes sex. de 
quarcta perctica una et pedex duos, coerict ei de una parete cterra de 
Eredex quondam Octbercti filii quondam Ansaldi. de alia parete cterra 
de Eredex quondam Euerardi. de duabus parctibus cterra de prefactis 
iugalibus. et sunt ipsas pecias de cterra a percticas de pedex duodecim 
a pedex Domni Liuprandi Rex. quarta pecia de cterra cum uinea infra 
se abente est pro mensura iusta ctabulas legictimas sex et media, coerict 
ei de una parte cterra Pectroni. de alia parete cterra de predicto Octbercto. 
de duabus parctibus cterra de iam dictis Jugalibus, quidem et ad uicem 
recipiet ipse Dominus Azo Abas a parete ipsius Monesterii Sancti Stefani 
marctiris Christi ab eumdem Goctefredus et Ctetberga iugalibus in 
causa comuctacionis nomine melioracta rex sicuct lex abet. hoc est pecia 
una de cterra cum uinea et alios arbores et oliueetis infra se abencte 
iuris ipsius Jugalibus que posita est in suprascripto loco Caleniano. et est 
ipsa pecia de cterra pro mensura iusta da una parete percticas decem, 
de alia parete percticas uigincti et quatuor et pedex duos, de ctercia
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parete percticas septeni de quarcta parete percticas tres, a perticas de pedex 
duodecim a pedex Domili Liuprandi Rex. coerict ei de una parete cterra 
de Eredex quondam predicti Octobercti. de alia parete terra de Eredex 
quondam predicti Euerardi. de tercia parete cterra de ipsi Monasterii 
Sancti Stefani, de quarta parete predicta pecia de cterra quas ipse Domnus 
Azo Abas d ed ic t ad iam dictis Jugalibus in causa comutacionis nomine, 
sibeque alii sunt ab omnia in is omnibus eoerentes. et denique ian 
d ic tis . . rebus in eodem loco et fundo Caleniano superius nom inatis 
uel com utatis una cum accessionibus et ingressoras earum seu cum supe­
rioribus et inferioribus earum rerum et qualiter superius mensura et coe- 
rencias legitur in integrum uicissim sibi unus alteri per as paginas comu­
tacionis nomine dederunt, facientes exinde unus qu . . . . dem quos rece­
perunt suprascriptam ipsi quamque et supeessores uel eredex eidem Got- 
tefredi et etberga iugalibus legaliter iure proprietario nomine quicquid 
uoluerint aut prouiderint sine omni uni alterius contradicione. spopon­
derunt se ipsi conxuttatores de suprascriptis rebus quas ab inuicem  
comuttacionis nomine dederunt ipsi et supeessorex uel Eredex eidem  
Gottefredi et Hetberga iugalibus ab omni omine defensare quidem et 
ut ordo legis deposit. et ad anc prouidendum eomutacio nomine accesse­
runt super ipsis rebus ap . . uidendum. itt sunt Bruningo qui boso presbiter 
de ordine Sancte Januensis Ecclesie et misus Domni Johanni Episcopus 
eidem sedis pariter cum Albertus Monahus et misus Domni Azoni Abas 
et pars ipsius monesterii una cum bonos omines estimatores. it  sunt 
Johannes Judici et Gottefredus et Eribertus G erm i. . .  li quondam Johanni.
quibus omnibus extimantibus comparuit e ............et extimauerunt quod
meliorata causu si per et ipse Domnus Azo abas a parte ipsius monesterii 
Sancti Stefani quam dare et legibus posit comutacio et fieri poset de 
quibus et penas inter se posuerunt ut qui supra ex ipsis aut successores 
uel Eredex eidem Gottefredi et Hetberga Jugalibus sed de anc comuta- 
cione remouere quesierint et non permanserint in ea omnia qualiter 
superius legittur uel si ab unum quemque ominem qui supra eos de­
derunt in integrum non defensauerint conponat pars parti fidem ser- 
uanti pena dublis ipsis rebus sicut prò tempore fuerint melioratis aut
ualuerint sub estimacione in consimile loco, et n e c ......... iugalibus licead
ullo tempore nolle quod uoluissent. set quod ab eox semel factum uel 
conscriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare jjromiserunt 
con stipulacene subnixa, unde duo carte comutacione uno tinore 
scripta sunt.
Actum iusta Janua feliciter.
Signum m. m . manibus suprascriptorum Gottefredus et Hetberga 
Jugalibus qui anc cartulam comutacionis fieri rogauerunt. et ipse Got-
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teiredus eidem conius su» ab omnia suprascripta consensi ut supra. et 
eox relecta est.
Gisulfus subdiaconus non inpcdiente meis rebus qui eadem parentem 
meam Tetberga interogaui ut supra.
1 Razo qui eadem cteberga parente mea interogauit ut supra. 
Ansaldo qui eadem Heberga parente mea interogaui ut supra. 
Johannis Judex acesi super isis rebus est . . . iui ut supra. 
f  go -  Tefredo (sic) acesi super isis rebus estimaui ut supra.
Signum m. manus suprascripto Eribertus qui accesit super ipsis rebus 
et estimaui ut supra.
Signum m. m. manibus Bonito et Johannis ambo lege uiuentes Ro­
mana testes.
Razo Judex rogatus subscripsi.
Marinus rogatus subscripsi
........................................ Gotefredus rogatus subscripsi.
t  Eriberto rogatus subscripsi.
Ego Silueradus noctarius scripctor huius 'cartula comutacionis post 
tradita compleui et dedi (').
( 59 )
DOCUMENTO XXXV.
« L’ anno quinto di Ottone III imperatore, Indizione XIV, Gotifredo qm. Petri 
Judicis de lege rom ana  donò a sua figlia terre a Locoli e a Sesto, come in car­
tina appresso di m e,  nella quale vi è testimonio In gelfredus Vicecomitix ».
A. 1001 0
(Federici, Collettanee mss. dell’Arch. Gov., voi. I, ad ann. 988)
DOCUMENTO XXXVI.
Placito tenuto in Pavia da Ottone Conte del Sacro Palazzo, con intervento del 
vescovo Johannes Januenxts.
1004, 14 ottobre
(Ved. Muratori, Antich. Estensi, par. I , cap. XIV, p. 125)
(«) « Pergamena autentica » (Poch).
(’) Prima però del 24 settembre, nel qual giorno cominciava l’ indizione XV.
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Donazione dì terra in Cami>odonico, nella Valle di Bisagno, fatta al Monastero 
di santo Stefano da Godone ed Ildeza giugali.
1003, marzo 
(Carte Genovesi, num. 63)
In nomine Domini dei et saluatori nostri Jhesu Christi. regnante Donno 
nostro Ardoinno in Italia anno secundo, mense marcio, indicione prima. 
Monesterio Sancti Stefani sitto non multum longe a ciuitate Jenua set
p rop e......................................Ego godo filius quondam Lamberti et Ildeza
Jugalibus, et ipse uir meus mihi consenciente et subter confirmante, qui 
professi sumus nos ex nacione nostra lege uiuere Romana, offertores et 
donatores ipsius monesterii. propterea dixi quisquis in sanctis ac in 
uenerabilibus locis ex  suis aliquit contulerit rebus iusta autori uocem 
in oc seculo centuplum, insuper et cot melius es et uitam possidebit 
eternam. et ego qui supra iugalibus offerctores et donactores ipsius mo­
nesterii donamus et offerimus et per presencte cartula offersionis ibidem 
abendum confirmamus, hac est pecia una de cterra iuris nostra proprie­
taria qui posita est non multum longe a ciuitate Janua in ualle Vesano 
in loco ubi dicitur campodonico. coerit eidem ipsa pecia de terra da una 
parte terra de eredes quondam Oberti Yicecomitis et de miesi. de alia 
parte terra gezoni Diaconus, de tercia parte fluuio Yesano. de quarta 
parte usque in monte, et es per mensuras iusta desuper totum in cir­
cuitu perticas octuaginta et quatuor. a perticas de pede duodecim a 
pede Donni Liuprandi Rex. Infra iam dictas coerencias et mensura 
omnia plenum et uacuum ex integrum una cum exito suo ab ac die 
in eodem monesterii Sancti Stefani donamus et offerimus et per pre­
sente cartula offersionis ibidem abendum confirmamus, facjendum exinde 
a presenti die in eodem monesterio Sancti Stefani iure proprietario no­
mine quiquit uoluerint per anime nostre mercedem sine onni nostra et 
eredum nostrorum contradicione. quidem et spondimus adque promit­
tim us nos qui supra iugalibus una cum nostrorum heredum a pàrte 
ipsius monesterii et Abas uel monahis qui ibidem Deo deseruierint su­
prascripta pecia de terra qualiter superius mensura et coherencias legitur 
et est comprehensas in integrum ab omni omine defensare, qui se defen­
dere non potuerimus tunc in duplum in eadem monesterio uobis resti­
tuamus aut ualuerit sub hestimaciones in consimiles locas, et nec nobis
DOCUMENTO XXXVII.
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licead ullo tempore nolle quoti uoluiset. quod a me semel factum uel 
conscriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promittimus 
cum stipulacione subnixa, anc enim cartula offersionis me pagina Er- 
menbertus notarius tradi et scribere rogauimus. in qua subter con fi r- 




llerto del qm. leeone, ed Amelberga giugali vendono a Giovanni del qra. Restano 
la metà dei livelli che hanno nel luogo di Cesino in Polcevera.
1003, marzo 
( Carte Genovesi, num. 64 )
t  In nomine domini dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Regnante 
donno nostro Ardoinus in Italia anno secundo, mense marcius. indicione 
Prima. Manifesti sumus nos Bertus qui et Albertus filius quondam Leoni 
et Amelberga iugalibus nos quidem in presencia testium accepimus et 
accepi ad te Johannes qui et Bonotìlio filius quondam Restani Argentum 
Denarios Bonos solidos septem tantum utilitatibus nostris peragendum, 
unde pro isto precio quod accepimus ad te uindedimus tradimus adque 
refudauimus tibi qui supra Johannes hoc est nostra porcione quod est 
quarta partem de onnibus rebus libellariis que nobis pertinent de sorte 
Costantini seu ex nostra porcione. quod est medietas de omnibus rebus 
similiter libellariis que nobis pertinent de sorte Langasina. qui positi 
sunt in loco et fundo Cisino uel in eorum territoriis, et fines decer­
nitur de uno latere fine Fosato qui diuidit de in terra sancti Siri et 
sancti Agustini. et de alio latere fine similiter Fosato de ribariobarli. de 
superiore capite fine Suma Costa, de subteriore capite Flumen Juuentina. 
Infra iam dictas fines it sunt uineis castanetis pometis roboretis 
salectis siluis campis et pascuis omnia ex omnibus plenum et uacuum
(*) « Pergamena autentica, in cui mancano le soscrizioni, perchè vi hanno 
tagliato la porzione inferiore; segnata sul dorso di mano antica: De lu ssa n e ; 
di recente: iV.» 36. Donazione di to r à  vicino al B isagno, fa tta  al m onastero di 
san to  Stefano da dealdo figlio d i Lamberto e d 'I ld e z z a  V anno secondo dcl- 
l ' Im pero d' Arnolfo. 11 medesimo si legge nell'indice dell’ Archivio, e si sog­
giunge l’ anno 803 » (Poch).
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ex integrum quantum nobis pertinent de suprascriptes sortes et nobis 
ouenerunt pro cartula comparacionis de Restilda una cum esito suo. 
ut a presenti die suprascriptis omnibus rebus sicut superius legitur in 
tua qui supra Johannis uel in heredibus tuis aut cui tu  dederis uel 
abere statueris, et faciendi quodcumque uolueritis. salua quidem lumi­
naria sancta Ecclesia cuius est proprietas, et liceat uos exinde libellum  
petire ad nomem uestrum uel cuicumque uolueritis. et si Heri quod non 
credimus nos qui supra Jugalibus si unquam in tempore nos uel no­
stris eredibus auersus te qui supra Johannes uel aduersus tuisque ere­
dibus de infrascriptes sortes de omnibus rebus agere aut causare que- 
xierimus uel ab omni omine defensare non potuerimus preter de Ec­
clesia cuius est proprietas, tunc spondimus nos qui supra Bertus et 
Amelberga Jugalibus uel nostris eredibus componere tibi qui supra 
Johannes uel ad eredibus tuis pena infrascriptes sortes de omnibus 
rebus sicut superius legitur uel esitis earum in dubio comodo in tem ­
pore fuerint melioratis, quam uero cartula uindicionis nostre Gum­
pertus notarius scribendum rogauimus. in qua subter confirmans testi- 
busque obtulimus roborandum. Actum in suprascripto loco Cisini feliciter.
Signum m. m. manibus Bertus et Amelberga infrascriptis iugalibus 
qui anc cartula uindicionis fieri rogauerunt.
Signum m. m. m. m. manibus Marinus et Morco et Johannes et Bono- 
filio rogati testis.
t  Adelbertus rogatus subscripsi.
Ego qui supra gumpertus notarius scripsi et subscripsi compleui et 
dedit (').
DOCUMENTO XXXIX.
Altra e più ampia donazione di beni fatta da Stefano del qm. Giovanni ai suoi 
« g l i  (*)•
IWM. febbraio
(Pergamena dell'Ardi. Gov., Abbazia di san Siro, pazzo I)
f  In nomine domini dei et saluatori nostri Jesu Cristi, regnante donno 
nostro ardoinus in italia anno secundo, mense februarius, indicione
(') « Pergamena autentica segnata sul dorso, di mano antica: de C ixino ; re­
cente: 1«XM, A'.0 3. A rdoinus r e x ............Presso il Sig. Aurelio Piaggio » tPoch).
(’) Ved. Docum. XIX, p. 34.
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secunda, dilectissim i nobis semper martinus et andreas et petrus ger­
mani carnale filii mei. ego quidem stefanus filius quondam Johanni ge- 
nictor et donactor seu et benefactor uestris. propterea disi illa est dona­
cionis titu lo iuris firmisime que bona et spontanee uoluntatis mee in- 
terueniunt. et ideo «go qui supra stefanus genictor et donator do trado
confero seu. et benefactor uestris do dono cedo trado confero............ (')
donacionis in uos qui supra germani carnale filii mei abendum confirmo, 
hoc sunt casis et omnibus rebus meis propriettariis et libellariis quas 
abere uiso sum in locas ct fundas iuuo et in montanici. et in ricao et 
in ladenna (?). et in campo ursoni, et in cellan. et in alpexella. et per 
aliis cectcris locis ubicumque porcione uel sorcte inuenctis fuerinct. 
antepositis rebus illis in loco uerroni. nam de aliis rebus ctam casis 
uineis castanectis pomectis roborectis salectis siluis practis campis et 
pascuis omnia ex omnibus plenum et uacuum ex integrum sicut supra' 
legitur, una cum esitis earum, preter de quod supra antepositis supra­
scripto loco uerroni. seu et dono ego qui supra stefanus uobis qui supra 
martinus et andreas et petrus germani carnale filii mei omnia ctocta
mea quam abere uiso sum. itt sunt drapis laneis et lineis. . ............ et
uascules et bestiis uel alia mobilia omnia ex omnia ctoctas In Inte­
grum. et dum ego qui supra Stefano auixero omnibus suprascriptis 
casis et rebus et suprascripta mobilia in mea sict poctestactem usu- 
fructuandi non alienandi, post meum decessum omnibus suprascriptis 
casis et rebus et suprascripta mobilia in uestra qui supra martinus et 
andreas et pectrus germani filii mei uel in eredibus uestris deuenianct 
poctestacte. faciendi totum quod uolueritis de rebus libellariis. salua 
quidem luminaria sancta eclesia cuius est proprietas, et liceaet uos 
exinde libellum petire ad nomen uestrum uel cuicumque uolueritis. 
et si forsitan ego qui supra stefanus uel meos heredes qui contra anc 
cartula donacionis agere auct causare uel corumperc uoluerimus uel ab 
omni omine defensare non poctuerimus de rebus libellariis. precter de 
eclesia cuius est proprietas, ctunc Spondeo me ego qui supra stefanus 
uel meos eredes componere uobis qui supra germanis uel act eredibus 
uestris pena suprascriptis casis et omnibus rebus et suprascripta mo­
bilia sicut supra legitur in dubium comodo in ctempore fuerinct me­
lioratis. quam uero cartulam donacionis nostre . . . pectrus noctarius 
scribendum rogaui. Iu qua subter confirmans testibusque obtulit robo­
randum. actum in loco monetanici feliciter.
Signum m. manus suprascripto stefanus qui anc cartula donacionis 
fieri rogauict.
I1) Qui la pergamena è lacerala.
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Signum m. m. m. m. m. manibus martinus et ermefrcdus et Ingizo 
et sigeprandus et ictem martinus rogatis testes.
t  Ego qui supra pectrus noctarius scripsi et subscripsi compleui et 
dedi ( ).
DOCUMENTO XL.
Giovanni, detto anche Buontiglio, ed Alberto d«*l qm. Martino acquistano beni 
nel luogo di Cesino in Polcevera.
1004, marzo
(Pergamena dell'Ardi. Gov., Abbazia di S. Siro, mazzo I)
f  In nomine domini d e i .....................................ardoinus in ictalia anno
tercio. mense m a rc io .........................manifesti sumus nos michele filius
quondam 1 . . . .  et a lb e r t i ............ Martinus et roza mater et filia nos
quidem per p resen ............................... accepisemus et accepimus ad uos
Johannes qui et bonofilio filius quondam restani................albertus filius
quondam martini argentum denan'os................cum utilitatibus nostris
peragendum . . . .  ad uos uindedimus tradimus............................tur. hoc
sunt casis et omnibus rebus nostris libellariis q u e ...................langasino.
locus ibi dicitur cisini. uel in eius territorio ...........................................hic
decernitur, da uno latere fine costa . . . .  de ak'o late re fine fosato qui 
diuidit de in terra sancti siri et sancti agustini. de superiore capicte
fine s u m .................. fine f lu m .................. in s . . . . . castanetis pometis
roboretis.............siluis pratis..................omnia et ex omnibus plenum et
uacuum .................. quiquit..................tas fines pro condicione per qualem-
« •
cumque ingenium una................ut a presencti die suprascriptis casis et
omnibus rebus sicut superius le g itu r ............ qui supra iohannes et al­
bertus uel in eredibus uestris aut cui uos dederitis . . . statueritis facien­
dum quodcumque u o b is ............ excepta luminaria sancta eclesia cuius
est proprietas, et liceat uos exinde libellum petire ad nomen uestrum uel 
cuiuscumque uolueritis. et si fieret quod non credimus nos qui supra mater 
et filii et filia et michele si unquam in tempore nos uel nostris eredibus
(') Sul dorso della pergamena, di mano del secolo XVII, si legge:  « 1004. In 
tempo di Ardoino Re. Carta di offerta fatta al Monastero di san Siro ubi d ic itu r  
de iuuo  ».
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auerffus uos qui supra alberctus et iohannes uel aduersus uestris ere­
dibus de snprascriptis casis et omnibus rebus sicut superius legitur agere 
aut causare quexierimus uel ab omni omine defensare non poctueri- 
mus preter de eclesia cuius est proprietas, ctunc spondimus uos qui
supra alberto et iohanni.....................martinus et macter et filii et filia
et michele uel nostris eredibus componere uobis qui supra iohannes 
et albertus uel ad eredibus uestris pena suprascriptis casis et rebus 
sicut superius legitur uel esitus earum in dubium comodo in tempore 
fuerint melioratis auct ualuerinct sub estimacione in consimile loco, quam 
uero carctula uindicionis nostre gumperctus scriben(fom rogauimus. in 
qua subter confirmans testibusque obctulimus roborandum, actum in 
plebe sancti Stefani feliciter.
Signum m. m. m. m. m. m anibus.....................et iohannes et martinus
et roza mater et filii et filia . . . michele qui anc carctula uindicionis 
fieri rogauerunt.
Signum m. m. m. m. m. manibus bernardus et rapertus et iohannes
e t ............ zo . . . Ingo rogatis testes
Signum m. m. m. m. m. m anibus...............mar . . . .  pater et filio
et iohannes et ictem iohannes et martinus rogati testes.
t  Ego qui supra gumperctus noctarius scripsi et subscripsi compleui 
et dedi (’).
DOCUMENTO XLI.
Godone prete vende ad Andrei del qm. Giorgio tina terra con vigna ed alberi 
nel luogo di Mortedo.
Anno 1004?
(Carte Genovesi, num. 258)
In nomine domini dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus
Gratia dei Rex. anno regni eius Deo propicio hic in I ta l ia .....................
Constat me Godo presbiter filius Andrei, et ipso genitori meo mihi 
consentiente. qui professo sum ex nacione mea lege uiuere Romana.
accepissem sicuti et in p ....................... andrca filius quondam Georgii
Argentum denarios bonos Papienses solidos triginta f in it .................. de
(*) Questa pergamena è lacerata in più parti,  ed in altre consunta dall um i­
dore; onde, per riempierne non poche lacune, ci siamo specialmente giovati  
dell’ atto consimile, riferito più sopra al num. XXXVI11, p. 61. "Sul dorso, di 
mano del secolo XVI, si legge: De Ciucino, n." 10. Arduinus. 1005. li quindi,  
della stessa mano: 1005. IC/ì'ctti di S. Siro posti in Sesino.
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terra cum uinea et arbores fructiferos inibì abente........................... firopc
ciuitate Janua, locus ubi dicitur Mortedo. et ipsa pecia d e .....................
........................ uinea et arbores........................mensura iusta de una parte
perticas decem, de alia parte perticas similiter decem, de . . . . perticas 
una. de quarta parte perticas duas, a perticas de pedes duodecim a pedes
Domni Liprandi ...................... ipsa pecia de terra cum uinea et arbores
inibi abente de una parte fo ssa to ..................... de aliis duabus partibus
terram ipsius Andrea, sibeque alii sunt ab omnia coeventes.....................
.................. rebus qui supra Godoni presbitero infra ian dictas coerencias
inuenta fuerint quam ut sup . . . .  cartam uindicionis et pro eodem precio 
in tua qui* supra Andrea uel in Eredibus tuis aut cui tu dederis 
proprietario iure. que autem suprascripta pecia de terra cum uinea et 
arboribus supradicta una cum accesso suo seu cum supèrioribus suis
et qualiter superius legitur ab ac die tibi qui supra A ndre............... do
trado et mancipo nuli alii uendita donata alienata obnosiata uel . . . .
............exinde a presenti die tu et heredibus tuis aut cui tu dederis
uel abere sta tu er is .................. quiquit uolueritis sine omni mea uel he­
redum meorum contradicione. quidem espondeo.......... Godo presbiter una
cum meos heredibus tibi qui supra Andrea tuisque heredibus suprascripta
pecia de terra c u m ..........qualiter superius mensura et coerencias legitur
est comprehensa In Integrum ab omni homine defensare non potuerimus 
aut si uobis exinde aliquit per couis ingenium subtrahere quesierimus. tunc 
in dubium ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit 
meliorata aut ualuerit in consimile loco, et nec michi liceat ullo tem­
pore nolle quod u o lu i. set quod at me semel factum . . . .  sub iusiurandum 
inuiolabiliter conseruare promito cum stipulacione subnixa, et nichil mihi
..................se aliquit redeberis. dissi, actum in Ciuitate Janua feliciter.
..................in hanc cartula uindicionis a me facta subscripsi et supra­
scripto argento accepit.
........................  qui eadem cartula confirmanda manu mea subscripsi.
.....................o qui eadem cartula confirmanda manus mea subscripsi.
................ d̂o qui eadem cartula confirmanda subscripsi.
............Andrea qui a suprascriptis filis mei consensi ut supra.
Signum m. m. m. m. manibus Ingezoni et Johannes seu Marinus et 
Lanfraeo omnes lege uiuentes Romana testes.
Vuaraco Judex rogatus subscripsi.
Ego Johannes notarius scriptor huius cartula uindicionis post tradita 
compleui et dedi (').
(M « Pergamena autentica. Sul dorso, di mano antica: In Burgo C rvcifc-  
roru m  » ( Poch).
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Armanno del qm. Angelberto vende una sua schiava, di nome Erchentruda, a 
Benedetto del qm. Giovanni e Benedetta g iu g a l i .p e l  prezzo di 18 denari di 
buono argento.
1005, 9 luglio
(Carte Genovesi, riunì. 65)
In nomine domini dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Henrigo 
gratia dei Rex. anno Regni eius deo propicio secundo, nono die mensis 
iulii. Indicione tercia. Constat me Armano filius quondam Angelberti 
qui professo sum ex nacione mea legem uiuere Salicha accepissem sicuti 
et in presencia testium accepi at uos Benedictus filius quondam Johanni 
et Benedicta iugalibus filia quondam Benedicti Argentum Denarios bonos 
solidos decem et hocto finitum precium pro Ancilla una iuris mei nomine 
Erkentruda sibe con ipsa alio nomen nucupante nacione ei Burgundie de 
quo agitur, non fura non fugitiua ncque cadiua. set mente et corpore sana 
ipsa esse dico, que autem infrascripta Erkentruda Ancilla iuris mea 
supra dicta ab hac die uobis qui supra Benedicto et Benedicta iugalibus 
pro suprascripto argento uendo trado et mancipo. . . .  insuper per cul­
tellum  fistucum notatum uuantonem et uuasonem terre atque ramum 
arboris uobis exinde legitimam facio tradicionem et . . .  . uestituram. 
et me exinde foris expuli uarpiui et absa sito feci et uobis.....................
exinde a p resen ti.............................. proprietario nomem qu icq u it...............
. . . etis sine o m n i............................................. et heredum ac prolieredum
..................................repeticione. si quis uero quod futurum esse non . . .
. ■............................si ego ipse Armanno quod absit au t...........................hac
proheredibus meis seu qu islib et................................................contra hanc
cartulam uindicionis ire quandoque temptauerit multa quod est pena
auro optimo uncea una argenti ponderis d u a s ..................... et a me qui
supra Armanno . . . .  m e i .................. Benedicto et Benedicta iugalibus
uestrisque heredibus dederitis uel abere statueritis ista Erkentruda 
Ancilla qualiter superius legitur et est comprehensa siue Agnacio si
abueris in integrum ali omni sint d e fen .................. et Bergamena cum
Atramentario de terra eleuaui me pagin am ............... Actum in Burgo
Naboli feliciter.
Signum m. manus suprascripto Ermanni qui hanc cartulam fieri rogauit 
ct infrascripto argonto accepi, relecta est.
DOCUMENTO XLIf.
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Signum m. m. manibus Constane» filii quondam . . . .  marii et Ber­
nardi filii quondam Rodulfi ambo lege uiuentes Salicha testes.
Signum m. m. m. manibus Johanni filii quondam................ni et Ro-
baldi filii quondam Michaeli seu Johanni filius quondam Andree testes.
Ego qui supra Johannes notarius Sacri Palacii scriptor huius cartule 
uendicionis post tradita compleui 'et dedi (').
DOCUMENTO XL1II.
Donazione di terra in Uarsaneto fatta da Melemberga figlia del qm. Andrea e 
moglie di lldoino al monastero di santo Stefano.
1005, settembre
(Pergamena dell’Arch. Gov.; Carte Genovesi, num. 66)
f  In nomine domini. Hanno Incarnacione Domini nostri Jhesus Christi 
Mileximo quinto, mense setember. Indicione quarta. Monesterio Sancti Ste­
fani primo martires sito loco Januensis. Ego Melenberga filia quondam  
Andrei et est uxor Ildoini qui professo sum ex nacione mea lege uiuere Ro­
mana et infrascripta eadem lege suprascripto uiro meo mihi consenciente 
et subscribente. propterea dixi quisquis monisterio Sancti Stefani ac ue- 
nerabilis locis aliquit contulerit rebus iusta autori uocem oc seculo cen­
tuplum acipiad. insuper quod melius est uita posidebit eterna, ideoque ego 
qui supra Melemberga donamus ofercionis in eaden monesterio Sancti Ste­
fani Eriberto Abas per mercedem anima mea. oc est pecia una de terra 
cum uinea et castaneto et ficeto e t ............ arboribus fructiferis proprie­
tariis meis quas habere uisa sum meipsum finita Januensis in locus qui 
nominatur Garsanedo. coerit ei ab una suprascripta terra cum uinea et 
castaneto et aliis arboribus super sé abente. de duobus partibus* fine terra 
Sancti Stefani, de superiore capite es trauerso fine Fosado. Infra supra­
scripte coherencie plenum et uacuum mea porcione omnia in integrum, 
antepoxita medietatem quam per cartulam a pastenacionis dacta habeo 
Johanni. sibique alii sunt coherentes dicendo, que autem suprascripta res 
in infrascripto loco garsanedo uinea supra dicta una cum acesionibus et 
ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum qualiter
(') Questa pergamena era allogata nella Cantera 28dell’ Archivio Segreto della 
Repubblica (Poch).
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supra mensuras et colierencias legitur in integrum ab ac die eadem 
monesterio Sancti Stefani donamus oferimus et per presente cartula 
ibidem habendum confirmamus pro anima mea mercedem. et nec mihi 
licead ullo tempore noie quod uoluit quod a me semel factum uel con­
scriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promipto con 
stipulacione subnixa, anc enim cartula ofercionis me Zangulfus notarius 
tradidit et scribere rogaui. in quam et subter confirmans testibusque 
otuli roborandum. Actum in montecello dicitur feliciter.
Signum m. manus suprascripta Melenberga qui anc cartula ofercionis 
fieri rogaui ut supra, et ei relecta est.
f  Ilduino in anc cartula ofercionis ad uxor mea consensi.
Signum m. m. m. manibus Martino et Petro et Andrea pater et filiis 
omnes lege uiuente romana testes.
Signum m. m. manibus Johannes et item Johannes rogatis testes.
Ego quiden Zangulfus notarius scriptor uius an cartula ofercionis 
post tradicta compleui et dedi.
DOCUMENTO XL1V.
Marino Giudice e Giovanni germani, colle loro mogli Gotiza e Doda, fanno do­
nazione al monastero di santo Stefano di una pezza di terra sita in vicinanza 
della Chiesa di san Martino.
1006, marzo
(Pergamena dell’Arch. Gov.; Carte Genovesi, num. 73)
t  In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. regnante 
Donno nostro Inricus in Italia ano tercio. mense marcius. indicione quinta.
Tibi Domnus Eribertus Abas monesterio Sancti Stefani proto Christi 
martiris sito froris (sic) anc urbem Janue nos Marinus Judex et Gotiza 
iugalibus et Joani germano eidem Marini et Doda iugalibus. et ipsi 
u ir i ............... consencientes et subter confirmantes, ofertores et dona­
tores tuis, propterea diximus. . . .  ille sunt donacionis seu ofersionis titulo 
iuris firmissime que bona exspontaneam uoluntatis nostris interueniunt. 
et ideo nos qui supra iugalibus ofertores et donatores uestros donamus 
cedimus tradimus et per presentem cartam offersionis in uos uel in suc­
cessoribus uestris abendum confirmamus in sunto uestris usus. et sunt 
quitquit uoluerint’ sicut subter legitur pro anime nostre mercedem. oc est
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pecia una de terra que posita est prope Ecclesia Sancti Martini, coerit 
eidem predicta pecia de terra da una parte in longitudo uinea gotefredi. 
ab alio latere terra predicti monesterii. et es trauerso de subteriore 
capite Crosa. ab alio capite terra nostra qui supra iugalibus qui in no­
stra reseruamus potestatem, sibueque alii sunt coerentes. et est predicta 
pecia de terra per mensura iusta in longitudo ab uno latere perticas 
decem et octo, ab alio latere perticas uiginti. et ex trauerso da uno ca­
pite perticas quimque. de subteriore capite iusta crosa est per mensura 
iusta perticas tres, a perticas de pedes duodecim a pedes Doni Liuprandi 
rex. infra iam dictas mensuras uel coerencias omnia in integrum a presenti 
die in tua qui supra Eribertus Abas uel in tuis subcessoribus et ut par 
ipsius monesterii qui in eodem monisterio ordinati fuerint sit potestate, 
in susidium usu et suntu quitquit uoluerint sine omni nostris et eredum 
nostrorum contradicione. quidem espondimus atque promittimus nos 
qui supra iugalibus si unquam in tempore nos uel nostris eredibus 
atuersus te qui supra Eribertus Abas uel aduersus tuisque subcessoribus 
de predicta pecia de terra qualiter subperius legitur in integrum agere aut 
causare quesierimus uel ab omni omine defensare non potuerimus preter de 
Ecclesia cuius est propyetas. et liceat te exinde libelum petire at nomen 
tuum uel successoribus tuis, tunc spondimus nos qui supra iugalibus una 
cum ereridibus (sic) componere tibi qui supra Eribertus Abbas uel ad 
subcessoribus tuis pena dubla pecia de terra sicut supra legitur uel esito 
suo in dublo comodo in tempore fuerit melioratis, quam uero carta ofer- 
cionnis mee Georgius notarius scribendum rogauimus. in qua subter 
confirmans testibusque obtulit roborandum. Actum Janua feliciter.
Signum m. m. manibus Gotiza et Doda qui in ac carta ofersionis 
fierit rogauerunt.
t  Marinus Judex in anc carta ofersionis a me facta subscripsi et a 
predicta uxor mea consensi.
Johannes in anc carta ofersionis a me facta subscripsi et a predicta 
uxor mea consensi.
Signum m. m. m. m. m. manibus Genoardo. Cunizoni. Johannes. 
Martino. Andrea testes.
f Ego Georgius notarius notarius (sic) scripsi et subscripsi compleui 
et dedit.
( 70
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Verbale di d uello ,  non avvenuto, ma intimato fra Godone del qm. Lamberto 
avvocato del moilastero di santo Stefano ed Eldeprando tiglio di Adalguda, e 
da segu ire  nella Loggia dell’ Episcopio sotto la presidenza del Vescovo, per 
sostenere la verità della donazione fatta da e s s a  A d a l g u d a  al citato monastero, 
e dal detto Eldeprando impugnata (').
1006, 30 aprile
(Yed. Atti della Società, voi. I, p. 222)
DOCUMENTO XLV.
DOCUMENTO XLVI.
lOriberto abbate di santo Stefano dà in locazione due pezze di terra in Garsa- 
neto ,  a condizione che sieno pastinate di castagne domestiche.
1006, novembre
(Pergamena dell’Ardi. Gov.; Carte Genovesi, num. 69)
f  In nomine Domini Dei et^Saluatoris nostri Jkesus Christi. Emricus 
gratia Dei Rex. anno regni eius Deo propicio ic in Italia tercio. mense 
nouember. Indicione quinta. Placuit atque bona uoluntatem conuenit 
inter Domnus Eribertus Aba monesterio Sancti Stefani proto Christi 
martiri sito prope ciuitatis Janua iuste uia publica que pergit at 
porta superiana nec non et inter Martinus qui et Bruningus filius quon­
dam Leoni et Johannes et item Jhoannes filii quondam Luniuerti ut in 
Dei nomine debeat dare ut et a presenti dedit ipse Eribertus Aba eidem 
Martini una medietatem et predictis germanis alia medietate uel at 
illorum eredibus, oc est pecias duas iuris ipsius monesterii que posite 
sunt in ualle Pulcifera locus ubi dicitur Garsaneto ubi noncupatur cam­
pora et Fontanei, et cui coerit a prima pecia de Campore da omnes 
partes terra ipsius monesterii. a secunda pecia de terra in predicto loco 
fontanele. cui coerit da una parte terra indonicata ipsius monesterii. de 
alia parte libellaria eidem Martini et Germani, de superiore capite
Pedemonte agro.5 de subteriore..................... fosato. sibeque alii sunt ab
omnia c o e r e n .................. pecias de terra pro mensura insta in ciré . . .
(I) VPd.. Docum. XXIV, p. 41.
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. . . .  super totum perticas ducentum a perticas de pedes duodecim a 
pedex Domni Liuprandi Rex. infra iam dictas mensuras et coerencias 
omnia ex integra sponderunt se suprascriptis Martinus et Germani 
uel illorum eredibus ian dictas pecias de terra omnia ex integra pa- 
stenare de castaneas et . . . aliare uel excolere et inserire de castaneas 
domesticas ubi oportunum usque at decem ani expleti, et rendere de­
beant exinde per unumquemque anno de castaneas que ibidem colecta 
fuerit medietatem et argentum Denarios bonos duos, dati et consignati 
ipsi denarii at eodem monisterio et ipsas castaneas in super locum
Garsaneto p resen ................Martinus et Germanis eidem Eriberti Aba
uel successores............... (,).
DOCUMENTO XLVII.
Donazione di beni s i t i  in Albaro e Langasco, fatta da Opizo e Buonvassallo al 
monastero di santo Stefano; e più altra donazione fatta dagli stess i a Gandolfo 
figlio di Guglielmo, o ltre sostituzione nei varii casi in questo atto  medesimo  
contemplati.
1019 (?) maggio  
(Carte"Genovesi, num. 261)
Carta offersionis quam fecit Opizo et Bonusuasallo a monasterio Sancti 
Stefani de omnibus rebus nostri in Albario. coerit ei de una parte uia 
que dicitur . . . .  fosato de t . . .  de Eredes quondam Leoni, de quarta 
Costa et uia. et Opizo solum fecit similiter offersionis ad ipso monasterio 
de manso uno a Langasco ubi dicitur Sanctus Stefanus. qui fuit . . . .
uel in eius pertinenciis. o m n ia ............ex parte ipso rustico et omnia sua
et a monasterio Sancto Andrea, pecia una de terra in Pelio ubi dicitur 
Moitola a mansione et uinea. de una Martinus Calcegursio. de alia
uia de terra Johannis. de alia Bruningus et suis consortibus................
Et Opizo et Bonusuasallo fecerunt donacionem a Gandulfo Infantulo
filio Wilielmi de casis et omnibus rebus et mobilibus q u e ................
peruenerunt predictus quondam wilielmus propriis et libellariis. exepto  
Albario. et medio et omnia iniuriasca. Et aliter n ue supra se Infantulo 
infra quindecim anni uenerit a luce (?) uxore sibi copulauerit alt . . .  ad
(') 11 resto è logorato dall’ acqua.
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licentia et potestate facere (?) cartula dotis et donacionis . . due mansora 
anima sua (?). et si mortuus fuerit infra eta sine lilio uel filia de legitinyj 
procreacione statim deueniant omnibus rebus in eas auctore a Bono- 
uasallo eredibus et aliis omnibus rebus nostris in Pelio et in camerli uel 
in eorum pertinendis ad Aldo Diaconus et Albertus et Mauro, aliis om­
nibus casis et rebus ueniat in potestate uulpe et filio et filia sua in tali 
tenore, si mortuus fuerit sine filio uel filia de legitima procreacione 
omnibus rebus que fuit quondam Perus Judici ueniant ad omnibus
meis propinq............... pertinet contracti ratione (?) da parte quondam
ienitor meus et manso uno in Strupa et in Galianico ubi dicitur ca- 
pran . . omnibus suis pertinendis a Belone et Johannes Diaconus et a 
nepotibus suis et omnibus rebus que mihi pertinet ex parte genitrex 
mea Amelberta et Anglerio et Andrea et Anselm . . .  et omnibus casis 
et rebus que fuit quondam Leda cuniux mea ueniant ad omnes filii 
Bonusuasallo et firmana sua et filii wilielmi et filii totrada.
Testes michael. Bruningo. Mauro. Ygolam. f r . . . . am . . .  in mense 
Madius. Indicione VII. coma . . .  na cadaplauma et mansione infra ciui­
tate Janua, ante mansione quondam deo te salue (').
( 73 )
DOCUMENTO XLVIII.
Rufino prete acquista beni in Basaluzzo da Andrea del qm. Benzone.
1009, 21 agosto
(Pergamena autentica dell’ Archivio Governativo,
Abbazia di San Siro, mazzo I; Carte Genovesi, num. 76)
In nomine domini dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. Enricus 
gratia dei Rex. anno Regni eius deo propicio ic in Italia sesto, duode­
cimo kalendas setember. Indicione octaua. Constad me Andreas filius 
quondam benzoni. qui profeso sum ex nacione mea legem uiuere Ro­
mana. acepisem sicuti in preseneia testium accepi ad te rufinus presbiter 
habitator in loco Basellieucia argentum accto predo denarios bonos solidos
sexaginta finitum precium per meam porcionem et diuixionem ......... erosis
et omnibus rebtiis illis et de molendinum unum cum omnia ovdinacione
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sua da macinare super se abente quod est edificato in fluuio Lemore iuris 
monesterio Sancti Saluatori ('). quam abere uiso sum in loco et fundo ba- 
selehucia et infra castro quamque et foris uel inneius (sic) territorio 
quitquit inniso (sic) loco et infra Castro quamque et foris uel inneius ter­
ritorio abere uidetur in integrum . . .  ditam est tam preditis casis et om ­
nibus rebus tam sediminas et uineis pratis gerbi passcui siluis astelareis 
ripi rupinis a palutibus coultis et incoultis diuixi et indiuixis una cum  
fìnibus termiuibus . - . . . uendo ego qui supra Andrea tibi ian dito 
Rufini presbitero per anc cartulam uindicionis et prò eodem precio omne
mobilia et bestiis in integrum et fa c ia s ............ iusta consuetudine isius
loci quitquit uolueritis.
In suprascripto Loco. Basellieucia. feliciter.
Signum . . . .  manibus Joani et Angelberti seu Martini om nes Legem  
uiuentes Romana testes.
Signum m. m. manibus Petri et Rufini testes.
Ego Gisulfus notarius Sacri Palacii scriptor uius cartule uindicionis  
post tradita compleui ededi.
DOCUMENTO XLIX.
Il predetto Rutino fa donazione alio stesso Andrea, ed al di lui f ig l io  Renzo,
dei beni acquistati come sopra.
1009 , 22 agosto
(Pergamena dell’Arch. Gov., loc. c it .; Carte Genovesi, num . 77)
In nomine domini Dei et Saluatoris nostri Jliesu Christi. Enricus 
gratia Dei Rex. anno Regni eius Deo propicio ic in Italia sesto, unde­
cimo kalendas setember. Indicione octaua. Ego Rufìnus presbiter qui 
profeso sum ex nacione mea legem uiuere Lamgobardorum. propterea 
disi uita et mors in manu Dei est. melius est enim omine m etui m ortis 
uiuere quam spe uiuendi morte subetanea preuenire. manifestum est m ihi 
qui supra Rufini presbitero eo quod odie (!) uenundaui mihi Andres filius
(*) Cioè del monastero di san Salvatore di Pav ia ,  dal quale appunto- il luogo  
di Basaluzzo (Basillgutla ) dipendeva, per donazione fattag liene dall’ im peratr ice  
Adelaide e confermata in vigore di diplomi di Ottone l i  del 982, di Ottone III del
1000, di re Ardoino del 1002, d'Arrigo II del 1014, e di Corrado il Salico  del 1023 
(Ved. Maro arinus , B ullar. Caxinen., voi. I I ,  constit .  60, 08, 71 , 77, 82).
(’) Veramente la vendita era seguita il giorno priiba.
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quondam Benzoni pro carta uindicionis et prò aceto precio Argentum de­
narios bonos solidos sexaginta. nominatiue casis et omnibus rebus illis cum 
unam porcionem et diuisionem de molendinum unum cum omni ordi- 
nacione sua da macinare super se abente quod est edificata in fluuio 
Lemore que fuerit iuris monesterii Sancti Saluatori et abere uisus fui 
in loco et fundo Baselheucia et infra castro quamque et foris uel in eius 
territorio, pratis casis et omnibus rebus designatis, similiter uenumdaui 
mihi Andreas per anc cartam uindicionis et pro eodem precio omnem 
mobilia et bestiis que fui similiter iuris sui. ut a presenti die in meam 
ut ego dedise uel abere statuisse fuise potestatem abendum. et faciendum 
exinde quod uoluissem. modo uero considerante me dei onnipotentem 
misericordie et retribucione seu mercede anime mee ut nec omnia sicut 
supra legitur innordinatis relinquam, propterea prouidit ei ita ut ordi­
nare et disponere ut omni tempore si firmis et stabile permanendum 
qualiter ic sut (') statuero et mea decreui uoluntas pro animea mea mer­
cedem. ideoque uólo.et statuo seu indico adque pro ac carta ordinacionis 
mee confirmo ut abead ego ise Andreas diebus uite sue predictis casis 
et omnibus rebus cum iandito molendinum cum omni ordinacione sua 
da macinare super se abente seu predita mobilia et bestiis tantum 
utsufrotuario nomem quitquit uoluerint pro anima mea mercedem. 
post autem eidem Andrei decessum uolo et statuo seu iudico ut abead 
Rehenzo Infantulo filio suprascripto Andrei ianditis casis et omnibus rebus 
et predito molendinum cum ordinacione da macinare supra se abente 
seu predita mobilia et bestiis, et faciad exinde ise Rehenzo a presenti 
post eidem Andrei Genitor isius Rehenzoni decessum iusta consuetudine 
isius loci quiquid uoluerint pro anima mea mercedem et pro onore Sacer- 
doci mei. et nec mihi licead ullo tempore nolle quod uoluis (s?c). se [sed) 
quod ad me semel factum uel conscriptum est conseruare promitto con 
stipulacione sunixa. anc enim cartulam ordinacionis paginam Gisulfi no­
tarius Sacri Palatii tradidit et scribere rogaui. in qua subtus confirmans 
testibus obtuli roborandum. Actu in suprascripto Loco Baselheucia feli­
citer.
Ego Rufinus presbiter et qui in anc cartula ordinacionis a me facta 
subscripsi.
S ig n u m ............ manibus Petri et Rufini seu Joani testes.
Signum m. m. manibus Martini et Angelberti ambos legem uiuentes 
Romana testes.
Ego qui supra Gisulfus notarius Sacri Palacii scriptor uius cartula 
ordinacionis post tradita compleui et dedit.
S ubter o subtus^
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Alberto figlio del qm. Leone di Cesino acquista beni da Giovanni ed Olberg.i e 
da Giovanni e Sigilberga.
1010, maggio  
(Carte Genovesi, num. 79)
DOCUMENTO L.
In nomine domini dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. Em ncus 
gratia dei Rex. anno Regni eius deo propicio in Italia septimo, quinto 
kalendas iunii. Indicione octaua. Constand nos. Jolianne filius quondam
item Johanni et Olberga Jugalibus filia quondam m a r ............ de monte
et item Johanne filius quondam item Johanne et Sigilberga iugalibus filia
quondam m u r .............monte qui profassi sumus nos Jugales ambo ex
nacione nostra legem uiuere Romana . . . accepisemu noss Johanne et 
Alberga (sic) Juga Jugalibus et Johanne et Sigilberga iugalibus comu- 
niter . . . .  accepi ad te Alberto filio quondam Leoni de Cisino argen­
tum pro denarios bonos solidos duo finitum precium pro euntis casis se- 
diminos et omnibus rebus illis iuris nostris iugalibus que aberem uisi 
sumus in locas et fondas Plonhe. et sunt rebus ipsis pro mensura iusta
in t o ............. sediminibus et uineis et castanetis cum areis suarum
seu . . us gerbis Juga una et bon . . . .  una parte fossato Ruberscus 
qui in costa de gagio. de alia parte costa mauri . . . pius qui in Juuen- 
tina. et si amplius de nostro iuris rebus infra ipsas coerencias . . . .  in
eodem loco et fundo P lo n h e ............ Johanne et Alberga . . . .  Actum
in lo c o ............ a feliciter.
S ig n u m .............manibus Almerici filius quondam Restani et Ingel-
berto seu Ildeprando Lege uiuentes romana testes.
S ig n u m .............Johanni filius quondam Rihardi et Johanne filius
quondam Restani testis.
Ego Giselbertus notarius sacri palacii scriptor huius cartula uindi­
cionis postradita compleui et dedi (').
(M « Pergamena autentica. Sui dorso, di aritico: De Plunke » (Poch).
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Silverado ed Amiza giugali donano ad Ollicia un pastino nel luogo di Rivarolo 
in lJolcevera.
1011, 1 aprile 
(Carte Genovesi, num. 81 )
In nomine Domini Dei nostri et Saluatori Jhesu Christi. Enricus Dei 
gratia Rex. anno regni eius Deo propicio hic in Italia septimo, kalendas 
aprilis. Indicione nona. Tibi Officia dilecta amica nostra nos Silueradus 
qui et Razo uocatur filio bone memorie Andrei de loco Riuariole et Amiza 
iugalibus. ego Silueradus qui et Razo eidem Amize coniugi mea consen­
ciente et subter confirmante, qui professi sumus nos ipsi Jugales ambo ex 
nacione nostra lege uiuere Romana, amicus et amica seu et donatores tui. 
propterea dissimus. quapropter donamus a presenti die dilectionis tue 
et in tuo iure et potestate per hanc cartula donacionis proprietario no­
mine in te abendum confirmamus. Hoc est petia una de uinea cum area 
ubi estat cum canneto et arboribus fructiferis inibi abente quod est 
pasteno iuris nostra proprietaria qui posita est in loco et fundo ubi 
Riuariole dicitur, et fines sic decernitur. De una parte terra de liered . . . 
quondam Luponi. de alia parte terra de Hered . .  . ipsius Luponi. de tercia 
parte terra Anne filia quondam huidoni. de quarta parte fluuio Tanatur- 
bella. sibique aliissunt coherentes. Infra iam dictas coerencia omnia et ex 
omnibus plenum et uacuum in integrum, que autem ista pecia de uinea cum 
iam dicto canneto et arboribus fructiferis inibi abente sicut supra decer­
nitur una cum accessione et ingresso uel esito suo seu cum superioribus 
et inferioribus suis sicut superius coerencias legitur in integrum ab hac die 
tibi qui supra Oficia Amica nostra donamus cedimus tradimus et per 
hanc cartulam donacionis proprietario nomine in te abendum confir­
mamus. faciendum exinde a presenti die tu et heredibus tuis aut cui 
uos dederitis uel abere statueritis iure proprietario nomine quiquit uo­
lueritis sine omni nostra uel heredum nostrorum contradicione. quidem 
et spondimus atque promitimus nos qui supra Silueradus et Amiza Juga­
libus una cum nostros eredes tibi qui supra officia amica nostra tuisque 
eredibus suprascripta pecia de uinea et canneto qualiter superius coerencia 
legitur in integrum ab omni homine defensare, qui si defendere non po­
tuerimus aut si uobis exinde aliquit per couis ingenio subtraore quesie­
rimus. tunc in duplum eadem donacio ut supra legitur uobis restituamus 
sicut prò tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub estimacione in con­
DOCUMENTO LI.
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simile loco, quidem et at liane confirmandum donacionis cartule acce­
pimus nos qui supra Jugalibus at te qui supra oficia amica nostra exinde 
Launechilt mantello uno ut et nostra donacio sicut supra legitur in te 
tuisque heredibus peremnis temporibus firma permaneat adque persistet, 
et nec nobis iugalibus liceat ullo tempore nolle quid uoluimus. set quod 
at nobis semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum inuiolabi- 
liter conseruare promitimus cum stipulatone subnixa. Actum in ciuitate 
Janua feliciter.
Signum m. manus suprascripta Amiza quid (sic) hanc cartula, dona­
cionis fieri rogauit et suprascripto Launechilt accepi, et eique relecta est.
Silueradus a me facta (sic) subscripsi et subscripta uxor mea consensi.
Signum m. m. m. manibus Johanni et adelberti et item Johanni lege 
uiuente's romana testis.
t  Johannes notarius rogatus subscripsi.
Andrea rogatus subscripsi.
t  Ego marinus notarius et Judex sacri palacii scriptor huius cartule 
donacionis post tradita compleui et dedi (’).
DOCUMENTO Lll.
Corrado diacono dona al clero della Chiesa di Genova una vigna sita in Carignano, 
con riserva però dell’ usufrutto  durante la sua vita e quella di Godoltruda 
figlia del qm. Eriberto.
1011, luglio
\
(Carte Genovesi, num. 82)
In nomine Domini Dei et saluatori nostri Jhesu Christi. Enricus 
gratia Dei Rex. anno regni eius Deo propicio hic in Italia octauo.
mense Julio. indicione nona. Yobis B r o n i.................. Archipresbitero et
Ericus Archidiaconus de ordine Sancte Januensis Ecclesie et ceteris 
diaconibus atque subdiaconibus seu Clericis omnibus qui nunc in eadem 
ordine Sancte Januensis Ecclesie ordinati sunt et esse debent. Ego enim  
in Dei nomine Cunradus DiaconuS de eadem ordine Sancte Januensis 
Ecclesie filius quondam Giselberti qui professo sum ex nacione mea 
lege uiuere Romana donator et ofertor uester. propterea dissi quisquis
(>) «-Pergamena autentica segnata sul dorso, di mano antica: C artu la  de lii-  
varo lo , de lupa,-tolto » (Poch).
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in Sanctis ac uenerabilibus locis uel at Sancti Dei sacerdotibus de 
suis contullerit rebus iusta 'octoris uocem in hoc seculo centuplum 
accipiet, et quod melius est uitam possidebit eternam. ideoque ego 
qui supra Cunradus Diaconus dono et ofero post meum decessum et 
decessum Godoltruda filia quondam Eriberti uobis qui supra presbi­
teri et Diaconi atque subdiaconibus uel Clericis omnibus uestrisque 
subcessoribus et per hanc carta offersionis in suntum uel subsidium ue­
strorum perennis temporibus in uos abendum confirmo, hoc est uinea 
et omnibus rebus atque arboribus fructiferis inibi abente iuris mea 
proprietaria quam abere uiso sum in loco et fundo Caleniano uel in
eius territorio, cui coerit ad fines ab uno latere...............publica, ab alio
latere uinea et rebus que detinet Adalbertus gua . . . . da tercio latere 
uia que dicitur Crosa. de quarto uero latere uinea et rebus que detinent 
filii quondam Berizonis sibique aliis sunt coerentes. et est ipsa uinea 
et rebus per mensura iusta in circuito perticas octuaginta a perticas de 
pedes duodecim a pedes Liuprandi quondam Regis. Infra iam Infra iam (sic) 
dictas coerencias uel mensura una cum accessione et ingresso uel esito 
suo seu cum superioribus et inferioribus suis in integrum ab ac die uobis 
qui supra Presbiteri Diaconibus Subdiaconibus atque clericis uestrisque 
subcessoribus dono et ofero et per hanc cartam offercionis in sunctu uel 
subsidium uestrorum abendo confirmo pro anima mea mercede, eo uide- 
licet ordine ut dum ego Conrado Diaconus et suprascripta Godoltruda 
aut qui supra nobis alter supra uixerit suprascripta res in nostro usu­
fructuario nomine sit potestate faciamus de uino uel frugibus earum 
rerum reditum uel cens?m quibus exinde Dominus annis singulis de­
derit quiquit uoluerit. post autem nostrorum amborum decessum tunc 
suprascripta uinea et omnibus rebus in uobis qui supra presbiteri dia­
conibus subdiaconibus atque clericis uestrisque subcessoribus...................
ordine in sunctu uel subsidium uestrorum abendum omni tempore pro 
anima mea mercedem. quidem expondeo- atque promitto me ego qui 
supra Cumradus diaconus una cum meos eredes uobis quibus supra pre­
sbiteri diaconibus subdiaconibus atque clerici omnibus uestrisque sub­
cessoribus suprascripta uinea et rebus qualiter superius legitur ab 
omni homine defensare, quod si defendere non poterimus aut si uobis 
exinde aliquit per couis ingenium subtraere quesierimus excepto usufru- 
tuario diebus uite nostre ut supra legitur in duplum iam dicta uinea 
et rebus ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit 
meliorata aut ualuerit siib estimacione in consimile loco, nec mihi 
liceat ullo tempore nolle quod uolui set quod a me semel factum uel con­
scriptum .est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promitto cum 
stipulacione subnixa, unde duc carte ofersionis uno tenore scripto sunt.
(  7 9  )
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Actum in Ciuitate Janua feliciter.
Cunradus diaconus Sancte Januensis Ecclesie in hac carta offercionis 
a me facta subscripsi.
Signum m. m. manibus Gunfredi filius quondam Gualterii. et Stau- 
race filias quondam . . . Luponi ambo lege uiuentes Romana testes, 
f  Vuaraco Judex rogatus subscripsi, 
f  Petrus Judex rogatus subscripsi, 
t  Petrus rogatus subscripsi
f  Ego Johannes notarius scriptor huius carte ofersionis post tradita 
compleui et dedi (').
DOCUMENTO LUI.
Giovanni del qm. Martino e Leta g iugali donano al monastero di santo Stefano  
tre pezze di terra nel luogo detto Falesiano, in Valle di Bisagno.
1012, gennaio
(Pergamena dell’Arch. G ov., Abbazia di s. Stefano, mazzo I; 
Carte Genovesi, num. 83)
In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Enricus 
gratia Dei Rex. anno Regni eius Deo propicio hic in Italia Octauo. 
mense Januarius. Indicione decima. Dilectisimo nobis senper Eribertus 
Abba monasterio Sancti Stefani sito foris et prope Ciuitate Janua. nos 
Johannes filius quondam Martini et Leta iugalibus. ipso uiro meo michi 
consenciente et subter confermante, ofertores et donatores ipsius m one­
sterio. propterea disimus ille sunt donacionis titulo iuris firmissime que 
bona et spontanea uoluntatis nostre interueniunt. et ideoque nos qui 
supra Jugalibus ofertores et donatom  uestris donamus cedimus tra­
dimus et per hanc cartulam donacionis atque ofersionis abendum confir­
mamus. hoc sunt pecias tres de terra cum uineas et arboribus fructiferis 
inibi abente nostris libellariis. quibus sunt positis in ualle Vesano locus 
ubi dicitur Falexiano. prima pecia de uites est pro mensura iusta super 
totum in circuitu perticas tredecim. secunda namque pecia it est pro 
mensura iusta in circuitum super totum perticas nouem et pedes Sjcx.
(') « Pergamena autentica, segnata sul dorso, di mano antica, C artu la  Calc­
in a n o  » (Poch).
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a. perticas de pedes duodccinfl a pedes Domili Liuprandi Rex. cui coerit 
ei at prima pecia de una parte terra Vuaraco Judex. de alia parte terra 
Gotefredi. de tercia parte uia publica, de quarta parte terra de Eredes 
quondam Razoni. item coerit ei at secunda pecia de duabus partibus uia 
publica, de tercia parte terra Gotefredi. de quarta parte terra Johannis. 
item coerit ei at tercia pecia de tribus partibus terra ipso Vuaraco. de 
quarta parte uia publica, sibeque aliis sunt in is omnibus coerentes. ut 
a presenti die in tua qui supra Eribertus Aba uel in tuis subcessoribus 
aut pars ipso monasterio qui ibidem ordinati fuerint et cotidie ibidem 
Deo deseruierint prò anime nostre mercede suprascriptas tres pecia de 
uites qualiter superius legitur sit potestate faciendi uel frugendi quiquit 
uoluerit pro anima nostra mercede, salua quidem luminaria Sancta Ec­
clesia cuius est proprietas, et liceat uos uel subcessoribus uestris libellum  
petire ad nomen uestrum quandoque tempore uolueritis. et si fierit 
quod non credimus nos qui supra iugalibus si unquam in tempore nos 
uel eredibus atuersus te qui supra Eribertus Aba uel atuersus tuisque 
subcessoribus aut pars ipsius monesterio de suprascripta pecia de uites 
qualiter superius legitur in integrum agere aut causare quesierimus uel 
ab omni homine defensare non potuerimus preter de Ecclesia cuius est 
proprietas, tunc spondimus qui supra iugalibus uel nostris eredibus com­
ponere tibi qui supra Eribertus Aba uel ad tuis subcessoribus aut pars 
ipsi monasterio in duplo comodo in tenpore fuerint melioratis, que uero 
carta ofersionis nostre Johannes notarius scribendum rogauimus. in qua 
subter confirmauimus testibusque obtulimus roborandum.
Actum in Ciuitate Janua feliciter.
Signum m. m. manibus nostrorum Johannes et Leta iugalibus qui hanc 
cartulam ofersionis iieri rogauerunt. eoxque relecta est. et ipse . . . uxor 
sua cons . . . .
Signum m. m. m. m. manibus Albizoni et Azoni seu Bonando et Do­
minico rogatis testis.
t  Silueradus Judex rogatus subscripsi.
f  Ego qui supra Johannes Notarius scripsi et subscripsi, post tradita 
compleui et dedi (').
(*/« Pergamena autentica, segnata sul dorso, di mano antica: De B raida B is­
sante de Falcrlano . . . Bcscnio  » (Poch).
( 81 )
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r.ocazione di terreni e casa in Albaro, fatta da Eriberto abbate di santo Stefano 
a Milone e suoi discendenti.
1012, febbraio 
{Carte Genovesi, num. 84)
Cum Cum peto defensoribus Domnus Eribertus Abbas monasterii 
Sancti Stefani protomartiris sito foris Ciuitate Janue. uti nobis Milo 
una cum filiis suis uel filiabus, et si unus ex nobis sine herede mortuus 
fuerit unus alterius succedere debeamus. Titulo condicionis locare nobis 
iubeatis petimus res iuris Ecclesie uestre quas uos tenere uisus estis ex 
parte Sancti Ambrosii Mediolanensis in fundo et loco qui dicitur Al­
bario. idesl aliquanta terra cum uinea supra se abente. et est ipsa res 
da uno latere perticas undecim, da alia parte similiter perticas un­
decim. da uno capite perticas tres et pedes octo, da alio capite perticas 
tres et pedes tres octo (sic): a pede Domni Liuprandi regis, et sic petimus 
ipsa res ex integro una cum exitis suo. Iterum petimus iuris predicte' 
Ecclesie petia una de terra cum uinea supra se abente in predicto 
Albario et casa, fines et coerentie de ipsa res da uno latere terra 
Eriberti. de alia parte terra Pauloni. de aliis duabus partibus terra 
Algifi. Infra iam dicte coerentie ex integro petimus una cum exito 
suo. Ita tamen ut inferanus uobis uel subcessoribus uestris exinde pen­
sionem pro unumquemque anno denarium unum. Spondimus in Dei 
nomine atque prowitimus suprascriptis rebus laborare et pensionem Ec­
clesie uestre uobis ’ uel successoribus uestris per unumquemque anno 
inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromitimus tunc 
liceat uos uel successores Ecclesie uestre in suprascriptis rebus introire 
et cui «olueritis dare in uestra sit potestate, post obitum nostrum uel 
filiis nostris in ius et dominium sancte Ecclesie uestre reuertatur
cuius est proprietas, unde sic p la c e t............et hunc libellum scriptum
et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et aliut sim ile a 
nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte Ec­
clesie uestre tradidimus conseruandum. Facto petitorio mense februario, 
indicione X. Regnante Domno nostro Enrico in Italia anno octauo. 
indicione suprascripta feliciter (').
f1) « Pergamena scritta in quella età. Sul dorso, di mano antica: C arta  (le 
Albario » (Poch).
(  8 2  )
DOCUMENTO LIY.
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DOCUMENTO LV.
Convegno seguito fra Amerada del qm. Goffredo e Corrado suo tiglio da una 
parte, e Giovanni del qm. Madelberto, Giovanni, Andrea, Martino e Kulberlo 
del qm. Veneroso dall'a ltra ,  per la costruzione di un molino in Bisagno.
,1012, aprile
(Carte Genovesi, num. H6)
In nomine domini dei et Saluatori nostri Jlxesu Christi. Enricus 
gratia Dei Rex. anno regni eius Deo propicio in Italia octauo. mense 
marcius. indicione decima. Placuit atque bona uoluntate conuenit inter 
Amerada filia quondam Gotefredi et Cumradus genitrice et lilio nec non 
et inter Johannes filius quondam Madelberti et item Johannes et Andrea 
et Martinus et Folbertus germanis filii quondam Veneriosi. ut in dei 
nomine debeant dare sicut et a presenti dederunt . . . genitrice et filio 
eidem Johanni tercia porcione. et item Johannes similiter tercia por- 
cionem et Johannes et Martinus et Andrea et Folbertus germanis simi­
liter tercia pofeione. et at illorum heredibus, hoc est pecia una de terra 
iuris predictorum Genitrice et filio qui posita est iusta fluuio Vesano locus 
ubi d icitur Molinello, coerit ei at bisa (sic) pecia. de terra de una parte 
terra Eriberti et de Eredes quondam Gotefredi. de alia parte terra Go- 
doni. de tercia parte predicto fluuio Vesano, de quarta parte terra ipsorum 
mater et filio. infra ian dictas coerencias ea racione uti amodo ipsi 
Johannes et item Johannes et germanis uel illorum eredibus unusquisque 
quod superius legitur per terciam porcionem in predicta pecia de terra ulti 
oportunum fuerit debeant molendina et aquadutile edificare et alueum in 
ipsum fluuio edificare infra ian dictas coerencias ubi melius potuerit, et 
mitere debeant in ipsum molendino molas et ferros uel aliis instrumentis 
que in ipsum molendino pertine . . .  per quem macinare posit. et redere 
debeant singulis annis ex omnium moltura que de ipsa molendina esierit 
quarta porcione et pullos duos et aximas duas, data et consignata 
ipsa moltura et predictos pullos et azimas duas at iandictas mater et 
filia uel at illorum eredibus aut eorum misso pro se ipsis Johannes et item  
Johannes et germanis uel at eorum heredibus aut eorum misso, alia super- 
inposita eis non fiat, pena uero inter se posuerunt ut si suprascriptis 
Johannes et germanis uel illorum eredibus minime fecerint in ipsum molen­
dino ctdificandum uel omnia atimplendum sicut superius legitur aut ipsis 
genitrice et filio uel illorum eredibus eorum Johannes et itenx,Johannes 
et germafiis uel at eorum eredibus exinde aliqua forcia uel superinpositu
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fecerit uel ab omni oruniue defensare non potuerint tunc componant 
pars parti fidem seruanti pena Argentum Denarios bonos solidos centum. 
Actum Ciuitate Janua feliciter.
Signum m. manus suprascripta Amerada qui anc cartula conueniencic 
fieri rogaui.
Conradus in anc cartula conueniencia a me facta subscripsi.
Signum m. m. m. m. m. manibus suprascriptorum Johannes et item 
Johannes et Martinus et Andrea et Folberto germanis qui hanc cartula 
conueniencia illorum fieri rogauerunt.
Signum . . . .  manibus Martinus et Leupraudus et Johannes et item  
Martinus et Andree . . . .  rogatis testes.
Ego Jhoannes notarius scripsi et subscripsi, post tradita compleui et 
dedi (’).
(  8 4  )
DOCUMENTO LVI.
Durante del qru. Bonizone e Sigiza giugali vendono a Giovanni detto Bonfiglio 
e Domenico del q. Martino un castagneto sito nel luogo appellato Campo Zucone.
•  ' "*
1012, aprile
(Pergamena dell’Arch. Gov., Abbazia di s. Siro, mazzo I;
Carte Genovesi, num. 87)
In nomine domini dei et saluatori nostro ihesu cristi, regnante donno 
nostro Enrico rege in Italia anno octauo. mense aprilis. indictione de­
cima. Manifesti sumus nos Durante filius quondam Bonizoni et Sigiza 
Jugalibus nos quidem in presencia testium accepisemus et accepimus 
ad uos Johannes qui et Bonofilio filius quondam Restani et Dominicus 
filius quondam Martini Argentum Denarios bonos solidos numerum decem 
et octo ctoctum utilitatibus nostris peragendum, umde pro suprascripto 
precio quod accepimus ad uos uindedimus tradimus adque refudauimus 
uobis qui supra Johannes et Dominicus, hoc est pecia una de terra cum 
castaneto super se abente nostra libellaria quam abere uisi sumus in 
loco ubi dicitur Campo Zuconi. quod est pro mensura iusta super totum  
in circuitum perticas sexaginta et nouem. a perticas de pedes duodecim 
a pedes domni Liuprandi Rex. Infra iam dicta mensura omnia plenum
(') « Pergamena autentica, notata sui dorso, di mano antica: C artu la  de m o­
lendino de Rlvarla » (Poch).
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et uacuum ex integrum sicut supra legitur una cum esito suo. ut a 
presènti die in uestra qui supra Johannes et Dominicus uel in eredibus 
uestris aut cui uos dederitis uel abere statueritis sint potestate ex nostra 
qui supra iugalibus plenissima largietatem. faciendum quodeumque uo­
lueritis. salua quidem luminaria Sancta Ecclesia cuius est proprietas, et 
licead uos exinde libellum petire ad nomen uestrum uel cuicumque uo­
lueritis. et si fieret quod non credimus nos qui supra durante et sigiza 
iugalibus si unquam in tempore nos uel nostris eredibus auersus uos 
qui supra Johannes et Dominicus uel aduersus uestrisque eredibus de 
suprascripta pecia de terra cum castaneto super se abente sicut superius 
legitur agere aut causare quesierimus. uel ab omni homine defensare 
non potuerimus, preter de ecclesia cuius est proprietas, tunc spondimus 
nos qui supra iugalibus uel nostris eredibus componere uobis qui supra 
Johannes et Dominicus uel ad eredibus uestris pena suprascripta pecia 
de terra cum castaneto super se habente sicut superius legitur in dublo 
comodo in tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub estimacione in 
consimile loco, quam uero cartulam uindicionis nostre Gumpertus no­
tarius scribendum rogauimus. in qua subter confirmans testibusque 
obtulimus roborandum. Actum in loco cisini feliciter.
Signum m. m. durante et sigiza suprascriptis iugalibus qui hanc car­
tulam uindicionis fieri rogauerunt.
Signnm m. m. m. m. m. m. bonizo. seranus. et Martinus et item Marti­
nus et Johannes et Benedictus rogati testes.
i  Ego qui supra Gumpertus notarius scripsi et subscripsi compleui 
et dedit (’).
(  8 5  )
DOCUMENTO LVI1.
Donazione di una terra in Pedemonte, fatta al monastero di santo Stefano da 
Opizzo od Ascherio del qm. Giovanni e Tegarda giugali.
1012, ottobre.
(Carte Genovesi , num. 89)
f  In nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. Eginricus 
gratia Dei Rex Deo propicio in Italia anno nono, mense octubris. indi-
(') Sul dorso della pergamena, di mano del secolo XVI, si le?£e: 101G, r a n n o  S.° 
d e ll’ im pero d'E nrico  2.° D urante figlio del fu Tìonizonc e Sugc.sia sua moglie 
offrirono terre  com pre a lla  Chiesa di S. Siro.
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cione undecima Monesterio Sancti Stefani christi martiris sito foris 
set prope ciuitate Januu. nos Opizo qui et Askerius tilhis quondam 
Johanni et Tecgarda iugalibus. qui protesi sumus nos Jugales ambo ex 
nacione nostra lege uiuere romana, ipso namque iugale meo mihi con­
senciente et subter confirmnnte. oflertorex et donatorex ipsius mone­
sterii. propterea diximus quisquis in Sanctis ac uenerabilibus locis 
et suis aliquit contullerit rebus iusta auctori uocem in oc seculo 
centuplum accipiad. insuper quod melius est uitam posidebit eterna.
. et ideo nos qui supra iugalibus donatores et oftertores ipsius monesterii 
donamus et offerimus et per presentem cartulam offersionis ibidem aben­
dum confirmamus, oc (est) pecia una de terra cum uinea infra se abente 
iuris nostris iugalibus quam abere uisi sumus in ualle Vesano ubi Pede 
de monte dicitur, coerit ei da una parte terra Sancti Stefani, de alia 
parte terra Genoardi. de tercia parte terra de eredibus quondam Oberti 
Vicecomes. de quarta parte terra Teotefredi. sibeque alii sunt coerentes. 
que autem suprascripta pecia de tera cum uinea infra se abente supra dieta 
una cum accesionibus et ingreso suo seu cum superioribus et inferioribus 
suis et qualiter superius legitur in integrum ab ac die in eodem monesterio 
donamus et offerimus et prò presente cartula offersionis ibidem abendo 
confirmamus, faciendum exinde a presenti die in eodem monesterio in 
sussidium Abbatum uel Monachorum usu et sunto, eo uero ordine si 
euenerit Pontifex aut Abbas uel qualibet Potestas que predictis rebus 
de eodem monesterio aut de susidium abbatum uel monachorum tullerint. 
tunc statim ueniet predictis rebus in potestatem de propinquioribus 
parentibus meis qui ad illum propinquior aparuerit quamdiu ueniet 
illas potestas que predictis rebus in eodem monesterio reuerterit ut facias 
Abbas uel Monachos illos qui pro tempore in eodem monesterio ordinati 
fuerint et cotidie ibidem Deo deseruierint de fruges et reditum seu 
censum in subsidium usu et suntu quicquit uoluerint pro anime nostre 
mercedem sine omni nostra uel heredum nostrorum contradicione. quidem 
expondimus adque promitimus nos qui supra Jugalibus una cum nostris 
heredibus a parte predfcti monesterii suprascripta pecia de terra cum uinea 
infra se abente qualiter superius coerencias legitur in integrum ab omni 
omine defensare, quod si defendere non potuerimus aut si a parte predicti 
monesterii exinde aliquit pro couis genium subtraere quesierimus tunc 
in dubium eadem offersio in eodem monesterio restituamus sicut pro 
tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub estimacione in consimile 
^oco. et nec nobis iugalibus licead ullo tempore nolle quod uoluimus sed 
quod ad nobis semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum inuio- 
labiliter conseruare promitimus con stipulatone subnixa, anc enim car­
tula offersionis me paginam Silueradus notarius tradidit et scribere ro-
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gauimus. in qua subter confirmans testibusque optulit roborandum. 
Actum Ciuitate Janua feliciter.
Signum m. m. manibus suprascriptorum Askerius qui ct Opizo et 
Tecgarda Jugalibus qui anc c'artula offersionis fieri rogauerunt. et ipse 
Opizo eidem Conius sua ab omnia suprascripta consensi ut superius, et 
eox relecta est.
Signum m. m. m. manibus Johannis et Dominiconi seu item Johanni 
omnes leges uiuentes Romana testes.
t  Ego qui supra Silueradus notarius scriptor huius cartula offersionis 
postradita compleui et dedi (’).
(  « 7  )
DOCUMENTO LVIII.
Donazione di beni posti nel Prato di San Martino fatui allo stesso monastero da 
Teotefredo od Ingo del qm. Berolfo e Doda giugali.
1013, novembre 
(Carte Genovesi, num. 90)
■j- In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi, regnante
«
Donno nostro Ericus Rex in Italia anno decimo, mense nouember. in­
dicione duodecima. Monesterio Sancti Stefani Cristi martiri sito foris 
set prope Ciuitate Genua. nos Teutefredi qui et Ingo filius quondam 
Berulfi et Doda iugalibus filia quondam Johanni?. qui professi sumus 
ambo ex nacione nostra lege uiuere Romana, ipso namque iugale meo 
michi consencientem et subter confirmantem, ofertores et donatores ipsius 
monasterii, propterea dicsimus quisquis in sanctis ac uenerabilibus locis 
et suis aliquit contulerit rebus in subsidium abatum uel Monachorum 
iusta auctori uocem in oc seculum centuplum accipias, insuper cot me- 
. lius est uitam possidebis eternam. et ideo nos qui supra Jugalibus dona­
tores et ofertores ipsius monasterii donamus et oferimus et prò presente 
carta ofercionis ibidem abendum confirmamus, oc sunt pecies quatuor 
de terra iuris nostri iugalibus que abere uisi sumus in loco et fundo 
ubi Prato Sancti Martini dicitur, et sunt ipses pecies de terra per 
mensura iusta in circuitum super totum perticas centum octaginta. a 
perticas de pedem duodecimo pedem Domni Liuprandi Rex.. que au-
■> (i) « Pergamena autentica, segnata sul dorso, di mano antica: De P raida  » (Poch).
a
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l e m ..........pecies de terra sicut super mensuras legitur in integrum ab
ac die in eodem monesterio donamus et oferimus in subsidium Aliatimi 
uel Monachorum usu et sunetum cot uoluerint. eo uero ordinem si
aucncHnt Pontifex uel A b a s ............ toufc qualibet Potestas qui predictis
rebus de eodem monasterium tullerint. tunc uolo ut uenient ibsis rebus 
in potestate propinquioribus parentibus meis qui at illum die propinqui 
aparuerint quandium ueniant illes potestas que predictis rebus in eodem 
monesterio reuerterint. ut facias Abas uel Monahos illos qui pro tempore 
in eodem monasterio ordinati fuerint et cotidie ibidem Deo deseruierint 
de frugies et reditum seu censtnw qui de ipsis rebus esierint in subsidium 
et usu quitquit uoluerint sine omni nostra uel eredum nostrorum con­
tradicione. quidem espondimus atque promitimus nos qui supra iuga­
libus una cum nostris eredibus a parte predicti monasterii suprascriptes 
pecies de terra qualiter superius legitur in integrum ab omni omine de­
fensare, quod si defendere non potuerimus aut si a parte predicti monasterii 
exinde aliquis per couis ingenium subtradere quesierimus. tunc in du­
bium . . . .  ofercio in eodem monesterio restituamus sicut pro tempore 
fuerint melioratis aut ualuerint sub estimacionem in consimile loeis. et 
nec nobis iugalibus liceat ulo tempore nolle cot uoluis. set cot a nobis 
semel factum uel conscribtum est sub iusiurandum inuiolabiliter conser- 
uare promitimus con stipulatone subnicsa. anc enim carta ofercionis
me paginam Seuerus notarius tradidi et scribere............rogauimus. in
qua subter confirmans testibusque obtulit roborandum. Actum in Ciui­
tatem Genua feliciter.
Signum m. m. manibus suprascriptorum Teutefredi qui et Igoni et Doda 
Jugalibus qui anc carta ofercionis fieri rogauerunt. et propter nimiam 
infirmitatem minime scribere potuit manu sua scribere rogaui. et a 
suprascripta uxor sua consensi ut supra.
Signum m. m. m. manibus Opizoni et Johannis et item Johannis omnes 
legem uiuentes Romanam testes.
Ego qui supra Seuerus notarius et Judex scribtor uius carta ofer­
cionis post tradita compleui et dedi (').
{,*) * Pergamena autentica, segnata sul dorso, di mano antica: De B ralda  » (Poch).




Guàraco giudice figlio del qm. Silvestro e Adalguda figlia del qm. Daginzone. 
g iu g a l i ,  donano al monastero predetto la terza parte di una isola che pos- 
sedono in vicinanza del Prato di San Martino nella Valle di Bisagno.
1013, dicembre
(Pergamena dell’Arch. G ov., Abbazia di s. Stefano, mazzo I: 
Carte Genovesi, num. 91)
f  In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jkesu Christi. Enricus 
gratia Dei Rex Deo propicio in Italia anno decimo, mense december, 
indicione duodecima. Tibi Eribertus Abba monesterii Sancti Stefani sito 
fore set prope ciuitate Janua nos Vuaraco Judex filius quondam Siluester 
et Adalguda iugalibus fìlia quondam Daginzo. qui professi sumus nos ambo 
ex nacione nostra lege uiuere Romana, ipso nanque iugale meo mihi 
consenciente et subter confirmante, ofertores et donatores tui. propterea 
dissimus quisquis in sanctis ac in uenerabilibus locis et suis aliquit con- 
tullerit rebus iusta autori uoce in hoc seculo centuplum accipiat, insuper 
quod melius est uita posidebit eterna, et ideoque nos qui supra iugalibus 
donatores et ofertores tui donamus cedimus tradimus conferimus et 
per presente carta ofersionis in te qui supra Eribertus Abba uel in tuis 
subcessoribus aut par ipsius monasterii abendum confirmamus pro anime 
nostre mercedem. hoc est nostra porcione quod est tercia pars de pecia 
una- de terra quod est Isola que posita est in Valle Vesano prope prato 
quod dicitur Sancti Martini iuris nostris iugalibus. et est ipsa pecia 
de terra pro mensura iusta tam ab ipsa tercia porcione quam at alie 
sim ilis duas porciones quam at super totum perticas sexaginta et sex. 
a perticas de pedes duodecim a pedes Doni Luiprandi Rex. coerit ei tam 
ab ipsa tercia porcionem quam at supra totum. de una parte terra 
Sancti Syri, de alia parte terra predicti monasterii Sancti Stefani, de 
tercia parte uia publica, de quarta parte fiuuio Vesano, sibeque aliis 
sunt coerentes. Infra ian dictas mensuras et coerencia omnia suprascripta 
tercia porcione in integrum, que autem suprascripta tercia porcione 
de predicta pecia de terra supra dieta una cum accessione et ingresso 
suo seu cum superioribus et inferioribus suis in integrum ab ac die tibi qui 
supra Eribertus Abbas uel in tuis subeesoribus aut pars ipsius monesterii 
donamus cedimus conferimus et per presente carta ofersionis in uos 
abendum confirma»ms. faciendum exinde a presenti die tu et tuis sub-
I
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cessoribus aut pars ipsius monesterii in subsidium usu et suntu quiquit 
uolueritis prò anime nostre mercede sine omni nostra et heredum no 
strorum contradicione. quidem espondimus atque promitimus nos qui 
supra Jugalibus una cum nostris Eredibus tibi qui supra Eribertus Abba 
uel at tuis subcessoribus aut pars ipsius monasterii suprascripta pecia de 
terra qualiter superius legitur in integrum ad omni homine defensare, quod 
si defendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquit per couis inge­
nium subtraere quesierimus. tunc in duplum eadem ofersio ut supra legitur 
uobis restituamus sicut prò tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub 
estimaeione in consimile loco, et nec nobis liceat ullo tempore nolle 
quod uoluimus. set quod at nobis semel factum uel conscriptum est sub 
iusiurandum inuiolabiliter conseruare promitimus cum stipulatone sub­
nixa. hac enim cartula ofersionis pagina Johannes notarius tradidi et 
scribere rogauimus. in qua subter confirmans testibusque obtuli robo­
randum. Actum ciuitate Janua feliciter.
Signum m. manus suprascripta Adalguda qui hanc cartula ofersionis 
fieri rogaui.
f  Vuaraco Judex in ac cartula ofersionis a me facta subscripsi.
Signum m. m. m. m. m. manibus Amelbertus et Gunfredo et Juuenale 
et Martinus et Johannes omnes lege uiuentes Romana testes.
t  Ego qui supra Johannes notarius scriptor huius cartula ofersionis 
postradita compleui et dedi (').
DOCUMENTO LX.
Eriberto suddiacono, tiglio del qm. Migesio, dona al monastero di santo Ste­
fano la dodicesima parte di una terra nel Prato di San Martino.
1014, febbraio 
(Carte Genovesi, num. 02)
t  In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus 
grafia Dei Rex Deo propicio in Italia, anno regni eius Deo propicio in 
Italia anno decimo, mense februarius, indicione duodecima. Monesterio
(') Sul dorso della pergamena, di mano antica, è scritto: Carta de Isola de 
Vuaraco Judice. De Braida usque ad tltnnen Bisanis.
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Suncti Stefani christi martiris qui est constructo fore set prope ciui­
tate Janua. Ego Eribertus subdiaconus filius quondam Miesi qui pro- 
lcso sum ex nacione mea lege uiuere Romana, ofertor et donator ipsius 
monesterii. propterea dixi quisquis in sanctis locis et suis aliquit con- 
tullerit rebus iusta auctori uocem in oc seculo centuplum aceipiad. 
insuper quod melius est uitam posidebit eternam. et ideo ego qui supra 
Eribertus subdiaconus offertor et donator ipsius monesterii dono et offero 
in eodem monasterio in susidium Abatum uel monachorum sicut subter 
legitur, oc est duodecima porcione de pecia una de terra cum uinea et 
arbores fructiferos infra se abente iuris mei. quam abere uiso - sum in 
Valle Vesano prope prato at Ecclesia Sancti Martini, cui coerit tam ab 
ipsa duodecima porcione quamque ad alia similem undecim porcione 
da una parte terra que fuit quondam Andrei Judex, de alia parte uia 
publica, de tercia parte terra Bernoni presbitero, de quarta parte terra 
ipsius monesterii. sibeque alii sunt coerentes. que autem suprascripta duo­
decima porcione de predicta pecia de terra supra dicta una cum acces­
sione et ingreso suo seu cum superioribus et inferioribus suis et quali­
ter superius legitur in integrum ab ac die in eodem monesterio dono et 
offero in suscidium abbatum uel monachorum qui in eodem monesterio 
ordinati fuerint et cotidie ibidem Deo deseruierint usu et suntu quod 
uoluerint. eo uero ordine sic uenerint Pontifes uel Abbas aut qualibet 
Potestas de predictis rebus de eodem monesterio uel de suscidium abba­
tum uel monachorum tullerit. tunc uolo ut ueniant predictis rebus in 
potestate mea uel de propinquioribus parentibus meis qui ad illum die 
propinquior aparuerit quamdiu ueniet illas potestas que predictis rebus 
in eodem monesterio reuertad. et facias Abbas uel subcessoribus suis aut 
pars ipsius monesterii de predictis rebus uel frugeas et reditum seu cen­
sum quod de ipsis rebus esierit quicquit uoluerit sine omni mea uel 
heredum meorum contradicione. quidem espondeo adque promito me 
ego qui supra Eribertus subdiaconus una cum meos heredex a parte 
predicti monesterii suprascripta duodecima porcione de predicta pecia de 
terra qualiter superius legitur ab omni omine defensare, quod si de­
fendere non potuerimus aut a parte predicti monesterii exinde aliquit 
per couis genium subtraere quesierimus. tunc in dubium eadem offersio 
in eodem monesterio restituamus sicut pro tempore fuerit melioratis 
aut ualuerint sub estimacione in consimile loco, et nec mihi licead ullo 
tempore nolle quod uoluit. set quod ad me semel factum uel con­
scriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promito con sti­
pulatone subnixa. Actum in eodem Monesterio feliciter (').
(') Segue uno spazio lasciato in bianco, e ‘capace di molte soscrizioni (l’ocb).
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f  Eribertus ippodinconus in hac carta oflerscionis a me facta subscripsi. 
Signum m. m. m. m. m. manibus Silueradi et Amelberti et Johanni 
et Martini et item Martini omnes lege uiuentes Romana testis.
f  Ego Silueradus Judex et Notarius scriptor huius cartula offerscionis' 
post tradita compleui et dedi (’). ,
DOCUMENTO LXI.
Erizzo detto anche Andrea, Razo ed Opizzo germani, llgli di Giovanni giudice,  
donano allo stesso monastero e nel ridetto Prato una terra campiva.
101-1, marzo
(Pergamena dell’Areh. Gov., Abbazia di s. Stefano, mazzo I; 
Carte Genovesi, num. 93)
In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Enricus 
gratias (sic) Dei Imperator agustus (ite), anno Imperii eius Deo propicio 
primo, mense marcius. indicione duodecima. Monesterio Sancti Stefani 
Christi martires (sic) sito foris prope ciuitatem Janua nos Erizo quod et 
Andrea et Razo et Opizo Jermanis filii Johannis Judex. qui profesi sumus 
ex nacione nostra lege uiuere Romana, ofertores et donatores ipsius mo­
nesterii. propterea diximus quisquis in Sanctis ac in uenerabilibus locis 
et suis aliquit contullerit rebus iusta octori uoce in oc seculo centuplum 
accipiet, insuper quod melius est uitam posidebit eternam. et ideoque 
nos qui supra ofertores et donatores ipsius monesterii donamus et ofe- 
rimus et per presentem cartulam ofersionis ibidem abendum confirmo, 
oc est quarta porcione de pecia una de canpo iuris nostris quam abere 
uisi sumus in Valle Vesano locus ubi dicitur Prato Sancti Martini, et 
est ipsa pecia de campo tan ab issa quarta porcione quamque at simile 
tres porciones pro mensura iusta de una parte perticas quatuor. de alia 
parte perticas uiginti et due. da tercia parte perticas octo, de quarta 
parte perticas similiter uiginti et dues. a perticas dg pedes duodecim a 
pede Domni Liuprandi Rex. coerit ei da una parte uia publica, de alia 
parte terra Sancti Stefani, de tercia parte terra de Eredes quondam Miesi 
et Auberti uicecomes. de quarta parte terra uuilielmi. sibeque alii sunt coe- 
rentes. infra iam dieta coerencias uel mensura omnia suprascripta quarta
(>) « Pergamena autentica, segnata sul dorso, di mano antica: De Braicla» (Id.)
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porcione in integrum, que autem suprascripta quarta porcione de iam 
dieta pecia de campo superius dicta una cum accessione et ingresso seo su­
perioribus et inferioribus suis q aliter superius legitur in integrum ab ac 
die in eodem monesterio donamus et oferimus et per presentem cartulam 
ofersionis ibidem abendum confirmamus, faciendum exinde a presenti die 
iuri proprietario nomine quiquit uolueritis sine omni nostra et Eredum 
nostrorum contradicione. quidem espondimus atque promitimus nos qui 
supra Jermànis una cum nostris Eredibus parte predicti monesterii su­
prascripta quarta porcione de iam dieta pecia de campo qualiter supe­
rius legitur in integrum ab omni bomine defensare, qui si defendere non 
potuerimus aut si a parte predicti monesterii exinde aliqui per couis 
ingenium subtraere quesierimus. tunc in dublum headem ofersio in 
eodem monesterio restituamus sicut prò tempore fuerit melioratis aut 
ualueri sub estimacione in consimile loco, et nec nobis qui supra Jer- 
mani liceat ullo tempore nolle quod uoluimus. se quod a nobis semel 
factum nel conscribtum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare 
promito con stipulacione subnixa, anc enim cartula bofersionis me paina 
Albizo notarius tradidit et scribere rogaui. in qua subter confirmans 
testibusque obtuli roborandum. Actum in eodem Monesterio feliciter.
Signum m,. m. manibus suprascriptis Razo et Opizoni Jermanis qui anc 
cartula bofersionis fieri rogauerunt. et eorum relecta est. 
f  Erizo in ac cartula offersionis a me facta subscripsi.
Signum m. m. m. manibus Amelberto et Dominico et Petroni omnes 
lege uiuentes Romana testes, 
t  Silueradus Judex rogatus subscripsi, 
f  Bernardus notarius rogatus subscripsi.
t  Ego qui supra Albizo notarius scribtor in ac cartula ofersionis post 
tradita compleui et dedi (').
DOCUMENTO LXII.
Oberto Marchese, figlio </<?l qm. Oberto pure Marchese e Conte dei Sacro Palazzo, 
ili legge longobarda, fa donazióne al monastero di san Siro, posto oltre il 
muro di Genova, di una terra vignata sita in prossimità del muro medesimo.
1014, luglio
(Ved. Atti della Società, voi. I, p. 103)
i1) Sul dorso e scritto, di mano antica, in due luoghi: De Iìraicla.
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Diploma *1) Arrigo U imperatore, con cui attribuisco alla Chiesa di Vercelli
parecchi beni dei fautori di re Ardoino, e fra g li  altri p re d iti ............ filiorum
Tedisi (Tedipii de I.avnnia) . . quia is ti , postquam  nobis fidelitatem  iu rau e-  
r u n t ,  corona Regni lo n g o b a rd ic i, e t d iadem ate Im perii nobis iam a ttr ib u ta ,  
A rdoino Regni n ostri in uasori lu ne t i , omnia v a s ta v e r u n t , et m axim e Euse-
0 ia nam Ecclesiam m isero  bil ite r  afflixerunt.
A. 1014
Ved. Chartarum-, voi. I, col. 406; Provana, Studi citati, p. 379)
DOCUMENTO LXIII.
DOCUMENTO LXIV.
Giovanni del qm. Gema dona al monastero di santo Stefano una terra v ign ata . 
sita nel Prato di San Martino.
UX6, aprile
(Pergamena deH’Arch. G ov., Abbazia di s. Stefano, mazzo I;
Carte Genovesi, num. 65)
In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Enricus gratia 
Dei inperator augustus, anno imperii eius Deo propicio ic in Italia se­
cundo. mense aprilis. indicione tercia decima. Monesterio Sancti Stefani 
sito foris set prope ciuitatis Janua. Ego Johannes filius quondam Geme 
qui profeso sum ex nacione mea lege uiuere Romana ofertor et donator 
ipsius monesterii. propterea dixi quisquis in Sanctis ac uenerabilibus locis 
et suis aliquit contullerit rebus iusta autori uocem in oc seculo ctmtuplum 
accipiet, insuper quod melius est uitam posidebit eternam. ideoque ego 
qui supra Johannes ofertores et donatores (sic) ipso monesterio dono et 
ofero et per presentem cartulam ofersionis ibidem abendum confirmo, oc 
est pecia de una terra cum uinea et alios arbores fructiferos infra se abente 
iuris mea qui posita est in loco et fundo Vesano, locus ubi dicitur Prato 
Sancti Martini, cui coerit ei da una parte terra heredes quondam Ma­
rini notarius et Johannes Jermanis. de alia parte uia publica, de aliis 
duobus partibus terra ipsius monesterii. sibeque alii sunt coerentes. que 
autem suprascripta pecia de terra cum uinea et alios arbores fructiferos 
infra se abente iuris mei supradicta una cum acesione et ingressoras 
earum seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius legitur
p
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in integrum ab ac die in eodem monesterio dono et ofero et per pre- 
sentem cartulam ofersionis ibidem abendum confirmo, faciendum exinde 
a presenti die a parte ipsius monesterii iure proprietario quiquit uoluerit 
sine omni mea et eredum meorum contradicione. quidem espondeo atque 
promito me ego qui supra Johannes una cum meos eredes a parte ipsius 
monesterii suprascripta pecia de terra qualiter superius legitur in inte­
grum ab omni homine defensare, que si defendere non potuerimus aut 
si a parte predicti Monesterii exinde aliquit per couis ingenium sub- 
traere quesierimus. tunc in dublum eadem ofersio in eodem monesterio 
restituamus sicut prò tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub estima­
to n e  in consimile loco, et nec milii liceat ullo tempore nolle quod uoluit. 
set quod a me semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum in- 
uiolabiter conseruare promito con stipulacione subnixa. Anc enim cartula 
ofersionis me painam Albizo notarius scribendum rogauimus. in qua 
subter confirmans testibusque obtuli roborandum. Actum Ciuitate Janua 
feliciter.
Signum m. manus suprascripto Johanni qui anc cartulam offersionis 
fieri rogaui. et ei relecta est.
Signum m. m. m. m. manibus Restano et Eriberto et Johannes seu 
Bonizo omnes lege uiuentes Romana testes.
Ego qui supra Albizo notarius scriptor uius cartule ofersionis post 
tradita compleui et dedi (’).
DOCUMENTO LXV.
Martino del qm. Stefano e Giseltruda, con iugi,  vendono a Martino detto anche 
Giovanni, suddiacono, figlio del qm. Petrone metà dei beni che hanno nelle 
regioni e luoghi di Giovo, Montanesi, Riccó, Gamporsone, ecc. (J).
1015 aprile
(Ved. Chartarum, voi. I, col. 410)
(•) Sul dorso, di mano antica: De B raida.
(a) I beni contemplati in quest’atto derivano in parte dalla donazione fatta a 
Martino ed a’ suoi fratelli da Stefano loro padre nel febbraio del W3 (Ved. Do- 
cum. XIX, p. 34).
j
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Indo del qm. Goffredo, Beuzo del qui. Giovanni e Ranieri del qm. Sigezone pro­
m ettono a P ietro p rete ,  tiglio del qm. Andrea, di non muovere alcun litigio  
per causa di una terra di proprietà della chiesa di san Marcellino di Genova , 
sita  in Maxena.
1016, febbraio
'Carte Genovesi, num. 97)
In nomine domini dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Enricus 
gratia dei Imperator Augustus, anno Imperii eius deo propicio secundo, 
mense februario, indicione quartadecima. Tibi Petri presbitero filio 
quondam Andrei nos Indo .filius quondam Gotefredi et Benzo filius 
quondam Joanni consoprinis seu Ranerius filius quondam Sigezoni. qui 
professi sumus nos omnes ex nacione nostra lege uiuere Romana.
propterea disimus prom itim us adque et spondim us............ ut amodo
nullum unquam in tempore abeamus licencia . . . .  agere nec causare
nom inatiue de pecia una de terra cum erbore uno oliua e t ...............
scario super abente iuris sancti Marcellini genuensis ecclesie, quibus
sum poxiti in loco et fundo macinola . . . .  dicitur a la louaria ............
.............perticas octo, a pertica de pedes duodecim a pedes domni Liu-
prandi Rex . . . .  insuper pena argentum denarios bonos papiense so­
lidos centum, quidem e t ................ firmando promissionis cartulam ace-
pimus nos qui supra Indo Benzo . . . .  Rainerio ad te ian dicto Petrus
presbiter. exinde Launehi m antello uno ut ec nostra prom isio..............
firma perm anead.............con stipulacione subnixa. Actum in loco 01-
meta feliciter.
Signum m. m. m. manibus suprascripto Indoni et Benzoniseu Raineri i 
qui anc cartulam promissionis fieri rogauerunt . . . launehil acceperunt 
suprascripto. eoxque relecta est. •
Signum m. m. m. manibus Petri et Ammelberti seu Vuralperti omnes 
lege uiuentes Romana testes.
S ig n u m ................... rflan ibus............................ testes.
E g o .................. notarius sacri palacii scriptor uius cartula promissionis
postradita compleui et dedi (').
(') Questa pergamena fu già fra quelle dell’ Archivio di san Siro, donde la 
ira-rrisse il Poch. Il quale notò eziandio che sul dorso della medesima si leg ­
geva questa erronea interpretazione: « 1005, Per effetti in Polcevera per san 
''irò ». I beni poi che la chiesa di san Marcellino possedeva in Maxena, sono 
ricordati in più libelli dei secoli X e XI (Ved. Rea. K rclv ., p. 291, 420 e 324 ; non­
ché il Dorum. XI, p. 23 del presente volum e).
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oflìzn del qm. Aggine dona al monastero di Santo Stefano un pastino sito in 
Hivarolo di Polcevera presso il torrente Turbella.
1016, agosto  
(Carte Genovesi, num. 98)
DOCUMENTO LXV1I.
f  In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus 
gratia Dei Imperator Augustus, anno imperii eius deo propicio terbio, 
mense augusto, indicione tercia decima ('). Monesterio Sancti Ste­
fani christi martiris que esse constructa non multum longe ac ciui­
tate Janua set prope iusta uia pubblica. Ego Ofiza fìlia quondam 
Aggine qui profesa sum ex nacione mea lege uiuere romana. Quisquis 
in sanctis ac in uenerabilibus locis et suis aliquit contulerit rebus iusta 
octori uocem in oc seculo centuplum accipiat, insuper cot melius uitam 
posidebit eternam. ideo ego qui supra Otìza ofertor et donator ipsius 
monesterii in susidium Abbatum uel Monahorum dono‘et offero et. per 
presentem cartulam offersionis ibidem abendum confirmo, oc est pasteno 
uno et rebus iuris mei quam abere uiso sum in loco et fundo Riuariole. 
loco ubi dicitur Tanaturbella (!). et est ipso pasteno et rebus per mensura 
iusta supra totum in circuitum perticas sexsaginta. a perticas de pedes 
duodecim a pedex Domni Liuprandi Rex. cui coerit ei da una parte 
terra Johanni. de alia parte predicto fosato qui dicitur Tanaturbella. de 
tercia parte terra Armani. sibeque ali sunt coerentes. qui autem supra­
scripto pasteno et rebus iuris mei supradicta una cum accesione et in- 
greso suo seu cum superioribus et inferioribus suis et qualiter supra 
mensura et coerencias legitur in integrum ab ac die in eodem mone­
sterio dono et offero et per presentem cartulam offersionis ibidem  
abendum confirmo in susidium Abbatum uel Monachorum qui in eodem 
monesterio ordinatis fuerit et cotidie ibidem Deo deseruierint. eo uero 
ordine si euenerit Abbas aut Pontifes uel qualibet Potestas que pre­
dicto Pasteno et rebus de eodem monesterio tullerint. tunc uolo ut ue­
niant predicto pasteno et rebus in potestate de propinquioribus paren­
tibus meis qui at illum die propinquior aparuerit quamdiu uenerit quandiu 
uenerit (sic) illas potestas que predictis rebus in eodem monesterio reuer- 
terit. ut facias predictis abbas uel Monachos de frugens et reditum qui
(') Corregasi : q u a rta  decima.
(J) Questo stesso pastino la detta Ollza avea ricevuto in donazione nel 1001. 
coli’atto riferito al num. LI, p. 77.
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,  de ipsis rebus esierit quicquit uoluerit per remedium anime mee sine 
omni mea et eredum meorum contradicione. quidem et spondeo atque 
promito me ego qui supra Ofiza una cum meos eredex a parte ipsius 
monesterio predicto pasteno et rebus qualiter superius legitur in in- 
. tegrum ab omni omine defensare, quod sit defendere non potuerimus 
aut si a parte ipsius monesterii exinde aliquit per couis inienium  
subtraere quexierimus. tunc in dublum eadem offersio in eodem mone­
sterio restituamus sicut prò tempore fuerit melioratis aut ualuerit sub 
estimacione in consimile loco, et nec mihi liceat ullo tempore nolle quod 
uoluit. se quod a me semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum 
inviolabiliter conseruare promito con stipulacione subnixa, ac enim car­
tula offersionis me paginam Bernodus notarius tradidit et scribere ro­
gauit. in qua subter confirmans testibusque obtulit roborandum. Actum 
Ciuitate Janua feliciter.
Signum m. manus Ofiza qui ac cartula offersionis fieri rogauit. et ei 
relecta est.
Signum m. m. m. manibus Opizoni et Broningus et Berardus omnes 
leie uiuentes Romana testes (’).
f  Ego qui supra Bernodus notarius scriptor uius (m'c) cartule offer­
sionis postradita compleui et dedi (!).
DOCUMENTO LXVIII.
Gaidaldo Conte, tìglio del qm. Ingone, dona al monastero dì san Siro un manso 
nel luogo di Monte Moro.
1W7, 1.® gennaio
(Pergamena dell’Arch. G ov., Abbazia di s. Siro, mazzo I;
Carte G enovesi, num. 100)
In nomine domini dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Enricus gratia 
dei Inperator Agustus. anno Inperii eius deo propicio tercio. calendes ge- 
narius. indicione quinta decima. Monesterio Sancti Sili quod est constructo 
prope Ciuitate ge««rt. Ego Gaidaldus comes filius quondam Ingoni. qui
(') Segue uno spazio lasciato in bianco per altre soscrizioni (Poch).
(*) « Pergamena autentica, segnata sul dorso, di mano antica; De Riuariole 
(Ripa rini a). Cartulam  quam  fe d i  Ofiza 'Ir N aturila  (sic). C artu la  de T anatur- 
bella  » (Poch).
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profeso sum ex nacione mea legem uiuere langobardorum. autfertor et 
donator ipsius m onesterio .............. post meum decessum abendum con­
firmo prò anima mea mercedem. idest manso uno cum omnibus rebus 
ad ipso manso pertinentibus iuris mei quam abere uiso sum in loco et 
fundo munte mauro in integrum, quod autem predicto manso cum om­
nibus rebus ab ipso manso pertinentibus iuris mei superius dictum, 
una cum acesione et ingreso seu qui supra pertinentibus et inferioribus 
suis qualiter superius legitur in integrum ab ac die in eodem mone- 
seerio sancti sili dono et aufero et per presentem cartulam aufersionis 
in eodem monesterio a presenti die post meum decessum abendum con­
firmo pro anima mea mercedem. faciendum exinde pars ipsius mone­
sterii aut pars ipsius monesterii (sic) de eodem proprietario nomine 
quicquit uoluerit prò anima mea mercedem sine omni mea et eredum 
meorum contradicione. quidem expondeo adque promito me ego qui 
supra gaidaldus comes una cum meos eredes pars ipsius monesterii 
aut cui pars ipsius monesterii suprascripta aufersio qualiter superius 
legitur in integrum ab omni omine defensare, quod si defendere non 
potuerimus pars ipsius monesterii aut cui pars ipsius monesterio dede­
rint. et inde aliqui per couis ingenium subtrare (sic) quesierimus tunc 
in dublum suprascripta aufersio restituamus, sicut p . . . . porcio fuerit
m eliorata ............ q u ia ...............sub estimacione in consimile loco, anc
enim cartula aufersionis paginam Gisulfì notarius sacri Palacii tradidit 
et scribere rogaui. in quanti subtus confirmans testibusque obtulit robo­
randum. Actum in loco Tramuntana feliciter.
Signum m. manus suprascripto Gaidaldi comes qui anc cartulam au­
fersionis fieri rogaui. eique relecta est.
Signum m. m. m. manibus Constancii et Vrsoni seu Adelberti testes. 
Ego qui supra Gisulfus notarius sacri palacii scriptor uius cartule 
aufersionis post tradita compleui et dedit.
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I.o stesso Gaidaldo concede a livello il manso predetto.
1017, aprile 
( Carte Genovesi, mfm. 101 )
f  In Christi nomine Placuid atque convenit inter Domnus Gaidal­
dus lìlius quondam Ingoni de loco sumaripa nec non et petrus (qui et?) 
Martinus filius quondam item Martinus ut in Dei nomine debead dare 
sicut a presenti dedi ipse Gaidaldus eidem Petri ad ficto censum re- 
dendum et libellario nomine usque ad annos uiginti nouem expletis, oc 
est masaricio uno ex omnibus rebus illis ad ipso masaricio pertinen­
tibus iuris ipsius Gaidaldi quibus esse uidetur in loco et fundo ubi 
dicitur Munte Moro uel in eius teritoriis omnia in integrum, ea racione 
uti amodo ipse Petrus et suos eredes usque mixi uiginti nouem annis 
expletis predicto masaricio una cum accessione et ingreso seu superio­
ribus et inferioribus suis omnia qualiter superius legitur in integrum, 
abere laborare exscollere potuerit et fideliter sine lictem uel fraude 
ita ut pro eis meliorentur non pegiorentur.* et persoluere exinde debe
.................. singulis annis prò omni misa natale Domini tres die antea
aut tres postea argentum denarios bonos numerum duodecim, dati ipsi 
denariis in loco sumaripa consingnati eidem Domno Galdi aut suo misso 
Giselbertus filius quondam Andreas aut suo erede pro se ipse Petrus 
aut uel suo miso p . .  Ii. alia super impoxita ei non fiad. pena uerum 
inter se posuerunt ut qui supra ex ipsis aut suos eredes non compleuerint 
omnia qualiter superius legitur, uel tollere aut laxare uoluerint ante 
suprascriptis annis expletis, componant pars parti fidem seruanti pena 
argentum soldos uiginti.
Anno Regni Domini Eginrici gratia dei inperatoris deo propicio 
quarto, te r c io ...............apreli. indicione quinta decima.
Actum in Kastro p. . . . uo.
( i 00 )
DOCUMENTO LXIX.
S ig n u m ................................................................ testes.
E g o .................. Notarius sacri palacii scriptor uius libello post tradito
compleui et dedi (').
('; Sui dorso, di mano antica: Or, Monte Mauro (I’och).
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DOCUMENTO LXX.
R a i n f r e d o ,  O b e r t o  suddiacono e Ido g e r m a n i ,  Agli del qm. Ingone, rilasciano
ad A n n a  , f i g l i a  d e i  qm. OJberto V isconte  e Teuza, la metà dei boni posseduti
d a l  d e t t o  O b e r t o  n el  Gomitato d i  Genova e nella Valle di Lavagna.
1018, 2 f e b b r a i o  
(Carte G enovesi, num. 103)
In  n o m in e  d o m in i Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Inricus 
g r a t ia  d e i In p e r a to r  Augustus, anno Imperii eius deo propicio quarto, 
se c u n d o  d ie  m e n se  februarius. Indicione prima. Tibi Anna filia quondam 
O b erti V ic e c o m e s  nos Rainfredus et Obertus subdiaconus et Ido germani 
f ìl ii  q u on d am - In g o n i qui profesi sum us nos ex nacione nostra lege 
u iu e r e  R o m a n a , propterea disim us promitimus atque spondimus nos qui 
su p r a  g e r m a n is  u n a  cum  nostris eredibus tibi qui supra Anna uel ere- 
d ib «sH ;u is a u t  c u i tu  dederis, nom inatiue de medietate de casis et rebus 
i l l i s  q u e  f u e r in t  iu ris proprietariis e t libellariis suprascriptus quondam 
O berti q u i f u i t  gen itor i tua et Tenza Jugalibus qui fuit genetrice tua. 
q u ib u s  s u n t  p o s it is  in Com itatu Januense et in Valle Lauania uel in 
eo ru m  te r r ito r io . Vnde nos qui supra germanis odie in te qui supra 
A n n a  c a r tu la  don acion is em isim us per coerencias aliquot in parte desi­
g n a t is  d i ...............de suprascripta m edietate de prafactis casis et omnibus
reb u s q u e  fu e r in t  iuris proprietariis e t libellariis de suprascriptis Geni­
to re  e t  g e n it r ic e  tua . . . et at tib i qui supra Anna de illorum parte 
o p u e n it  e t  n o s  q u i supra germ anis in  te odie cartula donacionis emis-
s i m u s ............... insuper pena auro optim o libras decem, quidem at ac
c o n fir m a n d a m  p . . . .  is cartula accepimus nos qui supra germanis at 
te  q u i su p ra  A n n a , exinde L aunahilt Mantello uno ut ec nostra pro- 
m is io  in  t e  tu isq u e  eredibus perennis temporibus firma permaneat. . . 
A c tu m  lo c u s  S a n c to  Petro A m eta feliciter.
t  V g o  n o ta r iu s  rogatus subscripsi.
S ig n u m  m . m . m. m anibus Johanni et item iohanni et Petrus leie 
u iu e n te s  r o m a n a  testes.
A r ib e r tu s  r o g a tu s  subscripsi (').
(<) « P e r g a m e n a  a u te n t ic a  da me r iposta  nella Cantera XXVII » dell’ Archivio 
S e g r e t o  (P o c h ) .
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Giovanni del qm. Giovanni vende al monastero di santo Stefano la metà di una 
terra con casa ch’ egli possede in Val di Bisagno, nel luogo detto  Campo di 
Maliziano, cioè tra il fossato di Staglieno ed il lim ite di Mortedo.
1018, febbraio 
(Carte Genovesi, num. 104)
In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus 
gratia Dei Imperator Augustus, anno Imperii eius Deo propicio in Italia 
quinto, mense februarius. Indicione prima. Manifesto sum ego Johannes 
filius quondam item Johanni ego quidem in presencia testium  accepi- 
semus et accepimus ad te Eribertus Abba monesterii Sancti Stefani sito 
foris set prope ciuitate Janua Argentum Denarios Bonos Papiense 
solidos triginta finitum precium pro medietate de pecia una de terra cum 
uinea et mansione et arbores fructiferos infra se abente mea libellaria 
que posita est in ualle Vesano locus ubi dicitur Campo Manziani. cui 
coerit tam ab ipsa medie quamque ad alia similem medie que uestra 
qui supra Eribertus Abba eset uidetur. da una parte est Costa que se 
diuidit inter ipsa terra et terra casa nouascia. de alia parte uia publica, 
de tercia parte fosato de Staliani. de quarta parte terra et terminia de 
terra mortedasca. sibeque alii sunt coerentes. que autem suprascripta 
medie de predicta pecia de terra supradicta una cum accessione et in­
greso suo seu cum superioribus et inferioribus suis et qualiter superius 
legitur in integrum in uestra qui supra Eribertus Abba uel tuis sub­
cessoribus aut pars ipsius Monesterii sit potestate ex meam Johannis ple­
nissimam largietatem faciendi quodcumque uolueritis sine omni mea et 
Heredum meorum contradicione. salua quidem Luminaria de Sancta 
Ecclesia cuius est proprietas, et licead exinde libellum petire ad nomen 
tuum aut ad subcessoribus tuis quandoque tempore uolueritis. et si 
fieri quod nunc credimus nos qui supra Johannes si unquam in tem ­
pore ego uel meis heredibus aduersus te qui supra Eribertus Abba uel 
aduersus tuisque subcessoribus aut pars ipsius monesterii pro de predicta 
mediem de ian dicta pecia de terra qualiter superius legitur in inte­
grum agere aut causare quesierimus. uel ab omni omine defensare non 
potuerimus preter de Ecclesia cuius est proprietas, tunc spondeo me ego qui 
supra Johannes uel meis heredibus componere tibi qui supra Eribertus 
Abba uel ad tuis subcessoribus uel pars ipsius monesterii pena dubiis ipsis
DOCUMENTO LXXI.
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suprascriptis rebus sicut pro tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub 
estimacione in consimile loco, quam uero cartula uindicionis nostre Sil­
ueradus notarius scribendam rogauimus. in quam subter confirmans testi- 
b,usque optulit roborandam. Actum in predicto Monesterio feliciter.
Signum  m. manus Johannis qui anc cartulam uindicionis fieri ro­
gaui et suprascripto argento accepi, et ei relecta est.
Signum  m. m. m. m. manibus Dominiconi et Crexoni et Johanni adque 
Amelberti rogatis testis.
t  Maoricius rogatus subscripsi.
Ego qui supra Silueradus notarius scripsi et subscripsi, post tradita 
compleui et dedi (’).
DOCUMENTO LXXII.
Gisolfo g iudice e Uazo germani, figli del qm. Giovanni, riconoscono la dona- 
nazione di una terra in Pedemonte fatta da Ingo prete, loro fratello, al mo­
nastero suddetto.
1018, febbraio 
(Carte Genovesi, num. 105)
f  In nomine Domini dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus 
gratia Dei Imperator Augustus, anno Imperii eius Deo propicio in 
Italia quinto, mense februarius. Indicione prima, tibi Eribertus Abba 
Monesterio Sancti Stefani sito foris et prope ciuitate Janua nos Gisulfus 
Judex et Razo germanis filii quondam Johanni. qui profesi sumus nos 
ex nacione nostra lege uiuere Romana, propterea diximus manifesta 
causa est nobis qui supra germanis eo quod ante os dies emisit in 
eodem monesterio cartula una offersionis Ingo presbitero Germano no­
stro de pecia una de terra que fuit iuris sua que posita est in Valle 
Vesano locus ubi dicitur Pedemonte, coerit ab ipsa pecia de terra cum 
uinea infra se abente da una parte terra nostra qui supra germanis, de 
alia parte terra Askerii qui et Opizoni. de tercia parte terra de He-
(O « Pergamena autentica, segnata sul dorso, di mano antica: Cartula de 
Cam po M an zlan i quod est In Valle Crosa. De Valle Crosa et Campo M arano in 
Straluno  » (Poch).
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redex quondam W inigisi Judex. de quarta parte terra  predicti Gisulfi 
Judex. sibeque alii sunt coerentes. Vnde modo promitimus adque spon- 
dimus nos qui supra Germanis una cum nostris tiliis f i l ia te  uel heredex 
ut nullum unqua in tempore non abeamus licenciam nec potestatem  
per nullum uis genium nullamque occasionem quod fieri po . . . . di­
cendum quod nobis exinde aliquit pertinere debet, set exinde omni tem ­
pore taciti et contenti permaneamus, quod si amodo aliquando tempore 
nos qui supra germani uel nostris filiis filiabus uel lieredex aduersus 
te qui supra Eribertus Abba uel aduersus tuisque subcessoribus uel 
pars ipsius monesterii de predicta pecia de terra cum uinea super se 
abente qualiter superius legitur in integrum agere aut causare quesie­
rimus per nos ipsos aut nostra . . .  m iten te ..........personas suplicandum
Judices aut Principes uel qualibet Potestas, aut si aparuerit ullum datum  
aut factum uel collibet scriptum quod nos exinde in aliam partem de- 
disemus aut emisisemus et claruerit, et exinde omni tempore taciti et 
contenti non permanserimus, tunc spondimus nos qui supra germanis 
una cum nostris filiis filiabus uel heredex componere tibi qui supra 
Eribertus Abba uel ad tuis subcessoribus aut pars ipsius monesterii pena 
dubia suprascripta pecia de terra cum uinea infra se abente sicut pro 
tempore fuerint meliorata aut ualuerint sub estimacione in consimile 
loco, insuper pena Argentum Denarios bonos Papiense libras decem, 
quidem et ad anc confirmandam promisionis cartulam accepimus nos qui 
supra germanis ad te ian dicto Eribertus Abba, exinde Launehilt man­
tello uno ut ec nostra promisio in uos uestrique subcessoribus uel pars 
ipsius monesterii perennis temporibus firma permanead adque persistat, 
et nec nobis qui supra germanis licead ullo tempore nolle quod uoluimus. 
set quod ad nobis semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum  
inuiolabiliter conseruare promitimus con stipulacione subnixa. Actum  
Ciuitate Janua feliciter.
t  Gisulfus Judex in ac cartula promisionis a me facta subscripsi, et 
suprascripto Launehilt accepi.
Razo in ac carta promisionis a me facta subscripsi e t  s u p e r s e r i t o  
Launahilt accepi.
Signum m. m. m. m. manibus Andrei et Dominiconi et Johannis et 
Crexoni omnes lege uiuentes Romana testis 
t  Vgo notarius rogatus subscripsi.
t  Ego Silueradus notarius scriptor huius cartule promisionis postra- 
dita compleui et dedi (').
( ) « Pergamena autentica, segnata sul dorso, di mano antica: C artula de Re­
sano , Ingus presbite,•. De Braida Bissante. Ingo presbite)' » (Pocli).
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Andro*, dolio anche Giovanni, figlio del qm. Ardoino o Iìonizono, e chierico 
della Chiesa Genovese, dona al monastero summentovato una metà de’ suoi 
beni in Val di Bisagno, avendo giù donata l’ altra metà alla Canonica di san 
Loreijzo.
1818, maggio
(Pergamena dell’Arch. Gov., Abbazia di s. Stefano, mazzo I ;
Carte Genovesi, num. 106)
In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus 
gratia dei Imperator Augustus, anno Imperii eius deo propicio in Italia 
quinto, mense madius. Indicione prima. Monesterio Sancti Stefani christi. 
martiris sito foris set prope Ciuita Janua. Ego Andreas qui et Johannes 
clcrcius de ordine sancte Januensis Ecclesie et filius quondam Ardoini 
qui et Bonizoni. qui profeso sym ex nacione mea ìege uiuere Romana, 
offertor et donator ipsius monesterii. propterea dixi quisquis in Sanctis 
ac in uenerabilibus locis ex suis aliquit contulerit rebus iusta auctori 
uocem in oc seculo centuplum accipiad. insuper quod melius est uitam 
posidebit eternam. et ideo ego qui supra Andreas Clericus offertor et do­
nator ipsius monesterii dono et offero in eodem monesterio et per pre­
sente cartula offersionis ibidem abendo confirmo sicut in subter legitur, oc 
est medie de casis et omnibus rebus iuris mei quam abere uiso sum in 
uallc Vesano locus ubi Besanio dicitur, cui coerit tam ab ipsa medie 
quamque ad alia similem mediem que datam abeo ab Canonica Sancti 
Laorenti. da una parte uia publica, de alia parte terra tiotefredi. de 
tercia parte terra que fuit Liuprandi presbitero, de quarta parte uia 
publica, infra iam dictas coerencias oc sunt casis uineis uel aliis 
arboribus cum areis ubi estant omnia et ex omnibus suprascripta me­
dietate in integrum una cum accesione et ingreso suo seu cum supe­
rioribus et inferioribus suis et qualiter superius legitur in integrum 
ab ac die in eodem monesterio dono et offero et per presentem cartu­
lam ofersionis ibidem abendo confirmo, faciendum exinde a presenti post 
meum decessum in susidium Abbatum uel monachorum qui in eodem 
monesterio ordinati fuerint et ibidem cotidie Deo deseruicrint usu et 
sunctu quod uoluerint. eo uero ordine sic uenerit Abbas uel Pontifes seu 
qualibet Potestas que predictis e a s is ..................de omnibus rebus qua­
liter superius legitur de eodem monesterio tulerit uel prò scripcione in 
aliena persona fecerint, tunc statini ueniant predicta medietate de iau 
dictis casis et omnibus rebus in potestate de propinquioribus parentibus
s
DOCUMENTO LXXIII.
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meis qui ad illum die propinquior aparuerit. et facias de frugcs et re­
ditum que de ipsis rebus exierint quicquit uoluerit quandiii ueniad illas 
potestas que predicta medietate in eodem monesterio reuertat. et facias 
Abbas uel Monachos illos de predictas1 frugeas et reditum seu censum 
qui ibidem Dominus anni singolis dederit sine omni mea et heredum 
meorum contradicione. quidem espondimus adque promitto me ego qui 
supra Andreas Clericus una cum meos heredex a parte ipsius monesterii 
suprascripta medietate de predictis casis et omnibus rebus qualiter su­
perius legitur coerencias in integrum ab omni omine defensare, quod si 
defendere non potuerimus aut si a parte ipso monesterio exinde aliquit 
per couis genium subtraere quesierimus. tunc in dublum eadem offersio 
in eodem monesterio restituamus sicut prò tempore fuerint melioratis 
aut ualuerint sub estimacione in consimile loco, et nec mihi liceadullo 
tempore nolle quod uoluit. set quod ad me semel factum uel conscriptum 
est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promito con stipulacione 
subnixa, anc enim cartula offersionis me paginam 'Silueradus notarius 
tradidit et scribere rogaui in qua subtei: confirmans testibusque optulit 
roborandam. Actum Ciuitate Janua feliciter.
t  Andreas Clericus in hae cartula offersionis a me facta . . . .
S ig n u m ........................................ manibus Widoni et Odoni et Genoardi
et J o u en a l...................lege uiuentes Romana testis.
Ego qui supra Silueradus notarius scriptor huius cartula offersionis 
post tradita compleui et dedi (').
DOCUMENTO LXXIV.
Eriberto suddiacono, figlio del qm. Migesio, dona al monastero di santo Stefano 
una terra con v ign a ,  sita presso la Porta Soprana, in contiguità del muro di 
Genova.
1018. luglio  
(Carte Genovesi, num. 107)
In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus 
gratia Dei Imperator Augustus, anno imperii cius Deo propicio quinto, 
mense iulius. indicione prima. Monesterio S ancti Stefani proto cristi mar- 
tiris sito foris set prope Ciuitate Janua.‘Ego Eribertus subdiaconus de 
ordine Sancte Januense Ecclesie et filius quondam Miexi. qui profeso sum
(') Sul dorso, di mano antica: C ariala  de Desunto de Ponte.
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ex  n a c io n e  m ea  lege uiuere romana, propterea dixi quisquis in Sanctis ac 
in  u en era b ilib u s  locis et suis aliquis contulerit rebus iusta octori uocem 
in oc secu lo  centuplum  accipiat, insuper cot melius est uitam posidebit 
etern a , e t  ideo ego qui supra Eribertus subdiaconus dono et ofero in 
eodem, m o n ester io  et per presentem  cartulam ofersionis ibidem abendum 
con firm o in  susidium  Abbatum uel monahorum usu et suntu quid uo­
lu e r in t  s ic u t  subter legitur pro mercede et reme dium aaime mee. oc 
e st p ec ia  u n a  de uites iuris mei cum  area ubi estat quam abere uiso
su m  iu s ta  m u ro  ciu itate Janua prope Porta Superana ubi c a r ..............
d ic itu r , e t  e s t  pecia ipsa de uites cum  area ubi est cum sicaria infra se 
abente pro m en su ra  iusta in circuitu per totum perticas treginta et 
q u atu or. a p e r tic a s  de pedes duodecim a pedex Domni Liuprandi rex. 
que a u tem  suprascripta pecia de terra  cum area ubi estat supradicta 
u n a  cu m  a ccesio n e  et ingreso suo seu cum superioribus et inferioribus 
su is  e t  q u a lite r  superius legitur in integrum ab ac die in eodem mo­
n ester io  dono  e t  offero et per presentem cartulam offersionis ibidem 
ab en d u m  confirm o, faciendum exinde a presenti die in sunetum Abatum 
u el m o n ah oru m  usu et sunetum  quod uoluerint sine omni mea et eredum 
m eoru m  con trad ic ion e. quidem et spondeo atque promitto me ego qui supra 
E rib ertu s su b d iacon u s una |cum meos eredes a parte ipsius monasterii 
su p ra d ic ta  p ec ia  de uites cum area ubi estat qualiter superius legitur 
in  in te g r u m  ab omni omine defensare, qui sit defendere non potuerimus 
a u t s i a  p arte  ip siu s m onesterii «liquit p er couis ingenio subtraere que- 
x ier im u s. tu n c  in  dubium eadem ofersio eodem monesterio restituamus 
s ic u t  pro tem pore fuerit m elioratis aut «aluerit sub estimacione in consi­
m ile  loco  . et nec nobis liceat ullo tempore nolle quod uolml. se quod a 
m e sem el fa c tu m  uel conscriptum  est sub iuMwra«dum inuiolabOiter 
con seru are p r o m it timus cum stipu lacione subnixa, ac eniqi cartula offer- 
sion is  me p a g in am  Bernodws tradidit et scribere rogaui. in qua subter con­
firm ans  te s t ib u sq u e  optulit roborandum. A ctu m ...............in s u ................
d ic itu r  fe lic ite r .
Ego E rib ertu s  subdiaconus in hac cartula offersionis a me facta subscripsi. 
S ig n u m  m . m. m. manibus Ingo et Andreas et Benedictus omnes lege 
u iu en tes  R om an a  testes.
f  S eu eru s J u d e x * rogatus subscripsi.
f  B ernodu s N otarius scriptor uius cartule offersionis post tradita com­
pleu i e t  dedi.
f  Joh a n n es rogatu s subscripsi ( ).
(i) « Pergamena autentica segnata . . . .  di mano antica, sul dorso: . . . .  ile 
t e r r a ..............s u n t  d o m u s  p ro p e  m u ru m  d u i ta t i s  » (Pjpcli).
( I<>7 )
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Ofiza figlia del qm. Pietro Giudice e vedova di Teutefredò, coi suoi ligli Teute- 
fredo, Giovanni, Giovanni, Alguda eTeuderada, donano ni monastero suddetto 
una terra vignata e due campi nel Prato di San Martino, nonché altri beni.
^  1013. agosto
(Carte Genovesi, num. 108)
DOCUMENTO LXXV.
In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus 
gratia Dei Imperator Augustus, anno imperii eius Deo propicio quinto, 
mense augustus, indicione prima. Monesterio Sancti Stefani Christi 
martiris sito foris set prope ciuitate Janua nos Ofiza fìlia quondam 
Petri Judex et Teutefredus et Joanes et Joanes et Alguda et Teuderada 
iermanis et iermane filii quondam Teutefredi Judex mater et filiis, qui 
profesi sumus nos omnes ex nacione nostra lege uiuere romana, propterea 
ofertorex et donatores ipsius monesterio propterea diximus quisquis in 
sanctis ac in uenerabilibus locis et suis aliquis contullerit rebus iusta 
octori uocem in oc seculo centuplum accipiat, insuper quod m elius,est 
uita posidebit eterna, et ideo nos qui supra mater et filiis et filie donamus 
et offerimus et per presentem cartulam offersionis ibidem abendum con­
firmamus in susidium Abbatum uel monachorum usu et suntum quod 
uoluerint. oc est pecia una de uites cum area ubi estat et pecias duas 
de campo iuris nostris quam abere uisi sumus in loco et fundo ubi 
Prato Sancti Martini dicitur. Prima pecia de uites cum area ubi estat 
est pro mensura iusta super totum in circuitu perticas uiginti et octo. 
secunda pecia de campo est per mensura iusta super totum in cir­
cuitu perticas sedecim, tercia pecia de campo est per mensura iusta 
supra totum in circuito perticas octo, a perticas de pedes duodecim a 
a pedes Domni Liuprandi Rex. simliter per anc cartam offersionis do­
namus et offerimus in eodem monesterio. oc est sesta porcione de Casa 
............... et rebus itemque iuris nostris quam abere uisi sumus in pre­
dicto loco Prato Sancti Martini, cui coerit ei tam ab»ipsa sesta porcione 
quamque at allias similes quinque porciones que pertinent Andrei et Johanni 
et Gotefredi germanis da una parte fluuio Yesano. de alia parte uia 
publica, de tercia parte terra de Eredex quondam Oberti W icecomes 
et Wilielmi. de quarta parte terra que fuit Bernodus presbitero, sibeque 
alii sunt coerentes. atque prò ac cartula offersionis donamus et offerimus 
in eodem monesterio oc est nouena porcione de insula una itemque
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iu r is  n o str is  quam  abere uisi sum us iusta fluuio Vesano, cui coerit ot tam 
nb ipsa n o u en a  porcione qumque at alia similes octo porciones qui per­
t in e t  ipso m onesterio  da una parte fluuio Vesano, de alia parte uia pu­
b lica  que p e r g it  a Lagoscuro, da tercia parte terra Sancti Stefani, sibeque 
a lii su n t  ab o m n ia  coerentes. quibus autem suprascriptis omnibus rebus 
supra  d ic t is  una cum accessionibus et ingresoras earum seu cum supe­
r ioribus e t  inferioribus earum rerum et qualiter superius, mensuras et 
c o eren c ia s  le g itu r  in integrum  ab ac die in eodem monesterio donamus 
offer im u s e t  per presentem cartulam  offersionis ibidem abendum confir­
m am u s. fac ien d u m  exinde a presenti die in susidium usu et suntum 
q u ic q iiit  u o lu e r in t  . eo uero ordine sic uenerit Pontifes aut Abbas seu qua­
lib e t P o te sta s  que predictis om nibus rebus qualiter superius legitur de 
eod em  m o n e ste r io  tu llerit aut in alia parte scriptione emiserit, statini 
u e n ia n t  p r e d ic tis  cfmnibus rebus in potestate nostra uel propinquioribus 
p a ren tib u s n o str is  qui at illo die propinquior aparuerit. et facias de­
fru g es  e t  red itu m  seu censum quod de ipsis rebus exierit quiquit uo- 
lu e r it  q u a m d iu  ueniat illas potestas que predictis omnibus rebus in 
eodem  m o n e ste r io  reuertat. et facias Abbas uel Monabos illos qui pro 
tem p o re  in  eod em  m onesterio ordinatis fuerit de fruges et reditum 
seu  cen su m  quod  de ipsis rebus esierit sine omni nostra et eredum 
n ostroru m  contrad icione. quidem  et spondimus atque promitimus nos 
q u i supra  M ater et filiis et filie uel nostris eredibus a parte ipsius 
M on esterii p r e d ic tis  omnibus rebus qualiter superius legitur in inte­
gru m  ab o m n i om in e defensare, quod si autem defendere non potuerimus, 
si a p arte  ip s iu s  m onesterii exinde aliquit per couis ingenium subtraere 
q u ex ier im u s. tu n c  in dubium eadem offersio in eodem monesterio 
re stitu a m u s s ic u t  pro tempore fuerit melioratis aut ualuerit sub esti-
•  *
m acion e  in  con sim ilib u s locis, et nec nobis qui supra mater et filiis 
e t  filie  l ic e a t  u llo  tempore nolle quod uoluit . sed quod a nobis semel 
fa ctu m  u el conscrip tum  est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare 
p ro m itim u s con  stipulacione subnixa, anc enim cartulam offersionis 
m e p a g in a m  Bernodus Notarius tradidit et scribere rogauimus. in qua 
su b ter  co n firm a n s testibusque optulit roborandum. Actum Ciuitate Janua 
fe lic iter .
S ig n u m  m . m . m . m anibus suprascriptorum Ofiza et Alguda et Teti- 
derada m a te r  e t  filii et filie qui anc cartulam offersionis fieri rogauerunt. • 
E "o T eu te fred u s in hac cartula offersionis a me facta subscripsi, 
f  J o h a n n es  in  ac cartula offersionis a me facta subscripsi, 
f  J o h a n n es  in  presenti cartula a me facta subscripsi, 
f  S eu eru s J u d e x  rogatus subscripsi, 
t  C u n rad u s J u d ex  rogatus subscripsi.
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Signum m. ni. manibus Leoni et Ardericus ambo lege uiuentes Ro 
mana testes.
f  Bernodus notarius scriptor uius cartule offersionis post tradita 
compleui et dedi (').
DOCUMENTO LXXVI.
Oberto del qm. Migesio ed Anna del qm. Kbone, g iu g a l i ,  nonché libone e Gu­
glielmo loro li g l i , donano al Monastero di santo Stefano una pezza di terra 
con case nel luogo di Sar: Martino in Bisagno (a).
1019, m agg io
♦(Ved. Chartarum, voi. I, col. 42(5)
DOCUMENTO LXXVIl.
noniza ed i suoi tigli donano beni al Monastero predetto s it i  in 1-averano.
1019, maggio
(Pergamena dell'Arch. G ov., Abbazia di s. Stefano, mazzo I; 
Carte Genovesi, num. I l i )
n nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Enricus 
ti Imperator Augustus* anno Impecii eius Deo propicio sesto, 
mense madio. indicione secunda. Tibi Eribertus Abas monasterio Sancti 
t r  /  .(*U0C* 8S  ̂ const m ctum fori set prope ciuitate Janua. nos Boniza
e o e redo et Rainaldo et E rm engarda............ fiiii et fìlia ofertores et
ona oies ipsius monesterii. propterea d issim us........................ firmissime
e ona ex spontanea uoluntatis nostre inter n o s tr a ..................................
de n e l  fU”d° P,luariano..................................ginta et quinque, a perticas
(es uo ecim a pedes Domni Liuprandi rex. cui coerit ab una parte
(*) « Pergamena autpnF-
ad tlurnem Besa 100’ Se^nata su  ̂ ^orso> di mano antica: De Ftralda usque
vero di Enrico. Do, ^  *'<nt pertlce  LI1- Di recente: Num . I I , 1008, Il 5.®d e ll’ Irri­
di s. Stefano rin r,„ ~ ° >lC tc rra  a San M artino in Vesano fa tta  al m onastero  
<’) Erro“ eamP , ^  M  qm ' P le tr°  » ^ och ).
1>n. llexl (per M iej^T /' Chartarum  Hoc. c i t j  fu stampato Oberto /Ilius
I ' r M eni) c. anna n tia  qm. c ian i (in luogo di Ebani).
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terra  G en oard i. de alia parte t e r r a .....................................de quatta parte
terra  M artin i, sibeque aliis s u n t .............................................. et coerencias.
o m n ia  terc ia  porcione in integrum  una cum e s ito ............................. qui
su p ra  E r ib ertu s abas uel in tuos subcessores donamus et auferimus et 
per p resen tem  cartulam  offersionis ibidem abendum confirmamus, faciendum 
‘ e x in d e  abas uel m onahos illos qui pro tempore in eodem monesterio ordinati 
fu e r in t  u su  e t  su n tu  quiquit uoluerint prò anime nostre mercede, sine 
om ni nostrji et eredum  nostrorum contradicione. salua quidem Luminaria 
S a n cte  E cclesie  cuius est 'proprietas, et liceat uos exinde libellum petire quan­
doqu e tem p o re  uolueritis. et s i fieret quod non credimus nos qui supra Jer- 
m an i e t  m a ter  e t  filiis si unquam in tempore nos uel nostris eredibus 
ad te E r ib er tu s  Abas uel at tuos subcessores de suprascripta pecia de 
terra  q u a liter  superius legitur in integrum  agere aut causare quesie­
r im us. u el ab om ni omine defensare non potuerimus preter de Ecclesia 
c u iu s  e s t  proprietas, tunc spondim us nos qui supra mater et filiis uel 
n o str is  E red ib u s componere tibi qui supra Eribertus Abas uel at tuos 
su b cessores p en a  dubia suprascripta pecia de terra comodo in tempore 
fu erit m elio ra ta  aut ualuerit sub estimacione in consimile loco, quam 
uero ca r tu la m  ofersionis me paginam  Johannes notarius tradidi et 
scrib ere  rogau im u s. in qua subter confirmauimus testibusque obtulimus 
roborandum . A ctu m  ciu itate Janua feliciter.
S i g n u m .....................manibus suprascripte mater et filiis ...............et eox
re lecta  est.
S i g n u m ..................... * .........................................................
....................................tradita compleui et dedi (’).
DOCUMENTO LXXV1I1.
M a r t in o  del q m . A lberto  ed Oza , g iu g a l i ,  donano allo stesso monastero una terra 
vig-nata ed un  p ra to  che possedono in Val di Bisagno; presso il fossato di 
A c q u a lu n g a .
1019, m aggio
(P erg a m en a  d e ll’ Arch. G ov., loc. c i t . ; Carte Genovesi, num. 112)
In  n o m in e  D om ini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus 
g ra tia  D ei Im perator Augustus, anno Imperii eius Deo propicio in Italia 
sex to . m en se  m adius. indicione secunda. Monesterio Sancti Stefani Christi
(i) s u l  d o r s o ,  d i  m ano'antica  : De P a u a ra n o  ><ci Ma ras io.
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martiris sito foris set prope ciuitate Janua nos Martinus liliùs quondam 
Alberti et Oza iugalibus. qui protesi sumus nos iugales ambo ex nacione 
nostra lege uiuere Romana, offertor et offertris uestris. propterea diximus 
quisquis in sanctis ac in uenerabilibus locis et suis aliquit contulerit 
rebus iusta auctori uocen in oc seculo ccutuplum accepiad. insuper quod 
melius est uitam possidebit eternam. et ideo nos qui supra iugalibus * 
offertores et donatores ipsius monesterii donamus offerimus et per pre­
sentem cartulam offersionis in susidium Abbatum uel Monachorum qui 
in eodem monesterio ordinati fuerint et cotidie ibidem Deo deseruierint 
uso et sunto quod uoluerint ibidem abendum confirmamus, oc sunt 
pecia una de uites et pecia una de prato cum area ubi estant iuris no­
stris iugalibus. quam abere uisi sumus in ualle Vesano prope fosato 
qui dicitur Aqualunga. et est prima pecia de terra cum uites infra se 
abente per mensura iusta in circuitum super totum perticas sexa- 
ginta. secunda pecia de prato est per mensura iusta in circuito super 
totum perticas nouem. a perticas de pedes duodecim a pedex Domni 
Liuprandi Rex. coerit a prima pecia de uites da una parte terra Wilielmi. 
de alia parte terra "Wal . . . it. de tercia parte uia publica, se'cunda pecia 
de prato cui coerit ei da una parte terra que fuit quondam Bernodi 
presbitero, de alia parte terra de lieredex quondam Miesi. de tercia parte 
terra de Heredex quondam Otberti Yicecomes. sibeque alii sunt ab om­
nia coerentes. que suprascripta pecia de prato et ian dicta de uites cum 
are in qua estant superius dictas una cum acesione et ingresoras earum 
seu cum superioribus et inferioribus earum rerum et qualiter superius le­
gitur in integrum ab ac die in eodem monesterio donamus oferimus et per 
presentem cartulam offersionis ibidem abendo confirmamus, faciendo 
exinde a presenti die eo uero ordine sic uenerit Pontifes aut Abbas seu 
qualibet potestas qui «fc^rcdictis rebus de eodem monesterio tullerit aut 
si in altera parte pro scrip^one emiserit, tunc uolumus ut ueniant pre­
dictis rebus in potestate nostra uel propinquioribus parentibus nostris 
qui ad illum die propinquior aparuerit quandiu ueniad illas potestas 
qui predictis rebus in eodem monesterio reuertat. et facias Abbas uel 
monachos illos qui pro tempore in eodem monesterio ordinati fue­
rint de fruges et reditum uel censum que de ipsis rebus anni singolis 
exierit usu et suntu quicquit uoluerint sine omni nostra uel heredum 
nostrorum contradicione. quidem expondimus adque promitimus nos qui 
supra Jugalibus una cum nostris heredibus a parte ipsius monesterii su­
prascriptis pecia de uite et predicta pecia de prato cum area ubi estant qua­
liter superius mensura et coerencias legitur in integrum ab omni omine 
defensare, quod sit defendere non potuerimus aut si a parte predicti mo­
nasterii exinde aliquit per eouis genium suptraere quesierimus. tunc in
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d u b iu m  e a d e m  offersio  in eodem  m onesterio restituamus sicut pro tem­
p o re  f u e r in t  m e lio r a t is  aut ualuerin t sub estimacione in consimile loco, 
e t  n e c  n o b is  q u i  supra iugalibus licead ullo tempore nolle quod uolui- 
m u s. s e t  q u o d  ad  nobis sem el factum  uel conscriptum est sub iusiu- 
r a n d u m  in u io la b i l i t e r  conseruare prom itim us con stipulacione subnixa. 
A c t u m  C iu i t a t e  J a n u a  feliciter.
S ig n u m  m . m . m anibus suprascriptorum  Martini et Oza Jugalibus 
q u i a n c  c a r tu la m  offersionis fieri rogauerunt. et ipse Martinus eidem co- 
n iu s  s u a  ab  o m n ia  suprascripta consensi ut supra.
S ig n u m  m . m . m . m. m. m anibus M artini et Juuencii et Johanni item 
M a r tin i e t  A d a m  om nes leg e  u iu en tes Romana testes.
t  E g o  S i lu e r a d u s  notarius scriptor huius cartule offersionis post tra­
d i ta  c o m p le u i  e t  dedi (').
( '113)
DOCUMENTO LXX1X.
D o m e n i c o  d e l  q m .  M artin o  fa d onaz ione a Bonizo suo figlio di tutti i suoi beni.
1019, a g o s to  
.(C arte G en ovesi, num. 114)
In  n o m in e  d o m in i dei et Saluatori nostri Jhesu christi. Enricus 
g r a t ia  d e i I jn p e r a to r  A ugustus, anno Imperii eius deo propicio in Italia 
’ s e s to , m e n s e  A u g u stu s. Indicione secunda, dilectissimo mihi semper 
B o n iz o  f il io  m e o . E go  D om inicus filius quondam martini genitor et do­
n a to r  s e u  e t  b en efactor  tuus . ! . . dono . . . .  oc sunt c&sis et omnibus
r e b u s  i l l i s  iu r is  m e i . . . . ’.................et libellariis quibus sunt positi in
V a lle  . . . ; . porcifera in  locas et fundas Langasco. Caurasco. in loco 
d e u ic o  b e le g n ia .  casalle preda strecta. Gazio. Plunki. Pauerio. uel in 
e o r u m  t e r r it o r i i s  . . . . . .  pos m eum  qui supra Dominicum decessum ..
d e  r e b u s  l ib e l la r i is  salua quidem  lum inaria sancte Ecclesie cuius est 
p r o p r ie ta s  . . . (3) A ctum  C iuitate Janua feliciter.
S i g n u m ......................... m anibus A ndrei e t ................. et martini atque
J o h a n n e s  s e u ..................rogati testes.
É g o  q u i s u p r a  Albizo notarius scribtor uius cartule donacionis postra- 
d ita  c o m p le u i  e t  dedi (3).
t*) S u l  d o r s o ,  d i  m ano a n t ic a :  De B r a id a  B lssanis.
{■) O m m e s s e  l e  fo r in o le  (Poch).
(3) P e r g a m e n a  a u t e n t i c a ,  g ià  serbata  n e l l ' Archivio di san Siro, e sul cui dorso 
l e g g e v a s i  : 1009. ì ì f f e t t i  in  ì.u n g a sc o , <1i sa n  Siro  (Toch).
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documento l x x x .
Enrico II imperatore pubblica nella Dieta di Strasburgo tre costituzioni, alla 
presenza quainplurium nobis . . . fidelium . . . episcoporum . . . Januensis 
Lunensis.
1019, settembre — ottobre  
(Ved. Pertz, Monum. Germ. Histor., voi. IV, Legum II, p. 38)
DOCUMENTO LXXXI.
I
Ingo del qm. Migesio e Kichilda sua m oglie  donano al monastero di santo S te­
fano una pezza di terra nel luogo di San Martino.
1019, ottobre
(Carte Genovesi, num. 115)
In nomine Domini dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Enricus 
gratiam dei Imperator Augustus, anno Imperii eius Deo propicio hic in 
Italia sesto, mense octuber. Indicione tercia. Monesterio Sancti Stefani 
christi martiris sito foris set prope Ciuitate Janua. Nos Ingo filius 
quondam Miesii et Richilda iugalibus filia quondam Arnaldi, qui pro­
feta  sum ego Richilda ex nacione mea lege uiuere Longobardorum set 
nunc prò ip^o uiro meo lege uiuere uideor Romana, ipso namque iugale 
et Mundoaldo meo mihi consenciente et subter confirmante, et iusta 
lebe mea in qua nata sum una cum noticia de propinquioribus paren­
ti ju.: meis qui supra Richilda. it sunt Arnaldus et Alricus germani 
mei. seu Dodo propinco parente meo in eorum presencia uel te -  
m certa facio profesione quod nullam me pati uiolencia ad quem 
1 am ornine nec ab ipso iugale et Mondoaldo meo. nisi mea bona et 
P mea uoluntate. ofertores et donatores ipsius monesterii. propterea 
c o 7 US <fuicrluit in sanctis et uenerabilibus locis et suis aliquit con- 
le 'JUs *us â octoris uocem in oc seculo centuplum accipiet. 
Tu» rii -00*, me^ us es  ̂ u^ a posidebit eterna. Ideoque nos qui supra 
. c ..  ̂ onatores et ofertores eidem monesterio donamus cedimus 
. con*er‘mus et per presentem cartam offersionis in eodem 
li , ° a^endum confirmamus, idest pecia una de terra cum uites et 
rr- n  * 0lGS mc^ eios SuPer se abente cum area sua iuris nostris iu- 
1 as abere uisi sumus foris ciuitate Janua locus ubi dicitur
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S a n c to  M artino, coerit a suprascripta pecia de terra da tribus par­
t ib u s  terra  ip s iu s  m onesterii. da quarta parte uia publica, sibique aliis 
s u n t  co eren tes . una cum accessione et ingresso seu cum superioribus 
e t  in fer io r ib u s qualiter superius legitur in integrum ab ac die in eodem 
m o n e ste r io  donam iis et oferimus et per presentem cartulam offersionis 
ib id em  a b en d u m  confirmamus, faciendum exinde a presenti die Abas 
q u i n u n c  ord in atu s est uel suo subcessores in eo ordine ut subtus 
le g itu r  a p arte  ipsius m onesterii quicquit uolueris. ita tamen ut si 
a u e n e r it  P o n tife x  aut qualibet Potestas que iam dicta pecia de terra 
de su p ra scr ip to  Monesterio tollere uoluerit. tunc deueniat in potestate 
de p lu s  propinquioribus parentibus nostris dum usque predicta pecia 
de terra  defendam us, et postea deuenia a predicto monesterió sine omni 
n o stra  qu i su p ra  iugalibus uel eredum nostrorum contradicione. quidem 
e t  sp o n d im u s adque prom itim us nos qui supra Jugalibus una cum no­
s tr is  E red ib u s ac parte ipsius monesterio ab omni omine defensare, 
q u o t s i d efen d ere  non potuerim us aut si uobis exinde aliquit per 
co u is  in g e n iu m  subtraere quexierim us. tunc in dubium eadem ofersio 
u t supra le g itu r  uobis restituam us sicu t pro tempore fuerint melioratis 
a u t u a lu e r in t  sub  estim acione in consim ile loco, et nec nobis iugalibus 
l ic e a t  u llo  tem p ore  nolle quod uoluit. sed quod a nobis semel factum 
uel co n scr ip tu m  est sub iusiurandum  inuiolabiliter conseruare promitto 
con  s tip u la c io n e  subnixa, quam uero cartulam offersionis pagina Gum­
p ertu s n otarru s tradim us et scribere rogauimus. in qua subter confir­
m a n s te s t ib u sq u e  obtulim us roborandum. Actum in loco Isole feliciter.
S ig n u m  m . m anus mei suprascripta Richilda qui anc carta offersioni 
fieri rogau it.
t  In g o  su b scrip si et suprascripta uxor mea consensi ut supra.
S ig n u m  m . m . m anibus Arnaldus et Alricus germani qui eadem 
R ich ild a  g e n itr ix  nostra interrogauerunt ut supra.
S ig n u m  m . m . m. m. m. m anibus Bonizo et Johannes et Martinus et 
G en u ard u s e t item  M artinus rogati testis.
E go  qui su p ra  Gumpertus notarius scriptor uius carta offercionis post 
tra d ita  com p leu i et dedit (').
( ' ) «  P e r g a m e n a  a u te n t ic a ,  segnata  sul dorso , di mano antica: D eliratela»  
( P o d i ) .
( 11» )
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Guido del qm. Oberto e Gilberga sua m o g lie ,  Dodone, Oberto, Gamìolfo, Gu­
glielmo chierico ed Alberto loro Agli,  nonché Itainfredo del qm. Ingoile do­
nano al monastero di santo Stefano i beni che possedono nel ridetto  luogo di 
San Martino.
1020, aprile.
(Pergamena dell Arcli. Gov., Abbazia di s. Stefano, mazzo 1;
Carte Genovesi, num. 118)
In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus 
gratia Dei imperator Augustus, anno Imperii eius Deo propicio setimo. 
mtn^e api ilis. Indicione tercia. Monesterio Sancti Stefani sito foris set 
prop,. ciuitate Janua nos V ido ’) filius quondam Oberti et Gilbcrga 
iu_,alibus et Dodo et Obertus Gandulfus et W ilielmus clericus et Albertus 
iermani>. ipso uiio et ienitori nostro nobis consenciente et subter con­
firmante. et Rainfredus filius quondam Ingoni. ofertores et donatores tui. 
propterea diximus quisquis in Sanctis ac in uenerabilibus locis et suis 
a iquid contulleiit rebus iusta octori uocem in oc seculo centuplum  
accipiat, insuper quod melius uitam posidebit eternam. et ideo nos qui 
aipra iuc alibus et Jermanis et Rainfredus offertores et donatores nestri 
onamus cedimus tradimus et conferimus et per presentem cSrtulam offer- 
-ionis abendum confirmamus, oc est nostra porcione et diuixione quod est 
eia poicione de lebus illis qui fuerunt quondam odemari filii quondam  
Ansai di quibus sunt poxitis in locas et fundas Vesano, loco ubi Sancto 
ino dicitur, cui coerit ab ipsis rebus da una parte terra que fuit 
i londam Andrei Judex, de alia parte uia publica, de aliis duobus par- 
teria ipsius monesterii. infra ian dictas coerencias omnia et ex om - 
> duodecima poicione in integrum, oc sunt uineis saletis ficetis 
 ̂ - omnia et ex omnibus sicut superius legitur in integrum, que autem  
puer ascripta duodecima porcione de ian dictis rebus supradictis una 
. ' e-ione et ingreso suo seu superioribus et inferioribus suis et qua- 
rerhi.. kgitur in integrum ab ac die in eodem monesterio do- 
contìr eu "lus et pei presentem cartulam offersionis ibidem abendum  
Mona T"™'" aCiendum exinde a presenti die in susidium abatum ucl 
auod °FUm ^U' in eodem monesterio ordinati fuerint uxu ct subtu
no«stro!° Uenn pr° an,me n0Stre mercede s’ne omni nostra uel Eredum 
no.trorum contradicione. quidem et spondimus atque promitimus nos
(V Aut. Judo aut Indo (Poch).
( H6 )
DOCUMENTO LXXXH.
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qui supra J u ga lib u s et germ ani et Rainfredus nel nostris eredibus :i parte
ip s iu s  m o n e ste r ii de suprascripta duodecima porcione de predictis.........
e t  o m n ib u s q u a liter  superius legitur in integrum ab omni omine defen­
sare. quod si defendere non potuerim us aut si a parte ipsius monesterii 
e x in d e  a liq u it  per couis inienium  subtraere quexierimus. tunc in dublum 
ead em  offersio  in  eodem monesterio restituamus sicut prò tempore fuerint, 
m e lio r a t is  a u t  ualuerin t sub estim acione in consimile loco, quam uero 
ca r tu la m  offersion is nostre Bernodus notarius scribendum rogauimus. in 
qua su b ter  confirm ans testibusque optulit roborandum. Actum infra 
castro  C arm adino  feliciter.
' t  R ain fred o  in  ac cartula offersionis a me facta subscripsi ( ).
DOCUMENTO LXXXIII.
G io v a n n i  d e l  qm . Berolfo e Teuderada, g iu g a l' i , - in  una coi loro l i g l i , donano 
al m o n a s t e r o  m ed es im o  una pezza di terra sita nel Prato di San Martino.
102-2, aprile  
(Carte G enovesi, num. 110)
In n o m in e  d om in i dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Enricus gratia 
dei Im p erator  A ugustus, anno Imperii eius Deo propicio nono, mense 
aprilis . in d ic io n e  quinta. Monesterio Sancti Stefani proto christi martiris 
s ito  foris e t  prope Ciuitate Janua. Nos Johannes filius quondam berulfi 
e t  T euderada qu i et Gotiza . . . .  et ipso uiro meo milii consenciente . . 
; . . . . seu  L iuzo  qui et Landulfo et Opizo et Teuderada et . . .  . iermani 
.et ierm a n a  filii e t  lilia eorum iugalibus. et ipse Johanni eiden filii et
fìlia  sua  c o n s e n c ie n te .............qui profesi sumus nos omnes ex tìacione
n ostra  leg e  u iu ere  R o m a n a .......................donamus et auferimus in suntu
uel in  su sid iu m  M onachorum ............ oc èst pecia una de terra cum ar-
Tboribusfr u c t i fe r is  infra se habente iuris nostra que posita est in loco et 
fundo  ubi d ic itu r  prato Sancti Martini, et est per mensura iusta in cir­
cu itu  super to tu m  perticas Treginta et media, a perticas de pedes duo­
d ecim  a p ed es  Dom ili Liuprandi Rex. coerit ei de una parte terra de 
E r e d e s  q u on d am  Martini Judicis et Johanni iermani. de alia parte uia pu-
(i) P e r g a m e n a  a u ten t ica ,  mancante sul line; notata sul dorso, di mano antica: 
C a r ta  q u a m  fc p it  I n d o  de S. M a rtin o , q v a m  fe c it Indo cum svia  filiis et Raifredo.
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blica . . . .  de aliis duobus partibus terra suprascripti monesterii i Sancti
Stefani . . . .  faciendum exinde.........Abbas uel Monachi illi . . . .  exinde
cotidie ibidem seruierint usu et sunctu.......... pro anime nostre mer­
cede . . .  eo uero ordine ut si euenerit Pontifex aut Abbas qui suprascripta 
pecia de terra de eodem monesterio tullerit. tunc ueniat in potestate de
propinquioribus parentibus ipsorum Jugalibus............. cousque uenerit
Pontifex aut Abas qui in suprascripto monesterio abere........... debent
in s u n tu ..................................... Actum ciuitate Janua feliciter.
Signum m. m. m. m. m. m. manibus suprascriptos Johanni et Teu­
derada iugalibus et Liuzo et Opizo et Tedixio et Teuderada iermani et 
iermana lilii eorum iugalibus qui anc cartulam ofersionis fieri rogauerunt. 
et ipse Johannes eidem uxor et filii sui consensit ut supra.
Signum m. m. m. m. m. manibus Berizoni et Rainaldus et Bonofilio 
et Petri Johanni et item Johanni lege uiuentes Romana testes.
Ego qui supra Johannes Notarius scriptor huius cartule ofersionis pos- 
tradita compleui et dedit (').
DOCUM ENT O L X X X I Y .
Teberga del qm. Andrea giudice e vedova di Tommaso, Guglielmo giudice, fiol- 
tifredo, Cunizo ed Emengarda figli dei detti coniugi, donano ni monastero di 
santo Stefano un loro campo sito nel Prato di San Martino.
1022, aprile 
(Carte Genovesi-, num. 120)
t  In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Einricus 
gratia Dei Imperator Augustus, anno Imperii eius Deo propicio nono, 
mense Aprilis. Indicione quinta. Monesterio Sancti Stefani proto mar­
tire sito foris urbis Janua. ubi preest Domnus Aribertus Abas. nos Te­
berga filia quondam Andrei Judex Wilielmus seu Gotifredus et Cunizo 
qui Ermengarda Jermanis et Jermana filii et filia quondan^ Tomas 
et eidem Teberge. qui professi sumus nos ex nacione nostra lege uiuere 
Romana, offertor et donator ipsius monesterii. propterea dissimus quisquis 
in sanctis et uenerabilibus locis et suis aliquit contullerit rebus iusta 
octori uocem in oc seculo centuplum accipiad. insuper quod melius
« Pergamena autentica » (l'och).
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e s t  u ita m  p o s id e b it  eternam. idc*oqu<! nos qui saprà Mater et filii uel 
l il ia  o ffe r to r e s  u e l donatores eidem monesterio Sancti Stefani per mer­
ce d e m  e t  r e m e d iu m  anime bone m em orie Johannes clericus filio et ier- 
m a n o  n o s tr o  d on am u s et offerimus et per presentem cartulam offer­
s io n is  ib id e m  abendu m  confirmamus, idest pecia una de campo iuris 
n o stro  q u a m  ab ere  uisi sum us non m ulto longe ipsius monesterio. et est 
ad  lo c u s  ub i n o m in a tu r  a Prato Sancti Martini, et est ipsa pecia de 
c a m p o  p er  m e n su r a  iusta in longitudo perticas uiginti. de alia parte in 
lo n g itu d o  p e r t ic a s  u igin ti. et ex trauerso da uno capite perticas duas, 
de a lia  p a r te  s im ilite r  perticas duas, a perticas de pede duodecim a 
p e d es  D o m n i L iu p ran d i Rex. coerit ei de una parte uia publica, de alia 
p a r te  te r r a  S a n c t i  Stefani, de tercia parte terra Cunizoni. de quarta parte 
s im il i t e r  S a n c t i  S tefan i, sibique aliis sunt coerentes. que autem supra­
s c r ip ta  p e c ia  de terra  aratoria superius dicta una cum accessione et 
in g r e sso  se u  superioribus èt inferioribus suis qualiter superius legitur in 
in te g r u m  ab ac d ie  in eadem m onesterio donamus et offerimus et per 
p r e se n te m  c a r tu  a m  ofersionis abendum  confirmamus, faciendum exinde 
a p r e se n ti d ie  A b a s  et Monachi qui nunc in eodem Monesterio sunt uel 
su o r u m  su p e e sso r u m  in suntum  uel susidium  uestr rum uestrorumque 
su b c e sso r u m  q u ic q u it  uoluerint sine om ni nostra et eredum nostrorum 
c o n tr a d ic io n e  in  eo  tinore ut super legitur, qui abas non abeant licenciam 
n ec  p o te s ta te m  p e r  libellum  uel per aliam  scripsionem in alienam pote­
s ta te m  m ite r e . s e t  om ni tem pore in predicto monesterio a domnicato 
te n e a n t , e t  s i a u e n e r it  Pontifes aut Marhio seu qualibet potestas que ipsa 
terra  ad ia m  d ic to  m onesterio tollere uel inquietare uoluerit aut qua- 
le c u m q u e  A b a te  in  aliena potestate per qualibet occaxione in alterius 
p o te s ta te m  p er  q u am  dederit, tunc iam dicto campo' et rebus in no­
s tr a m  d e u e n ia d  p otestatem  uel de nostris propinquiores eredes, quidem 
e x p o n d im u sq u e  prom ittim u s nos qui supra mater et filii una cum no­
s tr is  er ed ib u s  p a rs  ipsius m onesterio qui nunc ordinati sunt uel deinces 
in  a n t i  (sic) o r d in a ti  esse debent suprascripta pecia de terra aratoria 
q u a lite r  su p ra  d ecern itu r  in integrum  ab omni omine defensare, quod si 
d e fe n d e r e  n o n  potu erim u s aut si uobis exinde aliquit per couis inienium 
su p tr a e r e  q u e x ie r im u s . tunc in dubium eadem offersio ut supra legitur 
ea d em  m o n e s te r io  restituam us sicut pro tempore fuerit meliorato aut 
u a lu e r it  su b  e s tim a c io n e  in consim ile loco, et nec nobis liceat ullo tem­
p o re  n o lle  q u od  uolu im us. sed quod ad me semel factum uel conscriptum 
e s t  su b  iu s iu r a n d u m  inuiolabiliter conseruare promittimus con stipula- 
c io n e  s u m n ix a . A c tu m  ciuitate Janua feliciter.
S ig n u m  m . m . m anibus Teberga et Ermcngarda mater et filia qui 
ac c a r tu la  o ffe rc io n is  fieri rogauerunt.
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Wilielraus Judex Domni Kegis in ac cartula offersionis a me faclu 
subscripsi.
t  Gotefredo in ac cartula offersionis a me facta subscripsi.
, Cunizo in ac cartula offersionis a me facta subscripsi.
Signum m. m. m. manibus Amicus et Bonizo seu Opizoni quondam  
Razoni siue Erizoni leie uiuentes Romana testes.
f  Ego Johannes notarius scriptor uius cartule offersionis postradita 
compleui et dedi ( ).
DOCUMENTO LXXXV.
Martino del qm. Giovanni dona al monastero di santo Stefano la duodecima partb
di un pastino in Pàverano.
102-2, aprile
( Carte Genovesi, num. 1*21)
, In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Eginricus 
gratia Dei Imperator Augustus, anno Imperii eius Deo propicio in Italia  
nono, mense Junius. Indicione quinta. Monesterio Sancti Stefani sito foris 
ciuitate Janua. Ego Martinus fìlius quondam Johanni. qui proteso sum  
ex nacione mea lege uiuere Romana, propterea dixi quisquis in sanctis 
ac in uenerabilibus locis et suis aliquit contulerit rebus iusta auctori 
uocem in oc seculo centuplum accipiad et uitam posidebit eternam. et 
ideo ego qui supra Martinus offertor et donator tuus dono et offero et per 
presentem cartulam offersionis ibidem abendum confirmo, oc e s t  duodecima 
porcione de pasteno uno et rebus iuris mei quam abere uiso sum in 
1 co papariano. locus ubi dicitur Valle fugaciaria. et est ipso pasteno et 
rebus tam ab ipsa duodecima porcione quamque ad sim ile undecim  
porciones per mensura iusta iu circuito super totum perticas centum  
a perticas de pedes duodecim a pedes Domni Liuprandi Rex. que autem  
suprascripta duodecima porcione de ian dicto - pasteno et rebus supra­
dicta-una cum accesione et ingreso suo seu cum superioribus et infe­
rioribus suis et qualiter superius (legitur) in integrum ab ac die in eodem 
monesterio dono et offero et per presentem cartulam offersionis ibidem
(*) « Pergamena autentica, segnata sul dorso, di mano antica: De B ra id a .
Carta, offersionis de pecia de cam po a Sancto M artino quam f e c i t . . .  Tomus . . . »
( Poch). •
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abendo confirm am us, faciendo exinde a presenti die in susidium Abbatum 
uel M onachorum  qui in eodem monesterio ordinati fuerint usu et suntu 
q u icq u it u o lu er in t. eo uero ordine si euenerit Pontifex aut Abbas seu 
q u alib et p o testa s que ipsis rebus de ian dicto monesterio tullerit uel
• pro scripcione in  alia parte e tm iser in t................statim uolo ut ueniant
pred ictis rebus in  potestate dc p r  pinqvAoribus parentibus qui ad illum 
die propinquior aparuerit quandiu ueniet illas potestas qui predictis rebus 
in eodem  m onesterio  reuerterint ut facias (Abas) uel Monachos illos qui 
in eodem  m onesterio  ordinati fuerint de fruges et reditum seu censum 
qui de ip sis  rebus esierint quiquit uoluerint sine omni mea et heredum 
m eorum  contradicione. quidem espondeo adque promitto me ego qui 
supra M artinus una cum meis heredibus a parte ipsius monesterii pre­
d icta  du od ecim a porcione de iandicto pasteno et rebus qualiter superius 
m ensura le g itu r  in  integrum  ab omni omine defensare, quod sit de­
fendere non potuerim us aut a parte ipsius monesterii exinde aliquit 
per couis g en iu m  subtraere quesierimus. tunc in dubium eadem offersio 
in eodem  m onesterio  restituamus sicut pro tempore fuerint meliorata 
au t u a lu er in t sub estim acione in consim ile loco, et nec mihi licead 
ullo tem pore n o lle  quod uoluit. set quod ad me semel factum uel con­
scrip tum  est  sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promito con sti­
p u la c e n e  subn ixa . Actum Ciuitate Janua feliciter.
S ign u m  m. m anus Martinus qui anc cartulam offersionis fieri rogaui. 
e t  ei re lecta  est.
S ign u m  m. m . m. m. m. manibus Johanni et Petri et item Johanni 
et B ru n in g i e t D aniel omnes lege uiuentes Romana testis.
t  Ego S ilu eradu s notarius s c r i p t o r  h u i u s  cartule offersionis postradita 
com pleu i e t  dedi (').
DOCUMENTO LXXXVÌ.
L a m b erto  del qm . Godone ed Oza dei qm. Marino, g iu g a l i , donano a certe con­
d iz io n i  p a rec ch i  beni mobili ed immobili al monastero di san Siro.
1023, 1 lu g l io  
(Carte Genovesi, num. 123)
%
In n om in e D om ini Dei et Saluatori nostri Jesu Christi. Enricus gratia 
Dei Im perator A gustus. anno Imperii eius Deo propicio decimo, kalendas
(<) « P e r g a m e n a  a u te n t ica ,  segnata sul dorso ,  di mano antica: Vallis Fuga- 
c a r ie  In c v n t r a ta  P a u a ra n i  » (Poch).
!)
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Julius. Indicione VI. Monasterio Sancti Siri sito foris prope urbis Janua 
ubi nunc Abas est ordinato Dono Ansaldo Abate. Nos Lambertus lilius 
quondam Godoni et Oza qui Obberca iugalibus filia quondam Marini, 
qui profesi sumus nos iugales ambo ex nacione nostra lege uiuere ro­
mana. ipso namque iugale meo milii consenciente et subter confirmante, 
aufertores et donatores 'eidem Monesterio. propterea diximus quisquis in 
sanctis ac in uenerabilibus locis et suis aliquit contullerit rebus iusta 
Autori uocem in oc seculo centuplum accipiet, ct insuper quod melius 
est uita possidebit eterna, et ideo nos qui supra Jugalibus aufertores et 
donatores eidem monesterii donamus et auferimus et per presentem car­
tulam aufersionis abendum confirmamus. Hoc sunt casis et omnibus 
rebus illis nostris libellareis quas abere uisi sumus in locas et fundas 
Codoledo uel in eis teritoriis. cum omnibus casis seu libellariis eciam 
cenciis quicquit a iam dieto loco Codoledo pertinere uidetur de nostris 
libellareis in integrum, seu et donamus et auferimus in eodem Mone­
sterio Sancti Siri uinea et rebus nostris proprietareis quas abere uisi 
sumus non multum longe de Ecclesia Sancti Siri que est iusta uia que 
pergit a Terricio (’). et de alia parte fosato qui uocatur de Sancta 
Sauina. et de superiore capite terra Berizoni et de reliquis suis con­
sortes. et de inferiore capite terra Sancte Sanine. Infra iam dictas 
coerencias omnia in integrum, siue eciam et donamus atque aufe­
rimus in predicto Monesterio Sancti Siri Casale Suprano nostro pro­
prietario quod abere uisi sumus in Villa Luculi quod est iusta ter­
ram Carloni et de suis fratribus, sibique alii sunt ab onia coerentes. 
atque auferimus at ian dicto Monesterio tantum de mobilia nostra 
per apreciatum ualeant usque at soldos centum, in tali uero ordine de 
iam dicta mobilia sic data at fabricare ipsa Ecclesia Sancti Siri, qui 
autem suprascriptis casis et rebus supradictis una cum accessionibus 
et ingresoras earum seu cum supsrioribus et inferioribus earum rerum 
qualiter superius legitur in 'integrum et dum Ildeza genitrice mea 
qui supra Lamberto in oe seculo fuerit uita ian dicta uinea que est 
iusta Fosato Sancte Sauine et ian dicto Casale de Luculi sicut superius 
legitur abeat a frugendum. et faciant de frugibus earum rerum uel 
censum quibus exinde anue Dominus dederint quitquit uoluerint sine 
omni nostra qui supra iugalibus uel heredum nostrorum contradicione. 
quidem espondimus atque promitimus nos qui supra iugalibus uel no­
stris eredibus a parte ipsius Monesterio pena supradictis casis et rebus
(■) Il IJoch lascia qui vuoto uno spazio, parendogli che il senso non corra 
bene; onde sospetta di una qualche parola o frase tralasciata. Ma anche nel 
C h artaru m  (voi. I, col. 527), dove questa donazione è incorporala al Placito che 
ricorderemo sotto il 1039, si legge semplicemente cosi.
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in  clu lilo  c o m o d o  in  tempore fuerit melioratis aut ualuerint sub esti- 
m a c io n e  in  c o n s im ilib u s  locis, e t nec nobis liceat ullo tempore nolle 
q u od  u o lu it .  s e  qu od  a nobis sem el factum  uel conscriptum est sub ius- 
ìu r a n d u m  in u io la b il ite r  conseruare prom ittim us con stipulacione subnixa. 
A c tu m  C iu e  J a n u a  feliciter.
S ig n u m  m . m . m anibus Lam berti et Oza iugalibus qui anc cartulam 
a u fe r s io n is  fier i rogauerunt. et ipse Lambertus eidem Conius sua con­
se n s i  u t  su p ra , e t  pro nim ia firm itate minime scribere ualeat.
S ig n u m  m . m . m anibus Johanni item  Johanni lege uiuentes romana 
t e s te s .
S ig n u m  m . m . m anibus Johanni e t  Silo qui Zoblolo testes. 
S ilu e r a d u s  J u d e x  rogatus subscripsi.
E g o  J o h a n n e s  N otariu s scriptor uius cartule aufersionis post tradita 
c o m p le u i e t  d e d it .
( 123 )
D O C U M E N T O  LXXXVII.
C o m p o s i z i o n e  s e g u i t a  fra A riberto  abbate  d i  santo Stefano, e Guglielmo e Ri- 
c h i z a  d e l  q m .  P a o l o n e ,  pel p o ssesso  di una isola in Bisagno.
1024, m a g g io  
(Carte G enovesi, num. 127)
In  n o m in e  D o m in i Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Einricus 
g r a t ia  d e i Im p e r a to r  A ugustus, anno Imperii eius deo propicio undecimo, 
m e n se  m a d iu s . In d ic io n e  septim a, uobis Domnus Aribertus Abas mone­
s te r io  S a n c t i  S te fa n i sito foris urbis Janua nos 'Wilielmus et Rihiza 
ie r m a n i f ilio  u e l  f ilia  quondam  Pauloni. e t ipse riberta conius (sic). . . 
q u i p r o fes i s u m u s  nos ex nacione nostra leie uiuere Komana. et ipso 
v ir o  m e o  m il ii  con sen cien te  et supter confirmante, propterea dissi— 
m u s  p r o m it t im u s  que exspondim us nos qui supra Jermano et Jermana 
u n a  c u m  n o s tr is  f iliis  filiabus uel E r e d i b u s  tibi qui supra Aribertus abas 
tu o sq u e  su p e e sso r e s  uel pars ipsius monesterio ut nullum umquam in 
te m p o r e  n o n  a b ea m u s licenciam  nec potestatem per MwZlum ius inge­
n iu m  n u llam ^ tte  occasione m quot fieri potest agere nec causare, nomina­
t in e  d e  n o s tr a  porcione et diuixio«<?................ esola una de terra que est
p o x ita  iu s ta  flu u io  Yesano et ubi alie coerencie decernitur, de alia parte
d o s a  d e  .........................uno et campo predicto monesterio. sibique aliis
s u n t  c o e r e n te s . in fra  iam dictas coerencias omnia et ex omnibus . . . .  
..............................n o b is  pertinere uidetur. nani non de esito uel intrare et
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esire debemus de uinea nostra que est ibi prope. uiule mine tu qui 
supra Aribertws abas in nobis promissionem fecisti, set de illa Insula 
quod superius spondidimus dicendum quod nobis aliquid pertinere de- 
besset (sic) omni tempore tacitum . . .  mitenti permaneamus, uel si aparue- 
rit ullum datum aut factum uel colibet scriptum quod nos exinde in aliam 
partem fecissemus aut emixisemus uel deinces in antea emitamus ct 
claruerit, tunc componere promitimus nos qui supra Jermanus et Jermana 
uel nostris filiis filiabus uel Eredibus tibi qui supra Domnus Aribcrtus 
Abas tuosque supcessores uel pars ipsius wowesterio pena Arientum 
denarios bonos Papienses solidos quadraginta, et ad ac confirmandum 
promissionis cartulam accepimus nos qui supra Jermano et Jermana ad 
cautelam dicto Domno Aribertus Abas exinde Launehilt uestimenta una 
unde nostra promissio sicut supra legitur firma permanead que per- 
sistad. et nec nobis licead ullo tempore nolle quod uoluimus. se quod 
ad nobis semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum inuiola- 
biliter conseruare promitimus con stipulatone subnixa. Actum Oiue 
Janua feliciter.
Signum m. m. manibus suprascripto Wilielmi et Richizani (sic) qui ac 
cartula promissionis fieri rogauerunt et suprascripto Launehilt acceperunt.
Signum m. manus suprascripto Johannes qui eidem conius sua con­
sensi ut supra.
Signum m. m. m. m. m. manibus Johannes et item Johannes et Vrso 
adque Adalardus seu Bosoni leie uiuentes Romana testes.
Ego Johannes notarius et Judex scriptor uius cartule promissionis 
post tradita compleui et dedi (').
DOCUMENTO LXXXVIII.
Cessione di una terra livellaria nel luogo di Mortedo, fatta da Giovanni e Teu­
derada coniugi a Genoardo e Adalsinda del pari giugali.
1025, gennaio.
(Pergamena dell’Arch. Gov., abbazia di s. Stefano, mazzo I;
Carte Genovesi, num. 128)
t  Anni ab incarnacione Domini nostri Jhesu Christi Millesimo uige- 
simo quinto, mense Januarius. Indicione octaua. Manifesti sumus nos
(') « I ergamena autentica, segnata sul dorso, di mano antica: De BruiUa usque 
a d  flum en Vesanis ct molendinis » (Pocli).
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J o h a n n e s  f il iu s  quondam  Eldegarde et Teuderada Jugalibus, et ipso uiro 
m e o  m il i i  c o n se n c ie n te  et subter confirmante, nos quidem in prcsencia 
t e s t iu m  a c c e p im u s  at uos Genoardus et Adalsinda iugalibus argentum 
D e n a r io s  b o n o s  papienses libras quatuor pro utilitatibus nostris pera­
g e n d u m . u n d e  p ro  suprascripto precio quod accepimus ad uos uendimus 
t r a d im u s  a tq u e  refudauim us uobis qui supra item iugalibus. hoc est 
p e c ia  u n a  d e  ter r a  cum uinea et arborex fructiferos infra se abente 
n o s tr a  l ib e l la r ia  que posita est in loco et fundo ubi dicitur Mortedo. et 
e s t  ip sa  p e c ia  d e  terra pro m ensura iusta rn circuito super totum per­
t ic a s  q u a d r a g in ta  due. a perticas de pedes duodecim a pedes Domni 
L iu p r a n d i R e x . coerit ei de una parte terra que fuit Bonizoni. de alia 
p a r te  te r r a  ip s iu s  Bonizoni. de tercia parte uia puplica. de quarta parte 
s im i l i t e r  u ia . s ib eq u e  aliis sunt coerentes. infra ian dicta mensura et 
c o e r e n c ia s  o m n ia  in integrum  una cum  accessione et ingresso suo seu 
c u m  s u p e r io r ib u s  et inferioribus suis qualiter superius legitur in inte­
g r u m  in d e  a  p r e sen ti die in uestra qui supra Jenoardus et Alsinda iuga­
lib u s  u e l in  ered ib u s uestris aut cui uos dederitis uel habere statueritis 
s i t  p o te s ta te  e x  nostra  qui supra Jugalibus plenissima largietate faciendi 
q u o d c u m q u e  u o lu er itis . salua quidem  Luminaria Sancta Ecclesia cuius 
e s t  p r o p r ie ta s , e t  licead uos exinde libellum  petire ad nomen uestrum 
a u t  c u iu s c u m q u e  uolueritis. e t  si fierit quod nunquam credimus nos qui 
su p r a  J u g a l ib u s  s i  unquam in tem pore nos uel nostris eredibus atuersus 
u o s q u i su p r a  ite n  Jugalibus uel aduersus uestrisque eredibus aut cui 
u o s d e d e r it is  su p rascrip ta  pecia de terra qualiter superius legitur in in­
t e g r u m  a g e r e  a u t  causare quesierim us uel ab omni omine defendere non 
p o tu er im u s- p r e te r  de Ecclesia cuius est proprictas. tunc promittimus nos 
q u i su p r a  iu g a lib u s  uel nostris eredibus componere uobis qui supra iu­
g a lib u s  u e l  a t  ered ibus uestris pena d u b ............................. suprascripta
p e c ia  d e  te r r a  com odo in tem pore fuerit meliorata aut ualuerint sub 
e s t im a c io n e  in  consim ile loco, quam  uero cartulam uindicionis nostre 
J o h a n n e s  n o ta r iu s  scribendum  rogauim us. in qua subter confirmauimus 
te s t ib u s q u e  o b tu lim u s  roborandum. A ctum  Ciuitate Janua feliciter.
S ig n u m  m . m . m anibus suprascriptorum Jugalibus qui anc cartulam 
u in d ic io n is  fier i rogauerunt et suprascripto argento acceperunt, et eidem
u x o r  su a  c o n s e n s i  u t supra.
S ig n u m  m . m . m. m . m. m anibus Ingelberti et Ingezoni et Adam et
J o h a n n i se u  R ich izo n i rogatis testes.
•f E g o  q u i su p r a  Johannes notarius scripsi post tradita compleui et
d e d i t ...................
r
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Promessa dei detti Giovanni e Teuderada di riconoscere ed avere per ferma la
cessione di cui sopra.
1023, gennaio
(Pergamena dell’Arch. Gov., loc. eit.; Carte Genovesi, num. 129)
t  Anni ab incarnacene Domini nostri Jhesu Christi milleximo uige- 
simo quinto. me«s« i'anuarius. Indicione octaua. Yobis Genoardus et 
Alsinda Jugalibus nos Johannes filius quondam Eldegarde et Teuderada 
Jugalibus, et ipso uiro meo milii consenciente et subter confirmante, qui 
profesi sumus nos ex nacione nostra lege uiuere Romana, propterea dis­
simila promitimus expondimus nos qui supra uel nostris Eredibus uobis 
qui supra itemque Jugalibus uestrisque eredibus ut amodo nullo umquam 
in tempore non abeamus licenciam nec potestatem per nullum inienium 
nullamque occasionem quod fieri potest agere nec causare, nominatiue 
pecia una de terra cun uinea et arborex fructiferos infra se abente 
undé nos qui supra Jugalibus uobis qui supra itemque iugalibus cartulam 
uindicionis emisimus, que est posita in loco et fundo Mortedo per men­
sura et coerencias designata, set exinde omni tempore taciti et contenti 
permaneamus. Quod si amodo aliquando tenpore nos qui supra iugalibus 
uel nostris Eredibus atuersus uos qui supra itemque iugalibus uel atuersus 
uestrisque eredibus aut cui uos dederitis suprascripta pecia de terra qua­
liter superius legitur in integrum agere aut causare quesierimus per 
nos ipsos aut nostras sumitentes personas suplicandum Principis aut Ju­
dicis seu qualibet potestas, aut si apparuerit ullum dactum aut factum 
uel colibet scriptum quod nos exinde in aliam partem dedisemus aut 
emisisemus. uel deinceps in antea etmitamus et claruerit, et qualecumque 
tenpus uos qui supra Jenoardus et Alsinda Jugalibus uel at uestris 
eredibus aut cui uos dederitis oportunum fuerit in Placitum libellum de 
suprascripta pecia de terra qualiter superius legitur in Placitum osten­
dere promitimus. eo uero ordine placitum finitum suprascripta libellum 
in nostra reuertant |potestate. quod si non fecerimus et omnia non 
atinpleuerimus sicut superius legitur, tunc componamus nos qui supra 
Jugalibus uel nostris eredibus uobis qui supra itemque Jugalibus uel at 
eredibus uestris pena auri obtimi libras decem, quidem et ac confirmanda 
promissionis cartula accepimus nos qui supra Jugalibus at uos qui supra 
Jugalibus exinde Launehilt Mantello uno. ut, ec nostra promisio in uos 
uestrisque Eredibus firma permaneat que persistad. et nec nobis liccat
DOCUMENTO LXXXIX.
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u llo  te m p o r e  n o lle  quod uoluim us. set quod iit nobis semel factum uel 
c o n s c r ip tu m  e s t  sub iusiurandum  inuiolabiliter conseruare promitimus 
c u m  s t ip u la c io u e  subnixa. A ctum  Ciue Janua feliciter.
S ig n u m  m . m . m anibus suprascriptorum  Jugalibus qui anc cartulam 
p r o m is s io n is  fier i rogauerunt. eox relecta est.
S ig n u m  m . m . m. m. m. m anibus Ingelberti ct Ingezoni et Adamet 
R ic h iz o n i e t  J o h a n n es  lege uiueiites Romana testes.
t  E g o  J o lia n n e s  Notarius scripsi, postradita eumpleui ct dedit.
(  1 2 7  )  •
D O C U M E N T O  XC.
P r o m e s s a  f a t t a  d a  Bonizo del qm. P ie tr o  e Genoardo suo Aglio a Genoardo del 
q m .  G io v a n i l i  e  B on osa  g i u g a l i ,  di avere per valida e ferma la cessione di una 
t e r r a  l i v e l l a r i a  s i t a  in Mortedo.
1025, gen n aio .
(C arte G enovesi, num. 130)
In  n o m in e  D o m in i, hanni ab incarnacione Domini nostri Jhesu Christi. 
m ille x im o  u ie x im o  quinto, mense ianuarixis. Indicione octaua. VobisGe- 
n o a r d u s  f i l iu s  quondam  Johannes et Bonoxa iugalibus filia quondam 
B er n o d i nos B o n iz o  fìlius quondam  Petri et Jenoardus pater et filio. ipso 
G e n ito r i  m eo  m ih i  consenciente et subtcr confirmante, qui protesi su­
m u s  n o s  a m b o  e x  nacione nostra Lege uiuere Romana, propterea diximus 
p r o m it im u s  a tq u e  spondim us nos qui supra pater et filio una eum no­
s tr is  f i l i is  f il ia b u s  uel eredex uobis qui supra iugalibus uestrisque ere­
d ib u s  u t  a m o d u m  nullum  unquam  in tempore non abeamus licentia 
n e c  p o te s ta te  p er  nullum  ius ingenium  nullaque ocaxione quod fieri 
p o te s t  a b ere  n e c  causare, nom in atiue pecia una de terra cum uinea et 
a lio s  a rb o res  fru ctiferos infra se abente. unde ego qui supra Bonizo in 
u o s q u i su p r a  iu ga lib u s cartulam  uindicionis etmiximus. que est poxita 
in  lo co  e t  fu n d o  Mortedo per m ensura et coerencia designata, dicendum 
q u od  u o b is  e x in d e  a liqu it pertinere debet, set omni tempore taciti et 
c o n t e n t i  p erm a n ea m u s, quod si amodo aliquando tempore ego qui supra 
P a te r  e t  f ilio  u e l nostris filiis filiabus uel eredes, auersus uos qui supra 
iu g a lib u s  u c l au ersu s upstrisquo eredibus aut cui uos dederitis de supra- 
s c r ip ta  p e c ia  d e  terra  qualiter superius legitur agere aut causare quexie- 
r im u s  p er  n o s  ip s is  aut nostras im iten tes personas, aut si aparuerit datum 
a u t  fa c tu m  u c l co libet scriptum  quod nos exinde in aliam narte fecit
I
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semus aut emixisemus uel deinces.................................. ct ornili tempore
exinde taciti et contenti permaneamus sicut superius legitur, simi­
liter spondimus nos qui supra Pater ct filio uel nostris filiis filiabus 
uel eredex ut qualecumque tempus uos qui supra iugalibus uel at ere­
dibus uestris aut cui uos dederitis oportunum fuerit in placito libellum 
unum ubi relegitur suprascripta pecia de terra qualiter superius legitur 
uobis a placitum ante presencia bonorum ominum ostendere promitimus. 
eo uero ordine placitum fenitum prcdictum libellum in nostra reuertant 
potestate, quod si non fecerimus aut non atinpleuerimus sicut superius 
legitur, tunc spondimus nos qui supra pater et filio uel nostris filiis filiabus 
uel eredes componere nobis qui supra iugalibus uel at eredibus uestris 
aut cui uos dederitis pena argentum denarios bonos papienses libras 
decem, quidem et at acconfirmanda promixionis cartula accepit ego 
qui supra Pater et filio at te ian dicto Genoardus exinde Launahint 
mantello uno ut ec nostra promixio in uos uestrisque eredibus firma 
permanead atque persistat, ct nec nobis liceat ullo tempore nolle quod 
uoluit. se quod a nobis semel factum uel conscriptum et sub iusiurandum 
inuiolabiliter conseruare promito, con stipulacione subnixa, manente ac 
cartula promixionis omni tempore firmum et stabile permaneat atque 
persistat. Actum Ciuitate Janua feliciter.
Signum m. m. manibus suprascripto et Bonizo et Genoardo qui ac 
cartula promissionis fieri rogaui et suprascripto Launahint accepit et 
suprascripto Genoardo filio meo consensi ut supra.
Signum m. m. m. m. manibus Juuenale et Johannes et Genoardo 
atque Andrea lege uiuentes Romana testes.
t  Johannes rogatus subscripsi.
Ego qui supra Winizo notarius scripsi et subscripsi compleui et 
dedit (').
•
(') « Pergamena autentica. Sul dorso si legge il seguente, di mano egualmente, 
come parmi, antica: Testes Jìofante et Johannes et Gotefredus et Inselberlo et 
Adame. anni Domini m illesimo vieslmo quinto, mense Jenoarius. indicione octaua. 
Cartula uindicionis quam fecit Bonizo flliv.s quondam Petri a Genoardo filio 
quondam Johannis et A lxida iugalibus filia quondam Bernodi de pecia una 
de terra  in loco et fundo Mortedo u igin ti e quator perticas, a pedex Domili 
Leoprandi regls. coerit ei da una parte terra Marinus clericus, da alla parte  
terra  tua qui su pra  Genoardo. da  duabus partibus uia pubblica » (Poch).
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I . o c a z i o n e  d i  u n  t e r r e n o  al I’radello  in B isagno ,  fatta (ia Kriberio abbate dei 
m o n a s t e r o  d i  s a n t o  S tefano a Gisolfo  quel qm. Bonizone, a patto che debba pian­
t a r l o  d i  v i t i  e  c o s t r u r v i  una casa. Trascorso  un decennio, metà del podere ri- 
m a n g a  l i v e l l a r i a  d e l  detto  G isolfo  o dei suoi eredi; l’ altra metà rientri nel 
d o m i n i o  d e l  m o n a s t e r o  m edesim o.
1025, marzo
(C arte G enovesi, num. 131)
DOCUMENTO XCI.
H a n i ab  in ca rn a cio n e  Dom ini nostri Jhesu Christi mileximo uigc- 
x im o  q u in to . m e n se  mareius. Indicione octaua. Placuit adque bone uo- 
lu n t a t is  e o n u e n it  in ter Eribertus Abba monesterio Sancti Stefani nec 
n o n  e t  in te r  G isu lfu s  filius quondam  Bonizoni ut in Dei nomine debeant 
d a re  s ic u t  e t  a  p resen ti dedit ipse Eribertus Abba eidem Gisulfi uel ad 
su o s  E r e d e s  oc  e s t  pecia una de terra libellaria Sancti Stefani quam 
ab ere  u iso  su m  in  loco et fundo Felectule. locus ubi dicitur Pradello. 
e t  e s t  ip sa  p e c ia  de terra per m ensura iusta in circuitum super totum 
p e r tic a s  u ig in t i  e t  quatuor. a perticas de pedes duodecim ad pedes 
D o m n i L iu p v a n d i Rex. coerit ei da una parte terra Deona. de alia parte 
te r r a  ip s iu s  m on ester io  quod in m ea reseruo potestatem, da tercia 
p a r te  te r r a  ip s iu s  Gisulfi. da quarta parte terra de suprascripto Gisulfo. 
In fra  ia m  d ic ta s  m ensuras uel coerencias in integrum spondise supra­
sc r ip to  G isu lfo  u e l  suos eredes suprascripta pecia de terra omnia ex in­
te g r a s  p a s te n a r e  de uinea et . . . m ansione edificare, et de pasteno quod 
in  ip sa  te r r a  fe c e r it  usque ad decem  annis expletis . . . .  exinde redderc 
d eb ere  . . . .  su p er  unum quem que anno denario uno. et ad suprascriptis 
d e c e m  a n n is  e x p le t is  quod suprascripta pecia de terra omnia ex integras 
p a s te n a ta s  e t  m an sio  edificata sim ul predicto Gisulfo uel . . . suis ere­
d ib u s  p er  m e d iu m  diuidere debem us et medietatem de suprascripto pa­
s te n o  e t  u id e lic e t  predicto Mauro (sic) uel suis eredibus aberet posidere de­
b e a n t  ad  su o  lib e llar io  nom ine, reliqua uero medietas in suprascripta 
. . . . E r ib e r tu s  Abba uel in su is sucesoribus potestatem permanead. et 
n on  a b e a n t  p o testa tem  suprascripto Gisulfus nec suos eredes ipsas suas 
m e d ie ta te s  ad  a lio  ohm ine (sic) uindere nec . . . .  alienare nisi ad supra­
s c r ip to  E r ib e r tu s  Abba uel ad suis sucesoribus si tale precium exinde eos 
d e d e r it  q u a le  d e  a lio  ohinine quod iusticia  abere potuerit, nec suprascripto 
E r ib e r tu s  A b b a nec suis sucessoribus non abeant potestatem ipsas sua 
m e d ie ta te m  ad a lio  hom ine dare ad tenendum  uel medietatem redendum
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nisi ad suprascripto Gisulfus uel ad suis eredibus si taliter seruicium 
exinde dederit quale de alio homine quod iusticia abere potuerit, pena 
uerum inter se posuerunt ut suprascripto Gisulfus uel suos eredes mi­
nime fecerunt ad pastenandum uel omnia adimplendum sicut superius 
legitur aut suprascripto Eribertus Abba uel suis sucessoribus ad supra- 
scriptos decem annis expletis quod suprascripta pecia de terra omnia 
ex integrex pastenatas uel uinea et mansione etdificata similiter pre- 
dictus Gisulfus uel cum suis eredibus per medium non diuiderint at me­
dietatem exinde eox non dederint ad suox libellario nomine uel ab omni 
ohmine defensare non potuerint aut aliquas forcias ucl superimpositas 
fecerint nisi sicut superius legitur, tunc compona pars parti fidem ser- 
uandi pena argentum denarios bonos soldos uiginti. quam uero cartulam 
conueniencie nostre Eribertus notarius tradidit et scribere rogauit. in 
qua subter confirmans testibusque optulit roborandum. Actum a mo­
nesterio Sancti Stefani feliciter.
f  Eribertus Abas in ac cartula conueniencia a me facta subscripsi.
Signum m. manus suprascripto Gisulfus qui anc cartulam conueniencie 
fieri rogaui. et ei relecta est.
Signum m. m. m. m. m. manibus Jenoardi et Adame et Gotizoni et 
Dominiconi et Petroni rogatis testes.
Ego Eribertus notarius scripsi et subscripsi post tradita compleui 
et dedi (’).
I1) « Pergamena autentica, in cui sui dorso vi è la seguente nota, di mano (come 
parmi) egualmente antica, ma logora: Testes Adame et item. Adame ct Oto et 
Riflnus et P e . . . i s  Gisolfo filius quondam  . . . .  filia quondam  . . . .  jiufersionis 
a t monasterio Sancti S tefani de nostras porciones q u o d  est medietas ipsa rex  
que in ista  cartula leg itu r p ro  anime nostres mercede. Mileximo q u a d ra iex lm o  
. . . .  prim o die mense december, indicione tercia decima. Oberto Judex. Altra 
nota iv i,  antica: De Praello. È in fondo Staianlprope Iìisane. Est illa planicies 
que est prope uineas nostras de Statane » (Poch).
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D o n a z io n e  f a t t a  <la Officia del qm. G ottifredo al monastero di santo Stefano della 
m e t à  d i  u n a  t e r r a  s i ta  nel lu ogo  d etto  Auriolo.
1026, marzo.
( P e r g a m e n a  d e ll’ A'rch. G ov., abbazia di s. Stefano, mazzo I; 
Carte G enovesi, num. 134j
DOCUMENTO XCIi.
f i n  n o m in e  D om in i, hanni ab Incarnacene Domini nostri Jhesu 
C h r is t i  M ille x im o  uigesim o sesto, m ense marcius. indicione nona. Mo­
n a s te r io  S a n e t i  S te fa n i christi m artiri quod est constructum foris et prope 
c iu ita te  J a n u a . E g o  Oficia filia quondam  Gotefredi offertor et donator 
ip s iu s  M o n a ste r ii, propterea disi quisquis in sanctis ac in uenerabilibus locis 
e t  s u is  a l iq u it  c o n tu lle r it  rebus iusta Octori in susidium Abatum uel Mo­
n a c h o r u m  u o c e m  in  oc seculo centuplum  accipiat, insuper quod melius 
e s t  u ita m  p o s id e b it  eternam . E t ideo ego qui supra Oficia dono et au­
fero  in  e a d e m  m on ester io  Sancti S tefani per anime mee mercedem et 
p er  p r e s e n te m  cartu lam  offersionis ibidem  abendum confirmo, oc est mea 
p o r c io n e  e t  d iu is io n e  quod est m edietate de pecia una de terra cum 
area  u b i e s ta t  c u m  uinea et ficas et oliuas seu alios arbores fructiferos 
e t  C a ss in a  in fr a  s e  abentem  ex libellaria que posita est foris et prope 
C iu ita te  J a n u a  u b i Auriolo dicitur prope ipsius monasterii. Et est ipsa 
m e d ie  d e  su p r a sc r ip ta  pecia de terra coerencias tam ab ipsa medietas 
q u a m q u e  a t  a l ia  s im ile  item  m edie quam  at superius totum da una 
p a r te  te r r a  d e  E red es quondam Godoni. de alia parte, terra de Eredes 
q u o n d a m  J o h a n n i Judex. da tercia parte Crosa. da quarta parte uia 
p u b lic a , s iu e q u e  a lii sunt coerentes. Infra suprascriptas coerencias 
o m n ia  s u p r a s c r ip ta  m ea porcione quod est medietate in integrum, 
u n d e  r e lin q u a  q u e  at sim ile item  m edietatem  qui pertinet Teuderade 
g e r m a n e  m ee . q u e  autem  suprascripta medie de suprascripta pecia de 
te r r a  c u m  a rea  ub i estat supradicta una cum accessione et ingresso 
sc u  su p e r io r ib u s  e t  inferioribus suis e t  qualiter superius decernitur 
in  in te g r u m  ab ac die in eodem Monasterio Sancti Stefani dono et 
offero c t  p er  presen tem  cartulam  offersionis ibidem abendum con­
firm o. fa c ie n d u m  exinde a presenti di>e in susidium Abatum uel mona­
c h o r u m  u su  e t  su m p tu  quicquit uoluerit prò anime mee mercede, eo 
ta m e n  o r d in e  s i  etuenerit Pontifex aut Abbas seu qualibet Potestas 
q u e su p r a sc r ip ta  pecia de terra de prefacto Monasterio tuleritis, tunc
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statini deueniiit suprascripta pecia de terra in potestate propinquio­
ribus parentibus meis qui supra Oficia qui at illum dio propinquior 
apparuerit, quamdiu uenerit illa Potestas que suprascripta pecia de 
terra in suprascripto monasterio reuerterit tunc facias exinde Abbas uel 
Monachos illos qui pro tempore in eodem monasterio ordinati fuerint # 
et cotidie Deo deseruierint in susidium usu ct suntu quicquit uoluerit 
sine omni mea uel eredum meorum contradicione. quidem espondeo 
adque promitto me ego qui supra Oficia una cum meos Eredes at parte 
ipsius monesterii de medietate de suprascripta pecia de terra qualiter 
superius legitur in integrum aiere aut causare quesierimus uel ab omni 
omine defensare non potuerimus preter de. Ecclesia cuius est proprietas, 
tunc spondeo me ego qui supra Oficia una cum meos eredes componere 
at parte ipsius monasterii pena dubia suprascripta pecia de terra sicut 
pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub stimacione in consimile 
loco, quam uero cartam offersionis mee paginam Marinus Notarius tra­
didit et scribere rogauit. in qua subter confirmans testibusque optulit 
ìoborandum. Actum Ciuitate Janua feliciter.
Signum, m. manus suprascripta Officia qui ac carta offersionis pro 
anime sue mercedis fieri rogauit ut supra.
Signum m. m. m. m. m. manibus Ingoni Vicecomes ct Opizoni ct 
Erizoni et Teuderus adque Bellardi rogatis testes.
t  Amelio rogatus subscripsi.
T Ego qui supra Marinus notarius scriptor huius cartule offersionis 
post tradita compleui et dedi (').
D O C U M EN T O  X C 11I.
'  idone dei qm. Oberto Visconte, Dodone, Gandolfo e Benzo suoi ligli vendono 
ad Eriberto abbate del prefato monastero un pastino sito nel Prato di San 
Martino.
1026, settembre 
(Ved. Chartarum, voi. I, col. 450)
(') Sul dorso, di mano antica: De Oriolo de Callona.no ; il che equivarreb 
all’ odierno Portlgllolo. Ma veramente le parole prope ipsius monasterii , < he 
leggonsi nell’ atto, ci fanno accorti come si tratti invece della località la quale 
fu poscia appellata rortoria.
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D o n a z io n e  i l i  u n a  t e r r a  in San S iro  E m ilian o  fatta da prete Andrea del qm. Pao- 
l o n e  a l  m o n a s t e r o  su dd etto .
1027, gen n a io
(P e r g a m e n a  d ell'A rch . G ov ., Abbazia di s. Stefano, maz?o I;
Carte G enovesi, num. 138) <
H a n n i ab  In ca rn a c io n e  Dom ini nostri Jhesu Christi mileximo uige- 
x im o  s e p t im o , m e n se  genoarius. indicione decima, tibi Eribertus Abba 
M o n e ste r io  S a n c t i  S tefani sito  foris set prope ciuitate Janua. ego Andrea 
p r e sb ite r o  q u o n d a m  Pauloni qui profeso sum ex nacione mea lege uiuere 
ro m a n a , p r o p te r e a  d ixi per n i ....................... ego qui supra Andrea pre­
sb ite r o  u e l  m e o s  ered es tib i qui supra Eribertus Abba uel tuis subces­
so r ib u s  .................................... at decem  anni expleti ut debemus promitimus
p a s te n a r e  p e c ia  u n a  de terra iuris m onesterii sancti Stefani que est po­
s i t a  in  lo c o  e t  fu n d o  Sancto Siro Miliano. et est ipsa pecia de terra per
m e n su r a  iu s ta  su p e r  totum  in c ir c u ito .................. perticas quadraginta.
a  p e r t ic a s  d e  p e d e x  duodecim  a pedes Domni Liuprandi Rex. coerit ei 
d e u n a  p a r te  t e r r a  Cunrado. de alia parte terra ipsius monesterii. de 
te r c ia  p a r te  u ia  publica, de quarta parte fosato et uia. sibeque alii sunt 
c o e r e n te s . in fr a  ia m  dictas m ensuras et coerencias omnia in integrum 
s p o n d im u s  n o s  q u i supra Andrea presbitero uel meos Eredex tibi qui 
su p r a  E r ib e r tu s  A bba uel a tu is subcessoribus ian dieta pecia de terra 
p a s te n a re  d e  u in e a  et de alios arborex fructiferos quale ipsa terra melior
e x p o r t a u e r i t ......................... et m ansione super locum aedificare ubi opor-
tu n u m  fu e r it , q u o d  si ego qui supra Andrea presbitero uel meos eredex 
t ib i  q u i su p r a  E rib ertu s Abba uel a tu is subcessoribus infra predicto 
c o n s t i tu to  n o n  pastenauerim us et ec omnia non atinpleuerimus qua­
l it e r  su p e r iu s  le g itu r , tunc spondim us nos qui supra Andrea presbitero 
u e l m e o s  e r e d e x  com ponere tibi qui supra Eribertus Abba uel /«2« sub­
c e sso r ib u s  p e n a  argentum  denarios bonos papienses soldos centum, 
q u id e m  e t  a n c  confirm andum  prom isionis cartam accepi ego qui supra 
A n d r e a  P r e sb ite r o  at te dicto Eribertus Abba exinde Launahilt pro ue- 
s t im e n ta  u n a  u t  ec  mea promisio sicut superius legitur peremnis tem­
p o r ib u s  firm a  p erm an eat atque persistat, et nec mihi liceat ullo tem­
pore n o lle  q u od  u o lu it se quod a me sem el factum uel conscriptum est 
su b  iu s iu r a n d u m  inuiolabiliter conseruarc promito con stipulacione sub­
n ix a . A c tu m  in  predicto loco M onesterio feliciter.
DOCUMENTO XCIV.
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t  Andrea presbitero in ne cartula promisionis u me facta subscripsi. 
Signum m. m. m. m. m. mrfnibus Johannes ac Vitale et item Johannes 
et Rozo seu Johannes omnes lege uiuentes romana testes.
Ego bernodus notarius scriptor uius cartule promisionis post tradita 
compleui ct dedi (').
( 134)
•DOCUMENTO XCV.
,, Berta o R( za figlia del qm. Aldana e moglie di Astolfo dol qm. Giovanni fa do-
i. azione al ridetto monastero dei beni che possede nelle Vailidi Polpavera e di 
Bisagno, compresa la parte che ha nella cappella di santa Margherita in 
Marassi.
1027, gennaio.
(Pergamena dell’ Arch. Gov., loc. cit. ; Carte Genovesi, num. 139)
t  Hanni ab incarnacene domini nostri Jhesu Christi mileximo uige- 
ximo setimo. mense Genuarius. Indicione decima. Monosterio Sancti Ste­
fani sito foris set prope ciuitate Janua. Ego berta qui ct beza filia 
quondam Aldani et conius Astulfi filii quondam Johanni. qui profesa 
sum ex nacione mea lege uiuere Romana, et ipso uiro meo michi con- 
^enciente et subter confirmante, ofertris et donatris ipsius monesterii. 
pinpterea dixi quisquis in sanctis ac in uenerabilibus locis et suis ali­
quit contullerit rebus iusta octori uocem in oc seculo centuplum acci­
piat. insuper quod melius est uitam posidebit eternam. ct ideo ego qui 
supra berta donatris et ofertris ipsius monesterii dono et offero in su­
sidium Abatum uel Monachorum et per presentem cartulam offersionis 
ibidem abendum confirmo, oc est mea porcione et diuixionc de casis et 
omnibus rebus iuris mei quam abere uisa sum in ualle Pulcifera, in 
as <,t fundas cupiole et in felecto. atque in ualle Vesano, locus ubi 
icitur Marasi, ubi noncupatur Sancta Margarita, simul cum mea por­
tone de eadem capella in predicto loco eset constructa innonore (sic) 
e Margarite, oc sunt casis uineis ficetis castanetis roboretis canetis
o mettis uel aliis arboribus cum areis ubi estant. terris arabilis gerbis 
pis siluis et pascuis, omnia et ex omnibus suprascripta nostra por­
le ian dictis casis et omnibus rebus in integrum, que autem su- 
ptis casis et omnibus rebus in easdem locas et fundas supradictis
,t
( ) Sul dorso, <1, mano antica: Cartula de Sancto Syro Mutano. De Strupa.
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u n a  c u m  a c c e ss io n ib u s  ct ingresoras carum cum superioribus et infe­
r io r ib u s  s u is  e t  q u a liter  superius leg itur simul cum iam dieta nostra por- 
c io n e  d e  p r e d ic ta  capella  in integrum  ab ac die in eodem monesterio dono 
e t  o ffero  e t  p er  presen tem  cartulam  offersionis ibidem abendum confirmo, 
fa c ie n d u m  e x in d e  a presenti die in susidium  Abatum uel Monachorum qui 
in  e o d e m  m o n e s te r io  ordinati fuerint uel qui cotidie ibidem deo deser- 
u ie r in t  u su  e t  su b tu  quicquit uoluerint. eo uero ordine sic uenerit Pon­
t if e x  a u t  A b b a s  u e l qualibet Potestas que predictis omnibus rebus qua­
l i t e r  s u p e r iu s  le g itu r  de eodem m onesterio tullerint aut pro scripcione 
in  a l ie n a  p e r so n a  em iserint, tunc sta tim  ueniant predictis omnibus rebus 
in  p o te s ta te  d e  propinquioribus parentibus meis qui at illum die pro­
p in q u io r  a p a r u e r it . quandiu uenerit illa  Potestas qui predictis omnibus 
reb u s  in  e o d e m  m onesterio  reuertat. et facias Abbas uel monachos illos 
de fr u g e s  e t  r e d itu m  seu censu que de ipsis casis et rebus et de predicta 
C a p e lla  e s ie r it  q u iq u it uoluerit sine omni mea et eredum meorum 
c o n tr a d ic io n e . q u id em  efc spondeo atque promitto me ego qui supra berta 
u n a  c u m  m e o s  ered es a parte ipsius monesterii suprascripta nostra por­
c io n e  d e  ia n  d ic t i s  casis et om nibus rebus et de eadem capella qualiter 
s u p e r iu s  le g i t u r  e t  est com preensus in integrum uel ab omni ho­
m in e  d e fe n sa r e , quod s it  defendere non potuerimus aut si a parte 
ip s iu s  M o n e s te r ii  ex in de a liqu it per couis ingenium subtraere quexie- 
r im u s . t u n c  in  dub ium  eadem offersio in eodem monesterio restituamus 
s ic u t  p ro  te m p o r e  fuerit m elioratis aut ualuerit sub estimaeione in con­
s im ilib u s  lo c is , e t  nec m ihi liceat ullo tempore nolle quod uoluit. se quod 
a m e  s e m e l fa c tu m  uel conscriptum  est sub iusiurandum inuiolabiliter 
c o n se r u a r e  p r o m ito  con stipulacione subnixa. Actum in loco Bergalli 
ubi S a n c to  L a u ren c io  dicitur feliciter.
S ig n u m  m . m a n u s  suprascripta berta qui anc cartulam offersionis fieri 
ro g a u i. e t  e i r e le c ta  est.
S ig n u m  m . m a n u s suprascripto Astulfo qui eidem conius sua ab 
o m n ia  su p r a sc r ip ta  consensi ut supra.
S ig n u m  m . m . m . m. m anibus Dom inicus et Rainardus et Martinus 
e t  B e r n a r d u s  o m n e s  lege u iuentes Romana testes.
f  S i lu e r a d u s  Ju d ex  rogatus subscripsi.
■f B e r n o d u s  N otariu s scriptor uius cartule offersionis postradita com­
p le u i e t  d ed i (').
(•) S u l  d o r s o ,  d i  m ano an tica :  C a r tu la  rie te rra  Itiparolii et Ecclesia sancte 
M a r g h e r i t e  d e  M arcia lo .
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Pietro del qm. Benedetto e Boniza, detta anche Gisln, donano all’anzidetto mo­
nastero la quarta parte di una terra nel Prato di San Martino.
1028, marzo
(Pergamena dell’Arch. Gov., loc. eit. ; Carte Genovesi, num. 141))
DOCUMENTO XCVI.
..In  nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Conradus 
„iatia Dei Imperator Augustus, anno .imperii eius Deo propicio in 
Italia primo, mense Marcius. Indicione undecima. Monasterio Sancti Ste­
fani christi martiri® sito foris set prope ciuitate Janua. nos Petrus quon-
< am Benedicti et Boniza qui et Gisla Jugalibus filia quondam iani . . .
• • • ni. qui profesi sumus ex nacione nostra lege uiuere Romana, et ipso 
uiro meo mihi consenciente et subter conflrmante. offertori et donatores 
ip^o monesterio. .propterea diximus quisquis in sanctis ac in uenerabi­
libus locis et suis aliquit contullerit rebus iusta octori uocem in oc se­
culo centuplum accipiat, insuper quod melius est uitam posidebit eterna, 
et nos qui supra iugalibus offertores et Donatores ipsius monasterii 
donamus et offerimus et per presentem cartulam offersionis ibidem 
abendum confirmamus, oc est mea porcione et deuixione quod est 
quarta pars, de pecia una de terra cum in partes ficas et oliuas et alios 
arbores fructiferos infra se abente iuris nostris iugalibus quam abere 
uiso sum in Valle Vesano, locus ubi dicitur Prato Sancti Martini . et est 
psa quarta porcione quamque at alias similes tres porciones quamque 
super totum in circuito perticas sesaginta et pedes octo, a perticas 
e pedes duodecim a pedex Domni Liuprandi Rex. coerit ei ab ipsa 
quar a porcione quamque at al as simile* tres porciones da una parte 
iam ĵÛ *Ca’ a *̂s tribu, partibus terra ipsius Sancti Stefani, infra 
ictas mensuras et coerencias omnia suprascripta quarta porcione 
d ef0 0̂0 1̂1111 ^Ue aU êm suPrascripta quarta porcione de ian dieta pecia 
gu . a *ur*s nostra supradicta una cum accesione et ingreso suo seu cum 
ab  ̂ ,.*̂ US Ìnffirioribus suis et qualiter superius legitur in integrum 
ae die in eodem monesterio Sancti Stefani donamus et offerimus, et 
eiend n*em cartulam offersionis ibidem abendum confirmamus, fa- 
in pnri e*ln^e a Prei?enti die Abas uel Monahos illos qui prò tempore 
rint us t °neSter‘° ord>nati fuerint et cotidie ibidem Deo deseruie- 
ut sì Pur. 'ln*'u 'lu'cquit uoluerint prò anime nostre mercede, co tinore 
«en pontifex aut Abbas seu qualibet potestas que suprascriptis




r e b u s  d e  p r e fa e to  m onesterio et tu ller in t. tunc statim deueniant in po­
t e s t a te  jjrop in q u iorib u s parentibus nostris qui at illum die propinquior
a p a r u e r it . q u a n d iu  uenerit illa  Potestas que suprascriptis............ rebus
q u a lite r  su p e r iu s  leg itur in eodem  mouesterio reuerterint tunc faciant 
e x in d e  A b b a s u e l Monahos illos qui prò tempore in eodem monasteri A  
o r d in a ti  fu e r in t  in  susidium  usu et suntum  quicquit uoluerint prò anime 
n o s tr e  m e r c e d e  s in e  om ni nostra et eredum  nostrorum contradicione. qui­
d e m  e t  s p o n d im u s  atque prom itim us nos qui supra Jugalibus una cum
n o s tr is  E r e d ib u s  a parte ipso m o n e s te r io ............ in integrum ab omni •
o m in e  d e fen sa r e , quod s it  defendere non potuerimus aut si a parte ipsius 
m o n a s te r ii  p er  quou is ingenium  subtraere quesierimus. tunc in dublum 
e a d e m  o ffersio  u t  superius leg itu r  a parte ipsius monasterii metuam us 
s ic u t  pro te m p o r e  fuerit m eliorata aut ualuerit sub estimacione in con­
s im ile  lo co , a n c  enim  offersionis me paginam  bernodus notarius tradidit 
e t  sc r ib e r e  rogau im u s. in qua subter confirmans testibusque optulit ro­
b o ra n d u m . A c tu m  in predicto M onesterio feliciter.
- S ig n u m  m . m a n u s suprascripta Boniza qui anc cartulam offersionis 
fieri r o g a u i. e t  e i relccta est.
S ig n u m  m . m . m. m. m anibus M artini et Bonoseniore et Sigizo et 
P e tru s  o m n e s  le g e  u iuentes rom ana testes.
E g o  q u i su p r a  Bernodus Notarius scriptor uius cartule offersionis 
p o str a d ita  c o m p le u i fet dedi (').
D O C U M E N T O  XCVII.
l o c a z i o n e  d i  b e n i  s i t i  nel lu ogo  di P o r c ia n a ,  fatta dall’ Abate di santo Stefano 
a  M a r t in o  e  c o n s o r t i .
1028, a g o s to  
(C arte G enovesi, num. 141)
C u m  C u m  p e to  Defensoribus sacrosancte Januensis Ecclesie ubi preest 
D o m n u s  E r ib e r tu s  Abba M onasterio Sancti Stefani sito foris set prope
*̂) S u l  d o r s o  , d i  mano antica  : C a r tu la  q u o m  fecit P etru s de Lilia ad San-
c t u m  S t e p h a n u t n ..............T estes E r ib e r tu s  L am bertus Affino Genoardus Bonizo
J o h a n n e s .  A n s a l d u s  f iliu s  q u o n d a m  A m elii fec it cartulam  aufersionis a Sditeti 
S te f a n i  . . . .  p e r  a p r e c ia tu m  u sq u e  aci lib ra s  quindecim da denarios bonos pa­
p i é  n s e s  d e ...............re b u s  de q u a n tu m  h abet in  Bauelime . , ...........................
T e s te s  L a n b e r tu s  G en o a rd u s Affino A n sa ld u s  Johannes e ..................EribQvlus
f e c i t  r ..............o fe r s io n is  a  S a ìic ti S tefani de Ubras tres de denarios
h o n o s  . . . .  . d e  q u a n tu m  habet in  P o la n ic i d e  ab . . . tum  et liberario.
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ciuitate Janua. uti nobis Martini una cum filiis meis masculinis et de
legitima procreacione cum' domino adiuuanto.............. ct Alsenda cum
lilii* masculinis, e t ............mater ct liliis por medie cum Martinus de
ipsis rebus.............. et terra coitu semenadura modio uno. et Genoardus
t  m fi iis masculinis et si unus ex nobis sine eredex mortuus fuerit unus 
a terius subcedat. titulo condicione locare iubeatis nobis petimus rebus 
coitis iuris Sancte Ecclesie Sancti Siri qui da parte Sancti Siri predicto 
monenti rio Sancti Stefani concesa est libellum mire . . .  et pensione scà­
ndi que . . . .  est in loco et fundo Porciana. omnia quecumque nobis qui 
■ upia Martinus. et Genoardus tenemus da parte Sancti Stefani et antea 
tenuit Curadus germano ipso Martinus et at predicto monesterio drictum 
endemus. et genoardus in ipso loco Porciana trasit de agro et colto 
nania in integrum, spondimus in Dei nomine atque promitimns infra- 
sciipta rex melioiare atque excollere uel de uinea que nunc est piantata 
prò omni tempore uindemie rendere debemus sestario quarto, et de. . . 
i idem seminauerimus do grano frumento uel de ordeo. uel de faue 
promitimus rendere sestario setimo. et omnia infrascripta blaua què 
supra legitui super locum dare promitimus a qualccumque ministeriale 
suprascripto D^mnus Eribertus abba uel suosque subcessores in predicto 
loco emiserit at recipiendum, ita tamen ut inferamus uobis uel su'ces- 
-oribus uestris per unumquemque anno pullos duos et azimas duas. 
quod si minime fecerimus de quod superius repro'mitimus tunc liceat 
uos uel subcessoribus uestris infrascripta rex introire et cui uolueritis 
are in uestra sit potestate, unde sic placeat at peticio nostra et unc 
ellum scriptum et manus uestra 'firmatum nobis contradere iubeatis. 
a terum simile uobis factum uel testibus roboratum uobis pro muni- 
Jancte Ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio
• °_se aoustus. Indicione undecima. Imperante Domno nostro Conradus 
111 a ia anno secundo. Indicione suprascripta feliciter (').
tavia in parnona di Quella età, in cui mancano le soscrizioni, essendovi tut-  
Plico li nPaZl1/  su(Ticie,lte per esse- La ritrovai fra le disperse, e la riposi nel 
Planum Fi>cl,s ' ' ( l 'V ) '  ° mano ar>tica: De Porciano de R ip ia , prope
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A m i z a  J ig l ia  d e l  qm. Bernodo e m o g l ie  di Idone fa donazione al monastero di 
s a n t o  S t e f a n o  d e l la  terza p arte  di due pezze di terra site nel luo'/o appellalo 
M a g g i o l o .
1029, m a g g io
(P e r g a m e n a  d e ll’A rd i. G ov ., loc. d t .;  Carte Genovesi, num. 142)
( 159 )
DOCUMENTO XCVIII.
In  n o m in e  D om in i Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Cunradus 
g r a t ia  d e i Im p erator  A ugustus, anno imperii eius Deo propicio tercio. 
m e n se  M adius. Indicione duodecima. Monasterio Sancti Stefani proto- 
m a r t ir is  q u od  e s t  constructum  foris et prope Ciuitate Janua. Ego Amiza 
filia  q u o n d a m  B ernodi et conius Idoni. et ipso uiro meo mihi consenciente 
e t  su b te r  con firm an te , qui profeso sum  ex nacione mea lege uiuere 
R o m a n a , o ffe r to r  et donator ipso monesterio. propterea disi quisquis 
in  s a n c t is  ac  in  uenerabilibus locis et suis aliquis contullerit rebus iusta 
o c to r i u o c e m  in  oc seculo centuplum  accipiat, insuper quod melius est 
u ita m  p o s id e b it  aeternam , et ideo ego qui supra Amiza dono oflfero in eodem 
M o n a ste r io  S a n c t i  Stefani pro anim e mee mercede, oc est mea porcione 
e t  d iu is io n e  q u o d  est tercia pars de pectas duas de terra cum areas ubi 
e s ta n t  iu r is  m e a  proprietarie quas 'abere uisa sum in loco et fundo. qui 
e t  p r im a  p e c ia  de terra iaceat locus ubi dicitur Maleolo. qui detinet 
f il iu s  T lio m e  q u i cum  deuotat at Monaclio. et fines hic decernitur, da 
u n a  p a r te  ter r a  Gisone Diaconus, de alia parte uia publica, da tercia 
p a r te  fo ssa to . In fra  suprascriptas fines omnia suprascripta tercia porcione 
in  in te g r u m . Secunda pecia de terra iacet in suprascripto loco, qui et 
i te m  c o e r it  e i d a  una parte terra Sancti Stefani, de alia parte terra 
S e r r in a sc a . d a  terc ia  parte uia publica, siueque alii sunt ab omnia coe- 
r e n te s . e t  e s t  ip sa  pecia de terra cum  uinea super abentem recta per 
B o n iz o n i. In fra  suprascriptas fines om nia suprascripta mea porcione quod 
e s t  s im i l i t e r  te r c ia  pars in integrum , una cum accessionibus et ingres- 
so ra s  e a r u m  se u  superioribus et inferioribus earum rerum et qualiter 
s u p e r iu s  le g i t u r  in integrum  ab ac die in eodem monesterio Sancti 
S te fa n i d o n o  e t  offero et per presentem  cartulam offersionis ibidem 
a b e n d u m  con firm o , faciendum  exinde a presenti die Abbas uel monachos 
i l lo s  q u i pro tem p ore in eodem m onasterio ordinatis fuerint et cotidie 
ib id em  D eo  d eseru ierin t in susidium  usu et suntu quiquit uoluerit prò
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nui meicede, eo uero ordine ut si euenerit Pontifex aut Abbas 
qualibet Potestas quo predictas pecias duas do terra do prefacto 
terio tulleiint. tunc statini deileniant- in potestatem propinquio- 
parentibus meis qui at illuni die propinquior apparuerit, quandiu 
1 ’ ^°^es âs ^ue Ple d ic ta s  pecias duas de terra qualiter superius
°  U 'n eo<̂ em monasterio reuerterit tunc faciant exinde Abas uel 
achos illos qui prò tempore in eodem monasterio ordinati sunt 
einceps in antea ordinati esse debent, in susidium usu et sumptu 
1 q it  uoluerit per anime mee mercedem. quidem espondeo adque 
p omitto me ego qui supra Amiza una cum meos eredes a parte ipso 
monasterio de suprascripta tercia porcione de prefactas petfias duas de 
erra qualitei superius decernitur in integrum ab omni omine defensare, 
ali 'S* ^e ên'̂ tle  non P °tu er im u s aut a parte ipsius monesterii exinde 
quit per couis inienium subtraere quesierimus. tunc in dublum eadem 
ersio a parte ipso monesterio restituamus sicut prò tempore fuerit 
m ìorata aut ualuerit sub estimatone in consimile loco, et nec mihi 
UH0 tempore nolle quod uolui set quod a me semel factum uel 
scriptum est inuiolabiliter conseruare promitto cum stipulatone 
nixa' anc enim cartulam offersionis paginam Marinus notarius tradidit 
e scribere rogauit. in quam supter confirmans testibusque optulit ro- 
orandum. Actum  ̂illa que noncupatur Murtedo feliciter.
ie num m. manus suprascripta Amiza qui anc cartulam offersionis 
neri rogaui ut supra.
Signum m. m. m. m. m. manibus Erizoni et Johacnes et Bonizoni 
e ^Bonofilio et Venerando leie uiuentes Romana testes.
i Ec o qui supra Marinus Notarius scriptor huius cartule offersionis 
postradita compleui et dedi.
T "Vido qui eidem conius mea consensi (').
<ie l e r l l  *l0r! 0 ’ d' man° sincrona : Carta ofersionis quam fecit Amiza tic BernoUo 
«e f erra  in  Quici.
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G io v a n n i  d i a c o n o ,  l ig l io  del qm. A lb erto ,  fa donazione all’anzidetto monastero 
d i  u n a  m e t à  d e l la  parte che g-li sp e t ta  di due terreni, presso la città di Genova, 
a v e n d o  g i à  d o n a t a  l’a ltra  m età a lla  ch ie sa  di san Lorenzo. I/usufrutto però 
s p e t t i  a  D e v in z a  madre d ello  s te s so  Giovanni, sua vita durante.
1029, dicembre
(P e r g a m e n a  dell’Arch. G ov ., abbazia di s. Stefano, mazzo I;
Carte G enovesi , num. 143)
t  In  n o m in e  D om ini Dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. Conradus
«
g r a t ia  D e i Im p erator  A ugustus, anno imperii eius Deo propicio tercio. 
m e n se  d e c e m b e r , indicione tercia decim a. Monesterio Sancti Stefani proto 
m a r t ir is  q u o d  e s t  constructum  foris et prope Ciuitate Janua. Ego Johannes 
D ia c o n u s  d e  O rdine Sancte Januense Ecclesie et filius quondam Alberti, 
q u i p ro feso  s u m  ex nacione m ea lege uiuere Romana, offertor et donator 
ip so  m o n e s te r io . propterea disci quisquis in sanctis ac in uenerabilibus 
lo c is  e t  s u is  a liq u it  contu llerit rebus iusta octoris uocem in oc seculo 
c e n tu p lu m  a cc ip ia t, insuper quod m elius est uita posidebit eternam. et 
id eo  e g o  q u i su p ra  Johannes D iaconus offertor et donator ipsius mone­
s te r i i  d o n o  c e d o  trado confero et per presentem cartulam offersionis ibidem 
a b e n d u m  s ic u t  subter leg itur confirmo, idest medietate de mea porcione 
e t  d iu ix io n e  d e  pecies dues de terra cum areìs ufti estant cum mansione 
e t  u in e a  e t  o liu a s  et ficetis et alios arbores fructiferos super se abente 
q u e  m ih i  q u i supra  Johannes D iaconus opuenit prò scriptum uel sup- 
c e s s io n e  d e  p a r te  predicto quondam  Alberti qui fuit genitor meus et 
D e u in z a  iu g a lib u s  gen itr ix  m ea iuris mei. quam abere uiso sum foris et 
p rop e c iu it a te  Janua. locus ubi dicitur Cadaplauma. coerit ei a prima 
p ec ia  d e  u ite s  cum  m ansione super se abente tam et ipsa medietas de 
m ea  p o r c io n e  quam  at reliquia sim ile  medietas qui datam abeo at Ec­
c le s ia  S a n c t i  L au renti e t ad reliquia sim ile medietas de omnia quantum 
fu it  iu r is  d e  suprascrip tis iugalibus qui pertinet at Eredes quondam An- 
s e lm u s  g e r m a n o  m eo da una parte terra de eredes quondam Oppizo et Erizo 
g e r m a n is , d e  a lia  parte terra de predicto monesterio. da tercia parte 
terra  d e  e r e d e s  -predictus Opizo e t terra Sancti Ambroxius et terra de 
E red es  q u o n d a m  Teutefredus Judex et de suis consortibus, da quarta 
p a r te  u ia s  e t  terra  de eredex quondam  Miexi et suis consortibus, coerit 
ri a t  s e c u n d a  pecia  de* uites quod est ibi prope tam at ipsa medietate de 
m ea p o r c io n e  quam  a reliquia sim ile  medietas qui data abeo at pre- 
d ic ta  E c c le s ia  e t  at reliquia sim ile medietas at superius to tu m . . .  que
( 141 )
DOCUMENTO XCIX.
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pei tinet at Eredes de suprascripto quondam Anseimi sicut superius 
legitur, da unti parto terra de Eredes quondam Opizoni et Erizo. da 
alia parte fosato qui dicitur Riotacito, da tercia parte Sancto Stefano, 
da quarta p.nte uia publica, sibique alii sunt ab omnia coerentcs. Infra 
iam dieta* coerencias medietate de mea porcione de omnia quantum 
fuit iuris suprascriptis iugalibus in integrum, qui autem suprascripta 
dt mea porcione medie de ian dictas duas pecias de uites in eodem 
loco et fundo Cadaplauma iuris mei supradictis una cum accessionibus 
et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter 
supiriu.s legitur et decernitur et sunt compreense in integrum ab ac die 
in eodem monesterio Sancti Stefani ian dieta medie de mea porcione 
de predicte omnes pecies de terra dono et offero et per jfresentem car­
tulam offetsionis sicut superius legitur ibidem abendum confirmo, co 
uero oidine dum suprascripta Deuinza geuitrix mea in oc seculo fuerit 
uita omnia in sua sit potestatem usufructuario nomine, post autem eidem 
Deuinza decessum faciendum exinde Abbas uel monachis qui ibidem 
sunt et ic in antea ordinati esse debent in sumtum et susidium mona- 
shorum at eorum usu et sumtu quicquit uoluerint pro' anima mea mer­
cedem. eo uero ordine ut subtus declaratum est. ut si unquam in tem- 
poie uenerit Pontifex aut Abbas uel aliqua Potestas que de ian dieta 
mea offersio at eodem monesterio aliqua minuacio aut subtracio facerc 
uolueiint. tunc per anc offersionis cartulam confirmo ut ueniant supra- 
scriptis casis et rebus in potestate de propinquioribus parentibus meis 
qui tunc apparuerint, ^t tandiu in eorum rex ipsas persistat at fruendum 
quod usque uenerit potestate qui ian dicta mea offersio at eodem mone­
sterio reuocare faciat, et faciant exinde abbas uel monachis qui ibidem 
Deo deseruierint at eorum usu et sumtu in sumtum et sussidium mona­
chorum pro anime mee mercede fruges et reditum seu censum quiquit  
uoluerint a presenti die per remedium anime mee et pro onore Diaconii 
mei. et nec mihi liceat ullo tempore nolle quod uoluit. se quod a me semel 
actum uel conscriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare 
promicto con stipulacione subnixa, anc enim cartulam offersionis mee 
ernardus Notarius tradidit et scribere rogauit. .n qua subter confirmans  
• tibusque optulit roborandum. Actum Ciuitate Janua feliciter.
m' manus suprascripto Johanni Diaconus qui anc cartulam
•'uni* Jieri rogaui. et per nimiam firmitatem manus sua scribere 
non uoluit.
g tef /  m' m' m' m" m. manibus Bonizoni *et item Bonizoni atque 
p , 1US Gt Jobann‘ >tem.Johanni lege uiuentes»Komana testes.
nost" t rii-VS“pra Bprnard,,s Notarius scriptor uius cartule offersionis 
post tradita compleui et dedi.
( 1« )
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(  1 4 3  )
L i b e l l o  e n f l t e u t i c o  di due porzioni di una vigna , e di un canneto in Campolungo, 
c o n s e n t i t o  d a  E r ib er to  abbate di santo Stefano a Genoardo del qm. Giovanni.
1030, marzo
(P e r g a m e n a  d e ll’Arch. G ov., loc. c it .; Carte Genovesi, num. 144)
DOCUMENTO C.
f  In  n o m in e  Dom ini Dei e t  Saluatori nostri ihesu christi. Cunradus 
g r a t ia  D e i Im p erator A ugustus, anno imperii eius Deo propicio tercio. 
m e n s e  m a r c iu s . indicione terciadecim a. Placuit atque conuenit inter 
E r ib e r tu s  A b a s  m onesterio Sancti Stefani quod est constructum foris set 
p rop e C iu ita te  Janua kec non et inter Jenoardus filius quondam Johanni. 
u t in  D e i n o m in e  debeat dare sicu ti a presenti dedit suprascripto Eri­
b e r tu s  A b b a s eid em  Jeonardus uel at suos eredes, hoc sunt duas por­
c io n e s  d e  p e c ia  una de u ites atque ex integra pecia una cum caneto
iu s ta  c a p u t ......................................at laborandum et detinendum at medie
re d e n d u m  iu r is  eidem  m onesterio. qui poxite sunt in Valle Yesano in 
lo co  e t  fu n d o  Cam polongo. coerit a suprascriptes dues porciones de pre­
d ic ta  p e c ie  d e  u ites et a predicte pecie de caneto da una parte terra 
J e n o a rd i. de a lia  parte fluuio Yesano. de tercia parte terra Canonica 
S a n c t i  L a u r e n t i i  et ipso m onesterio quod est tercia porcione. da quarta 
p a rte  ter r e  d e  eredes quondam  Opizoni filius quondam lentocordi. sibique 
a lii  s u n t  co cre n te s . Infra iam dictas coerencias una cum acessione et 
in g r e sso r a s  earu m  in integrum , ea racione uti amodo ipse Jenoardus 
e t  su o s  e r c d e s  suprascriptes dues porciones de predicta pecia de uites 
e t  p r e d ic ta  p e c ia  de caneto qualiter superius legitur in integrum abere 
et. d e t in e r e  d eb en t et laborare, ita  ut pro ipse Jenoardus uel suos Eredes 
m e lio r e n tu r  n a m  non pegiorentur. et persoluere exinde debent singolis 
a n n is  tem p o r e  uindem ie de m usto niundo^atque ficàs seu de canas que 
D o m in u s  d e d e r it  secundum usu et consuetudine uius terre et pro omni 
a n n o  p u lo s  d u o s  et azim as duas optim e, data ipsa medietate ic super 
lo cu m  c t  p r e d ic t i  pulos et azim as at eodem monesterio eidem Eri­
b e r tu s  A b b a s  su ique subcessores at suorum Misi pro se ipse Jenoardus 
s iliq u e  E red es  a u t sui m isi date et consignate ec omnia qualiter su­
p er iu s le g itu r  in  integrum , alia super impoxita eis non fiant, pena uero 
in te r  se  p o su eru n t ut si suprascripto Jenoardus uai suos eredes minime 
fe c e r in t  a t  laborandum  aut pro anue redendum uel cc omnia atinplendum 
s ic u t  s u p e r iu s  leg itur aut suprascripto Eribertus Abbas suique subces-
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sores aliqua forcia uel super inpoxita fuerit uel ab omni homino in octo- 
ritate nou steterint, et ille qui non atinpleuerint sicut superius legitur 
cumponaut pars parti pena argentum Denarios bonos soldos centum, 
quam uero cartulam conueniencie nostre ambas partes Bernardus notarius 
scribendum rogauimus. Actum suprascripto loco Sancto Stefano feliciter.
Signum m. manus suprascripto Jeonardus qui anc cartulam cónue- 
niencie fieri rogaui ut supra.
Signum m. m. m. m. manibus Teudice et Andrei seu Miloni et 
Johanni Dominicus testes.
Ego qui supra Bernardus notarius scripsi et subscripsi, post tradita 
compleui et dedi (').
DOCUMENTO CI.
Gaadolfo Visconte del qm. Guglielmo ed Officia del qm. Guaraoo, {riusali, non­
ché Matrona del qm. Alberico e vedova di Idone, donano al monastero di san Siro 
di Genova i beni che possedono nel luogo di Casamavari in Iiisagno.
1030, marzo 
(Ved. Chartarum, voi. I, col. 486)
DOCUMENTO GII.
Toderada del qm. Erizone giudice, Guido e Oddone figli di detta Toderada e del 
qm. Cunizone, fanno donazione al monastero dì santo Stefano di un campo 
sito nel Prato di San Martino.
1031 , marzo 
(Carte Genovesi, num. 146)
t  In nomine Doihini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Cunrado 
gratia Dei Imperator Augustue. anno Imperii eius I)eo propicio quarto, 
mense marcius. indicione quartadecima. Monasterio Sancti Stefani 
protomartire sito foris et prope Ciuitate Janua ubi preest Domnus 
Aribertus Abas. nos Toderada filia quondam Erizoni Judex et conius 
Cunizoni et Vuido et Oddo Jermanis filii predicti Cunizoni et eidem 
Toderade. qui profesi sumus nos ex nacione nostra leie uiuere romana, 
ipso namque uiro ekJenitor nostro nobis consencientem ut subtcr con-
(') Sul dorso, di mano antica: De Di-aida.
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f ir m a n te m , o ffertores et donatores eidem monesterio. propterea diximus 
q u is q u is  in  s a n c t is  ac uenerabilibus locis et suis aliquit contullerit 
reb u s iu s ta  o c to r i  uocem in oc seculo centuplum accipiat, insuper quod 
m e liu s  e s t  u ita  posidebit eterna, et ideo nos-qui supra mater et filii 
o ffer to res  e t  d on atores eidem  m onasterio donajnus et offerimus et per 
p r e s e n te m  c a r tu la m  offersionis a presenti die proprietario nomine aben­
d u m  c o n fir m a m u s , idest pecia una de campo iuris nostris qui supra 
m a te r  e t  f il ii  q u am  abere uisi sum us prope eidem monesterio et ubi 
a n te  o s  d ie  n om in a tu m  fui a Pratum  Sancti Martini et iusta terra 
e id e m  m o n a s te r io , est ipsa pecia de campo per mensura iusta in circui­
tu m  su p e r  to tu m  perticas quadraginta et sex. a perticas de pedes 
d u o d e c im  a  p e d e s  Dom ni Liuprandi Rex. una cum acesione et ingreso , 
se u  su p e r io r ib u s  e t  .inferioribus suis et qualiter superius legitur in in­
te g r u m  ab ac  d ie  in eadem m onasterio donamus et offerimus et per 
p r e se n te m  c a r tu la m  offersionis proprietario nomine at eidem monasterio 
a b e n d u m  con firm am u s, faciendum  exinde predicto Abate uel tuos subces­
so res  a  p a r te  p red icto  m onasterio a presenti die proprietario nomine 
q u iq u it  u o lu e r it is  sine om ni nostra ^ u i supra mater et filii uel Eredum 
n o stro r u m  con trad ic ion e. quidem espondimus atque promitimus nos qui 
su p ra  m a te r  e t  filii una cum  nostris Eredibus pars ipsius monasterio aut 
c u i A b a te s  d e  e id em  m onasterio dederint uel conceserint suprascripto 
p ec io  d e  c a m p o  qualiter superius leg itur in integrum ab omni omine 
d efen sa re , q u o d  s i  defendere non potuerimus aut si at iam dicto mo­
n a s te r io  p er c o u is  ingenium  subtraere quesierimus. tunc in dubium 
ea d em  o ffersio  a t  eidem m onasterio restituamus sicut pro tempore fuerit 
m e lio r a to  a u t  u a lu er in t sub estim acione in consimile loco, et nec nobis 
l ic e a t  u llo  tem p o r e  nolle quod uoluimus. sed quod a nobis semel factum 
u el c o n sc r ip tu m  et sub iusiurandum  inuiolabiliter conseruare promiti­
m u s  c o n  s tip u la c io n e  subnixa. Actum  Ciuitate Janua feliciter.
S ig n u m  m . m an u s suprascripta Toderada qui ac cartula offersionis 
fieri ro g a u i.
C u n ra d u s q u i eorum  uxor et filii mei consensi.
-{• E g o  V u id o  in  ac cartula offersionis a me facta subscripsi.
t  O ddo in  ac cartula offersionis subscripsi.
S ig n u m  m . m . m . m. m. m. m anibus Oglerio et Martinus atque Martinus 
a tq u e  J o lia n n e s  seu  Landulfo atque Bruningo leie uiuentes Romana testes.
f  E g o  A m e liu s  notarius scriptor huius cartule offersionis post tradita 
c o m p le u i e t  d ed i (’).
( ')  « P e r g a m e n a  a u te n t ic a ,  segu a la  su l dorso , di mano antica: D e Fratria » 
(Tocli).
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(  146 )
Concessione endteutica di una vigna al Pradello in Bisagno, fatta da Eriberto 
abate <ii santo Stefano a Giovanni del qm. Alberto e Richìza giugali.
’ 1031, m arzo
(Pergamena dell Arch. Gov., loc. cit.; Carte Genovesi, num. 147)
l um Cum peto defensoribus sacrosancte Januensis Ecclesie ubi preest. 
• *'()ninus Aribertus Abbas monasterio Sancti Stepliani protomartiris sito 
toiis» >it prope ciuitate Janua. Vti nobis Joliaunes filius quondam Al­
berti et Richiza Jugalibus una cum filiis filiasue. et si unus ex nobis 
."ine herede mortuus iuerit unus alterius succedant. Titulo conditionis 
loc.ii e ac prestare iubeatis. petimus uinea et rebus Sancti Stefani 
iusta fluuio \  esano, locus ubi dicitur Pradello. coerit tam ad ipsa uinea 
et u'bus quamque ad alie portiones* da tribus partibus terra predicto 
monesterio. da quarta parte terra Canonica Snncti Laurentii. Infra 
iam dictas coerencias quarta porcione. et medietatem de alia reliquia 
-'•imile quarta porcione. preter anteposito Insula ubi molendini et aque- 
ductile et tabula una de terra nostra suprascripta porcione quod est 
quarta parte et medietate de alia quarta porcione que est infra supra­
scriptas coherentias in integrum, ita tamenut inferamus uobis ucl succes­
soribus uestris pensionem per unumquemque annum denarium. I. Spon- 
dimiis in Dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare et 
pensionem Ecclesie uestre per unumquemque annum inferre, quod si mi­
nime fecerimus de quo superius repromittimus tunc licead uos uel suc­
cessoribus uestris in suprascriptas res introire aut cui uolueritis dare in 
uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius ct 
dominium Sancte Ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Ynde
• ic placet hec peticio nostra et hunc libellum suprascriptum et manibus 
ue.stris firmatum et alium simile a nobis factum uobis pro munimine 
Sancte Ecclesie uestre tradidimus conseruandum. Facto petitorio mense 
marcius. Indicione XIIII. regnante Donino nostro Chonradus anno quarto. 
Indicione suprascripta feliciter.
i E libertus abbas in hoc libello subscripsi (').
0) Sul dorso, di mano aulica: De Statano ubi dicitur Praelo. Credo tjuod sit 
P anicles tp'.e est in pede uinearum nostra,-ian de Statano et prope flumen 
Bisanls m i d ic em u r  Praelo.
DOCUMENTO CHI
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( 1 «  )
G i o v a n n i  d e l  q m .  M aurone ed In gelb erga  od Erica sua moglie fanno donazione 
a l d o t t o  m o n a s t e r o  d i una terra s ita  nel Prato di San Martino.
1031, d icem bre
( P e r g a m e n a  d e l l’A rdi. G ov., loc. cit. ; Carte Genovesi, num. 149)
DOCUMENTO CIV.
In n o m in e  d o m in i dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Conradus 
g r a t ia  D e i Im p era tor  Augustus, anno imperii eius deo propicio quinto, 
m e n se  d e c e m b e r . Indicione quintadecim a. Monesterio Sancti Stefani 
P r o to m a r t ir is  s i to  foris C iuitate Janua. nos Johannes filius quondam 
M au ron i e t  In g e lb er g a  qui Erica Jugalibus filia quondam Ribaldi qui 
profeso  su m  e x  nacione m ea lege uiuere Romana, ipso uiro meo mihi 
c o n s e n c ie n te  e t  subter confirm ante, aufertor ct donator ipsius monasterio, 
p ro p terea  d ix i quisquig in sanctis ac in uenerabilibus locis et suis ali­
q u is  c o n tu U e r it  rebus iuxta octoris uocem in oc seculo centuplum acci­
p ia t. in su p e r  q u o d  m elius est uita posidebit eterna, et ideo nos qui 
su p ra  iu g a lib u s  donam us et auferim us et per presentem cartulam au­
fe r s io n is  in  e o d e m  m onesterio prò anim e nostre mercede a presenti die 
a b en d u m  co n firm o , hoc est pecia una de terra uacua cum area ubi estat 
iu r is  n o stra , q u a m  àbere uiso sum  in loco et fundo sancto Martino. 
loco u b i d ic i tu r  prato, et est pecia de terra per mensura iusta in circuitu 
su p er  to tu m  p erticas  u i g in t i ...................................perticas de pedex duo­
d ec im  a p ed ex  D om ni Liuprandi Rex. coerit ei da una una parte . . .
. . . m ilo n i. d a  tres partes terra sancti Stefani. Infra ian dictas mensura 
e t  c o e r e n c ia s  o n ia  in integrum que auten suprascripta pecia de terra cum 
area  su p r a d ic ta  una cum accesione et ingreso suo seu cum superioribus 
e t  in fe r io r ib u s  su is  qualiter superius legitur in integrum ab ac die in 
eod em  m o n e ste r io  sancti Stefani donam us'et auferimus ian dieta pecia 
de terra  u t  su p ra  legitur, ita  ut faciant Abas uel monagos qui ibidem 
s u n t  e t  d e  ic  in  antea ordinati ese debent in suntu ct susidium mona-
g o r u m ...................... prò anim e nostre mercede, et si unquam in tempere
u e n e r it  p o n t ife x  aut abas seu aliqua potestas que ian dieta pecia de 
te r r a  a t eo d em  m onesterio m inuere uoluerint. tunc ueniat in potestate 
n o stra  a u t  d e  propinquis parentibus nostris qui at illum diem propin­
q u ior  a p a r u e r it  a frugendum. dum uenerit'pontifex aut abas seu aliqua 
p o te s ta s  q u e  a t  ipso m onesterio rcuocarc faciant, et faciant abas uel 
m o n a g o s  q u i ib id em  ordinati ese dclfent in suntu et susidio monagorum
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quiquit uoluerint at eorum usu et suntu prò anime nostre mercede sine 
omni mea et eredum meorum contradicione. quidem espondimus atque 
promitimus nos qui supra iugalibus una eum nostris eredibus a parte 
ipsius monesterio suprascripta mea aufersio qualiter superius legitur in 
integrum ab omni omine defensare, qui sic defendere non pótuerimus 
aut si nobis exinde aliquit per couis ingenium subtraere quesierimus. 
tunc in dublum eadem aufersio ut supra legitur uobis restituamus sicut 
prò tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub estimatone in consi­
mile loco, et nee nobis iugalibus liceat ullo tempore nolle quod uoluit. se 
quod a nobis semel factum nel conscriptum (est) sub iusiurandum inuio- 
labiliter conseruare promito con stipulaeione subnixa, ac enim cartula 
aufersionis paginam Vuinizo notarius tradidit et scribere rogaui. In qua 
subter confirmans testibusque obtulit roborandum. Actum in suprascripto 
loco S a n cti.............. feliciter.
Signum m. m. inanibus Johanni et Ingelberga iugalibus qui ac cartula 
aufersionis fieri rogauerunt. et suprascripta conilis mea consensi ut supra.
Signum m. m. m. m. m. manibus Bonaudus et Dominicus et Johanni 
seu Petri atque Renardo lege uiuentes romana testes.
Ego qui supra Vuinizo notarius scriptor uius cartule aufessionis post 
tradita compleui et dedi.
( 148 )
DOCUMENTO CV.
Cristina figlia del qm. Giovanni e moglie di Pietro dona al monastero suddetto 
una piccola pezza di terra presso la città di Genova nella Valle del Bisagno.
1032, aprile
\ Pergamena dell’Arch. Gov., loc. cit. ; Carte Genovesi, num. 150)
7 In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. Cunrado 
gratia Dei Imperator Augustus, anno Imperii eius Deo propicio sesto, 
mense aprilis. indicione quinta decima. Monasterio Saneti Stefani proto- 
martire sito foris et prope ciuitate Janua. ubi preest domnift Aribertus 
Abbas. Ego Cristina filia quondam Johanni et usxor Petri. qui profeso 
sum ex nacione mea leie. uiuere Romana, et ipso uiro meo mihi con­
senciente et subter confirmante, offertor et donator eidem monesterio. 
propterea disi quisquis in sanctis àc in uenerabilibus locis et suis aliquit 
contullerit rebus, iusta octori uocem in hoc seculo centuplum accipiad. 
insuper quod melius est uitam posidebit eternam. et ideo ego qui supra
< ristina ofTertrice et donatrice eidem monesterio dono qedo trado con
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foro e t  p er p resen tem  cartulam  offersionis ibidem abendo confirmo, 
id e s t  p e c io la  u n a  de terra colta iuris mea quam abere uisa sum foris 
e t  prope C iu ita te  Janua in Valle Vesano, et est ipsa peciola una de 
terra  pro m e n su r a  iusta tabulas leg itim as nouem et dimidia, coerit ei da 
d u a b u s p a r t ib u s  terra eidem  m onesterio. de tercia parte terra "Wilielmi 
e t  R ic liiz o n i. d e  quarta parte terra predicto monesterio. sibeque aliis 
s u n t  c o e re n te s . u n a  cum accessione- et ingresso seu superioribus et infe­
r ior ib u s s u is  q u a lite r  superius legitur in integrum, ab ac die in eadem 
m o n a s te r io  d o n o  e t  offero et per presentem cartulam offersionis ibidem 
a b e n d u m  co n firm o , faciendum  exinde a presenti die eidem monasterio 
q u iq u it  u o lu e r it  s in e  omni mea et eredum meorum contradicione. quidem 
e x sp o n d e o  q u e  prom itto  m e ego qui supra Cristina una cum meos eredes 
ad e id em  m o n a ste r io  aut cui ipso monasterio dederit suprascripta pe­
c io la  u n a  d e  te r r a  qualiter superius legitur in integrum ab omni ho­
m in e  d e fen sa re , quod si defendere non potuerimus aut si uobis exinde 
a liq u it  pro  c o u is  ingenium  subtraere quexierimus. tunc in dublum 
ea d em  offersio  u t  supra legitur uobis restituamus sicut prò tempore 
fu e r it  m e lio r a ta  a u t ualuerit sub estimacione in consimile loco, et nec 
m ih i lic e a d  u llo  tem pore nolle quod uolui. se quod a me semel factum 
u e l c o n sc r ip tu m  e s t  sub iusiurandum  inuiolabiliter conseruare promitto 
con  s t ip u la c io n e  subnixa. Actum  C iuitate Janua feliciter.
S ig n u m  m . m a n u s  suprascripta Cristina qui anc cartulam offersionis * 
fieri rogau i.
S ig n u m  m . m a n u s  suprascripto Petrus qui eidem usxor sua ab omnia 
su p r a sc r ip ta  co n sen si ut supra.
S ig n u m  m . m . m . m. m. m anibus Amicus et Rufino seu Martinus et 
J o h a n n e s  e t  i te m  Johannes leie 'nuentes Romana testes.
f  E g o  J o h a n n e s  notarius et Judex scriptor uius cartule offersionis 
p o stra d ita  co m p le u i et dedi (').
( 1*9 )
D O C U M E N T O  CVI.
A lb e r t o  m a r c h e s e  f ig l io  del qm. Alberto, pure marchese, fa dono al monastero 
p r e d e t t o  d i  u n a  te r r a  posta nella  Villa  di Carasco, e di un campo sito fuori 
d e l la  V i l l a  s t e s s a ,  nel luogo  nom inato Prato  di Larino.
1033, gennaio  
«i
(V ed . C h a r ta r u m , voi. I , col. 501; A tti della Società, voi. I, p. 221)
(') S u l  d o r s o :  C a r tu la  de P cilro  F erro  S. M artini. De Braida.
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( ISO )
Adalberto marchese e Adelaide giugnli fondano il monastero di Castiglione nella 
Diocesi di Borgo San Donnino; e gli assegnano , fra gli altri beni: decimam por­
tionem cie . . . casis et c a s tr is , seu rebus oinnibus iuris nostris , quas habeie 
visi sum us . . . in fra  Ciuitatem . . . Januensis. . . .  in locas effundas G avi, 
. . . anteposito quinque castris constructas in locas et fondas Castellario que
est in  loco Gaui, etc ......................... Similiterque d o n a m u s  e t  o p e r i m u s  omnem decimam
nostre proprie tà  is in fra  Comitatibus Januensis . . . .  in locis et fundis Quinto, 
R ap itilo , Lauagna , S igestro , Monelia, Carrodano.
1033, 10 giugno
(Ved. Muratori, Antich. Estensi, par. I, cap. XII, p- 08)
DOCUMENTO CV1I.
DOCUMENTO CVIII.
dei an G*ovanni ed ofrasia o Bellesenda giugali promettono ad Alberto 
n .i n runinf?° di non disturbarlo nel godimento di una terra livellaria sita 
nel Borgo nuovo sulla piazza di saa  siro di G(,nova.
(Ved. Chartarum, voi. I , col. 507)
DOCUMENTO CIX.
Livello di una terra di proprietà della chiesa di santa Sabina, sita presso il 
Campo di san Marcellino, consentito ad Oberto da Ansaldo abbate del mona­
stero di san Siro.
1036, gennaio
(Pergamena dell’ Arch Gov., abbazia di s. Siro, mazzo I;
Carte Genovesi, num. 42)
Cum Cum peto Defensoribus Monasterii Sancti Syli ubi preest Domnus 
Ansaldus Abbas ipsius Monasterii. Vti nobis Obberto titulo condicionis 
locare nobis iubeatis petimus peciam de tera iuris Ecclesie uestre Sancte 
Sauine que est sita prope campum Sancti Marcellini. et est ipsa pecia de 
terra mensura iusta in longitudine pedes treginta. in latitudine uero 
pedes sedecim, a pedes Domni Leoprandi Regis. cui colieret in uno laterc
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tora  g e r m a n i m ei A m elii et Columbae, in alio latere uinea ipsius Ec­
c le s ie . in  te r c io  la tere  terra s i .................ij)sius Ecclesie, in quarto la­
te r e  u ia  p u b lic a . Infra istos lines et coherentias omnia supradicta pe­
t im u s  in  in te g r u m  cum ingressu et exito suo et distillatione in circuito, 
e t  h a b e a m u s  lic e n tia m  uendere eam et donare cui uoluero sine omni 
u e str a  e t  su ccesso ru m  uestrorum contradicione. ita tamen ut inferamus 
u o b is  a u t  su ccesso r ib u s uestris aut uestro misso per nos aut per no­
s tr u m  m is s u m  p er  unum quenque annum  pensionem denarium. I. Spon­
d im u s  in  D e i n o m in e  suprascriptam  pensionem uobis uel successoribus 
u e str is  p er u n u m q u en q u e annum  inferre, quod si minime fecerimus 
d e q u o  su p r a  prom itim us. tunc liceat uobis in suprascriptam terram 
in tr o ir e  e t  cu i uo lueritis  dare in uestra sit potestate. Post autem 
o b itu m  n o s tr u m  e t  heredum  nostrorum  in ius et dominium Sancte 
E c c le s ie  r e u e r ta tu r  cuius est proprietas. Ynde sic placet liec peticio no­
s tr a  e t  h u n c  lib e llu m  scriptum  et m anus uestra firmatum nobis tradere 
iu b e a tis . e t  a liu m  sim ilem  ac nobis factum  uobis pro munimine Sancte 
E c c le s ie  tr a d id im u s  conseruandum . Facto petitorio mense Januario, 
in d ic io n e  V . im p e r a n te  Dom no nostro Chonrado in Italia anno nono, 
in d ic io n e  su p ra scr ip ta  feliciter.
f  A n sa ld u s  A b b as in hoc libello subscripsi.
*
( 151 )
D O C U M E N T O  CX.
C orrad o  v e s c o v o  d i  Genova conferm a al monastero di san Siro il possesso della 
c e l la  e  c h i e s a  d e i  sa n t i  V it tore  e Sabina, e dei beni alla medesima pertinenti.
1036, 30 novembre
(Carte G enovesi, num. 157)
•
In  n o m in e  S a n c te  et indiuidue Trinitatis. Conradus per misericordiam 
D ei S a n c te  J a n u e n s is  Ecclesie hum ilis Episcopus dilectissimo fideli no­
s tr o  A n sa ld o  A b b a ti quem nostro aduentu Patrem et Pastorem inue- 
n im lis . C o n su eta  e s t  pietas ut ea quem suis uidentur largire subiectis 
n o n  p e r m it ta n t  suam  firm itatem  uiolari. ideoque petiit nobis tua fi­
d e lita s  seu  con sid eran te  nos tuum  seruitium quod tu tuisque su- 
b ie c t i m o n a c h i ta m  presentes quam futuri in monasterium sanctum ac 
u e n e r a b ilc  B ea tiss im i Confessoris et Episcopi Syri Januensis constituti
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impendere uisi estis. Primum concedimus Sancto Siro tibique Ansaldo 
Abbati et tuis subiectis monachis atque per hanc nostram decreti pa­
ginam in sumptum et subsidium uestrorum ad aumentum Religionis ue­
stre. ac pro necessitate loci illius abendum confirmamus pro anima 
Domini Imperatoris ac nostre et successorum nostrorum mercede, atque 
per hanc nostram firmatoriam atque decreti paginam. Cellam atque 
Ecclesiam cum omnibus editiciis ac pertinentiis sibi concessis, que fun­
data est prope prefato monasterio Sancti Siri in honorem Beati Victoris 
et Sabine Virginis super ripam maris, cum omni sua integritate atque 
pertinentiis. et non solum uobis et successoribus uestris in subiectione 
ipsius Monasterii Sancti Syli libere concedimus, sed et u i neam cum 
terra sua. et terram optabilem que est in circuitu ipsius Ecclesie 
Sancte Sauine per fines et coherencias designatas, nempe, ab uno latere 
flumen quod currit prope Ecclesiam Sancti Pancratii, ab alio latere 
alterum flumen quod currit prope Ecclesiam Sancte Sauine. a tertio 
latere littus maris, a quarto latere uinea quondam Godonis cum casis 
et massariciis et omnibus rebus iuris ipsius Ecclesie pertinentibus, adeo 
quod ip s i .......................................uidetur tam intus quamque foris terri­
torio atque iuris tan qui nunc abet quam que in antea Deo adiuuante 
acquirere potuerit qualicumque modo, omnia ut supra diximus in 
sumptum et subsidium uestrum uestrorumque successorum habendum 
in integrum sine omni nostra et successorum nostrorum contradicione. 
ita ut nullo umquam tempore tam nostro quam successorum nostrorum 
te supra nominatum Ansaldum Abbatem tuosque successores de predicta 
Cella cum omni sua integritate atque pertinentiis habeamus licentiam 
molestare, sed omni tempore in uos firme et stabiles permaneant in- 
conuulse. firmo ordine ut de medietate rebus ipsius Ecclesie habeas no­
stram licentiam libellare secundum usum ipsius terre, et annuatim in die 
Sancte Pasche et Natalis Domini tu tuique successores persoluatis per 
uestros missos modiolos tres pocionis et totidem candelas. Quam ergo 
nostram decreti paginam Berardo nostro clerico scribere precepimus. 
in qua et nos pro ampliori firmitate manu nostra iirmauimus.
Facta est hec nostra cessio anno Domii^ice Incarnationis M.XXX.VI. 
Regni uero domini Conradi Imperatoris et filii eius anno X. pridie ka- 
lendas decembris, indicione IV.
Actum in Ciuitate Januensi feliciter.
t  Conradus Episcopus in hoc decreto subscripsi.
Ego Thomas de Sancto Laurentio Notarius hoc exemplum extraxi et 
exemplaui ex authentico instrumento subscripto manu Conradi episcopi 
de mandato Domini Gulielmi de Montecello Consulis Janue de Justitia
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d e u e r su s  B u r g u m ................... quod mandatum mihi fecit in anno cur-
r e n te  M O C L X V . indicione . . . .  die XIIII februarii, inter nonam et ue- 
sp era s. T e s te s . Obertus Paxius Judex. Henricus de Braia Notarius, et 
H e n r ic u s  D a n d e lla  notarius. Predicta ad postulacionem Domini Mathei 
A b b a tis  S a n c t i  Syri Janue.
DOCUMENTO CXl.
L i v e l l o  d e l l a  m e t à  di una terra  v ign ata  in Carignano, consentito da Litefredo 
a b b a t e  d i  s a n t o  S te fan o  a Mainardo del qm. Mainardo.
1037,- 7 febbraio
(Carte G enovesi, num. 158)
-j- In C h r is t i  nom ine. P lacuit adque conuenit inter Domnus Litefredus 
A b b as m o n e ste r io  Sancti Stefani protomartiris. quod est constructum sito 
prop e c iu ita te  Janua nec non et inter Mainardus filius quondam item 
M ain ard i. u t  in  D ei nom ine debeant dare sicuti a presenti dedit supra­
sc r ip to  D o m n u s  Litefredus Abbas eidem  Mainardus uel at suos eredes, 
h oc  e s t  m e d ie ta te  de pecia una de uites at laborandum et detinendum 
a t  m ed ie  red en d o  iuris eidem  monasterio, qui posita est in loco et fundo 
C a lin ia n o . c o e r it  ei ab ipsa m edietate de predicta pecia de terra cum pre­
d ic ta  u in e a  su p e r  se. da una parte sim ile medietas qui detinet Giraldus 
M asim in o . d a  a lia  parte uia puplica. da tercia parte uia et terra Al­
b e r t i . da  q u a r ta  parte terra de eredes quondam Gezoni. sibique alii 
s u n t  c o e r e n te s . Infra ian dictas coerentias suprascripta medie in inte­
g r u m . ea  r a c io n e  uti amodo ipse Mainardus et suos eredes suprascripta 
p ec ia  de u ite s  quod est m ed ietate'una cum accessione et' ingresso suo 
in  in te g r u m  abere et detinere debent et laborare atque scolere, ita ut
pro e is  m e l io r e n t u r ....................non pegiorentur. et usque at annos duos
e x s p le t i  n ih i l t  (sic) exinde redere debent, nixi per unumquemque anno 
p u lo s  d u o s o p tim i, et da iandicti annos duos exspleti in antea redere de­
b en t s in g u lis  a n n is  tempore uindem ie musto mundo et auliua medietate 
se cu n d u m  u su  e t  consuetudine uius terre, prò se ipse Mainardus uel 
su o s ered es  a u t  suo misso eidem Domnus Litefredus Abbas uel Mbces- 
sores  a u t  su oru m  misso data et consignata ipsa medietate ic super
lo cu m . e t .....................pulos eodem monasterio consignati, alia super in-
p o x ita  e is  n on  fìant. pena uero inter se posuerunt ut si suprascripto
M ain ard us uel suos eredes m inim e fecerint at laborandum a u t ...........
li
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redendum. uel ec omnia ativnplendum sicut superius legitur, aut si su­
prascripto Domnus Litefredus....................... subcessores torcia uel super
inpoxita fecerint, uel ab omni liomine in octoritate non steterint ad 
defensandum, et ille qui non atimpleuerit sicut superius legitur com­
ponant pars parti pena argentum denarios bonos papienses soldos quin­
quaginta. Imperante Domno nostro Cunradus. Deo propicio (anno) decimo, 
setimo die mense februarius. Indicione quinta. Actum suprascripto ma- 
sterio (siV) feliciter, 
t  Litefredus Abbas in hoc libello conuenientia a me facta subscripsi. 
Signum m. manus suprascripto Mainardus qui anc cartulam conue­
niencia fieri rogaui. et eique relecta est.
Signum m. m. m. m. m. manibus Johannes et Andrea et Causerame 
et Petrus et Vitali rogati téstes.
Ego Bernardus Notarius scriptor uius libellum conueniencia post 
tradita compleui et dedi (').
DOCUMENTO CXII.
Placito tenuto in Genova da Alberto marchese, al cospetto di Oberto Visconte 
e d’ altri personaggi; con cu i,  ad istanza di Ansaldo abbate del monastero di 
san Siro assistito da Dodone suo avvocato, riconosce ed afferma la verità della 
donazione di beni fatta da Lamberto ed Oza al monastero medesimo (5).
1039, 8 dicembre 
(Ved. Chartarum, voi. I, col. 527)
DOCUMENTO CXI1I.
Martino del qm. Buoofìglio dà in pegno ad Alberto del qm. Bruningo varii beni 
posti nel Comitato di Genova (3).
1040, febbraio
(Ved. Chartarum, voi. I, col. 350)
(*) « Scrittura autentica in pergamena. Piego III; Cantera num. VI » (Poch), 
(*> Ved. Docum. I.XXXVI, a pag. 121.
(3) Questo documento reca le note cronologiche: reynante  dom ino nostro  enricus  
a n n o  p r im o , m ense feb ru a riu s , indicione octaua. Ma il eh. Dotta, cui se ne deve 
la pubblicazione, avverte che « il carattere e le forinole dell’atto ci indussero
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B r e v e  d i  p r o m is s io n e  fatta dal detto  Martino di non vendere i beni di cui sopra 
ad a l t r i  c h e  ad Alberto p rec itato .
1040, febbraio
(Carte G enovesi, num. 162)
In D ei n o m in e . Breue securitatis et firmitatis ad memoria retinendum 
se u  e t  sp o n s io n is  quod facio ego Martinus filius quondam Bonfilio ad 
t ib i A lb e r tu s  fìlius quondam Brunengi de casis et omnibus rebus meis 
p ro p r ie ta r e is  e t  libellareis quibus sum  positis in Comitatum Januensis 
in  lo ca s  e t  fundaS Cisino. et in lo casale in plungi. et in Bonaria, in 
so la r io lo . in  cauana et in campo zuconi. in sorte de funtana. in mugna- 
n eg a sc o . e t  in  preta streta. in la fontana, in campo de Porcile, in Pa- 
la zese . in  cagensasco . in Yederaria. in factori, in Incisa, et per aliis ceteris
lo c is  u n d e  i n ..............in antea, et non abeo licencia nec potestate ego
q u i su p ra  M artinus me meos eredes de suprascriptis casis et omnibus 
reb u s q u i eg o  in  pigno tib i qui supra Adalbertus in te misi per carta 
u in d ic io n is  su b  dubia defensione ad abomino (sic) uindere nec im- 
p ig n a r e  n e  ina linenare nisi tib i qui supra Adalbertus uel ad eredibus 
tu is  s i  m ih i  q u i supra Martinus uel ad eredibus tuis tale precium de­
d e r it is  q u a le  ip sis  rebus ualuerint sub estimacione bonorum ominum, 
e t  s i fo r s ita n , ego  qui supra M artinus uel meos eredes distullerimus aut 
im p le n d u m  deliconiam  (?) sicut supra legitur, tunc spondeo me ego qui 
su p ra  M a r tin u s  uel meos eredes componere tibi qui supra Adalbertus tuis­
q u e ered ib u s  in  argentum  Denareos bonos Papienses libras decem et supra­
sc r ip ta  res in  dublo. Factum  est oc regnante donno nostro Ericus anno 
p rim o, m e n se  februarius. Indicione octaua. Actum in suprascripto loco 
C isin o  fe lic ite r .
•
ad a t t r i b u i r e  q u e s ta  carta p iu tto sto  al regno di Enricp II che a quello di En­
r i c o  I I I ,  q u a n t u n q u e  l ’ indizione non concordi co/l’ anno »; e perciò lo ascrive 
a l  1002. N o i  p e r ò  confrontata siffatta pergamena con più altre del nostro Archivio 
G o v e r n a t i v o ,  e  r isco n tr a te  le  form ole con quelle de’ molti documenti adunati 
in  q u e s t o  C a r t a r i o ,  crediamo poter essere di diverso parere, e dover quindi 
a s s e g n a r e  i l  p r e s e n te  atto  col segu en te  che ne dipende all’anno primo del regno 
d i E n r i c o  III  , c h e  è il 1010, al quale appunto risponde l’ indizione ottava che in 
e s s i  t r o v a s i  Specificata . N otisi ancora che una parte dei beni menzionati nell’atto 
s t e s s o  d i c e s i  p o s ta  in  Casino ( le g g i  cesin o)  e Campo zu co n i, e che ad ogni modo, 
q u e l  B u o n H g l io  padre del Martino che li  impegnava ad Alberto era vivo nel 1003, 
100-1 e 1042, c o m e  r isu lta  pei docum enti da noi riferiti ai num. XXXVIII, XL e 
I.VI ( p a g .  61 ,  64 ed S4 .̂
DOCUMENTO CXIV.
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Signum m. manus suprascripto Martinus qui unc breue sponsionis 
fieri rogaui.
Signum m. m. m. m. m. manibus Martinus et Aldeprandus et Ber­
nardus et Albertus et Erenzo rogatis testis.




Oberto diacono della Chiesa.di Genova, figlio dei qm. Ingone, Toderada dei qm. 
Giovanili, Guglielmo e Corrado accolito figli della stessa Toderada, e Suficia 
del qm. Petrile moglie del detto Guglielmo, fanno donazione al monastero di 
san Siro di una terra con casa e castagneto in Struppa, nel luogo chiamato 
Croce.
1011, gennaio 
(Yed. Chartarum, voi. I, col. 531)
DOCUMENTO CXYI.
I’iacito tenuto nella Valle di Rapallo dal marchese Alberto, il quale aggiudica 
al monastero di san Fruttuoso di Capodimonte la proprietà di una selva.
1044, 1 febbraio
(Ved. Muratori, Antich. Estensi, par. I, cap. XIX, p. 185;
Atti della Società, voi. I, p. 322)
DOCUMENTO CXV1I.
Sigeza ed Antelda, madre e figlia, donano al monastero di santo Stefano i beni 
che possedonj nel luogo di Garsaneto.
1045 , 6 marzo
(Pergamena dell’Arch. Gov., Abbazia di s. Stefano, mazzo I; 
Carte Genovesi, num. 167)
t  In nomine Domini, hani ab Incarnatione Domini nostri Jhesu Christi 
mileximo quadrageximo quinto, sexto die mense marcius. indicione quar-
(!) « Pergamena autentica. Sul dorso, di mano antica: De Cisino » (Poch).
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ta d e c im a . M onesterio  Sancti Stefani proto cristi martiris sito foris Ci­
u ita te  Ja n u a . nos Sigeza filia quondam Bruningo et conius Richizoni et 
A n te ld a  m a te r  e t filia et conius Andrea, et ipsi uiri nostris nobis con- 
s e n c ie n te m  e t  subter confirmante, ofertores et donatores ipsius mone­
s ter io . p ro p terea  dixim us quisquis in sanctis ac in uenerabilibus locis et 
su is  a l iq u it  c o n tu le r it  rebus iusta octoris uocem in hoc seculo centu­
p lu m  a c ip ia d . insuper quod m elius est uita poxidebit eterna, et ideo nos 
q u i su p ra  m a te r  et filia dono et aufero in eodem (monasterio) in suntu in 
su x id io  m on ah oru m  pro anim e nostre mercede, hoc sunt casis et omnibus 
rebus n o s tr is  proprietariis et libellareis quam abere uiso sum in loco 
et fu n d o  G arsan eto  uel in eorum territoriis, it sunt casis uineis casta­
n e t is  u e l a le is  arboribus fructiferis eum area ubi estat. aunia et ex onibus 
p len u m  e t  uacuum  que m ilii qui supra Sigeza opuenit da parte quon­
d am  G e n e tr is  m ea  et nobis per qualecumque ingenium in suprascripto 
loco  G a rsa n eto  in  integrum , qui autem  suprascriptis casis et omnibus 
rebus n o s tr is  proprietareis et libellareis supradictis una cum acesione 
e t  in g r eso r a s  earum  seut (sic) eum superioribus et inferioribus earum uel 
q u a lite r  su p e r iu s  legitur in integrum  ab ac die in eodem monesterio 
S a n c t i  S te fa n i dono et per presentem  cartulam ofersionis ibidem abendum 
co n firm a m u s, faciendum  exinde a presenti die Abas uel Monahos illos 
qui prò te m p o r e  in eodem m onesterio ordinati sunt uel deinces in antea 
o r d in a ti e s e t  (sic) debent ad earum usu et sumptu in susidium Mona- 
h or iim  q u iq u it  uoluerit prò anim e nostre mercede, eo uero ordine ut si 
u n q u a m  in  tem pore uenerit Pontifex aut Abas aut aliqua potestas 
q u i su p r a sc r ip t is  casis et om nibus rebus aliqua subtradicione aut mi- 
n u a c io n e  fa cere  quexierit. tunc statim  ueniant in potestate propin­
q u io r ib u s  p aren tib u s nostris qui tunc tempore aparuerit. et tandiu 
in  eoru m  p o te s ta te  perm aneat a fruendum quod usque uenerit aliqua 
p o te s ta s  q u i an c  mea ofersio atim pleat ut superius legitur nam sit 
n e m in a  p e r so n a  exinde inquietatus non fuerit et eas quieto ordine 
abere p e r m ise r it , tunc faciant suprascriptus Abas uel Monahos qui pro 
tem p o re  in  eod em  m onesterio fuerat aut deinces in antea eset debent 
de su p r a sc r ip t is  casis et omnibus rebus quod superius legitur at eorum 
u su  e t  su m p tu m  quiquit uoluerit pro anime nostre mercede, sine onni 
n o stra  e t  e r e d u m  nostrorum contradicione. et sic fierit quod non cre­
d im u s s i n o s  q u i supra m ater et filia si umquam in tempore uel no­
s tr is  ered ib u s  a parte ipsius m onesterio agere aut causare quexierimus 
uel ab o n i o m in e  defensare non potuerimus, preter Ecclesie cuius est 
p rop rieta s, tu n c  spondim us nos qui supra mater et filia uel nostris ere­
d ib u s co m p o n ere  a parte ipsius m onesterio pena suprascriptis casis et 
a u n ib u s  reb u s com odo in tempore fuerit melioratis aut ualuérit sub
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estimaeione in consimile loco, anc enim cartulam aufersionis paginam 
Reinardus notarius tradidit et scribere rogauit. in qua subter confirmans 
testibusque autulit roborandum. Actum Ciuitate Janua feliciter.
Signum in. m. manibus suprascriptorum Sigeza et Antelda mater et 
filia qui anc cartulam aufersionis fierit rogauerunt ut supra.
Signum m. m. manibus suprascriptorum Ricliizo et Andrea qui a su­
prascriptorum conius illorum consenserunt ut supra.
Signum m. m. m. m. m. manibus Johanni et Johanni et Rinaldo 
seu Johanni atque Albizo rogati testes.
t  Ego qui supra Reinardus notarius scriptor uius cartulam ofersionis 
postradita compleui et dedit (').
DOCUMENTO CXVIII.
Rainaldo vescovo di Pavia.conferma alla Basilica di san Giovanni Dominarum 
della detta città i beni che quella possede, e fra gli altri: in Sancto Cipriano 
( Com itatus Januae) capellam unam.
A. 1045
(Ved. Robolini, Memorie appartenenti alla storia di Pavia)
DOCUMENTO CXIX.
Vendita di beni nel Comitato di Genova, fatta da Martino del qm. Buonfiglio ad 
Alberto del qm. Bruningo e Bonafante giugali, in osservanza delle antecedenti 
promesse (>).
1017, 3 ottobre 
(Carte Genovesi, num. 171)
#
In nomine domini dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. secundo En- 
ricus gratia dei Imperator Augustus, anno inperii eius deo propicio 
primo, tercio die mense octuber. indicione prima. Manifesto sum ego 
Martinus filius quondam bonfilius ego quod in presencia testium acce-
(') Sul dorso, di mano antica: Carta de Carsaneto:
Ved. Docum. CX1V, p. 155.
i
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p isem  e t  a cep iu i at uos Alberti fìlius quondam Bruningi et Bonafante 
qui e t  B er iza  iugalibus filia quondam Aimoni arientum denarios bonos 
p a p ie n se s  lib ra s  quatuor pro utilitatibus meis peraiendum. unde pro 
is to  p r e c i o ..................u e n d o ................(') oc est medietate de caxis et om­
n ib u s  reb u s i l l i s  iuris m eis proprietariis et libellariis qui mihi ante os 
a n n o s  o u e n it  d a  parte quondam Jenitor et Jenitrix mea . . . .  in ualle 
P u lc ife r a  in  lo co  et fundo Cixini. Purcili. Casale pluncli. Bonaria. So­
la n o li .  C a u a n n a . Campozuconi. Corte de fucania. Mugnanegasco. Preda- 
s tr e c ta . F o n ta n a . Campo de Purcili. Palacexo. Aznensasco. Yederaria. 
F a cto r i. In c isa , uel pro aliis ceteris locis et uocabulis ubicumque por­
c io n e  uel sp rte  inuenti fuerint infra Comitatum Januensis . . . .  salua
q u id em  lu m in a r ia  sancte Ecclesie cuius est proprietas............anc enim
c a r tu la m  u in d ic io n is  mee Obertus Notarius et Judex scribendum rogauit. 
A c tu m  B u rg o  C iu itate Janua feliciter.
S i g n u m ......................................................................
S ig n u m  m . m . m. m. m. m anibus Johannes et Eestani et Marinus et 
M artin i e t  A n d r ea  rogati testes.
E g o  q u i su p ra  Oberto Notarius et Judex scriptor uius cartule uindi­
c io n is  p o s tr a d ita  compleui et dedit ( ).
D O C U M E N T O  CXX.
R a in a ld o  d e l  q m .  Tom m aso dona alla ch iesa  di santa Maria di Castello in Genova, 
p a r e c c h i  b e n i  s i t i  nella  s tessa  c i t tà  e n e lle  circostanze di Rapallo.
1019, 7 aprile
(V ed. Chartarum , voi. II, col. 143 e 150;
V ig n a , I llu s tr a z . dell’ anticliiss. chiesa di S. M. di Castello, p. 465)
D O C U M E N T O  CXXI.
A d e la id e  f i g l i a  d e l  qm. Manfredo m archese dona al monastero di santo Stefano i 
b e n i  c h e  p o s s e d e  nel luogo  di P o rc ia n a ,  ove dicesi Villaregia.
1019, 4 lu g l io
(Ved. C hartarum , voi II, col. 145)
(1) N el t r a s c r i v e r e  q u est ’a t to ,  il Poch ha tralasciate le form ole, stringendosi 
a l la  s o la  p a r t e  so s ta n z ia le .
(3) « P er jgam u n a  au te n t ica  » (Po h).
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DOCUMENTO CXXII.
Mutua donazione di beni seguita fra Ansaldo abbate del monastero di san Siro 
>a una parte, ed Ottone del qm. Ricliezone, Ansegiso o Gungo del qm. Got- 
tifredo e Richizo accolito del qm. Oddone dall' altra.
1019, 15 luglio
(Pergamena dell Ardi. Gov., Abbazia di s. Siro, mazzo1 I;
Carte Genovesi, num. 174)
In nomine domini dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. donno Hen- 
ricus e ratia dei Imperator Augustus, anno imperii eius deo propicio 
tercio. quintodecimo die mense Julius. Indicione secunda. Monesterio 
pancti Sili quod est constructum foris Ciuitate Genua ubi nane domnus 
Ansaldus Abba preesse uidetur. Nos Otto filius quondam Rikegonis et 
et An^egisus qui et Gungo filius quondam Gotefredi seu ltikego ako- 
litus filius quondam Oddoni. qui professi sumus ex nacione nostra lege 
uiuere langobardam. propterea diximus quisquis in sanctis ac in uene­
rabilibus locis et suis aliquid contullerit rebus iusta octoris uocem in 
oc seculo centuplum accipietis et uitam eternam posidebitis. manifeste 
profìtemus nos qui supra Otto et Angisus seu Rikego acòlitus quod peti- 
uimus ad uos domnus Ansaldus Abba ut ad nobis et at filiis uel abiacis 
nostris diebus uite nostre concedere dignaretis precarie et tintheocario 
nomine tantum usufruendum de aliquantis omnibus rebus iuris su­
prascripto monasterio uestro quibus sunt poxitis in loco et fundo Sale 
et in eius territorio, et nos de ipsis omnibus rebus quod inde petiuimus a 
pai te ipsius monasterio uestro dare et tradere ac offerré spondimus ma- 
-aricio uno cum omnibus rebus a se pertinente iuris nostris quibus sunt 
poxitis in loco et fundo Brioncti et in eius territorio, et. pecia una de 
prato iten iuris nostris que est poxita prope Prata Oua. quod est per men­
sura iusta hige legitima una. coerit ei da una parte lactuciolo. de alia 
prato Addelberti notarius, da tercia sancti Marciani, sibeque alii sunt 
coerente», nos uidelicet ordinamus .ac in eodem monesterio faciamus of- 
.-'ioriern de ipsis nostris rebus ut uos uestrisque supeessores uel pars 
ipsius monesterio nos et liliis uel abiaticis nostris prenominatis rebus
• in ip*o loco Sale et in eius territorio pro illis quas ibi offerimus 
 ̂ -odein loco Briomti et in eius territorio et suprascripta pecia de 
f  1 °v a^°re Pr0“ i* quiete et inlibate aduisxerimus. faciendum ex 
rugi us earum rerum uel censum quod exinde annuo Dominus dederit 
uolue™ “ - ut per no* rebus ipsis peiorentur. et per-
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s o lu e r im u s  e x in d e  dum aduisxerim us annuatim a parte ipsius mona­
s te r io  p er  o m n i m en se genuarius censum  argentum denarios bonos... et' 
d jiti ip s i d e n a r ii  per .nos uel nostrorum  misum uobis uestrisque supces- 
so r ib u s  u e l ad  u estr i m isi e t u t super altario ipsius sancti Sili ponamus, 
e t  p o s n o s tr o r u m  decessum  ipsis om nibus rebus tam illis quam inde peti- 
u im u s  q u a m q u e  i ll i  sibi offersim us parti ipsius monesterio sint potestate, 
eo  o r d in e  s i n ob is  inuiolabiliter fueri conseruatum sicut petiuimus.
Q u id em  e t  e g o  ip se A nsaldus Abba uos abbodiui___suprascriptam peti-
c io n e m  u e s tr a m  intelesi. qui ferula de manu sicut petistis ipsis rebus 
ta m . i l l i s  q u a m  in d e  p etistis quam que et illis quam ibi oifersistis pre­
c a r io  e t  th in th e o c a r io  nom ine abendum tradedit. eo uidelicet ordine 
u t  d e  u e s tr a  e t  de filiis uel abiaticis. uestris in hoc seculo fuerit uitam 
ip s is  r e b u s  o m n ib u s  abeatis, et faciatis ex frugibus earum rerum uel 
c e n s u m  q u o d  e x in d e  annue D om inus dederint quid uolueritis sine omni 
n o str o r u m  u e l supcessorum  nostrorum  seu pars ipsius monesterio inquie- 
t a tu d in e m  u e l contrad icionem . ita  ut exinde annuatim censum redatis per 
o m n i s e c u lo  m en se  genua’rius sicu t disistis. et si ego ipse domnus An­
s a ld u s  A b b a  u e l m eis sucesoribus uel pars ipsius monesterio uos et 
f il i is  u e l a b ia t ic is  uestris diebus uite uestre ipsius omnibus rebus su­
p r a d ic t is  e t  u o b is  usufruendo abere tradedit precario et thintheocario 
n o m in e , q u o d  s i in easdem  locas Sale Brioncti Oua et uobis diebus uite 
u e s tr e  a liq u a m  subtracionem  uel inquietudinem seu minuacionem exinde 
fe c e r im u s  e t  ip s is  om nibus rebus diebus uite uestre precario et thin- 
t lie o c a r io  n o m in e  usufruendo abbere quiete non permiserimus, tunc 
c o m p o n a m u s  u ob is  uel contra quem  exinde non impleuerimus ut supra 
le g i t u r  p e n a  suprascrip tis om nibus rebus in dubium sicut pro tempore 
fu e r in t  m e lio r a t is  aut ualuerint sub estimacione in consimiles locas, et 
p os p e n a  s o lu ta  presens contractum  inuiolabiliter in sua manead robore. 
E t  s i n o s  ip s i O tto  et A nsegisus seu Rikego acolitus uel nostris filiis 
u e l a b ia t ic is  ip sum  censum  annuatim  a parte ipsius monasterio non 
d e d e r im u s  a u t  ipsis rebus quas ibi offerimus exinde suptraere quexie- 
r im u s . eo  u id e lic e t  ordine ut nobis et ad filiis uel abbiatlcis nostris 
d ie b u s  u i t e  n ostre  pars ipsius monesterio quiete et inlibate abbere 
p e r m ise r in t , tu n c  illi rebus quas ibi offerimus quamque et filiis quas 
in d e  ab ere  p etiu im u s sicut supra nominatum est. tunc componamus parte 
ip s iu s  m o n a s te r io  suprascriptis om nibus rebus in dubium quam pro tem- 
poi-e fu e r in t  m eliora tis  aut ualuerint sub estimacione in consimilen locas, 
q u it  s i u os uestrisque supcessores nos et filiis uel abbiaticis nostris iam 
d ic t is  reb u s q u i ad abendum tradeditis quiete et inlibate precario et 
th in th e o c a r io  nom ine abbere permiseritis sicut superius tunc legitur, 
pos n o s  n o stro ru m  omnium decessum ipsis omnibus rebus in casden locas
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et tumlas Sale et in Briomti seu in Ona et in earum [territoriis pars 
ipsius monesterio deueniat. et sint in iure et potestate, ita ut facia de 
eadem pais ipsius monasterio proprietario nomine quiquid uoluerint pj’o 
anime nostre mercedis, et nec eis Ansaldus Abba et Rikego acolitus 
licead ullo tempore quod uolunt (sic), se quod abbeis semel factum uel 
conscriptum est inuiolabiliter conseruare promiserunt cum stipulacione 
| subnixa, unde due cartule precarie et emphintheothicario nomine et
offersionis licet tradicionis uno tinore scripte sunt. Actum Ciue Ter- 
dona feliciter.
I Signum m .m . manibus suprascripto Ottoni et Ansegisi qui anc car­
tulam precario et thintheocario nomine seu offersionis et tradicionis 
fierint rogauerunt ut supra. 
t  Rikego acolitus subscripsi.
Signum m. m. m. manibus Gotefredi et Martini seu Vnfredi legem 
uiuentes romana testes.
Signum m. m. manibus Johanni et Girardi testes.
Ego Bouo Notarius et Judex sacri Palacii scriptor huius cartule pre­
cario et thintheocario nomine seu offersionis postradita compleui et 
dedi (').
DOCUMENTO CXXIII.
Donazione di jbeni fatta da Alberto Rufo marchese e da Gioiita ci . 
moglie al monastero di san Venerio di Tiro; alla quale soscrive con 
monio Enrlcus de Passiano.
I
1050 , 28 febbraio
(Vedi Muratori, Antich. Estensi, par. I, cap. XXIV, pag. 230)
(') Sul dorso, di mano sincrona: Ansaldus Abbas Sancti Si/>i àedit Ot o 
Gunzo ct Rikczoni acolito et flliis eorum et oblaticls eorum quod Sanctus Syrus 
habet in  territorio Sale in loco et fundo Cogullo ubi Sanctus Syriis dicitur.
In Oua seu in M aurenzansi uel in earum territoriis at altud massariclum cu 
omnibus rebus ad eum pertinentibus in loco et fundo Jìrionti quod ab els ac I> 
ut post supradlctorum  obitum sine filiorum uel ablaticorum hec omnia in P 
state Sancti Syri rcuertantur. E più abbasso: De Saic.
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M a r t i n o  a b b a t e  d i  sa n to  Stefano concede a livello  una terra sita in Campomez 
z a n o , ad I n g o  e  G iovanni ger m a n i.
1030, a p r i l e
(P e r g a m e n a  d e l l ’Arch. Gov. loc. c i t . ; Carte Genovesi, num. 175)
DOCUMENTO CXXIV.
C u m  C u m  p e to  Defensoribus Sacrosancte Januensis Ecclesie Monasterii 
S a n c t i  S te p h a n i ubi preest Dom nus Martinus Abbas, uti nobis Ingo et 
J o h a n n e s  g e r m a n u s  suus cum filiis nostris masculinis, si unus ex nobis 
s in e  h e r e d e  d eced ere t alterius frater succedat, titulo condicionis locare 
n o b is  iu b e a t is  .p e t im u s  res iuris Ecclesie uestre Sancti Stepbani que est 
p o s ita  in  lo co  u b i d icitur Campum m ezanum. coeri ipsa pecia terra de uno 
la te r e  te r r a  m o n a ste r ii m ediante fossato, ab alio latere costa que discendit 
u sq u e  ad  s tr a ta m  publicam, superius d icta strata, inferius costa Vallis de 
R o n c h is , n o b is  u sq u e  ad annos u ig in ti nouem. ita tamen quod conferamus 
u ob is u e l  su ccesso r ib u s  uestris om ni anno in festo Sancti Michaelis soldos 
u ig in t i  q u in q u e  papiensium  ('). Spondim us in Dei nomine atque promitimus 
u t  su p r a s c r ip ta s  res m eliorare colere et custodire, et pensionem Ecclesie 
u o b is  e t  su ccesso r ib u s  uestris per unumquemque annum inferre. Quod si 
m in im e  fe c e r im u s  de quo superius repromitimus. tunc licead uobis uel 
su c c e sso r ib u s  u e s tr is  in supradictas res intrare et cui uolueritis dare in 
u e str a  s i t  p o te s ta te . Vnde sit placet hac peticione nostram et hunc 
lib e llu m  sc r ip tu m  in m anibus nostris firmatum nobis tradere iubeatis. et 
a liu m  s im ile m  a nobis factum  uel a testibus roboratum uobis pro mu­
n im in e  E c c le s ie  trad im us conseruandum. Facto petitorio mense Aprilis. 
In d ic io n e  q u a r ta  ( ’). regnante Domno nostro Henrico in ytalia. anno 
In p er ii e iu s  q u a r to  feliciter.
•f- C o n ra d u s E piscopus in hoc libello subscripsit.
M arin u s ab b as in  (hoc) libello subscripsit.
t  J o h a n n e s  presb iter de Runcho notarius soripsi et. interfui et dedi ( ).
(>) F o r s e  n e l la  en u n c ia z io n e  di questa  somma il trascrittore è corso in un grave 
s b a g l i o .
(*) Noi 1050 c o r r e v a  soltanto l ’ indizione III.
(3) « P e r g a m e n a  a u te n t ic a ,  notata su l dorso di mano antica: De Ca»tj>o me­
l a n o  . . . .  De V a lle  Crosa ct C am po m e za n o  ». (Poch);
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DOCUMENTO CXXV
Alberto Rufo marchese dona bèni al monastero di san Venerio; e fra questi 
meam portionem  (le terra  cum oliveto Donini . . . .  a stimino plano de Celila 
et eie Monella, iusta  Ecclesia sancti Michaelis.
1051, 19 agosto
(Vedi Muratori, Antich. Estensi, par. I. cap. XXIV, pag. 231)
D O CU M E NT O  C X X V 1 .
Oberto liglio di Leda fa donazione al monastero di san Siro di Geno'a delle 
rase e terre che ha nel luogo di Pegli.
1053 , 5 maggio . • ,
(Vedi Chartarum, voi. I, col. 575)
D O CU M E NT O  C X X V I I .
•'iovanni diacono, figlio del qm. Giovanni, promette a Richezone monaco di non 
disturbarlo nel possesso di una terra che il monastero di san Salvatore di 
l ’avia ha in Basaluzzo.
1055, 10 ottobre
(Carte Genovesi, num. 180)
, In nomine domini dei et Saluatoris nostri Jhesu Christi. secundo 
Emricus gratia dei Inperator Agustus. anno Inperii eius deo propicio 
nono, decimo die mensis octuber. Indicione nona, tibi Rehemzoni Monelli 
efeo Joanes diaconus filius quondam item Joani. qui profeso sum ex 
nacione mea legem uiuere Romana, propterea dissi promitto et spondeo 
me ego qui supra Joanes diaconus una cum meos eredes tibi cui supra 
R'-hemzoni Monehi au cui tu dederis ut amodum nullo umquam in tem­
pore non abeamus licencia ne potestatem ise Joanes diaconus ne meos 
-des per nullum uixigenium (sic) nullamque ocausione quod fieri potest 
gere ne causare contra te quem superius Rehemzoni monehi au cui 
el.ris. nominatiue de pecia una de uites cum area sua iuris mone-
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s te r i i  s a n c t i  S a lu a to r i quibus est poxita in loco et fundo Baselheucia. 
ia c e t  a  lo c u s  u b i . M onticello d icitur, est per mensura iusta perticas 
iu g a le is  d u a s . c o e r it  ei da una parte uites Vnadaldi. de alia parte 
u ite s  A n d r e i, d e  tercia  parte u ites Petri. sibeque alie sunt coerentes. 
d ic e n d u m  q u o d  m ih i exinde aliqui pertinere debent, set omni tempore 
s ic u t  s u p e r iu s  leg itu r , et inde taciti et contenti permaneamus, qui si 
a m o d o  a liq u a n d o  tem pore ego qui supra Joanes Diaconus aut meos eredes 
d e p r e d ic ta  p e c ia  de u ites cum  area sua agere ne causare contra te 
•q u e m  su p r a  R eh em zo n i Monehi au cu i tu  dederis, uel si aparuerit ullum 
d a tu m  a u t  fa c tu m  uel colibet scritum  quod ego exinde in alian partem 
fe c is e m  e t  d a re  factum  fuerit, ut tu n c cumponamus ego ise Joanes 
d ia c o n u s  a u t  m eo s  eredes tib i cui supra Rehemzoni Monehi au cui 
tu  d e d e r is  p e n a  dubla isa pecia de u ites cum area sua. insuper pena 
a r g e n tu m  d e n a r io s  bonos soldos centum , et nec mihi licead ullo tem­
p ore n o l le  q u o d  uolui. se quod ad me semel factum uel conscriptum 
e s t  s u  iu s iu r a n d u m  inuiolabiliter conseruare promito con stipulacione 
su n ixa .- q u id e m  e t  ad anc confirm andum  donacionis cartulam acepi ego 
q u i su p r a  J o a n e s  D iaconus ad te ian dictus Rehemzoni Monehi exinde 
L a u n e h ilt  c a m ix a  una de dopso ut ec mea donacio sicut superius legitur 
firm a  e t  s ta b ile  perm anea adque persistad. Actum prope Castro Gaui 
f e l ic i t e r .
S ig n u m  m . m . m. m anibus Custantini et Petri seu Azoni omnes 
le g e m  u iu e n te s  R om ana testes.
S ig n u m  m . m . m anibus Mauroni et Selueradus testes.
-{- E g o  G isu lfu s  notarius Sacri Palacii scriptor uius cartule promisionis 
p o st t r a d ita  com p leu i et dedi (’).
D O C U M E N T O  C X X V I I I .
D o n a z io n e  d i  b e n i  fatta da Adalberto Marchese qm. Adalberto alla chiesa di 
sa n  V e n e r i o ;  a l l a  quale sono te s t im o n i Bere?ipa>'ius de le sa n o  et (Jandtdphus 
d e  L a u a a n o -
1059, marzo.
(V e d . M uratori, Antich. E sten si, par. I, cap. XXV, p. 240)
(>) « P e r g a m e n a  au ten tica  . . . segnata  su l dorso, di mano antica: De Basere- 
c/n ci » ( P o c h ) .
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Vendita di un prato nel territorio di Calosso, fatto da Silberga ed Amalberga 
del qm. Lamberto notaio ad Abone del qm. Garimondo.
1059, novembre
(Carte Genovesi, num. 183)
Hiinno ab Incarnatone domini nostri Jhesu christi millesimo quin­
quagesimo n on o ..................ecimo die mense nouember. indicione duo­
decima; Constad nos Silberga femina et amalberga. germanas filias 
qnondam Lambertus notarius, qui profesi sumus nos ex nacione nostra 
lege uiuere Lango!j;i do mi', se nunc ipso uiro me lege uiuere romana
................................ ipso namque Bonizoni consenciente infrascripta conius
sua. et Cunradus clericus consenciente eidem bo.................seu Andrea
et Goderisi germanis consuprinis et mondoaldis meis qui supra amal­
berga mihi consenciente et iusta le g e ...........inas una cum noticia de
propinquioribus parentibus meis, i sunt Andrea et Goderisi consuprinis 
meis in eorum ^m encia uel testium certo facio profesione quod nulla
me pati uiolencia . . . .  accepisemus nos qui supra germanas....... ad te
Abo filius quondam Garimundus argentum denarios bonos soldos decem
finito precio pro pecia una de prato..............quam abere uiso sum in
territorio Caluce. et iacet a locus ubi dicitur Sera, et est ipsa pecia de 
prato per mensura iusta tabulas treginta et setem et dimidia, coeret ei
..................terra de eredes quondam Bosoni .. ............. .. ..............................
Actum in loco qui dicitur Fagnano feliciter.
Signum m. m. m. manibus suprascriptorum Silberga Jugale et Amal­
berga germanas.....................
Signum m. m. manibus suprascriptorum Andrea et Goderisi qui eidem 
Silberga consuprina suox interrogauerunt ut supra.
Signum m. m. manibus Cristiani et Johannes isti uiuentes lege ro­
mana testes.
Signum m. m. m. manibus Ribaldus et Andrea seu Rodolfi testes.
Ego Gontardus notarius Sacri Palacii scriptor uius cartule uindicionis 
post tradita compleui et dedi (').
(’) « Pergamena autentica. Sul dorso, di antico: Pe Caloci » (po.chj.
DOCUMENTO CXXIX.
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T e s t a m e n t o  di Oberto Obizzo marchese qm. Oberto.
1060, ‘28 gennaio  
(M u r a to r i, A ntli. E sten si, par. I, cap. XXV, p. 245)
E g o  in  D e i n o m in e  Obertus qui et Opizo Marchio . . . uolo et aulico 
u t s i t  #in  m e u m  dom inium  cunctas casas et omnes res territorias seu 
c a s tr a  e t  c a p e lla s  iuris mei que abere uisus sum in Episcopatu . . . . 
G e n u e n se  . . . . .  etc.
DOCUMENTO CXXX.
D O C U M E N T O  C X X X I .
I t e r i o  g i u d i c e  d e i  qm. Oberto dona al monastero di santo Stefano un manso 
s i t o  n e l  l u o g o  d i  Mortedo.
106D, agosto .
(P e r g a m e n a  dell’ Arch. G ov ., abbazia di s. Stefano, mazzo I;
Carte G enovesi, num. 188)
t  H a n n i ab  In c a r n a c e n e  Dom ini nostri Jhesu Christi milleximo se­
x a g e s im o . m e n s e  augustus, indicione tercia decima. Monasterio Sancti 
S te p h a n i p r o to  m artire quod est constructum foris prope Ciuitate Janua. 
E g o  I te r io  J u d e s  fìlius quondam Vberti. qui profeso sum ex nacione mea 
le g e  u iu e r e  ro m a n a , offertor et donator ipsius Monasterii, propterea dixi 
q u is q u is  in  s a n c t is  hac in uenerabilibus (locis ex) suis aliquit contulerit 
reb u s iu x ta  o c to r i uoce in oc seculo centuplum accipiad. et insuper quod 
m eliu s  est u ita m  posidebit eternam . et ideo ego qui supra Iterio Judex dono 
e t  offero in  e o d e m  m onasterio pro anim e mee mercede, hoc est manso uno 
c u m  area  ub i e s ta t  cum uinea et ficas et oliua et aliis arboribus fructi­
fer is  e t  m a n s io n e  super abente. quod est terricio (?) iuri mei. quam abere 
u iso  su m  in  V a lle  Vesano ubi dicitur Mortedo. coerit ei ad iam dicto 
m a n so  d e  u n a  p arte'terra  ipsius Monesterii. de alia parte uia publica, 
de te r c ia  u ero  p arte  terra que dicitur ual degodo, de quarta parte terra 
ip s iu s  m o n e s te r ii  e t  suis consortes, sibique alii sunt ab omni coerentes. 
in fra  ia m  d ic ta s  coerencias una cum acesione et ingreso suo in inte-
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grum ab nc dic in eodem monesterio dono cedo et trado contero et per 
presentem cartulam offersionis proprietario nomine inibi abendo con­
firmo. faciendum exinde abba uel TMOMachi illi qui in eodem monesterio 
ordinati sunt uel deinces in antea ordinati ese debent a parte ipsius mona­
sterii quicquit uoluerint sine omni mea uel eredum meorum contradicione. 
quidem et spondeo atque promito me ego qui supra Iterio Judes una 
cum meos eredes eodem monesterio uel pars ipsius monasterii ab omni 
omine defensare, quod si defendere non potuerimus aut si exinde per 
couis ingenium subtraere quexierimus. tunc in duplum eadem offersio 
ut gupra legitur restituamus sicut pro tempore fuerit mèliorata aut ua- 
luerit sub stimacione in consimile loco, hanc enim cartulam offersionis 
paginam Johannes notarius scribendum rogaui. in quam subter confir­
mans testibusque optulit roborandum. Actum Ciuitate Janua feliciter.
Signum m. manus suprascripto Iterio Judes qui anc cartulam offer­
sionis fieri rogauit et qui propter nimiam infirmitatem minime scribere 
potuit et oc signum Sancte Crucis fecit.
Signum m. m. m. manibus Bonusseniore. Cunizo. Albericus lege ui- 
uentes romana testes.
Signum m. m. manibus Godo. Amicus rogati testes.
. f  Ego qui supra Johannes notarius scriptor uius cartule offersionis 
postradita compleui et dedi (').
D O C U M E N T O  C X X X I I .
Bellissima figlia del qm. Ardoino dona alla chiesa di santa Maria di Castello in 
Genova i beni che possiede in Montesigrano, nella Valle di Bisagno.
1001, maggio.
(Ved. Chartarum, voi. II, col. 155; Vigna, Illustrazione 
di S. M. di Castello, p. 4f>7)
(') Sul dorso, di mano antica: Cartula quam fecit Iterio Judex a Sancto Ste­
l l a n o .  ne MorteClo.
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B e r t a  e  M a n f r e d o  suo  f iglio  fanno o m a g g io  al monastero di san Siro della cap­
p e l l a  d i  s a n  M ich e le  di Calosso e di c inquanta iugeri di terreno.
1004 , 30 settembre.
(P e r g a m e n a  dell’ Arch. G o v ., Abbazia di s. Siro, mazzo I;
Carte G enovesi, num. 199)
A n n o  ab  Incarn ation e Dom ini nostri ihesu christi milleximo sexage- 
x im o  q u a rto , prid ie kalendas octobris. indicione secunda. Monasterio 
S a n c t i  S i l i  q u o d  est constructum  foris et prope ciuitatem Janue. Nos
B e r t a .......................................................... Maginfredi et item MagnifraZas. . . .
..............................m ater et filius. qui profesi sumus nos ex nacione nostra
le g e  u iu er e  sa lich a ' ofertores et donatores supradicto Monasterio Sancti 
S ili ,  p ro p terea  dixim us quisquis in  sanctis ac in uenerabilibus locis et suis 
a liq u id  reb u s  contu lerit iusta auctoris uocem hoc seculo centuplum 
a c c ip ia t, in su per quod melius est uitam  posideatis eternam. Ideoque nos 
q u i su p ra  m a te r  et filii donam us et offerimus a presenti die in eodem 
m onesterio  pro m ercede et remedio anime nostre, hoc est Capella una
q u e  e s t  e d if ic a ta  in honore Sancti M ichaelis..................... ................... sex
s im i l i t e r  c u m  om nib us ad se pertinentibus que sunt rectis ac laboratis
p e r ........................................................... Georgii Johannis et Yilielmi Infantuli
f il ii  q u o n d a m  A dem perti seu Garimundi iuris nostri mater et filii, 
q u a m  a b e r e  u is i  sum us in territorio Calocii. et sunt infrascriptos man- 
so r es  c u m  o m n ib u s rebus ad se pertinentibus et omnibus rebus que ad 
su p r a d ic ta m  C ap ellam  pertinent per mensuram iustam inter casis sedi­
m in is  . ............................................. arabilibus et uineis cum areis suarum et
e r b is  e t  p r a t is  seu buscaleis cum areis suarum iugera quinquaginta, 
e t  s u n t  d e  n o s tr o  iuris rebus que ad supradictam capellam et iam dictas 
m a n so r a s  p e r tin e n t  plus inuentum  . . . . . . . . .  insuper per hanc car­
tu la m  o f f e r s io n i s .............potestate proprietario iuris. que autem infra­
s c r ip ta  m a n so r a s  cum omnibus rebus ad se pertinentibus mater et filii 
su p r a d ic ta  u n a  cum accessione ct ingresso suo seu cum superioribus et 
in fe r io r ib u s  earum  rerum qualiter superius mensura legitur in integrum 
ab h o c  d ie  in eodem  monasterio Sancti Sili prò mercede et remedio anime 
n o s tr e  d o n a m u s  et offerimus et per presentem cartulam offersionis ibidem 
abendum  con firm am us. Insuper per cultellum fistucum nodatum uuan- 
to n o m  e t  u a so n em  terre atque ramum arboris exinde coram testibus legi-
12
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timam facimus tradicionem et ucstituram et nos exinde foris expulli uuar- 
piu i et absi sito fecimus et a proprietate supradicti monasterii proprie­
tario nomine quiquid uoluerit sine omni nostra et heredum ac^r, heredum 
nostrorum contradicione uel repeticione. Si quis uero quod futurum esse 
non credimus si nos ipsi mater et filii aut ullus de heredibus ac prohe­
redibus nostris seu qualibet oposita persona contra hanc cartulam offer­
sionis ire quandoque tentauerimus. aut nos per quodcumque ingenium 
infrangere quesierimus. tunc inferamus ad illam partem quam exinde litem 
intulerimus multa que est pena auri optimi uncias centum argenti pon­
dera duocenti. et quod repecierimus etuindicare non ualeamus. se presens 
anc cartulam ofersionis diuturnis temporibus firma permaneat atque per­
sistat ineonuulsa con stipulacione subnixa, et nobis qui supra mater et 
tiliis nostrisque heredibus ac proheredibus contra ipsum monasterium 
Sancti Sili suprascripta ofersio qualiter superius in integrum ab omni 
homine defensare, quod si defendere non potuerimus aut si de ipso 
monasterio per quodcumque ingenium sutraere quesierimus. tunc in du­
bium suprascripta offersio ad ipsum monasterium restituamus sicut pro 
tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub estimacionibus in consimi­
libus locis, et nec nobis mater et filii liceat ullo tempore noie quod 
uoluisemus. se quod a nobis semel factum conseruare promittimus con 
stipulacione subnixa, et bergamena cum actramentario de terra eleua- 
uerunt. paginam stefanus notarius Sacri Palacii tradidit et scribere 
rogaui. in qua subter confirmans testibusque tibi obtulit roborandum. 
Actum infra Castrum de Aste ciuitate feliciter.
Signum m. m. manibus infrascriptorum matris et filii qui hanc car­
tulam ofersionis fieri rogauerunt. eisque relecta est.
Signum m. m. m. manibus Rolandi et Rudulfi seu Agicardi isti lege 
Salicha testes.
Signum m. m. manibus Rolandi et Bono isti lege Romana testes.
Signum, m. m. manibus Aginfredi et Johannis testes.
Ego qui supra Stefanus notarius Sacri Palacii scriptor uius cartule 
ofersionis post tradita compleui et dedi.
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A n d r e a  d e l  q m .  G e n o a rd o  e B u o n a f ig l ia ,  g i u g a l i ,  vendouo a Bellarello del qm.
B e r i z o n e  la  m e t à  d i  una  t e r r a  s i t a  in  Mortedo.
1065, gen n a io .
(Carte G enovesi, num. 200)
t  A n n o  ab in c a rn a ce n e  Dom ini nostri ihesu christi milleximo sexa- 
g e x im o  q u in to , m ense Janoarius. indicione tercia. Constad nos An­
d rea  f ìl iu s  q u on d am  Jenoardi et Bonafilia iugalibus. et ipso uiro meo 
m ih i c o n se n c ie n te  et subter confirm ante, qui profesi sumus ex nacione no­
s tr a  le g e  u iu ere  rom ana, accepisem us nos commutacione sicutti et in pre- 
s e n c ia  te s t iu m  accepim us ad te Bellarello filius quondam Berizo argen­
tu m  d en a r io s  b o n o s papienses soldos triginta finitum precium pro no­
s tr a  p o rc io n e  q u e  est m edietate de pecia una de terra cum area u'ii tfstat 
cu m  u in e a  e t  f ica s  atque oliuas et aliis arboribus fructifem  super se 
a b e n te  iu r is  n o s tr a  proprietaria, quam abere uisi sumus in loco et fundo 
m o r o .............. do Mortedo. coerit ipsa medietate quam ad alia simile me­
d ieta te  p er to tu m  ex  una parte terra Vitalis, ex aliis tribus partibus uia 
p u b lica , s ib iq u e  a lii sunt ab om nia coerentes. infra iam dictas coerencias 
o m n ia  su p r a sc r ip ta  m edietate una cum accesione et ingreso suo in inte­
g r u m  ab ac d ie  t ib i  qui 'supra Bellarello pro suprascripto argento uendimus 
tr a d im u s  e t  m an cip am u s nulli alii uendicta donata alienata opnosiata 
e t  tr a d ic ta  n is i tib i, et facias exinde a presenti die tu et eredibus tuis 
a u t cu i u os d ed e r it is  iure proprietario nomine quicguid uolueritis sine 
o m n i n o stra  u e l eredum  nostrorum contradicione. quidem et spondimus 
atque p r o m it im u s  nos qui supra iugalibus una cum nostris eredibus tibi 
q u i supra B e lla r e llo  uel ad ereredibus tuis aut cui uos dederitis su­
p ra scr ip ta  u en d ic io  qualiter superius legitur in integrum ab omni omine 
d efen sare , quod si defendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquod 
per couis in g e n iu m  subtraere quesierimus. tunc in duplum eadem uendicta 
u t  su p er iu s  le g itu r  uobis restituam us sicut pro tempore fuerit meliorata 
a u t u a lu e r it  su b  stim acione in consim ile loco, et nec nobis licead ullo 
tem p o re  n o lle  quod uofuit. se quod a nobis semel factum uel con­
sc r ip tu m  e s t  su b  iusiurandum  inuiolabiliter conseruare promitimus con 
s t ip u la c io n e  su b n ixa , et nihil nobis ex ipsum precium exinde aliquit 
reddere  (lebèris. D ixim us. Actum ciuitate Janua feliciter.
S ig n u m  m . m . m anibus Andrea et Bonafilia iugalibus qui anc car-
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tulam uendicionis (Ieri rogauerunt. et suprascripto precio acceperunt, 
et ipse Andrea qui a suprascripta conius sua consensi.
Signum m. m. m. manibus Mauro Merlo Jobannes lege uiuentes Ro­
mana testes.
Signum m. m. manibus Bonouasallo Jobannes rogati testes.
T Ego Jobannes notarius scriptor uius cartule uendicionis postradita 
compleui et dedi (').
( »7̂ 2 )
DOCUMENTO CXXXV.
Adalberto preposito della Chiesa di Tortona e Guido marchese, figli del qm. 
Obei to pu ie  marchese, e Beatrice loro madre, figlia del qm. Ulrico, donano al 
monastero di san Siro di Genova la parte che loro spetta di due massarizi 
posti nel luogo di Tramontana.
1065 , 29 agosto.
(Ved. Chartarum, voi. I, col. 613)
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I i bel lo di Pietro.del qm. Andrea per avere in enfiteusi dal monastero di san 
•Siro i beni della chiesa di san Marcellino posti nella Valle di Chiavari.
1066, gennaio.
(Carte Genovesi, num. 205)
Cum Cum peto Defensoribus Sacrosancte Januensis Ecclesie ubi preest 
Donnus Ansaldus Abbas Monasterii Sancti Syri Janue uidetur. uti nobis 
Petro filius quondam Andrei una cum uxore et filiis masculinis, et si 
unus ex nobis mortuus fuerit unus alterius succedat, titulo condicionis 
ocare nobis iubeatis petimus iuris Ecclesie Sancti Marcellini petias 
lui poxite sunt in loco et fundo Clauari ubi dicitur Lopino. Macinola. 
ia. Mortedo. Casalego. Castagneto. Costa Albinoti. Cauanutia. Bra- 
Runco. Maxenasco. Lesorti. uel pro aliis^eteris locis ubicumque 
nuentum fuerint sicut ante nos tenuit aut uestito fuit suprascripto 
e ro omnia ex omnibus plenum et uacuum in integrum, et sunt casis
> « 1 ergamena autentica. Sul dorso, di mano antica: De Murtedo » (Poch).
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u in e is  e t  f ic is  o liu e tis  castanctis roboretis terris arabilis ierbis pratis 
p a sc u is  o m n ia  e x  om nibus plenum  et uacuum in integrum, ita tamen 
u t  in fe r a m u s  u o b is  uel successoribus uestris per unumquemque annum 
p e n s io n e m  d en a r io s  nouem et pullo. I. Spondimus in Dei nomine atque 
p r o m it im u s  is ta s  res m eliorare et pensionem ecclesie uestre uobis uel 
su c c e sso r ib u s  u e str is  per unum quem que annum inferre, quod si minime 
fe c e r im u s  d e  q u o  superius reprom ittim us, tunc licead uobis uel successo­
r ib u s  u e s tr is  is ta s  res introire et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. 
F a c to  p e t ito r io  m ense Januarius. Indictione quarta. Anno ab Incarna­
t o n e  D o m in i n o str i ihesu christi M illesimo Sexagesimo sesto. Indictione 
su p r a sc r ip ta  fe lic ite r  (').
( '73 )
D O C U M E N T O  CXXXV1I.
C o n c e s s i o n e  l i v e l l a r l a  d ' a l t r i  ben i  d e l la  p r e d e t ta  chiesa di san Marcellino, fatta 
d a l  m e d e s i m o  A n s a ld o  a b a te  a B r u n i n g o ,  Giovanni p re te ,  Liprando o Merlo e 
L a m b e r t o  a n e l i ’ e s s o  p r e te .
1066, g e n n a io  
(Carte G enovesi, num. 206)
C u m  C u m  p e tim u s Defensoribus Sacrosancte Januensis Ecclesie ubi 
d o n n u s  p r e e st  A n sa ldu s Abbas Sancti Syri Monasterio uti nobis Bru­
n e n d o  f ìl iu s  quondam  Bonizoni una cum uxore et filiis masculinis. 
J o lia n n e s  p r e sb ite r  germano una cum filiis suis masculinis, et si unus 
e x  n o b is  m o r tu u s  sine herede fuerit unus alterius succedat et Librando 
q u i u o c a tu r  M erlo  fìlius quondam Martini una cum uxore et filiis ma­
s c u lin is . e t  L am berto  item  presbitero cum filiis suis masculinis, et si 
u n u s  ex  n o b is  de ipso Librando et Lanberto presbitero germanis sine 
lie r ed e  a u t  f il i is  mortuus fuerit unus alterius succedat, titulo condi­
c io n is  lo ca re  n o b is  iubeatis petim us nos qui supra Bruningo et Jobannes 
p resb itero  ier m a n is  res illa iuris Ecclesie Sancti Marcellini. et ipsa res 
e s t  p o s ita  in  lo co  et fundo Clauari a locus ubi dicitur Macinola per 
lo c a s  q u i n o m in a tu r  Olmeto, et m ansum  unum qui dicitur ala Louaria 
s ic u t  n o s  lio s  d ie s  tenem us a lo pasteno et in lisola qui dicitur alo 
lago , e t  m e d ie tn te  de manso uno in loco ubi dicitur la Costa cum suis 
p e r tin e n t iis . c t  in  eodem Louaco. et in Castello Quarigoti. et. in Albi-
('1 E x  fo l i i s  p e rg a m e n is  sc r ip tis  anno  1201 a Wilielmo Scriba (Poch).
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et cxtia la Sena, et in Cauanucia. et en le sorte qui dicitur Runco 
xe assc 1̂0- >n ( osta Albinoti, et in Casaliglo. uel in eorum ter- 
s. et in simul potimus nos res illas iuris Ecclesie Sancti Marcellini 
1 i ita est in predicto loco Macinola. mansum unum in loco ubi 
Ur Laualle et lo pasteno. et in Lisola et a Zenestedo ct in la Ca- 
e a lo cancto. et item petimus nos suprascriptorum Librandi et 
erti presbitero medietate de Capella una que est constructa in 
d t ? 000 ^'ie*n°kl et es* bedificata in honore Sancti Martini cum 
. j .C. en 0̂ren^as' ^ em petimus nos infrascriptis iermanis pasteni 
p f !n  ! Albinelli. et castaneto extra la Serra, et in Casaliglo. et in 
eoru ineli. et in C auanutia. et in Bramella. et en le sorte uel in 
tei iitorio. Coherentias uero ad omnes istas res de uno latere fossato 
o. et de alio latere fossato Douaxina. et de superiore capite iuuo 
ni rex° la Pioppo de Pellerato, et de superiore (sic) capite fine Ve- 
intra iste coherencie petimus nos omnes suprascripti petitores 
et ex omnibus sicut nos hos dies tenuimus aut nobis pertinet 
P qualicumque ingenio plenum et uacuum una cum exito suo in 
e0 rum. ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per 
unumquemque annum exinde pensionem denarii boni IIII et libram I de 
ormatico a libra huius eadem terra. Spondimus in dei nomine atque 
promittimus infrascriptas res meliorare et pensionem Ecclesie uestre dare 
in erre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus tunc 
iceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire et cui 
uolueritis dai e in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis no­
stris masculinis in dominio sancte Ecclesie uestre reuertatur cuius est 
proprietas. Facto petitorio mense Januario. Indicione quarta. Anno do­
mini Milesimo Sexagesimo sexto, indictione suprascripta feliciter, 
t  Ansaldus Abbas in hoc libello subscripsi (').
(') « Ex foliis pergamenis scriptis anno 1201 a W. Scriba (Poch).
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V i t a l e  d e l  q m .  M a r t i n o  dona a l l a  c h i e s a  d i  santo Stefano c o s t ru t ta  nel luogo di 
S a n  R o m o l o ,  e  s o t t o p o s t a  a l la  g i u r i s d i z i o n e  dell’ omonimo monastero di Genova, 
u n a  p e z z a  d i  t e r r a  e la m e tà  d i  u n a  v i g n a  poste nel det to  luogo.
1069 , 8 novem bre
(P e r g a m e n a  dell’Arch. G ov., abbazia di*s. Stefano, mazzo I;
Carte G enovesi, num. 209;
t  H a n n i h ab  in ca rn a to n e  Dom ini nostri illesa christi Millesimo se- 
s u a g e s im o  n o n o , octaua die m ense nouember. Indictione octaua. Ecclesia 
S a n c t i  S te fa n u s  qui est constructa in loco et fundo sancto romullo (’). uel 
ad m o n a h o  L afranco qui est de sub regimine potestatem monesterio 
S a n c t i  S te fa n i G enuense Eclesia. Ego Vitali fìlius quondam Martini
o ffertor  e t  d o n a to r  t u u s ................ ad ipsius qui supra Ecclesia Sancti
S te fa n i, p r o p terea  disi quisquis in sanctis bac in uenerabilibus locis 
e t  su is  a liq u id  contuleri rebus iusta octoris uoce in hoc seculo centu­
p lu m  a c c ip ia d  u ita  posidebit eternam . ideo ego qui supra Vitali dono 
e t  offero a p r e sen ti die in eadem  Ecclesia Sancti Stefani uel ad sui 
A b a s  u e l  M on ah i qui prò tem pore in eadem Ecclesia ordinatis fueris et 
a D o m in o  se r u ie r it  prò anim e mee mercede, eo ordine ut subter legitur, 
h o c  s u n t  p e c ia  u n a  de tera et m edietate de pecia una de uites cum 
area  u b i e s ta t  in fra se abente iuris m ea libellaria, qui est iuri sancti Siri 
J a n u e n se  E cc les ia , qui posila est infra Comitatum Vitimiliense in loco 
e t  fu n d o  S a n c to  Romullo. iace ad locis qui dicitur ponten. et in isola 
q u i d ic itu r  A b as. et que suprascripta pecia de uites iace ad loco qui 
su p ra  d ic itu r  P on te, coerit ei fines uero ad ipsa pecia de uites de subto 
u ia . da  u n a  p arte  uites Aldeprandi. de alia parte uites eredex quondam
G am d u lfi. da  terc ia  parte uia publica, da quarta parte u ites .................
. . . s iu e q u e  h a liis  sunt coerentes. et infra ian dictas coerencias omnia 
m e d ie ta te  d e  ip sa  pecia de uites in integrum, et qui suprascripta pecia 
de te r a  ia ce  ad loco qui supra nom inatur Insola Abas est per mensura 
iu s ta  m o d io  u n o  sem inatura a legitim o stario de frumento quale os dies 
in te r  n o s  c u r it . coerit ei fines uero ad ipsa pecia de terra da una parte
(*) S c r i v e  i l  e h .  Rossi ( Storta d i San Rc.no, p. 34 e 115) che questa chiesa era 
s t a t a  d o n a t a  a l  n o s t r o  m o n a s te ro  di s a n to  Stefano da Ottone vescovo d’ Albenga 
n e l  1125. M a q u e s t o  docu m en to  m o s t ra n d o c e la  moli’ anni p rim a in possesso del 
d e l  m o n a s t e r o  m e d e s i m o ,  d ’ uopo  è co n c lu d e re  che Ottone nel 1125 addivenisse 
n o n  g i ù  a d  u n a  v e r a  d o n a z io n e ,  ma p i u t t o s t o  ad una ricognizione e conferma.
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terra Sancti Stefani, da alia parte terra Jolmnnis. da tercia parte uia
publica, da quarta parte ter r a ....................................... siueque aliis sunt
coerentes. et infra ian dictas coerencias modio uno seminatura de tera
a d t a ............bile secundum usum uius tera in integrum, ut a presenti
die in tua qui supra Ecclesia monesterio Sancti Stefani uel Abas uel 
monahis qui prò tempore in eadem Ecclesia ordinatis fueris usum et 
sumtu in susidium ct faciant quitquit uoluerit prò Domino et anime 
mee merceden si potestatem ex mea qui supra Vitali uel de meis Eredex 
plenissimam largietatem faciendi qualecumque uolueritis. de rebus libel­
lariis salua quidem luminaria de Sancta Ecclesia cuius^est proprietas, et 
liceat uos exinde libellum petire ad nomen uestrum uel cuicumque uo­
lueritis. et si fieri quod nunc credo ego qui supra Vitali si umquam in 
tempore ego uel meos eredex aduersus suprascripte qui supra Ecclesia 
uel Abas uel monahis qui prò tempore ordinatis fuerit pro Domino et per 
anime mee mercedem suprascripta pecia de tera et pecia de uites qua­
liter superius legitur in integrum agere aut cautsare quesierimus. uel 
ab omni homine defensare non potuerimus preter de Ecclesia cuius est 
proprietas, tunc spondeo me ego qui supra Vitali una cum meos eredex 
componere uobis Ecclesia Sancti Stefani uel Abas uel Monahis qui ordi­
natis fueris pro Domino et per anime mee mercedem. p e n a .................
suprascripta pecia de tera et pecia de uites sicut pro tempore fueris 
melioratis aut ualueris sub estimacione in consimilibus locis, quam uero 
cartulam offersionis me paginam Wilielmus notarius tradere scribere 
rogauimus. in qua subter confirmans testibusque obtulit roborandum. 
Actum in Castro Sancto Romullo feliciter.
Signum m. manibus suprascriptorum Vitali qui hanc cartulam offer­
sionis fierit rogauerunt Domino et per anime eius merceden. ut supra 
et eique relecta est.
Signum m. m. manibus testes Petri et Wilielmi omnes lego uiuentes 
romana testes.
Signum m. m. m. manib*us testes Jobannes et . . .  . uise et Jobannes 
rogatis testes.
; Ego qui supra Wilielmus notarius Sacri Pallacio scriptor uius car­
tule offersionis pos tradicta compleuit et dedit (').
(') Sul dorso, di mano antica: Cartulu, de Sancto Romulo^
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DOCUMENTO CXXXIX.
A n s e l in o  a b b a t e  d i  santo Stefano concede a livello ad Alberto del qm. Giovanni 
ed  A l l e g r o  d e l  qm. Tommaso i beni di quel monastero posti in Bozaleto.
1071, m agg io
(P e r g a m e n a  dell’Arch. Gov.; abbazia di s. Stefano, mazzo I; 
Carte G enovesi, num. 212)
-f In C r is t i  n om in e. P lacuit atque conuenit inter Donnus Anselmus 
A b b a s M o n ester io  Sancti Stefani quod est constructo foris at prope 
C iu ita te  J a n u a  nec non et in ter Alberto fìlius quondam Johannes et 
A ie g r o  f ìl iu s  quondam  Thomas, u t in Dei nomine debeant dare sicut a 
p r e s e n ti  d e d it  ipse Donnus A nselm us Abbas eorum Alberto et Alcgro 
u e l a t  i llo r u m  eredibus a ficto censum  redendum libellario nomine 
a t  u ig in t i  n o u e m  ani exspleti. hoc sunt omnibus rebus illis iuris ipsius 
m o n e ste r ii  q u i positi sunt in loco et fundo Bozaleto. coerencia uero at
su p er  t o tu m  d e  una parte fossato de lacerexa. de alia stali.............. m.
d e  t e r c ia  f in e s  prato donicato ipsius monasterii, sibeque alii sunt coe- 
r e n te s . in fr a  ia m  dictas coerencias omnia et ex omnibus plenum et ua- 
c u u m  u n a  c u m  acesionibus et ingresoras earum in integrum, ea racione 
u ti a m o d o  ip s is  Alberto et A iegro uel illorum eredi suprascriptis omni­
b u s  q u a lite r  superiu s legitur usque in istis uiginti nouem anis expletis 
d e b e a n t  ab ere  e t  detinere et laborare atque scolere, et faciant. . . .  inibi 
q u ic q u it  e is  fu erit oportunum  sine oni contradicione eidm  Donnus 
A n se lm u s  A b b a s et de suis sucesoribus. et persoluere exinde debet sin- 
g o l is  a n n is  q u artam  porcionem de om ni blaua quam Dominus ibidem de­
d e r it  e t  p er o m n i N atiuitas Domni pulos dui et azime due aut pani dui. 
d a ta  e t  c o n s ig n a ta  predicta blaua et predicto amixere (') eidem Domnus 
A n se lm u s  A b b a s suique sucesores uel illorum mixis prò se ipsis Alberto 
e t  A ie g r o  u e l illorum  eredibus uel pro eorum misis. alia super inposita 
eoru m  n on  f ìa n t. penam  uero inter se posuerunt ut suprascriptis Alberto 
e t  A ie g r o  u e l i l lo n m  eredibus m inim e fecerint e omnia non atimple- 
u e r in t  s ic u t  superius legitur aut suprascripto Donnus Anselmus Abbas 
uel su c c e sso r e s  aliquam  forciam uel super inpoxitam fecerint uel ab oni 
o m in e  d e fen sa r e  non potuerint ille qui noxssio aparuerit pena argen-
(«) AM1SCF.HE, AMisKHis, etc. V ra csta 'lo  e x  rebus escariis (De C ange, Gloss).
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tum denarios bonos papienses soldos centum. Factum est oc ano ab in- 
carnacione Domini nostri Jhesu Christi Mileximo setuageximo primo, 
mense madio. indicione nona. Actum in suprascripto Monesterio (').
DOCUMENTO CXL.
Abone del qm. Garimondo dona al monastero di san Siro i beni mobili od immo­
bili che ha nei luoghi di Galosso, Serra e Spezia.
1071, 25 luglio
(Ved. Chartarum, voi. I, col. G26)
DOCUMENTO CXLI.
Oglerio del qm. Oglerio e Berlenrìa del qm. Amelberto', g iu ga li , nonché Benzo 
loro figlio, donano al monastero di san Siro parecchi beni, e la cappella di 
san Michele in Calosso.
1071, 19 novembre
(Ved. Chartarum, voi. I, col. 628)
%
DOCUMENTO CXLIL
Paolo del qm. Ursone e Domenica, giugali, fanno donazione al loro figlio Al- 
berto.della metà di due pezze di terra poste in Camerii.
1071, novembre
(Carte Genovesi, num. 214)
Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi milleximo septuage­
simo primo, mense nouember. indicione octaua. Dilectissimas semper 
Albertus dilecti filio meo ego Paulo filius quondam Vrsoni et domi­
nica iugalibus............genitor et*ienitrix donator et donatris. donamus
.........libellario nomine in .te qui supra Alberto filio nostro post nostrum
(') Pergamena tagliata verso il fine. Sul dorso, di mano antica: Cartula Do- 
za li to .
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d e c e s s u m ............hoc sunt m edietate de duobus pecie de terra cum aere
u b i e s ta t  c u m  uinea et castaneto . . . que poxite sunt in loco Camergli. 
c o e r it  e i . . .  d e  una parte terra Eboni. de alia parte suma costa, de
r e liq u is  d u a b u s  partibus u i a .................salua luminaria sancta Ecclesia
c u iu s  e s t  prop rietas . . . .  Actum  in loco Camergli feliciter.
S ig n u m  m . m . manibus suprascriptis Paulo et Dominica iugalibus qui 
a n c  c a r tu la m  donacionis fieri rogauerunt.
S ig n u m  m . m . m. m. m. m anibus Johannes. Bonado. Mauro. Belando. 
A lb er to  ro g a ti testes.
E g o  q u i su p ra  Albertus notarius Sacri Palacii scriptor uius cartule 
d o n a c io n is  p ostrad ita  compleui et dedi (').
DOCUMENTO CXLIII.
Officia d e l  q m .  G iovan n i dona al m onastero  di santo Stefano una pezza di terra 
n e l l a  l o c a l i t à  d i  Carignano.
1074, novembre
(P e r g a m e n a  dell’ A rdi. G ov., abbazia di s. Stefano, mazzo I;
Carte G enovesi, num. 219)
f  H a n n o  ab In carn acen e  Domini nostri Jhesu Christi Milleximo sep- 
tu a g e x im o  q u arto , m ense nouember. Indicione duodecima. Monasterio 
S a n c ti S te fa n i protom artire quod est constructum foris prope Ciuitate 
Jan u a . E g o  O ficia Dei deuota filia quondam Johannes, qui profesa sum ex 
n a c io n e  m ea  le g e  uiuere romana, aufertrice et donatrice ipsius mona­
ster io . p ro p terea  dixi quisquis in sanctis ac in uenerabilibus locis et 
su is  a liq u is  co u tu ller it rebus iusta autori uoce in oc seculo centuplum 
a cc ip ia d  in su p er  quod m elius est uita posidebit eterna, et ideo ego qui 
su p ra  O ficia  D ei deuota dono et aufero in eodem monesterio per anime mee 
m erced em . o lic  (sic) est pecia una de terra cum area ubi estat cum uinea 
e t  fica s e t  a u liu a  super se abentem iuris mea proprietaria, quam abere uisa 
su m  in  lo co  e t  fundo Caleniano. coerit ei da una parte terra predicto mo­
n a ster io  S a n c t i  Stefani, de alia parte uia plublica (sec). de tercia parte 
terra  B r u n in g i. de quarta uero parte Similiter uia. sibique alii sunt ab 
o m n i co ere n te s . infra iam dictas coerencias una cum acesione et in­
g reso  uel e s ito  suo in integrum  ab ac die in eodem monesterio Sancti
« P e r g a m e n a  autentica . D’ antico:  De Cam erii » (Porh).
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um contirmo. faciendum exinde Abas uel monahi illi qui in eodem
monesterio ordinati eset debent ad eorum usu ot suntu a parte ipsius
,. . r*° uoluerint sine omni mea et eredum meorum con-
ione pu anime mee mercedem. et faciant Abas uel Monahi qui in
em monasterio ordinati sunt uel deinceps in antea ordinati esse de-
a eoi um usu et suntu quiquid uoluerint per anime mee mercedem.
, car^ am ofersionis me paginam Anselmus Judex Sacri Palacii
, • scribere i ogauit. in qua subter confirmans testibusque obtulit
roborandum. Artum in Castro Gioitale Janua feliciter.
c num m. manus suprascripta Oficia qui anc cartulam aufersionis 
neri rogaui.
g  um m. m. m. m. m. manibus Genoardus. Wido. Carbone. Sigulfus. 
Mannus omnes lege uiuentes Romana testes.




Alberto abate del monastero di santo Stefano concede ad Alberto del qm. Berolfo 
e suoi discendenti parecchi beni a livello. ,
1077, 14 luglio
(Carte Genovesi) num. 222)
Anni ab Incarnacione Domini nostri Jhesu Christi Millesimo septua­
gesimo septimo, quartodecimo die mensis Julii. Indicione quinta decima. 
Placuit atque bona uoluntate conuenit inter Donnus Albertus Abbas 
de Monasterio Sancti Stephani proto martiris christi qui est constructo 
foris et prope ciuitate Janua de subter regimine et potestate Episcopio 
Sancti Syri Ecclesie nec non et inter Albertus fìlius quondam Berolfo. 
ut in Dei nomine debeat dare sicut a presenti dedit ipse Donnus Albertus 
Abbas eidem Alberto et suorumque filiis filiabus uel heredes a laboran­
dum et detinendum libelario et fnasaricio nomine eo tamen ordine ut 
subter legitur. Id est quantum ego qui supra Alberto tenuit de illa 
res que sunt iuris Sancti Stephani per libellum eo die abeo aquistado 
aut in ante aquistare potuerit, in fines fosato de Porgano et Alpe de 
Bossomal et fosato qui pergit a Ponpiana usque a «litus maris. ex-
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ce p to  p e t ia  u n a  de terra que iacet insta Ecclesia Sancti Stephani. et 
fu e r u n t  q u o n d a m  Marinus Notarius et Manfredo, quam ego qui supra 
D o n n u s  A lb e r tu s  Abbas in m ea potestate reseruaui. ea racione uti amodo 
ip so  A lb e r to  u e l  suis heredibus predictis rebus debeant abere et deti­
n ere  se u  lab orare  atque excolere et super locum residere et faciant ibi 
q u ic q u id  fu e r it  e is  u tilitas sine om ni contradicione eidem Donnus Al­
b e r tu s  A b b a s su isq u e  successores, et non abeant licentiam nec potestatem 
su o ru m  ad  a r a tu m  uel laboratum  uendere nisi a predicto Donnus Albertus 
A b b as u e l s u is  successores si infra quadraginta diebus uel noctibus tale 
p r e tiu m  d e d e r it  quale de alio hom ine cun iusticia habere poterit, et si 
ta le  p r e tiu m  n o n  dederit quale de alio homine cum iustcia habere po­
tu e r it  tu n c  h a b ea n t licentiam  et potestatem suorum ad aratum uel 
la b o ra tu m  u e n d e r e  a tale hom inibus qui tale debitum uel seruicium adim­
p le a s  q u a le  ip so  Alberto antea reddere uel facere consueuerat. ita ut 
pro e is  m e lio r e n tu r  nam non pegiorentur. et persoluere exinde debeant 
s in g u l i s  a n n is  e x  om ni grano frum ento et ordeo seu faua que Dominus 
ib i d e d e r it  d e  terra  quomodo colta est septima parte, et terra quam de 
n o u o  c o itu m  produxerint de primo anno nouena parte, de secunda 
o c ta u a  p a rte , de tercio anno septim a parte persoluant. de uinea uero que 
ib id em  e s t  u e l fu e r it  de m usto mundo quarta parte, et hoc . . . .  inter ipso 
A lb e r to  u e l s u is  heredes abere debeant ex ipsis rebus quantum continet 
s ta r ia  q u a tu o r  de terra leg itim e de frumento seminatura propter man­
s io n e s  e t  o r ta t ic o  faciendum, unde n ih il persoluant excepto amixere duos, 
e t  p er ca sa  u n o  am ixere acim as duas et pullos duos aut spatula una 
de p orco  o b tim a . datum  et consignatum  hoc omni tempore mesis et 
u in d e m ie  h ic  su p er  locum, et predictis amixere per ferias de natiuitas 
D o m in i h ic  su p e r  locum ad m ansione domnica ipse Donnus Albertus 
A b b as su isq u e  successores aut eorum misso pro se ipso Alberto uel per 
su o s  h e r e d e s  a u t  pro suo misso., quia sic inter eis stetit et conuenit. alia 
su p e r  in p o s ita  e is  inde non fiat, penam uero inter se posuerunt ut quis 
e x  ip s is  a u t  successores uel heredes eorum inter se non compleuerint 
h ec  o m n ia  q u a lite r  superius legitur uel si tollere aut adimplere negle­
x e r it . tu n c  com p on at pars parti fideni seruanti ille qui negligens apa- 
ru er it. p e n a  argen tu m  derrarios bonos papienses soldos centum. Factum 
e s t  h oc  l ib e llu m  conuenientie nostre. Actum iusta Ecclesia Sancti Ste­
p h an i fe lic ite r .
f  E g o  A b b a s subscripsi.
S ig n u m  m . m a n u s suprascripto Alberto quem libellum conuenientie fieri 
ro g a u i e i  u t  supra.
S ig n u m  m . m . m. m. m. m anibus Negro. Baldo seu Mundo. Martino. 
P etru s in te r fu e r u n t testes.
( >81 )
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Ego Albertus notarius scriptor uius libellum conuenientie post tra­
dita compleui et dedit.
Ego Wilielmus Cassinensis notarius exemplaui ut supra ab autentica 
Alberti notarii iussu Oonsulum de Placitis Enrici Malloni Idonis Stan­
ami et Ottonis PeQulli ('). qui laudauerunt ut eandem uim et robur 
obtineat ac si ipse Albertus scripsisset (*).
D O C U M E N T O  C X L V .
Donazione di un manso fatto da Alberto Marchese qm. Alberto al monastero di 
san Venerio; alla quale sono testimoni Enricus de Passano . . . et G anditi fus 
de Lauania.
A. 1077
(Ved. Muratori, Antich. Estensi, par. I, cap. XXV, pag. 241)
DOCUMENTO C X L V L
Vendita della metà di un pastino sito presso la chiesa di san Vito in Albaro,
fatta da Belenda del qm. Iterio giudice ad Ansaldo prete ed Anseimo figli di
Oflza.
1079, ottobre
(Carte Genovesi, num. 223)
t  Hanno Dominice Incarnatone Domini nostri Jhesu Christi Mille- 
ximo septuagesimo nono, mense octuber. Indicione quartadecima (■’). Con­
stat me Belenda filia quondam Iterio qui fuit Judex. qui profeso sum 
ex nacione mea lege uiuere romana, accepisemus' sicuti et in presencia 
testium accepi a uos Ansaldus presbiter et Anseimo germanus filii 
Offìzane argentum denarios bonos papienses soldos decem finitum pre­
cium per medietatem de pasteno uno et rebus cum area ubi estat cum
0) Costoro tennero il Consolato dal 2 febbraio 1200 al 1.® febbraio dell’anno 
successivo.
(’) « Pergamena autentica nel quarto foglio di un libretto di esso Guglielmo 
Cassinense. Mia » (Poch).
(’) Nell’ ottobre del 1079 correva soltanto l'indizione III.
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u in e a  e t  f ica s  e t  o liu as et alios arbores super se abente iuris nostris 
p r o p r ie ta r iis  q u a m  habere uisa sum  in loco et fundo Albario prope 
E c c le s ia  S a n c t i  V it i, et est predicta pecia de terra per mensura iusta 
ta b u la s  q u a d r a g in ta  et due a pedes quondam Liprandi Rex. Coerit ei a 
su p r a sc r ip ta  m e d ie ta te  de suprascripto pasteno et rebus quam ad alia simile 
m e d ie ta te  a su p e r  totum  da una parte terra de Ranaldus filio quondam 
D o d o n i. d a  a lia  p a rte  uia publica, da a liis  duabus partibus terra mea 
q u i su p ra  B e le n d a . sibique sunt alii quoerentes (sic), infra iam dictas men­
su r a s  e t  q u o e r e n c ia s  sicut superius mensura decernitur da iusta terra 
R a n n id i in  in te g r u m , que autem  suprascripta uindicione iuris meis supra­
d ic ta  u n a  c u m  accesion e et ingresso uel exito suo seu superioribus et infe­
r io r ib u s  s u is  q u a lite r  superius leg itu r  in integrum ab ac die uobis qui 
su p r a  g e r m a n is  pro suprascripto argento uendo trado et mancipo nullis 
a liis  u e n d it is  d o n a t is  a lienatis obnoxiatis uel traditis nisi uobis. et facias 
e x in d e  a p r e s e n ti  d ie  uos et eredibus uestris aut cui uos dederitis iure 
p ro p r ieta r io  n o m in e  quicquid uolueritis sine omni mea uel heredum 
m eo ru m  c o n tra d ic io n e . quidem  et spondeo me ego qui supra Belenda 
u n a  cu m  m eo s  h ered es uobis qui supra germanis uestrisque heredibus 
a u t cu i uos d e d e r it is  uel habere sta tu eritis  suprascripta uindicione qua­
l it e r  su p e r iu s  le g itu r  in integrum  ab om ni homine defensare, quod si 
d efen d ere  n o n  potuerim us aut si uobis exinde aliquit per quouis 
in g e n iu m  su b tr a e r e  quesierim us. tunc in dubium eadem uendicio ut 
su p ra  le g itu r  u o b is  restituam us sicu t pro tempore fuerit meliorata aut 
u a lu e r it  su b  e s tim a c io n e  in consim ile loco, et nec michi liceat ullo tem­
pore n o lle  q u od  u o lu it. se quod a me sem el factum uel conscriptum est 
sub  iu s iu r a n d u m  inuiolabiliter conseruare promitto con stipulacione 
su b n ix a , e t  n ih i l  m e ex ipsum precium  aliquod redeberi. diximus. 
H a ctu m  C iu ita te  Janua feliciter.
S ig n u m  m . m a n u s  suprascripta Belenda qui hanc cartulam uindi­
c io n is  fieri r o g a u it. et suprascripto precio accepit.
S ig n u m  m . m . m . m. m. m anibus Anselmus et Negrone et Anselmus 
de B o n ia n a  se u  Bonoseniore atque Ranaldo rogati testes.
E g o  q u i su p ra  Johannes notarius scripsi et subscripsi compleui et 
ded i (')•
(•) « P e r g a m e n a  a u t e n t i c a ,  segnata  sili dorso: |De A lbario , prope Sanctum 
V i t ìn n ,  1079 » ( P o c h ) .
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Sinodo tenuta in Brixen per ordine dell’ imperatore Enrico IV, nella quale si 
depone Gregorio VII dal Pontificato; ed a cui, fra tutti i vescovi convenuti, 
soscrive ultimo (') Conradus januensis episcopus.
10S0, 25 giugno
(Ved. Pertz, Monum. Germ. Histor., voi. IV, par. I, p. 51-52)
DOCUMENTO CXLVI1.
DO C UM ENT O  CXLVI1I. *
Rainoisa figlia del qm. Cunizone e moglie di Ingo Visconte dona la "terza parte 
di una terra al monastero di santo Stefano.
10S1, aprile
(Pergamena dell’Arch. Gov., abbazia di s. Stefano, mazzo I;
Carte Genovesi, num. 124)
t  Hanno ab incarnacene Domini nostri Jhesu Christi Millesimo ohctua- 
geximo primo, mense aprili. Indicione tercia (*). Monesterio Sancti Stefani 
martiri Cristi quod est constructo foris prope Ciuitati Janue. Ego 
Rainoisa filia quondam Cunizoni et conius Ingoni uicecomes. qui pro- 
fesa sum ex nacione mea lege uiuere romana, et ipso uiro meo mihi 
consenciente et subter confirmante, aufertrix et donatrix ipsius mone­
sterii. propterea dissi quisquis in sanctis ac uenerabilibus locis et suis 
aliquit contullerit rebus iusta autori uoce in ohe seculo centuplu acci- 
piad. insuper quod melius est uitam posidebit eternam. et ideo ego qui 
supra Rainoisa aufertrix et donatrix ipsius Ecclesie in sumptu et sub­
sidium monahorum prò anime mee mercede, ohe est mea porcione quod est 
tercia porcione de pecia una de terra cum area ubi estat iuris mei pro­
prietaria quam abere uisa sum in loco et fundo Cadaplauma ubi dicitur 
Tocafero. cum uinea et ficas super abente. et est ipsa mea porcione 
quod est tercia quamque ad alie similes due porcione ad super totum de 
una parte terra Auberti. de alia parte terra Johanni. da tercia parte 
uia plubica (sic), sibeque alii sunt coerentes. infra iam dieta coerencia 
una cum acesione et ingresoras uel esitis earum omnia suprascripta tercia
0) Era quindi il più giovane de’ costituiti in quella dignità.
(a) Correa invece la IV.
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p o rc io n e  in  in te g r u m  ab ae die in eodem monesterio dono et aufero et 
per p r e se n te m  cartu lam  aufersionis ibidem abendum confirmamus, fa­
c ie n d u m  e x in d e  a presenti die in ta li uero ordine ut si unquam in 
te m p o r e  u e n e r it  Pontifex  aut Abas uel aliqua potestas que predictis rebus 
a p r e d ic to  m o n e ste r io  tollere uel munuare (sic) uoluerit. tunc ueniad 
in  p o te s ta te  propinquioribus parentibus meis qui unc tempus aparuerit. 
e t  ta n d iu  in  eo d em  potestate perm anead quod usque uenerit Pontifex 
a u t A b a s u e l a liq u a  potestas que iam dictis rebus a iam dicto mone­
s te r io  a d in p le a d  s ic u t superius leg itur a proprietario siue libellario nomine 
a ia m  d ic to  m on esterio  sine om ni m ea et eredum meorum contradi­
c io n e . q u id e m  espondeo adque prom itto me ego qui supra Rainoisa uel 
m eo  ered e  a p a r te  ipsius m onesterio quiquid uoluerit pro anime mee 
m erced e  su p ra scr ip ta  aufersio qualiter superius legitur in integrum ab 
o m n i o m in e  defensare, quod si defendere non potuerimus aut si uobis 
e x in d e  a liq u is  p er  couis ingenium  subtraere quesierimus. tunc in dubium 
ea d em  offersio  u t  supra legitur uobis restituamus sicut pro tempore 
fu er it  m e lio r a ta  au t ualuerit sub stim acione in consimile loco, quam 
uero c a r tu la m  aufersionis me paginam  Anselmus Judex Sacri Palacii 
tr a d id it  e t  sc r ib e r e  rogauit. in qua subter confirmans testibusque octuli 
rob oran d am . A c tu m  Ciuitate Janua feliciter.
S ig n u m  m . m a n u s suprascripta Rainoisa qui anc cartulam aufersionis 
f ier it  ro g a u it.
S ig n u m  m . m . m. m. m. suprascripto (stc) Wido. Vgo. Martinus. Gan- 
d u lfu s. A n sa ld u s  rogati testes.
t  E g o  q u i su p r a  Anselm us Judex Sacri Palacii scripsi et subscripsi 
co m p leu i e t  d ed i (').
D O C U M E N T O  CXLIX.
B u o n f ig l io  d e l  q m . Domenico dona ni monastero di san Siro due pezze di terra 
in C a m p o r s o n e .
10S3, febbraio  
(Ved. Chartarum, voi. I, col. 671;
(•) S u l  d o r s o ,  d i  mano antica: C a r tu la  d e  Cadaplaum a. E d’ altra mano: Idest 
O Ì iu e lla .
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Breve «li sicurtà mercè cui Giovanni chierico dei qm. Ermengardo promette ad 
Ansaldo abbate di san Siro di non molestarlo nei possesso dei beni posti nella 
pieve di Langasco, e lasciati al detto monastero da Ingo prete del qm. Ala­
manno, quando parti alla volta di Gerusalemme.
10S5, agosto
(Ved. Chartarum, voi. II, col. 170)
DOCUMENTO GL.
DOCUMENTO CU.
Breve consimile rilasciato dall'abate Ansaldo al detto ; Giovanni, per guarentirlo 
nel godimento della terza parte dei beni di cui sopra lasciatagli dallo stesso 
Ingo prete.
1085 , 28 settembre 
(Ved. Chartarum, voi. II, col. 171)
DOCUMENTO CUI.
Donazione che fa Andrea a suo fratello Giovanni di alcuni beni livellarii della 
chiesa di san Marcellino, i quali esso Andrea ha ricevuti in enfiteusi dal mo­
nastero di san Siro.
1085 , 24 settembre
(Pergamena dell’Arch. Gov., abbazia di s. Siro, mazzo I;
Carte Genovesi, num. 231)
Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi millesimo octuage- 
simo quinto, octauo kalendas octuber. indicione setima. Tibi Johanni 
iermano meo ego Andreas fìlius quondam item Johannis . . . .  et bene
cupiens qui donator tuus propterea dixi qu...........dono a presenti die
post meo diceso dilectior' tue et in tuo et potestate pro h . . .  libellario 
nomine in te habendum confirmo, hoc sunt casa et omnibus rebus illw iuris 
sancti Marcellini et mea libellaria quibus esse uidentur in locas et fundas 
uala..ria. et in olmetu. seu terarusa. seu et dono ego qui'supra Andrei 
medietate de omnibus rebus illis meis libellariis ubicumque inuenire 
potueritis, excepto ego illis rebus que datum habeo in Kribertum et
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A n d r ea m  n e p o t is  m e i ............. et om nibus rebus permaneant in te qui
su p ra  J o h a n n e s  ierm ano meo tuisque heredibus in integrum, et sunt 
p er  m en su ra  iu s ta  inter uineis et ficetis seu oliuetis et castanetis et 
s i lu is  b u sc a r e is  cum  areis suarum perticas uiginti. et si amplius de meo 
q u i su p ra  A n d r e i  de predictis rebus sicut supra legitur inuentum fuerit 
q u a m  u t  s u p r a  m ensuras leg itur pro hac cartula donacionis e pro sub- 
sc e p to  L a u n e c h ild  in tua cui supra Johannis iermano meo et de tuis 
h e r e d ib u s  a u t  cu i uos dederitis persistat potestate libellario nomine. 
Q ue a u te m  su p rascrip ta  donatio qualiter superius legitur una cum ac- 
c e s io n e s  e t  in g ress ib u s  earum seu con superioribus et inferioribus earum 
reru m  q u a lite r  su p eriu s leg itur in integrum ab hac die tibi cui supra 
J o h a n n i d ile c to  h ierm ano meo dono cedo trado cunfero et per presentem 
ca r tu la m  d o n a c io n is  libellario nom ine in te habendum confirmo, fa­
c ie n d u m  e x in d e  a presenti die post meo diceso tu et heredibus tuis 
a u t cu i u os d ed er itis  libellario nom ine quicquid uolueritis sine omni 
m ea  e t  h e r e d u m  meorum contradicione. salua censum de predicta res 
ad ea d em  E c c le s ia m  cuius est proprietas, et liceat te exinde libellum 
p etere  a n o m e n  tuum  uel eredibus tuis, quidem expondeo que promitto 
m e eg o  q u i su p r a  Andras una cum meos heredes tibi qui supra Johan­
n es tu isq u e  h ered ib u s aut cui uos dederitis suprascriptam donacionem 
q u a lite r  s u p e r iu s  leg itu r  in integrum , ab omni homine defensare preter 
e c c le s ia  c u iu s  e s t  proprietas, quod si defendere non potuisemus aut si 
u ob is e x in d e  a liq u id  per couis iugenium  subtrahere quesierimus. tunc 
in  d u p lu m  ea d e m  donatio ut superius legitur uobis restituamus sicut 
pro tem p o r e  fu e r in t  m elioratis aut ualuerint sub estimacione in consi­
m ilib u s  lo c is . Q uid em  e ad anc confirmandam donacionis cartulam ac­
cep i eg o  q u i su p ra  Andrea a te iam dicto Johannes exinde Launechild 
u e s t im e n to  u n o  u t  hec mea donacio sicut supra legitur omni tempore 
firm a pelhm aneat que persistad. Actum  in loco Maceuna feliciter.
S ig n u m  m . m a n u s istius Andreas qui hanc cartulam donacionis fieri 
rogau i e t  su p rascrip to  Launechild accepi ut supra.
S ig n u m  m . m . m . m. m. m anibus Damiani et Alberti seu Petri et 
B erizon i q u e ite m  Petri rogatorum testium.
f  E g o  J o b a n n e s  notarius scriptor huius cartule donacionis post tra­
d ita  co m p leu i e t  dedi.
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Vendita di quattro pezze di terra in Campora, fatta da Giovanni firn, lndone ed 
Jngeza giugali a Giovanni del qm. Suardo.
10S5, settembre
(Pergamena dell’Arch. Gov., abbazia di s. Stefano, mazzo I; 
Carte Genovesi, num. 232)
DOCUMENTO CLUI.
Hanno hab incarnacene Domini nostri Jhesu Christi Milleximo octua- 
geximo quinto, mense setember. indicione octaua. Manifesti sumus nos 
Johannes filio quondam Ingoni et Ingeza iugalibus. ipso uiro meo mihi 
consenciente et subter confirmante, nos cot in presencia testium ace- 
pisemus et acepimus a te Jlioannes filio quondam Suardi argentum 
denarios bonos papienses soldos tres tantum utilitatibus nostris per­
agendum. umde pro suprascripto precio cot acepimus a te uendimus 
tradimus atque refudauimus tibi qui supra Johannes, oc sunt pecie qua­
tuor de terra cum area ubi estat cum uinea aliisque arboribus fructi­
feris super se abente que iuri nostra proprietaria et libelaria. qui posita 
sunt in locus ubi dicitur Campora et sunt iam dicte pecie quatuor de 
tera per mensura iusta perticas quatuordecim a pedes duodecim a 
pedes quondam Liuprandi Regis, sibique alie sunt mensure uel coerencie. 
omnia ex omnibus plenum et uaeuum iam dicte pecie quatuor de tera 
sicut supra legitur in integrum, que autem supradicte pecie qtiatuor 
de terra proprie libelaria’una cum acesione et ingresoras uel esiti ea­
rum sicut supra legitur in integrum ut a presenti die in te qui supra 
Johannes in heredibus tuis aut cui uos dederitis sint potestate fx nostra 
qui supra iugalibus plenixima largietate. faciendum exinde cocumque 
uolueri. de rebus libelaria salua censum Ecclesia cuius est proprietas, et 
licead te exinde libelum petere a nomem tuum uel cuicumque uolueris. 
et sic fieri cot non credimus nos qui supra iugalibus si umquam in tem­
pore nos uel nostris eredibus auersus te qui supra Johannes ucl auersus 
tuisque eredibus aut cui uos dederitis suprascripta uendicione qualiter 
superius legituc. in integrum agere aut causare quexierimus. uel ab omni 
omine defensare non potuerimus preter Ecclesia cuius est proprietas, 
tunc spondimus nos qui supra Jugalibus una cum nostris eredibus com­
ponere tibi qui supra Johannes tuisque eredibus aut cui uos dederitis 
pena dupla de suprascflptis rebus comodo in tempore fuerit meliorata aut 
ualuerint sub estimacione in consimile loco, quam uero cartulam uen-
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d ic io n is  n o stre  paginam  Johannes notarius scribendum rogaui. in qua 
su b ter  co n firm a n s testibusque obtuli roborandam. Actum in loco Strupa 
fe lic iter .
S ig n u m  m . m . manibus, suprascriptorum iugalium qui anc cartulam 
u e n d ic io n is  fieri rogauerunt. et suprascripto argento precio accepe­
runt. e t  su p rascrip to  Johannes eidem conius sua consenxit.
S ig n u m  m . m . m. m. m. manibus Veneriosi. Obetore. Amdrea. Gezo. 
O m ezone fieri rogati testes.
E go  qu i su p ra  Johannes notarius scriptor uius cartule uindicionis 
p ostrad ita  com p leu i et dedi (').
D O C U M E N T O  CL1V.
V e n d ita  d i  s e t t e  p ezze  di terra in R o v er e to ,  su quel di Struppa, fatta da Er- 
ra e n fr ed o  q m . G iovanni e Bonetruda g iu g a l i  al monastero di san Siro.
1086, febbraio
(Carte G enovesi, num. 233)
In a n n o  ab in c a rn a ce n e  Domini nostri ihesu christi millesimo octua- 
g esim o  sesto , m en se  februarius, indicione octaua. Consta nos Ermenfredo 
filiu s q u on d am  Johanni et Bonetruda iugali. ipso uiro meo mihi con­
se n c ie n te  e t  su b te r  confirmante, nos cot in presencia testium accepis­
semus a cep im u s a uobis Donno Ansaldus deuoto A b a ti............ uel suc-
cesore de m on ester io  quod est constructum infra ciuitate Janua in 
honore S a n c ti S ir i argentum  denariorum bonorum papiensium solidos 
decem  fin ito  p rec io  pro pecie setem  de terra cum area ubi estat cum uinea 
atque arborib us fructiferis super se hab^nte iuris nostra proprietaria.
(*) S u l  d o r s o  d e l la  pergamena leggesi  la seguente nota di carattere ugualmente 
a n t ic o  : T e s te s  P a g a n u s . Johannes. Ingo. Belone. Rustico. Cartula uendicionis 
q u a m  f a c iu n t  J o h a n n e s  f ìliu s  qu on dam  In gon i et Ingeza iugalibus. Acepi Johannes 
f ì l iu s  q u o n d a m  P e t r i  n o m in a tin e  p ec ie  du e de tera  cum uinea su per se abente. que 
p o x i t e  s u n  ‘ in  S t r u p a  loco ubi d ic itu r  Catnpora. et sunt p e r  m ensura iusta per­
t ic a  s e x  e t  d i m i d i a ,  p re c io  so ld o s  tre s . Anno Domini m illesim o  octuageximo 
q u a r to ,  m e n s e  iu n io .  in d icione sesta .
C a r tu la  u e n d ic io n is  q u a m  feci O r im a ld u s  fìlius qm. M artini et Gotiza iugalibus 
a  J o h a n ìie s  f ì l iu s  q m . P e tr i. n om in a tin e  p ec ia  una de tera cum uinea super se 
a b e n te . q u e  p o x i t a  e s t  in  S tru p a . locu s ubi d ic itu r A rcolaio, est p e r  mensura 
iu s ta  p e r t i c a s  s e 'e m . p r e d o  so ldos d u i et d en a rii nougm.
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m ed ieta te .....................
loco ubi dicitur oliua
una de mansione et s e u .................... et atque a
............ale galege. et ala ecclesia, et ofronti. et
alacosta. prima pecia cum mansione que .est iam dieta in is loco 
Rouereto est per mensura iusta perticas octo, et iacet iusta tera Ra- 
nualdi et iusta de Eredes quondam Ingonis. alia pecia que est ista in 
predicto loco Cornale, est per mensura iusta perticas sedecim, et iacet 
iusta terra Conradi et iusta terra Ranualdi. da uno latere pergit uia 
publica, tercia pecia que est ista in predicto loco Calege est per 
mensura iusfea perticas quatuor. et iacet iusta tera Ranualdi. et pergit 
uia plublica (sic) et iusta Carbon . . . .  quarta pecia da eclesia est per 
mensura iusta perticas quatuor. et iacet iusta tera Ranualdi et iusta 
Martini. Quinta pecia da loliua iacet iusta tera Amdrei et iusta tera de 
Eredes quondam Ingonis. et pergit uia puplica. Sesta pecia in iam dicto
loco Fronti iacet iusta Yeneriosi. Setima pecia dalacosta que..................
iacet iusta tera merloni. da tres partibus pergit uia publica et iusta 
Ranualdi. sibique alie sunt coerencie. infra ian dicte mensure uel coe-
rencie.....................sicut supra legitvr in integrum, que autem supradicte
pecie setem de tera una cum acesione et ingresoras uel esitus earum 
sicut supra legitur ab ac die nos qui supra Donus Ansaldus deuoto 
Abati uobis uel subeesores uendimus tradimus et mancimamus (sic) . . .
. . . uendimus donamus alienam us..............uel tradimus n ix i.................
faciendum exinde a presenti die uos uel subeesores aut cui uos dederitis 
proprietario nomine quidquid uolueritis sine omni nostra uel eredum 
nostrorum contradicione. quidem et spondimus atque promittimus nos 
qui supra iugalibus una cilm nostros eredibus uobis qui supra Donus 
Ansaldus deuoti Abati uobis uel subcessores aut cui uolueritis suprascripta 
uendicio qualiter superius legitur in integrum ab omni omine defensare, 
quod si defendere non potuerimus aut si uobis exinde aliquit per couis 
ingenium suptraere quesierimus. tunc in duplum eadem uendicio ut supra 
legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut ua- 
luerit sub estimacione in consimilibus locis, et ne nobis liceat ullo tem­
pore noie quod uoluit. sed quod a nobis semel factum uel conscriptum est 
sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promitto con stipulacione 
subnixa, q u e ................................Actum in loco Strupa quod est Lauani
Signum m. m. manibus infrascriptorum iugalium qui anc cartulam 
uendicionis fieri rogauerunt.
Ermenfredo eidem conius sua consenxit ut supra. »
feliciter.
Signum . . .' 
Romana testes.
manibus naldus. Meraldus lege uiuentes
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S ig n u m  m . m . m . manuum Martinus. Amdrea . . .  tali fieri rogati testes. 
E go  io h a n n e s  notarius seritor uius cartule uendicionis post tradita com­
p leu i e t  d ed i (').
( 191 ) .
DOCUMENTO CLV.
A lb e r to  p r e t e ,  I n g e z a  e Adela donano al monastero di santo Stefano un casale 
e la m e tù  d i  u n  ca s ta g n e to  nel luogo di Struppa.
1087, aprile
(P e r g a m e n a  dell’ Arch. G ov., abbazia di s. Stefano, mazzo I; 
Carte G enovesi, num. 235)
+ A n n o  ab Incarnacione Domini nostri Jhesu Christi Milleximo octua- 
g ex im o  sep tim o , m ense Aprili. Indicione nona. Monasterio Sancti Ste­
fan i proto m a rtir i quod (est) constructum  foris prope ciuitate Janua. Nos 
A lb ertu s p resb iter  fìlius quondam Martini et Ingeza conius. Johannes 
et A d eg la  c o n iu s  Oberti. ipsi uiri nostri nobis consenciente et subter 
con fìrm an te . qu i profesi sumus ex nacione nostra lege uiuere Romana, 
propterea d is im u s  quisquis in sanctis ac in uenerabilibus locis ex suis 
a liq u it  c o n tu le r it  rebus iusta oc/ori uoce in oc seculo centuplum ac­
cip ia t. e t  in su p e r  quod m elius est uitam  eternam posidebit. et ideo nos 
qui supra  A lb e r tu s  et Ingeza et Adegla donamus et offerimus ibidem 
abendo con firm am u s, idest Casale uno cum casa et sediminibus in loco 
Strupa ubi d ic itu r  Vigo, sim ul cum medie de Castaneto Stropasco ubi 
d ic itu r  V a lle . Coerencias decernitur suprascripto Casale de supteriore 
cap ite  u ia  p u b lica , de superiore capite terra Johannes et suis consor­
tibus. da ter c ia  parte Rainaldo et suis consortibus, da quarta parte terra 
A n sa ld o  e t  su is  consortibus, sibique alie sunt coerentes. infra iam dictas 
coeren cias o m n ia  et ex omnibus plenum et uacuum sicut supra legitur 
in in teg ru m , q u e autem  suprascriptis rebus una cum accesionibus et 
in gresib u s uel e x it is  earum in integrum  ab ac die in eodem monesterio 
don am u s o ffer im u s et per hanc cartulam offersionis abendo confirmamus, 
faciendum  ex in d e  a presenti die Abbas et monachi in sumptu et pro­
ficuum  ip siu s m onasterii quicquit uoluerint sine omni nostra et eredum 
nostrorum  contrad icione. ab omni omine defensare, quod si defendere
(') « Pergamena a u te n t ic a ,  segnata sul dorso .  Ufi S trupa  ubi d ic itu r Rouereto »
( Poch ).
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. ( 192 )
non potuerimus aut si uobis aliquit per quouis ingenium subtraere que- 
xierimus. tunc in duplum eadem offersio ut supra legitur uobis resti­
tuamus sicut prò tempore fuerint melioratis aut ualuerint sub stimacione 
in consimilibus locis. et nec uobis licead ullo tempore nolle quod uo- 
luimus. set quod a me semel factum uel conscriptum est sub iusiuran­
dum inuiolabiliter conseruare promitimus con stipulacione subnixa. 
Actum in Ciuitate Janue feliciter.
Signum m. m. m. manibus Albertus presbitero et Ingeza et Adegla 
qui bac cartula offersionis fieri rogauerunt.
Signum m. m. m. m. m. manibus Petrus. Baldo. Albertus. Anselmus. 
Johannes omnes rogati testes.
t  Ego Petrus Judex scriptor uius cartule offersionis post tradita com­
pleui et dedi (’).
DOCUMENTO CLVI.
Ingo del qm. Bernardo ed Alguda giugali donano al monastero di santo Stefano 
un manso donnicato in Albaro.
1088, maggio
(Pergamena dell’Arch. Gov., loc.'cit.; Carte Genovesi, num. 237)
f  Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi milleximo octua- 
geximo octauo. mense madii. indicione undecima. Monasterio Sancti Ste- , 
fani proto martiris quod est constructum foris prope ciuitate Janua. Nos 
Ingo fìlius quondam Benardi et Alguda iugalium. qui profesi sumus ex 
nacione nostra lege uiuere Romana, ipso uiro meo milii consenciente et 
subter confìrmante. offertores et donatores ipsius monasterio, propterea 
diximus quisquis in sanctis ac in uenerabilibus locis ex suis aliquit con­
tulerit rebus iusta auctoris uocem in hoc seculo centuplum accipiant, 
et insuper quod melius est uitam eternam ^>osideant. et ideo nos qui 
supra iugale3 donamus et offerimus in eodem monasterio pro animarum 
nostrarum mercede, idest mansum unum domnicatum cum omnibus 
rebus a se pertinentibus quem abere uisi sumus in loco et fundo Al­
bario. cum uineis et ficetis et oliuetis et castanetis et aliis arboribus, 
coerencias ibi decernitur ad suprascriptum mansum, da una parte terra de 
eredibus quondam Gazani. da alia parte terra de eredibus Daginzoni et
(') Sul dorso, di mano antica : De Strupa.
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ered ib u s q u o n d a m  Gisoni. da tercia parte uia publica, da quarta parte 
terra  de ered ib u s  quondam  Andrei quondam Martini Nigri. sibique alie 
s u n t  c o eren c ie . in fra  iam dictas coerencias omnia et ex omnibus plenum 
e t  u a cu u m  in  in tegru m  ab ac die in eodem monasterio dono et ofFero 
e t  per p r e sen te m  cartam  offersionis ibidem abendo confirmamus, faciendum 
e x in d e  p r e d ic tu m  M onasterium quicquit uoluerit sine omni nostra uel 
ered u m  n o stro ru m  contradicione. ab omni homine defensare, quod si de­
fen dere non  p otu er im u s aut si uobis exinde aliquit per quouis ingenium 
su b traere  q u ex ier im u s. tunc in duplum eadem offersio sicut supra legitur 
uobis r e s t itu a m u s  sicu t prò tempore fuerit meliorata aut ualuerifc sub- 
stim acio ,ne in  con sim ile  loco, et nec nobis licead ullo tempore nolle 
quod u o lu im u s. s e t  quod a nobis semel factum uel conscriptum est sub 
iu siu ran d u m  in u io lab iliter  conseruare promittimus cum stipulacione sub­
n ixa . A c tu m  in  C iu itate Janua feliciter.
S ig n u m  m . m . m anum  suprascriptorum iugalium qui hanc cartulam 
offersion is fieri rogauerunt.
S ig n u m  m. m . m . m. m. manuum Johannis de Landulfo. A m ic u s  Brusco. 
Mauro. O b ertu s de Merlo. W ilielm us Ebriacus. rogati testes.
f  E go  P e tru s  Judex  scriptor uius cartule offersionis postradita com­
p leu i e t  dedi.
(  l » 3  )
DOCUMENTO CLV1I.
Carta d i  d o n a z io n e  d i beni e della ottava parte della chiesa di san Martino in 
in  P a r a v a n ic o ,  f a t t a  da Gezo ed Alguda g iu g a li  e Gandulfo ed Anna loro figli, 
a l  m o n a s t e r o  d i san  Siro.
10SS, marzo
(P e r g a m e n a  dell’Ardi. G ov., abbazia di s. Siro, mazzo I,
Carte G enovesi, num. 238)
T este  P agan u s. Mo. Ot^). Pumo. Andrea. Cartula ofersionis quam 
feceru n t Grezo e t  A lguda iugalibus et Gandulfo et Anna germani filii 
■nostri e t  su prascrip ta  Anna conius Dodoni ad Monasterio Saneti Sili, 
n o m in a tiu e  de casis et omnibus rebus proprietariis et libellariis in Pa- 
lau an ego  e t  o c tau a  pars de Ecclesia que est consecrata in onore sancti 
M artini s ic  n ob is pertinet per quolibet ingenium, omnia et ex omnibus 
plenum  e t  u a cu u m  sicut superius legitur in integrum. Milleximo octua- 
gex im o  octauo. m ense Marcius. Indicione undecima.
D odus n o tar iu s scripsi.
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lngone dona a Wida sua nipote i beni che possede in Rapallo ed in quelle vici­
nanze.
1809, 20 aprile
(Pergamena dell’ Àrch. Gov., loc. cit.; Carte Genovesi, num. *239)
Hanno ab incarnatone domini nostri ihesu christi millesimo octua- 
geximo nono, duodecimo kalendas madii. indicione undecima. Tibi wida 
filia quondam idonis a mica et nepota mea ego Ingo filius Bonafìlia
h a ............ donator tuus, propterea disi quapropter dono tibi a presenti
die dilectioni tue potestatem per anc cartulam donacionis proprietario 
et libellario nomine . . . .  abendum confirmo, oc sunt casis et omnibus 
rebus illis iuris proprietariis et libellariis que fuerunt Widoni presbitei 
et sicut mihi qui supra Ingo odie ouenit per carta donacionis de ipso 
Wido presbiter quam habere uisso sum infra Marcila Januensi per locas 
que nominatur, et in fundo Rapallo, et in Montexello. seu in Caneza. 
et in Caualixi. et in Perogallo. seu in finibus Lauaniensi. et in Casta 
gneto maiore, et in uia Rapalina, et pro aliis ceteris locis et uocabolis 
ubicumque de predictis casis et omnibus rebus inuenti fuerint in inte 
grum. similiter dono ego qui supra Ingo tibi qui supra Wida prò ipsa 
cartula donacionis et prò suprascripto Launehil. oc est mea mobilia et 
casa que nunc abeo uel in antea aquexeritis. exepto soldos decem aut 
in ualente quod in eadem cartula donacionis reseruaueri Wido presbi 
tero et milii qui supra Ingo odie ouenit per eadem cartula donacionis 
de suprascripto Wido presbiter. et sunt casis uineis ficetis oliuetis ca 
stanetis roboretis canetis et aliis arboribus fructiferis cum a r e i s  suaium. 
et terris arabelis et ierbis siluis buscaleis cum areis suarum omnia et 
ex omnibus plenum et uacuum in integrum, que autem suprascriptis 
casis et omnibus rebus illis iuris proprietariis et libellariis superius pie 
nominatis una cum accessionibus et ingressoras earum seu cum supe 
rioribus et inferioribus earum rerum qualiter superius legitur simul cum 
iam dicta mobilia in integrum hab ac die tibi qui supra Wida amica 
et nepota mea dono cedo trado confero et per presentem cartulam do­
nacionis proprietario iuri et libellario nomine in te abendum confirmo, 
et facias exinde a presenti die tu et heredibus tuis aut cui uoluens  
 ̂ proprietario et libellario nomine quicquit uolueritis sine omni mea et
heredum meorum contradicione. salua quidem luminaria sancta Ecclesia 
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nel h ered ib u s  tu is  aut cui dederitis quandocumque tempore uolueritis. 
q u id em  e x p o n d eo  que prom itto me ego ingoni una cum meis heredibus 
tib i q u i su p ra  W id a  tuisque heredibus aut c u i  uos dederitis ista donac io 
q u a liter  su p e r iu s  leg itur in integrum  ab oni omine defensare, preter 
e c c le sia  c u iu s  e s t  proprietas, quod si defendere non potuerimus aut si 
uobis e x in d e  a liq u it  per couis ingenium  suptraere quexierimus. tunc in 
d u b lu m  ea d em  donacio  sic ut supra legitur uobis restituamus sicut prò 
tem pore fu e r it  m elioratis aut ualuerit sub estimacione in consimilibus 
locis. e t  iam  d ie ta  mobilia in consim ile mobili, quidem et ad anc con­
firm an d a  d o n a c io n is  cartulam  accepi ego qui supra Ingo ad te iam 
d ie ta  W id a  e x in d e  Launehil uestim enta una ut ec mea donacio sicut 
supra le g itu r  firm a et stabilis permaneat que persistad. Actum in loco 
lo m u lin e llo  fe lic ite r .
'S ig n u m  m . m a n u s  isto Ingo qui anc cartulam d o n a c i o n i s  fieri rogaui 
et su p rascrip to  lau n eh il accepi ut supra.
S ig n u m  m . m . m . m. m. manibus Bonifredi et Pagani seu Johanni 
atque P om o e t  Berardi rogati testes.
E go J o h a n n es  notarius Sacri Palacii scriptor uius cartule donacionis 
p ostrad ita  co m p le u i et dedi (').
( 195 )
D O C U M E N T O  CLIX.
B e r n a r d o  a b a te  d e l  m onastero di san Siro concede in locazione a Lanfranco del 
qm . B o n a n d o  la  m e tà  di una terra con casa nel Campo di san Marcellino.
1089, settembre
(Ved. Chartarum, voi. I , col. 688)
D O C U M EN TO  CLX.
L a n fra n co  a v v o c a t o ,  del qm. Dodone, ed Alguda giugali fanno donazione della 
te r z a  p a r t e  d i  un  manso al monastero di santo Stefano, ricevendone però in 
c o m p e n s o  l i r e  d i e c i  di buoi^ denari d’ argento.
109-1, g iu gno  
(Carte G enovesi, num. 241)
----
+ H an n o  ab In carn aton e  Domini nostri ihesu christi milleximo no­
n agesim o quarto , mense Junii. Indicione secunda. Monasterio Sancti Ste-
(') S u l  d o r s o ,  di mano antica: Pc Jtopallo.
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pliani proto christi martiris fori muro Ciuitate Junue. nos Lanfrancho 
auocato fìlius quondam Dodoni et Alguda Jugalibus, et ipso .uiro meo 
mihi consenciente et subter confìrmante. qui profesi sumus nos ex 
nacione nostra lege uiuere romana, propterea diximus quisquis in sanctis 
hac in uenerabilibus locis et suis aliquit contulerit rebus iusta auctori 
uoce in hoc seculo centuplum haccipiat. insuper quod melius est uitam 
posidebit eternam. ideoque nos qui supra iugalibus donamus et offerimus 
ad tfodem monasterio et per presentem cartulam uindicionis ibidem 
abendum confirmamus et per argentum denarios bonos papienses Zibras 
decem. oc est nostra porcione quod est tercia porcione de mansum 
unum cum area ubi estat cum uineas et fìcas et oliuas super abente iuris 
nostra proprietaria sicut nobis obuenit ex parte quondam Razoni qui fuit 
comes. aut nobis ouenit per qualecunque inienium. quam habere uisi 
sumus foris muro ciuitate Janue non longe de suprascripto mona­
sterio ubi dicitur ortoio. coerit ad suprascripta tercia porcione quamque
ad alie sinu’Zes due porciones de una parte terra Johannis d e .................
de alia parte terra Lanberti filii quondam Merloni, de tercia parte uia 
publica, de quarta parte terra suprascriptorum Johanni et Lanberti et 
Sancti Fluctuosi, sibeque alie sunt coerentes. infra iam dictas coerencias 
omnia et ex omnibus sicut superius legitur plenum et uacuum una cum 
haccesione et ingresso suo seu cum superioribus et inferioribus ab liac die
in eodem monasterio argen ................................uendicta donata alienato
• . . in eoden monasterio et per presentem cartulam uendicionis ibidem 
habendum ro«/?rmamus. faciendum exinde a presenti die illi monachi 
qui ordinati fuerint ad .
( 1% )
(') Pergamena logora e mancante. Sul dorso, di mano antica. Testes Gì.
Auberto. Dodo. R a ln a ld o ............Cartula ofersionis quam fecerunt Lanfran
et A lguda iugalibus ad  m onasterio sancti Stefani, nomlnatiue de nost, a poi 
que est tercia porcione de m ansum  unum  . . . .  Ilo. de una parte  teri a Johan i
de a lia  p a rte  te r r a ....................... de tercia terra sancti Fructuosi, de quarta u a
s i c u t ............quondam. Razoni. p re d o  librarum X. Millesimo nonagesimo quar
mense Junll. Indicione secunda.
Quindi di altra mano: Carta quam fecerunt Lanfrancus Aduocatus et Algu 
coniux eius de tercia p a rs  de Oriolo. E finalmente di altro carattere ancora 
De Oriolo. Est in Calignano (Poch).
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DOCUMENTO CLX1
D o n a z io n e  d i  b e n i  f a t ta  al monastero di san Venerio da Oberto marchese e Gio- 
l i t a  c o n t e s s a  su a  m adre;  alla quale è testim onio Alinerlus de Castro Passiono.
1094, g iu g n o
(V ed . M u rator i. Antich. Estensi, par. I, cap. XXIV, p. *234)
( 197 )
DOCUMENTO CLXII.
A ldeza  e D i lg e z a  d e l  qm. Ingezone donano a Giovanni del qm. Pietro una pezza 
d i t e r r a  in  S t r u p p a ,  nella regione denominata Campora.
1095, 1.° aprile
t
(Carte Genovesi, num. 242)
•
t  H anno hab incarnacione Domini nostri Jhesu Christi Milesimo no­
n agesim o  q u in to , d ie  mense halendis aprilis. Indicione m i ('). dilectissimo 
nobis sen p er Job an n es fìlius quondam Petri nos Aldeza (?) et Dilgeza (?) 
g erm an e filie  quondam  Ingezoni. ipsi uiri nostri nobis consenciente et 
subter co n firm a n te , amice et donatris tue. propterea dixi ile est dona­
c ion is  t itu lo  iu re  firm issim o que b'ona et spontanea uoluntate nostra 
in te r u e n ie t. e t  ideo  nos qui supra germane amice et donatris tue dona­
m us ced im u s trad im u s conferimus et per presentem cartulam donacionis 
proprietario iu r is  e t  libelario nomine in te qui supra Johannes amico 
nostro abendo confirm am us, oc est pecia una de tera uaeua iuris nostra 
proprietaria  e t  libelaria que poxita est in Strupa locus ubi dicitur 
Cam pora. e t  e s t  predicta pecia de tera per mensura iusta in circuito 
perticas q u in q u e  e t  quarta porcione dff pertica una. coerit ei a supia- 
scrip ta  pecia  de tera  da una parte tera Beloni, da alia parte terra Ru­
stic i. da ter c ia  p arte  tera Alberti, da quarta parte tera tua qui supra 
Johann is. s ib iq u e  a lie  sunt mensure uel coerencie. omnia suprascripta 
pecia de tera  in  integrum , que autem suprascripta pecia de tera una 
cum  acesione e t  de ingreso uel esito suo in integrum, ut a presenti die 
in te  qui supra  Johannes uel in eredibus tuis aut cui uos dederitis sit 
p otesta te  ex  n ob is qui supra germanis plenixima largietate. faciendum
(*) C orreva  s o l t a n t o  la III.
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exinde coeumque uoluevis. de rebus libelaria salila censura Ecclesia 
cuius e..t piopiietas. et liceat exinde libelum petere a nomen tuum uel 
cuicumque uolueiis. et sic fieri cot non credimus nos qui supra ger- 
unquam in tempore nos uel nostris eredibus auersus te qui 
p a Johannes uel auersus tuisque eredibus aut cui uos dederitis supra- 
p a donacio qualiter superius legitur in integrum agere aut causare 
quesierimus uel ab omni omine defensare non potuerimus preter Ec- 
eJa cuius est pioprietas. tunc spondimus nos qui supra germane una 
cum nostiis eiedibus componere tibi qui supra Johannes tuisque eredibus 
aut cui uos dederitis pena dupla de ista pecia de terra comodo in tem- 
poie uerit meliorata aut ualuerint sub estimacione in consimile loco, 
quam uero cartulam donacionis nostre paginam Johannes notarius 
endum ìogaui. in qua supter confirmans testibusque otuli robo­
randam. Actum in loco Strupa qui eserino feliciter.
ignum m. ra. manibus suprascriptorum germane qui anc cartulam 
onationis iieii rogaui. et suprascripti uiri nostri consenxi ut supra. 
dignum m. m. m. m. m. manibus Johannes. Ingo. Ribaldo. Albertus. 
Rustico fi^ri rogati testes.
• Ego qui supra Johannes notarius scriptor uius cartule donacionis 
postradita compleui et dedi.
(  1 9 8  )
DOCUMENTO CLXIII.
Promessa che fa Guido del qm. Rustico di non recar molestia al monastero di 
santo Stefano nel possesso di una parte di manso (*).
1093, giugno
(Pergamena dell’Arch. Gov., Abbazia di s. Stefano, mazzo I; 
Carte Genovesi, num. 243)
•
Anno ab incarnacene Domini nostri Jhesu Christi milleximo nona- 
geximo quinto, mense Junio. Indicione tercia. Monesterio Sancti Stefani 
quod est constructo foris muro Ciuitati Janue. Ego Wido fìlius quondam 
Rustici, qui profesus sum ex nacione mea lege uiuere romana, propterea 
dixi promitto adque espondeo me ego qui supra Wido una cum meis 
fìliis et filiabus uel erede a suprascripto monesterio uel a patrum 
ipsius monesterii aut cui ipsi dederint ut admodo nullumquam in tem-
(') Ved. nor.um. CI^C, a papf. 195.
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poro non  ab eam u s licencia nec potestate per nullum uix ingenium nul- 
lam q u e ocasion em  quod fieri potest agere nec causare, nominatiue mea 
porcione quod e s t  m ansum  unum iuris mei proprietariis quam abere 
uisi su m u s n on  m u ltu m  longe da ciuitate Janue ubi dicitur Auriolo. et 
est ip sa  m ea  porcio  quod est tercia porcio quamque ad alie similes due 
porciones ad su p er totum  da una parte terra que fuit T. . .  blo. da alia 
parte u ia que p e r g it  a porta, de reliquis duobus partibus terra supra­
scripto  m on aster io , sibique alii sunt coerentes. infra ian dictas coeren­
cias una cu m  accesione et ingreso uel esito, suo omnia suprascripta 
tercia  porcion e s ic u t  fuit de Razo in integrum ducendum, quod non 
ex in d e  a liq u it  pertinere debemus, set omni tempore exinde taciti et con­
ten ti p erm an eam u s, quod si admodum aliquo tempore ego qui supra 
W ido si u m q u am  in  tempore nos uel nostris eredibus a parte ipsius 
m on esterii su prascrip ta  promissio qualiter superius legitur in integrum 
agere au t causare presumserimus per nos aut per nostras sumissas 
personas, u el si aparuerit ullum  datum aut factum uel colibet scriptum 
quod ego ex in d e  in  aliam partem fecisemus aut emisiesimus uel deinceps 
in antea m itta m u s  e t claruerit sicut supra legitur, tunc spondeo me ego 
qui supra W id o  u n a  cum meis filiis filiabus uel erede componere in iam 
dicto m on ester io  u e l a patrum ad iam dicto monesterio suprascripta 
prom issio in  d u b iu m  comodo in tempore fuerit meliorata aut ualuerit 
sub stim a cio n e  in  consimile loco, et insuper pena auro obtimo libras 
decem , q u id em  e t  ad anc confirmandam promisionis cartulam accepi ego 
qui supra W id o  ad te  ian dicto miso exinde Lonahil uestimentum unum 
u t a m ea p rom issio  sicut supra legitur omni tempore firma et stabilis 
perm anead a tq u e  persistat inconuulsa con stipulacione subnixa. Actum 
C iuitate Jan u a  feliciter .
S ignum  m . m a n u s suprascripto Wido qui anc cartulam promisionis 
fierit rogau it.
S ignum  m . m . m . m. m. manibus Amicus Brussco. Bomato. Jorma...
. . . no. W ilie lm u s . Jobannes. Ingo rogati testes.
Ego A n se lm u s Judex sacri Palacii scripsi et subscripsi compleui et 
dedi (')•
(') Sul d o r s o :  De O riolo . È in Calignano. Credo quod etiam modo uocatur Pera.
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( 200 )
Rubaldo del qm. Tedisio, Pagano dei qm. Oberto e Gerardo del qm. Alberto, di 
Lavagna, rinunciano al monastero di san Colombano di Bobbio ogni loro ra­
g io n e  sulla chiesa di sanlo Eufemiano di Grnveglia.
1J96, 1.° marzo
(Ved. Chartarum, voi. I, col. 719;
DOCUMENTO CLX1V.
DOCUMENTO CLXV.
Azone abate del monastero di santo Stefano concede in enfiteusi ad Angelerio 
e Rodolfo del qm. Pietro, Bardo prete del qm. Martino ed Andrea del qm. 
Pietro, i beni del monastero medesimo posti sul monte Peraldo , ad eccezione 
di due prati.
1097, aprile
(Pergamena dell’Arch. Gov., Abbazia di s. Stefano, mazzo I;
Carte Genovesi, num. 244)
r Anno ab incarnacione Domini nostri Jhesu Christi milleximo nona­
gesimo septimo, mense aprilis. Indicione quinta. Placuit atque conuenit 
inter Azonem Abatem monesterii Sancti Stefani situm prope eiuitate 
Janua. nec non et inter Anglerium et Rodulfum germanos eorumque filios 
masculinos filii quondam Petri. et presbiterum Bardum filium quondam 
Martini, et Andream filium quondam Petri. ut in Dei nomine debeat 
dare sicut a presenti dedit ipse Azo Abas ex parte suprascripti mone­
sterii Sancti Stèfani eidem Anglerio et Rodulfo eorumque filiis mascu­
linis in una medietate et suprascripto presbitero Bardo et Andree eo­
rumque eredibus in alia medietate, ad fictum censumque redendum 
libellario nomine usque ad annos XX nouem expletos, hoc sunt omnes 
res libellarie iuris ipsius monesterii Sancti Stefani que sunt poxite in 
monte Peralto, fines uero eius in Alpe Maxeria. in inferiori capite Fo- 
satum Deleuene qui pergit ad pedem Maxerie. de alio terminum Costa 
Discola poxitum usque in Alpe, de superiori capite Alpis que nominatur 
Fosse, quartum latus pratum domnicatum usque in Costa Begadina. 
omnia et ex omnibus quicquid pars ipsius Monesterii in ipso loco infra- 
scripto habere uidetur. preter pratum donicatum ipsius monesterii et 
pratum quem tenet Lanfrancus Gabo ex parte ipsius monesterii. alias
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om n es res q u e ad ipsum  m onesterio pertinet in integrum, ea racione 
ut am odo ipse A n g leriu s et Rodulfus et presbiter Bardus et Andreas 
u el illo ru m  h e red es  usque ad annos XX nouem expletos predictas res 
una cum  accession ib u s et ingressibus suis seu cum superioribus et 
in ferioribus su is  q u a lite r  superius legitur in integrum debeant habere et 
d etin ere , ita  ta m e n  u t per eos meliorentur non peiorentur. et persol- 
uere d e b e a n t per s in g u lo s  annos de blaua que ibidem laborata fuerit 
q u in ta m  p a rtem  e t  pullos duos, e t per unumquemque Natale Domini 
ex in d e p erso lu ere  debeant spallam et sim iliter pullos duos, datum et con­
s ig n a tu m  ip su m  am ixere ad locum  ipsius Monesterii ei misso per se ipf;o> 
aut suos h ered es u e l  per eorum missum, et insuper dare debeant me 
dieta tem  de B osco quem ibidem coitum  fuerit, excepta muita. aliam 
uero super im p o x ita m  eis non fia. pena uero inter se se posuerunt ut 
s i is tu s  A n g le r iu s  et Rodulfus et presbiter Bardus et Andreas uel 
illoru m  h ered es  m in im e redierint per unumquemque annum sicut su 
perius leg itu r , a u t  s i suprascriptus Abas uel eius successores exinde ali 
quam  forciam  a u t super im poxitam  fecerint nisi sicut supeiius lee itui. 
uel ab om n i h o m in e  defendere non potuerint, aut si ipse Ane leiiu. 
R odulfus e t  p resb iter  Bardus et Andreas uel illorum hei edes adiutoriur 
ad d efen sio n em  istarum  rerum sicut potuerint non prebueiint. 
com p onat pars p a r t i fidem seruanti pene nomine soldos centum den 
riorum  p ap ien siu m . quam uero cartulam  conueniencie nostre Gisu u 
Judicem  scrib ere  rogauim us. in qua subter confirmantes testibus oj 
lim u s roboranda. V nde due cartule uno tenore scripte sunt. Actum 
atrio  ip siu s  M onesterii feliciter.
S ig n u m  m . m . m . m. m. manibus Abatis et Anglerii ac Ro 
presbitero B eroard i et Andree qui hanc cartulam conuenienci 
gau eru n t u t  supra. . „
S ig n u m  m . m . m . m. m. manibus Alberti Aduocati. Johannis. Pagani.
item  A lb er ti. B on i Johannis testes rogati.
E go  A to  abbas a me factum subscripsi.
E go A n sa ld u s  m e  subscripsi.
E go  qui supra Gisulfus Judes scriptor huius c.rtule eonuemeace 
postrad ita  com p leu i et dedi (').
(‘) S u l  d o r s o ,  d i  m ano antica:  Ve p la c tib u s Peracti. Cartula de Peraldo. Car 
U ila  d e  P e r a l to .
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documento clxvi.
r i t t a  !>ant0 s te fa n o . col consiglio di Amico Brusco console della
iirfm» -l en° frVa’ ^  Gandolfo v i s conte avvocato del monastero, e d’a l t r i  buoni 
. r *Unl( .1 lnesso la to r re  del detto Amico sita  nella Ripa del Castello, r i ­
di n rn n p * 1U° ’ e loro coi>sorti la r inuncia di costoro ad ogni diritto 
e in ™ ' V  S° ' r a  un molino posto in Bisagno nel luogo appellato Molinello, 
e lo concede ai medesimi in enllteusi.
1098 , 23 aprile
(Ved. Atti della Società, voi. I, p. 67)
DOCUMENTO CLXVII.
Rainaldo, Oberto suo figlio e Madrona moglie di esso Oberto, donano al mona­
stero di santo Stefano un manso in Mortedo.
109», maggio
(Pergam, dell Arch. Gov., abbazia di s. Stefano, mazzo I;
Carte Genovesi, num. 247)
Anni ab incarnatene domini nostri Jhesu christi milleximo nonage- 
ximo nono, mense madii. indicione sesta. Monasterio Sancti Stefani proto 
martiris quod est constructum foris prope ciuitate Janua. Nos Rainaldus 
filius quondam Bonifilii Obertus pater et filius eius et Madrona conius 
suprascripti Oberti. et ipso uiro et socero nostro nobis consenciente et 
subter confirmante, qui professi sumus nos ex nacione nostra legem 
uiuere romanam. ofertores et donatores ipsius Monasterii, propterea 
diximus quisquis in sanctis ac uenerabilibus locis ex suis aliquid con­
tulerit rebus iusta octoris uocem in hoc seculum centuplum accipiet, et 
insuper quod melius est uitam poxidebit eternam. et ideo nos qui supra 
pater et filius (et) Madroina (sic) in eodem monasterio donamus et ofe- 
rimus et per presentem cartulam ofersionis ibidem abendum confirmamus, 
hoc est mansum unum et rebus iuris nostri proprietarium cum mansione 
et torcio et uineis et ficibus auliuis super abente. quod habere uisi sumus 
in loco et fundo Mortedo. cum omnibus suis pertinenciis. coherent ei da 
una parte uia publica, da alia parte terra Sancti Stefani, da tercia parte 
terra Alberti de Wuaraco. de quarta parte terra de Malauxelo et filiorum 
de Oberto de Dodo, sibique alie sunt ab omni coherentes. infra iam dictas
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co lic re n c ia s  o m n ia  et ex omnibus plenum et uacuum una cum accesio- 
n ib u s e t  in g r c so r is  uel exito suo in integrum ab ac die in eodem mo­
n a ster io  d o n a m u s  et oferimus et per presentem cartulam ofersionis in- 
bid em  (sic) ab en d u m  confirmamus, faciendum exinde a presenti die Abas 
ip s iu s  M o n ester ii quicquid uoluerint simul cum Monachis qui ibi sunt 
uel d e in c ep s  in  antea ordinati ese debent sine omni nostra uel heredum 
n ostroru m  contrad icione. quidem et spondimus atque promittimus nos 
qui supra  p a ter  e t  fìlius et Madrona una cum nostris heredibus ad parte 
ip siu s m o n a ste r ii  supraseriptum mansum qualiter superius legitur in 
in te g r u m  ab o m n i om ine defensare, quod si defendere non potuerimus 
au t s i u ob is e x in d e  aliquid per quouis ingenium subtraere quexierimus. 
tu n c  in d u p lu m  eamdem ofersionem ut supra legitur inibi restituamus 
s ic u t pro tem p o r e  fuerit melioratum aut ualuerint sub estimacione in 
co n sim ile  loco, e t  nec nobis liceat ullo tempore nolle quod uoluimus. set 
quod a n ob is  sem el factum uel conscriptum est sub iusiurandum inuio­
lab iliter  con seru are  prom ittim us cum stipulacione subnixa. Actum in 
C iu ita te  J a n u a  fe lic iter .
S ig n u m  m . m . m. manibus istorum pater et filius et Madrona qui 
hanc c a r tu la m  ofersionis fieri rogauerunt ut supra.
S ig n u m  m . m . m . m. m. m. manibus Amicus Brusco. Bomato de Medo- 
lico. G an d u lfu s. Johannes Grexencius. Martinus. Merlo rogati testes (').
( 203 >
DOCUMENTO CLXVIII.
M auro e L a m b e r t o  figli del qm. Guglie lm o, colle loro mogli Druda ed Anna, 
fanno o m a g g i o  al monastero di santo Stefano di un terreno vuoto nella Domo­
c o l ta  d i B i s a g n o .
1100, aprile
(P erg a m en a  d e ll’Ardi. Gov., abbazia di santo Stefano, mazzo I)
t  H ani d o m in i et emcarnacionis domini nostri Jhesu Christi Mille- 
xim o cen tex im o . mense aprilis. indicione septima (*). Monesterio Sancti 
Stefan i proto m artir christi sito foris ciuitate ianua. Nos mauro et 
lanberto  g e r m a n is  filii quondam uuilielmi et druda conius mauro et
(■) S u l  d o r s o ,  d ì  mano antica: Carte de Murteto in contrata Cruciferorum et 
j ìo n tis  s a n c te  A g a th c  su p e r  uiam .
(’ ) Correa v e r a m e n te  1’ Vili-
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ana conius lanbertus. et ipsi uiri earum nobis consenciente et suptus 
contirmante. qui profesi sumus ex nacione nostra lege uiuere romana, 
aufertores et donatores ipsius monesterio. propterea diximus quisquis 
in sanctis ac in uenerabilibus locis et suis aliquit contulerit rebus 
iusta auctoris uocem in oc seculo centuplum acipiat. insuper quod 
melius est uita posidebit eterna, et ideo nos qui supra iugalibus au­
fertores et donatores in suptu et sosidium monahorum pro anime no­
stre mercede, hoc est pecia una de tera uacua iuris nostra proprie­
taria quam habere uiso sum in domocolta de besanio prope ecclesia 
sancti martini, coerit ei a suprascripta pecia de tera da trex par­
tibus tera de ipsius monesterio. da quarta parte uia puprica. subique 
alii sunt coerentes. infra iam dictas coerencias omnia quantum nobis 
pertine per cotlibet ingenium in integrum. Que autem suprascripta pecia 
de tera iuris nostri proprietarii ^uperius dictis una cum acesione uel 
ingreso uel esito suo seu cum superioribus earum rerum qualiter su­
perius legitur in integrum al) ac die in eodem monesterio sancti Stefani 
donamus et oferimus et per presentem cartulam ofersionis ibidem aben­
dum confirmamus, faciendum exinde a presenti die abas uel monahcos 
illos qui prò tempore in eode monasterio ordinati sunt uel deinces in 
antea ordinati esed debent ad eorum usu et suptu et sosidium monahco- 
rum quicquit uoluerit prò anime nostre mercede. Eo uero ordine si 
unquam in tempore uenerit pontifex aut abbas aut aliqua potestas que 
a suprascripta pecia de tera aliqua suptracione aut minuacione facere 
quexierint. tunc statim ueniant in potestate nostra uel de propinquio­
ribus parentibus nostris qui pro tempore aparuerit. et tandiu in eodem 
potestate permanea a fruendum quandoque uenerit aliqua potestate que 
ac nostra offersio adimpleat sicut superius legitur, nam si namina per­
sona inquietata eis non fuerint et de ea queto ordine abere permiserint, 
tunc faciant suprascripto abas uel monahcos qui prò tempore in eodem 
monesterio fuerint aut deinces in antea ordinati ese debent de supra­
scripta pecia de tera quod supra legitur ad eorum usu et suptu quicquit 
uoluerint prò anime nostre mercede sine auni nostra uel eredum no­
strorum contradicione. Ab omni omine defensare, quod si defendere non 
potuerimus aut si uobis exinde aliquit per couis ingenium suptraere 
quexierimus. tunc in dublum eadem ofersio ut supra legitur adinpleat 
uobis restituamus, sicut prò tempore fuerint melioratis aut ualuerit 
supb estimacione in consimile loco, hanc enim cartulam ofersionis pa­
ginam bonefosse notarius tradidit et scribere rogaui. in qua supter con­
firmans testibusque optulit roborandum, liactum ciuitate ianua feliciter.
Signum m. m. m. m. manibus suprascriptorum mauro et alberto ger­
manis et druda conius mauroni et ana conius lanbertus qui anc car-
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tu la m  o fers io n is  fieri rogauerunt. et suprascripta conius illorum con­
se n ser u n t u t  supra.
S ig n u m  m . m . m. m. m. manibus amicus brusco, primo, ingo tor­
n ello . berizo. u ita lis . omnes lege uiuentes romana testes.
f  E go  qui su p ra  bona fosse notarius scriptor uius cartule ofersionis 
post tra d ita  com p leu i et dedit (')
( 205 )
DOCUMENTO CLXIX.
l l i c h e z o  p r e t e ,  G is o  diacono ed a ltr i  parecchi rinunciano in favore della chiesa 
d e i  s a n t i  S a lv a t o r e  e Teodoro di Fassolo ad ogni diritto loro competente sul- 
1’ a m m i n i s t r a z i o n e  della chiesa medesima e dei suoi beni.
1100 , 20 luglio
(G isc a r d i, Origine e. successi ecc. delle chiese di Genova,- 
MS. autografo della Bibl. dei RR. Miss. Urbani, p. 444)
In n o m in e  S a n cte  et Indiuidue Trinitatis a qua omne bonum procedit, 
quod e st s in e  q u a  bona numquam sunt nec esse possunt.
Q uisquis in  sa n c tis  et uenerabilibus uel Deo dicatis locis se siue de 
propriis D o m in o  obtulerit iuxta auctoris uocem mercedem inde talem 
se recep tu ru m  cognouerit qualem nec oculus uidit nec auris audiuit. 
Ig itu r in  E c c le s ia  que Sancti dicitur Theodori et Sancti Saluatoris que 
est co n stru c ta  iu x ta  litus maris prope hanc urbem Januensem. in loco 
qui d ic itu r  Fascio lum . Richexo qui et Beutus presbiter et Domini de- 
uotus filiu s  quondam  Vgonis. et Gizo qui uocatur Gisulfus clericus et 
diaconus filiu s  quondam Guidonis. et Tautuza filia quondam Abonis. et 
G enoardus filiu s quondam Oberti et Oza iugalibus filia quondam Gezonis. 
et O bertus filiu s  quondam Ameli, et Ofiza iugalibus. et Obertus pater 
suus. e t  E riza  iugalibus filia quondam Joannis. Vgiso pater et filius. et 
G ulielm us e t  Ansaldus fratres cum uxoribus suis Bellota et Bellenda 
et successores eorum. Paganus et Benincasa et Ansaldus et uxor Pagani. 
Nos au tem  qu i in  hoc presenti seculo uiuimus Bellando presbitero et
T1) S u l  d o r s o ,  d i  mano sincrona: Testes amicus brusco, ingo. primo, beriso. 
u ita lis .  a lb e r tu s .  c a r tu la  ofersion is quam  fecerunt mauro lambertus germani 
f i l l i  q u o n d a m  u n il ic lm t e t d r u d a  conius m auro et ana conius lanbertus a mo­
n e s te r io  s a n c t i  S te fa n i p e r  niiso a n sa ldu s abbas. nominatiue pecia una de tera 
u a c u a  q u e  p o s i t a  e s t  in  besanio p ro p e  ecclesia sancti m artinus. da trex  partibus 
te ra  ip s iu s  m o n e s te r io . da  q u a rta  u ia. in fra  infrascriptas coerencias quantum 
a  n ob is p e r t in e t  p e r  qualccum quc ingenium. Ani domini Millesimo. C. mense 
a p r l l i s .  in d ic io n e  V i l i .
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pie*. iteio prodicte Ecclesie officialibus refutationem facimus et 
p a tare cumponimus nominatine de eadem Ecclesia et rebus quas 
P a es*a nunc habet et postmodum habitura est. ita ut predicti
* )• r* eorum(lue scquaces habeant regimen omnemque potestatem 
p c e  -ceiosie et lerum ad eam pertinentium atque pertenturarum.
a + e ®c^onem clericorum seu presbiterorum faciendum absque omni 
mandato Pontificis per conuentum. nec isti supradicti eorumque heredes 
icenciam siue potestatem per quodlibet ingenium uel ocasionem 
p . . 1 dandi uel innescandi (sic) aut alienandi de rebus ipsius
e uel requirendi seu exigendi aliquod per munus aut usum uel 
nem. opti as uel functiones ab ipsa Ecclesia uel rebus nunc et in
o a eam pertinentibus in sua libera permaneat potestate ex parte 
131 eorumque heiedum. absque omni eorum contradicione uel mo- 
. preter ad adiuuandum uel defendendum si opus fuerit iam dictam 
esiamcum presbiteris et clericis hominibus et rebus ad ipsam uel ipsos 
P entibus absque omni premio nisi pro anime nostre mercede. Ipse 
repositus eiusque successores non habeant potestatem dandi uel 
a ìquo modo alienandi de rebus ipsius Ecclesie utilitatem. Liceat autem 
P- " presbiteris et clericis eiusdem Ecclesie presbiteros seu clericos 
q s potuerint ad seruiendum Deo idoneos inuenire. et eosdem in eadem 
ce esia elig-ere. Jam dictus uero Prepositus et clerici presentes et 
cohabitaie [et communiter uiuere in predicta debeant Ecclesia 
d'11}) ? ^ Ua. <̂‘u‘i,'one uel proprietate. Quod si quis illorum instigante 
u  o in ips.i uita uel conuersatione manere noluerit et alios inquie- 
atus fuerit, ei dato spatio penitendi gratia et reprobata malitia 
atribus recipiatur. Si autem in eadem malitia p e r s e u e r a u e r i t  
communi fratrum consilio ab eadem separetur Ecclesia, et non habeat 
I s  atem requirendi quidquam de rebus quas secum in predicta Ect 
desia tulerit uel dederit aut pro ipsa expenderit.
ec autem liberahtas Ecclesie rerumque ad eam pertinentium a pre- 
ominibus ideo facta est ut eorum omniumque parentum suorum 
in - Um Pre*er^orum iturorum  anime cunctorum bonorum que 
upI * -r- ^ecIesia uel orat*onum seu missis aut elemosinis seu ieiuniis 
in nit& s omn**-,usque modis quibus bonum fieri potest facta fuerint 
m uita et m morte participes sint.
xilium n *a suPra<̂ c*a bona etiam illis hominibus proficiant qui au-
cidem Ecc,esie «* » * •  iibc™- 
litati Ecclcslc Del 8rati“ Episcopus huic libera-
maledicimus pt U C0nscruantcs benedicimus et non conseruantes 
excommumcatos decernimus et cum Juda traditore pes-
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sim o  e t  D a tlia n  e t  Abiron omnibusque damnandis anathemate perpetuo 
con d em n am u s.
E go M auricius de Portu Romano Episcopus huic liberalitati subscripsi. 
A ctu m  e s t  h oc in  loco ubi dicitur Fasciolo feliciter.
A n no D o m in ice  Incarnationis m illesimo centesimo. Indicione sexta. 
R om anam  sed em  Pasquale regente Papa, anno primo Pontificatus. 
E ribertus archipresbiter scripsi.
D u x p resb iter  scripsi.
V illan u s p resb iter  scripsi.
Joannes p resb iter  scripsi.
Joannes p resb iter  scripsi.
A n d reas p resb iter  scripsi.
Opizo p resb iter  scripsi.
Rozo presb iter  scripsi.
S ign u m  L eod egarii abbatis Sancti Siri.
Petrus abbas S a n c ti Andree firmaui.
Joan n es m o n a cu s  scripsi.
B runus p resb iter  interfuit.
V in cen tiu s  p resb iter  scripsi.
Joannes p resb iter  interfuit.
P etrus c ler icu s  scripsi.
Ego A n se lm u s  Judex huic decreto firmaui.
Ego P etru s J u d ex  huic decreto firmaui.
Ego G u isu lfu s Judex interfui.
O bertus G uido Bernato uassallus.
Maurus. G u lie lm u s. Gandulfus. Rusticus. Joannes Carboni Nigri. Vgo. 
Ingo. CafFaro. M artinus. Andreas. Bonifante. Baldo. Joannes. Marchisius. 
A lius M archisius.
t  t  + .
Petrus u ltram on tan u s omnium suprascriptorum minimus hoc scriptum 
scripsi rogatu s, 
t  (L . S .)
A nno M. C. In d ition e sexta, die XX mensis iulii. Per Reuerendum in 
Christo P atrem  dom inum  Ayraldum Dei gratia Episcopum Januensem 
una cum  R eueren d o  Domino Mauritio Cardinali Domini Pasqualis Pape 
legato  e t E p iscopo Portuense consecrata fuit Ecclesia sancti Ihcodoii 
de Fasciolo , cu i consecrationi interfuerunt uenerabiles abbates Leode 
garius abbas sa n c ti Siri Janue et Petrus abbas sancti Andree de Sexto (').
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C) E x  p e r t /a m e n a  (Giscardi).
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documento clxx.
Guido marchese, figlio del qm. Oberto pure marchese, fa omaggio al monastero 
di san Siro di Genova della basilica di san Nicolò di C a p r i a t a  ( ')•
1100 , 30 luglio
(Ved. Chartarum, voi. I , col. 735)
DOCUMENTO CLXXf.
al monastero predetto^0 * BUOnvassall°  > Gl>fflielmo e Lanfranco, donano beni
1100, settembre
I Pergamena dell’Arch. Gov., abbazia di s, Siro, mazzo I,- 
°arte Genovesi, num. 251)
mense spntP^ Incarnacione domini nostri ihesu christi mille centum, 
structa i Rm nS .1Ddlcl0ne sexta' Ecclesie Sancti Siri que est con- 
et Dodo pg °  atis Ganue ( « 4  ego Alguda filia quondam Grose 
quondam T onusuasaI,us et Wilielmus et Lanfrancus germani filii 
cione nostr311/ 511101 • qU1 Pr° feSSÌ sumus nos omnes mater et filii ex na- 
propterPT H' • ° C U'U.ere ^ omana. ofertores et donatores ipsius ecclesie, 
aliquit contui (| U*S(̂ U‘S *n a n c tis  ac in uenerabilibus locis ex suis 
quod melius t ^  US 'USt<a auctor*s uocem centuplum accipiet, insuper 
et DodT t H P°SÌdebit tdeo nos qui sopra Alguda
rimus in parlp usuasa^ us et Wilielmus et Lanfrancus donamus et offe-
genitoris nostri h ^ L t ™ ^  ^  * FeSentÌ. die pro anima nostra et
omnes res ille iuris nostre proprietarie et
sua vera epoca, sibbene al g blÌCa*° dal ch' Datta non fu punto assegnato alla 
finale: Anno ab in cu m acio ìu^ ^ '. ° H°3 ’ avendo ,etto nella pergamena ori-  
indtcione octaua. Siffatte inri- ' rnillext'no centcxim ° tercio. die tercia, augusti.
Z a ìcome vi ha iet°anche c r r : invece ne,r au° pr°priamente
"Mlexlmo centeximo. tercio din t  , , Genovesi< num. 250): H an n o ............
indizione risponde realmente al non** UU0Usti- inaMonc octaua. La quale
1 Corregga del pari un’ , 11,  
dl cu‘ «i fa dono tace,. ln I Z i Z T r  ‘eZÌ° ne ’ lad<J° Ve è dett°  ch« 'a basilica
rClVia ' Per Caprta‘a .  dicesi anche al Z w T le  I n  sostUuisca : ^ a u ia d a .
linguaggio vernacolo.
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liu ellar ie  quas habere uisi sumus in loco et fundo Reco (’). Gralanico. et 
in Faraue. e t  in  eorum  pertinenciis. Item donamus et offerimus in eadem 
ecclesia S a n c ti S ir i mansum unum iuris nostri cum omnibus suis exitis 
et p ertin en ciis . quod  habere uisi sumus in loco et fundo Manezani. quod 
est rectum  et laboratum  per generum Ocelli dè Quartino. Que autem 
iste  res iu r is  n o str i in loco et fundo Reco. Gralanico. et in Faraue. et 
m ansum  u n u m  in  M anezani superius dicte, una cum accessione et in­
gressibus earum  seu  cum superioribus et inferioribus suis qualiter su­
perius le g itu r  in  integrum  ab hac die in eadem Ecclesia Sancti Siri 
donam us e t  offerim us et per presentem offerxionis cartulam ibidem 
abendum  confirm am us, faciendum exinde pars ipsius e c c l e s i e  a presenti 
die iuris p rop rietar io  nomine quicquid uoluerit sine omni nostra here- 
dum que n ostroru m  contradicione. excepto ut nullus Abas neque Pre- 
poxitus ip siu s E cc lesie  Sancti Siri suprascriptas res possit alienare. Qui­
dem et sp o n d im u s atque promfttimus nos qui supra Alguda et Dodo 
et B on u su asa llu s e t  "Wilielmus et Lanfrancus una cum nostris heredibus 
ad istam  ecc lesia m  Sancti Siri infrascriptam offersionem seu infrascriptas 
res q u a liter  su p er iu s legitur in integrum ab omni homine defendere. 
Quod si defen dere non potuerimus, aut si parti ipsius ecclesie exinde 
aliquid per quodcum que ingenium  subtrahere quexierimus. tunc in du­
plum  easdem  res u t  supra legitur ad partem iste ecclesie restituamus 
sicu t pro tem pore fuerint meliorate aut ualuerint sub estimacione in 
consim ilibus locis, e t  nec nobis liceat ullo tempore nolle quod uoluimus. 
set quod a n ob is sem el factum uel conscriptum est sub iusiurandum 
in u io lab iliter  conseruare prom ittim us cum stipulacione subnixa, hanc 
enim  cartu lam  offersionis Gisulfum iudicem scribere rogauimus. in qua 
subter con firm an tes testibus obtulimus roborandam. Actum in Burgo 
C iuitatis G anue (sic) feliciter.
S ign u m  m . m . m . m. iste Algude et Dodonis et Boniuasalli seu W i- 
lie lm i qui h a n c  cartulam  offersionis fieri rogauerunt ut supra.
S ign u m  m . m an u s Lanfranci qui hanc cartulam offersionis fieri ro­
gau it u t supra.
S ign u m  m . m . m . m. m. manibus Oberti de la Curte. Johannis de 
Petro. R an a ld i de Rudulfo. Baldi. Burgi, testes rogati.
t  Ego qu i supra  Gisulfus Judex scriptor uius cartule offersionis post 
trad ita  com p leu i ac dedi (a).
(*) Reco. Q uesta parola è scritta qui ed appresso sopra la linea, e d’ inchio­
stro  p iù  c h ia r o .
(>) Sul d o rso , d ello  s t e s s o  carattere dell’ atto: Testes baldris. obertus. tohannes. 
ranaldxis. burgo. cartu la  offerxionis quam feci ego alguda filia quondam grose 
et dodo ac u ilic lm ns  et bonus uasallns e t  l a n f r a n c u s  germani filii quondam lan-
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Donazione di beni in Pegli fatta da Ingo in compagnia di sua madre e della 
mcglie al monastero di san Siro.
1100, ottobre
(Pergamena dell’Arch. Gov., abbazia di s. Siro, mazzo I)
DOCUMENTO CLXX1I.
millesimo centes°m^ -  anni. incarnacione domini nostri ihesu christi 
est constructum indictione octaua. Monasterio Sancti Syri quoti 
filius et alda confa, ^ T '  N°S ' ' ' ’ et ingo mater et
cione nostra le» ^  SUPrascriP^ inS0Di. qui profesi sumus nos ex na- 
propterea diximu^1*1̂ 6 r°mana' °fertoreS et donatores ipsius monasterii, 
aliquid contulerit1” <?UÌS<̂ U*S in sanctis ac uenerabilibus locis ex suis 
accipiet itì re US *us*a esoris uocem in hoc seculo centuplum
qui supra materiet ? 6llUS UÌtam possidebit eternam. et ideo nos 
cartam ofpr«mr,,v -i -j *US ° alda donamus et oferimus et per presentem
* nibus rebus i ir  1 -6m abendum confirmamus, hoc sunt casis et om- 
uixi sumus in T  n°Stri ProPrietariis et libellariis quam habere 
dam peo-Jizo i°C0 ^  fundo Pe£li- que nobis obuenerunt ex parte quon- 
et uacuum ^  m  °°rUm Pert>nenciis. omnia et ex omnibus plenum 
liter sunprin ! ^  aCCeSSi0nib-  ingressoris uel exitus earum qua- 
namus et of ^  ^  *nte^rum ab ac die in eodem monesterio do­
cendum eo tì mUS Ct PCr Presen êm cartulam ofersionis ibidem ha- 
qui in emlp mamus‘ Sciendum exinde a presenti die abas et monachi 
esse debent 1 °nas*'en'° ordinati sunt uel deinceps in antea ordinati 
mei mercedem e°rUm USum et sumptum pro anime nostre et patris 
nostra uel 1 ‘a™ ProPr*etar*0 nomine quidquid uoluerint sine omni 
sare, nuod si a nos*:rorum contradicione. ab omni omine defen- 
Per quouiq in Cn ^  n°n Potuerimus aut si uobis exinde aliquod 
sionem ut s u i f T ™  SUbtraere quesierimus. tunc duplum eadem ofer- 
rint melioratis e° ltl|ir in duplum restituamus sicut pro tempore fue- 
uec nobis lirp«fU Uennt Su,J estimacione in consimilibus locis, et 
u lo tempore nolle quod uoluimus. set quod a nobis
t r a n c i  a d  ecc lcslam  sa n c ti  s i r i  p e r  abatem  eius m issu m  de om n ib u s reb u s no 
s t r l s  q u a s  habere u ls l su m u s  in  gra lan ico  e t in  u arau e . c t m a n su m  u n u m  
m a n e z a n i .  qu o d  est la b o ra tu m  p e r  generum  ocelli de . q u a r tin o , m ille  cen tu m ■ 
m e n se  sep tem b rls . ind icion e  se sta .
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- • factu m  ucl conscriptum  est sub iusiurandum inuiolabiliter con- 
C P ">m ittim us cum  stipulacione subnixa. Actum in ciuitate ianua 
feliciter.
S ie n u m  m . m . m . m anibus istorum  m ater et filius et alda qui hanc 
cai am  o fe r s io n is  fier i rogauerunt u t supra.
S ig n u m  m . m . m . m . m m anibus lam bertus medicus, ansaldus. bonus 
ioh an n es. u u id o . n ig r o  rogati testes.
1 (T^j')m aiC ^ °  *U( ê x  sacri palatii scripsi et subscripsi compleui et
0) Sul d o r s o ,  d i  m a n o  del sec. XIV; C arta antiqua de pelio.
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AGGIVNT A
Diamo qui posto a un documento il quale nelle Carte Genovesi 
trovammo inserito sotto l’anno 1047, e che noi perciò non fummo 
in tempo di collocare a suo luogo. A quel millesimo risponde benis­
simo la indizione X V , ed anche la memoria di un Enrico augusto, 
del cui impero correva però l’anno II. Ma ciò che per questo ri­
guardo vedesi enunciato nell’ atto presente si vuole a parer nostro 
cosi interpretare: L'anno quarto d i Enrico, secondo d i questo 
nome f r a  i  re  d i  Germania e prim o fra  g li  imperatori. E sic­
come una tale indicazione combinata colla indizione X V , risponde 
al 1017 , così noi a  quest’ ultimo anno pensiamo dover riferire il 
documento in discorso.
Valendoci poi di siffatta opportunità, crediamo debito nostro av­
vertire come oltre alle pergamene dell’ Archivio Governativo di già 
notate a ’ luoghi rispettivi, altre ne abbiamo pure in seguito rinve­
nute istituendo una minuta, rassegna de’ mazzi di santo Stefano e
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san Siro, ma poste sotto date cronologiche affatto erronee. Tali 
sono per santo Stefano quelle che rispondono ai documenti XXXIV, 
LVIII, LXVII, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXXIII, CI; e per 
san Siro quella del num. L.
Teberga dei qm. Guidone, vedova di Guglielmo, dona al monastero di san Siro 
i beni che essa possedè nel luogo di Zemignano ed altrove.
1017, 10 marzo
(Carte Genovesi, num. 168)
( 2U  )
t  In nomine Domini Dei et Saluatori nostri Jhesu Christi. donni se­
cundi Aricus regis gratia dei Imperator Augustus.^hanno inperii eius 
deo propicio primo, ano quarto, decimo die menszs marc'ms. indicione 
quintadecima. Monesterio Sancti Siri Cristi Confessoris qui est constructu 
foris prope Ciuitate Janua. ego Teberga filia quondam Vuidoni et relieta 
quondam XV’ilielmi. qui profeso sum ex nacione mea legen uiuere sa- 
liha . . . .  offertris et donatris ipsius Monasterii, propterea disi quisquis 
in santis in ac uenerabilem loco et suis aliquit contulerit rebus iusta 
octori uoce in hoc seculo centuplum accipiat, insuper quod melius, est 
uita posidebit eterna, ideoque ego qui supra Teberga dono et offero et per 
presentem cartulam offersionis ibidem abendum confirmo, oc sunt caxis 
et sediminibus et omnibus rebus illis iuris mei proprietariis quantum 
mihi ante os annos aduenit per cartulam donacionis su dubia de­
fensione da parte quondam Yuilielmi qui fuit uir meus uel quale­
cunque inienio mihi uidetur pertinere in loco et fundo Zumi mani. Ca­
stello. V alle ....................... (') uel aliis ceteris uocabolis ubicumqwe ioris
uel sorte inuenti fuerint, qui sunt in parte rectum et laboratum per 
Andream Cantone Masario. it sunt caxis uinetis ficetis castanetis ro­
boretis .............. salectis uel aliis arboribus, cum areis suarum teris
arabelis ierbis campis pratis siluis et pascuis, omnia et ex omnibus 
plenum et uacuum una cum accessionibus et ingresoras uel esitis 
earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum in integrum, 
que autem suprascriptis caxis et sediminibus et omnibus rebus iuris 
nostris supradictis ab ac die in eadem maunesterio dono et offero et 
per presentem cartulam aufersionis ibidem abendum confirmo, insuper 
per cultellum fistucum notatum uuantonem et uuasonem tere seu ramo
(') Le parole corsive paiono ritoccate (l’och).
\
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arboris m e  a b sasito  feci et a parte ipsius monesterio dcdit exinde 
le g it im a m  fa c io  tradieionem  et uestituram. e me exinde foris et spuli 
u u a rp iu i e t  ab sa  s ito  feci, et a partè ipsius monesterio a tuam proprie­
ta te m  a b en d u m  reliqui, faciendum exinde a presenti pars ipsius mo­
n e ste r io  a u t  cu i pars ipsius m onesterio dederint iure proprietario no­
m in e  q u ic q u it  u o lu eritis  per anim a m ea mercedem. sine omni mea et 
ered u m  m eo ru m  ac proeredumque meorum contradicione uel repeti­
c io n e . S i q u is  u ero  quod futurum  esse non credebant (sic) si ega (sic) 
ip sa  T e lb erg a  qu od  absit aut ulus de eredibus ac proeredibus meis seu 
q u is lib e t  a u p o s ita  persona contra anc cartulam aufersionis ire quando- 
c u m q u e  ten ta u e r im u s . aut eam per eouix inienium infraiere quexierimus. 
tu n c  in fe r a m u s a t  ilam  partem cotcumque exinde litem intulerimus 
m u lta  q u od  e s t  p en a  obro obtim um  uncias duas arienti ponderas qua­
tu or . e t  q u od  repetierim us etuindicare non ualeamus. se presens ac 
car tuia, a u fe rs io n is  diuturnis tem poribus firma permanead que persi- 
s ta d  in c o n u u ls a  cum  stipulacione subnixa, et a me qui supra Teberga 
m eiq u e  ered es  p ars ipsius Eelexie aut cui pars ipsius monesterio dederit 
su p r a scr ip ta  au fercio  qualiter superius legitur in integrum ab oni 
a o m in e  d efen sare , quit si defendere non potuerimus aut si uobis exinde 
a liq u it  per c o u ix  inienium  subtraere quexierimus. tunc in dublum 
ead em  au fersio  u t  supra legitur uobis restituamus sicut prò tempore 
fu er it  m e lio ra ta  a u t ualuerit sub estimacione in consimile loco, et ber- 
g a m en a  cu m  atram entario  de terra eleuaui paginam ega (sic) qui supra 
T eberga  p a g in a m  Dido notarius sacri palacii tradidit et scribere rogaui. 
in  q u am  su b te r  confirm ans testibusque obtulit roborandum. Actum in 
castro  c e la  fe lic ite r .
S ig n u m  m . m an u s suprascripta Teberga qui anc cartulam aufersionis 
fieri ro g a u i u t supra , et eique relecta est.
S ig n u m  m . m . m . manibus V uilielm i et Bouoni seu Armani omnes 
le g e n  u iu e n te s  s a l i t a  testes.
S ig n u m  m . m . m anibus Martini et Petro testes.
S ig n u m  m . m . m anibus Jolianni et Aelberti testes.
i* E go  qu i su p ra  dido notarius Sacri Palacii scriptor uius cartule au­
fersion is  p o st tra d ita  compleui et dedi (J).
(*) « P e r g a m e n a  a u te n t ic a ,  im prestatam i dal signor prete Bottaro, che dice 
t r o v a t a  n e l la  r a c c o l t a  del s ignor Domenico Musso toJ.^Sul dorso, di mano 
a n t i c a :  D e Z Ìm tn ia n o . Donutio Teberge. Di mano recente: L'anno 1 d i Enrico l i
im p e r a to r e ,  c io è  1010. Teberga fig lia  de l q m ............... che professava  legge salica
o f fe r is c e  e d o n a  a l  m o n a ste ro  d i sa n  S iro  effetti posti in Zemignano di Polcc- 
v e r a .  È  f a t t a  p r o p e  c iu ita tem  Jan iie  » (Poch).
( 215 )
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INDICE DELLE PERSONE
N .  J 3 .  I m o l t i  n o m i  che nei d ocu m en t i  si incontrano senza alcuna indicazione 
c h e  v a l g a  a d i s t i n g u e r e  1’ uno da ll’ a ltro  individuo, si troveranno, per bre­
v i t à .  ton if ica t i  s o t t o  un solo art ico lo ,  colla  nota di tutte le pagine nelle quali 
s i  l e g g o n o  r e g i s l r a t i .
A
A b b a tes  S. F ru ctu o si. Vid. Boni- 
fa c iu s  e t  M adelbertus.
A b b ates S. S tep lia n i. Vid. Alber­
t u s ,  A n d r e a s , A nselm us, A ri- 
b ertu s , A z o , L itefredus, Mar- 
t in u s .
A b b a tes  S. S y r i. Vid. A nsaldus, 
B ern ard u s , L eodegarius , Ma- 
t lieu s .
Abo , pag . 31.
A bo qm . G a r im u n d i, 166, 178.
A d a m , 32, “Ì 1 3 ,  125 , 127, 130.
A dam  iu d e x ,  49.
A dala^-dus, 124.
A d a lb e r tu s , 79.
A d a lb er tu s  m a r c h io , 150.
A d a lb e r tu s  praepositus Ecclesiae
Terdonensis, qm. Oberti mar- 
chionis, 172.
Adalbertus Montanarius, 17.
Adalbertus notarius, 21, 30.
Adalegia imperatrix, 32 , 39, 46, 
47 , 48, 49.
Adalguda qm. Daginzoni, uxor 
Varaci iudicis,89, 90.
Adalguda qm. Ursonis, 71.
Adalsinda uxor Genoardi, 125,126.
Adegla coniu'x Oberti, 191, 192.
Adelbertus, 62, 78, 99.
Adelbertus notarius, 160.
Adeleida qm. Manfredi marchionis, 
159.
Adeleida uxor Alberti marchionis,
150.








Aimo qm. Nazarii, 49.
Alaizonus, 54.
Albericus, 144, 168.
Albericus pater Matronae, 144. 
Albericus, sive Conradus, qm. A- 
delfredi. Yide Cunradus. 
Albertus, 51, 64, 73, 153, 156, 179, 
187, 192, 198, 201, 205. 
Albertus abbas S. Stephani, 180,
181.
Albertus advocatus, 201.
Albertus de Vuaraco, 202. 
Albertus filius Pauli, 178.
Albertus filius Vidonis qm. Oberti,
116.
Albertus iudex, 14, 15.
Albertus marchio, 154, 156. 
Albertus marchio qm. Alberti,
149, 182.
Albertus monacus S. Stephani, 58. 
Albertus notarius, 179, 182. 
Albertus praesbiter qm. 191, 192. 
Albertus qm. Berulfi, 180, 181. 
Albertus qm. Bruningi, 150, 154,
155, 159.
Albertus qm. Johannis, 177. 
Albertus qm. Leonis, 61, 62, 76. 
Albertus qm. Martini, 64.
Albertus Rufus marchio, 162,164. 
Albertus vir Devinzae, pater Jo­
hannis diaconi, 141.
Albitus qm. Boniti, 30.
Albixo, 51.
Albizo, 81, 158.
Albizo notarius, 93, 95. 113.
! Alda coniux Ingonis, 210, 211. 
Aldeprandus, 156, 175.
Aldeza qm. Ingezoni, 197.
Aldo, 34.
Aldo diaconus, 73.
Alexander filius Fulcardi, 43, 44. 
Alexander filius Todevergae, 17,18. 
Alexander iudex, 16, 18.
Alegrus qm. Thomae, 177. 
Algifus, 82.
Alguda qm. Grossae, relieta Lan­
franci, 208, 209.
Alguda qm. Teutefredi iudicis, 108,
109.
Alguda uxor Gezonis, 193.
Alguda uxor Ingonis qm- Bernardi,
192.
Alguda uxor Lanfranci advocati, 
196.
Alinerius de Castro Passiano, 197. 
Aliuzo diaconus. Vid. Liuzo. 
Almericus qm. Restani, 76.
Alricus filius Ingonis qm. Miesi, 
114, 115.
Alsenda, 138.
Alxinda qm. Bernardi, 128. 
Amalberga qm. Lamberti, 166. 
Amalberga coniux Alberti, 61, 62. 
Amelberta, 73,
Amelbertus, 35, 90, 92, 93, 96,
103.
Amelbertus qm. Dodonis, 33, 34. 
Amelius, 132.
Amelins acolitus, custos Basilicae 
S. Marcellini, 23 , 24 , 25.
Amelius frater Oberti, 151.
Amelius notarius, 145.
Amerada, 83, 84.
Ambrosius cancellarius Ecolcsiac 
Ambrosianae, 11.
Ambrosius praesbiter, 54, 55. 
Amicus, 120, 149, 168.
( '2 "20 )
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A m icu s  B r u s c u s , 1(J3, 199, 202,
2 0 3 , 2 0 5 .
A m i za  c o n iu x  Id o n is , 139, 140 
A m iz a  c o n iu x  S ilv e r a d i, 77, 78. 
A m izo  49.
A n d r e a s , 3G, 56 , 70 , 73 , 78 , 84, 
1 0 4 , 107  , 1 0 8 , 113, 128, 144, 
1 5 4 , 1 5 9 , 1 6 5 , 166 , 189, 190,
1 9 1 , 1 9 3 , 207.
A n d rea s  ab b as S. S tep h an i, 17, 18, 
31 , 3 6 , 41 , 43.
A n d r ea s  a d v o c a tu s , 17, 18. 
A n d r ea s  C a n to n u s , massarius, 214. 
A n d r ea s  fil. M a r tin i, 69.
A n d rea s fi 1. S te p h a n i, 35 , 63. 
A n d r ea s  fil. T o d evergae , 17, 18. 
A n d r ea s  iu d e x , 1 6 , 91, 116. 
A n d rea s  m a s s a r iu s , 40.
A n d rea s  n ep o s  A n d reae , 187. 
A n d rea s  p r a e s b ite r , 207.
A n d rea s  p r a e sb ite r  qm. Pauloni,
133 , 134.
A n d rea s s iv e  E r iz o , 92, 93. 
A n d reas s iv e  J o h a n n e s , clericus,
105 , 106.
A n d rea s  q m . A d a lg is i ,  36. 
A n d rea s  q m . B e n e d ic ti , 23. 
A n d rea s  qm . B e n z o n i, 73 , 74,75. 
A n d rea s q m . G e o r g ii, 65 , 66. 
A n d reas qm . G ise lb er ti, 49. 
A n d rea s q m . J e n o a r d i, 171. 
A n d reas q m . M artin i N igr i, 193. 
A n d rea s q m .-P e t r i ,  200, 201. 
A n d rea s q m . V e n e r io s i, 83 , 84. 
A n d reas v ir  A n te ld a e , 157, 158. 
A n g e lb e r tu s , 3 2  , 49 , 75. 
A n g e lr io c u s , 16.
A n g le r iu s , 73.
A n g le r iu s  q m . P e tr i ,  200, 201.
A n na c o n iu x  L am b erti, 204,204,205. 
A n n a  filia  G ezon is, coniux Dodo­
n is ,  193. *
Anna qm. Ebonis, uxor Oberti 
qm. Migesii, 110.
Anna qm. Guidonis, 77.
A nna qm. Oberti Vicecomitis, 102. 
Ansaldus, 59, 185, 191, 201, 205, 
211.
Ansaldus abbas S. Syri, 122, 150,
151, 152, 154, 160, 161, 162, 
1 7 2 ,1 7 3 ,1 8 6 ,1 8 9 ,1 9 0  , 205. 
Ansaldus fil. Gotofredi, 57. 
Ansaldus praesbiter filius Offiza- 
nae, 182.
Ansaldus qm. Am elii, 137. 
Ansegisus sive Gungo, 160, 161, 
162.
Anselmus, 16, 73, 183, 192. 
Anselmus abbas S. Stephani, 177,
202.
Anselmus de Boniana, 183. 
Anselmus fil. Offizanae, 182. 
Anselmus germanus Gisalberti, 23. 
Anselmus iudex, 180,185, 199, 207. 
Ansolmus frater Alberti, 141, 142. 
Anselmus qm. Johannis, 30. 
Anspertus episcopus Mediolanen­
s is , 12.
A ntelda, 157, 158.
Ardericus, 110.
Ardiricus, 31.
Ardoinus sive Bonizo, 105. 
Aribertus, 101.
Aribertus abbas S. Stephani, 25,
27 , 68, 69, 70, 71, 80, 81, S9,
90, 102, 103, 104, 110, 111, 118, 
123, 124, 129, 130, 132, 133, 137, 
138, 143, 144, 146, 148. 
Armanus, 215.
Armanus qm. Angelberti, 67. 
Arnaldus fil. Ingonis qm. Miesi, 
114, 115.
Ascherius sive Opizo, S6, 87, 103. 
Asolfus, 21.
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Astulfus, 134, 135.
Aubertns, 184, 196.
Aubertus Vicecomes. Vid. Obcrtus. 
Ayraldus episcopus Januae, 206, 
207.
Azo, 32, 49, 81, 165.
Azo abbas S. Stephani, 52, 53, 56, 
57, 58.
Azo abbas S. Stephani, 200, 201. 
Azo de Stampis, iudex, 33.
{]
Baldus, 181, 192.. 202 , 207 , 209. 
Bardus praesbiter, 200, 201. 
Beatrix, 172.
Belandus, 179.
Belenda qm. Iterii indicis, 1S2,183. 
Beliscima qm. Ardoini, 168. 
Bellandus praesbiter, 205. 
Bellardus, 132.
Bellarellus, 171.
Bellenda uxor Ansaldi, 205. 






Benedicta qm. Benedicti, 67. 
Benedictus, 16, 24, 28, 31, 85, 107. 
Benedictus qm. Johannis, 67, 96. 
Benincasa, 207.




Berardus notarius. Yid. Bernardus. 
Berengarius de Vezano, 165. 
Berna, sive Bonafante, qm. Ai- 
monis, 159.
Berizo, 79, 118, 122, 187 , 205. 
Berlenda qm. Amelberti, 178. 
Bernardus, 35, 65, 135, 156. 
Bernardus abbas S. Syri, 195.
Bernardus si've Berardus, notarius, 
39, 93, 142, 144, 154, 156. 
Bernardus qm. Rodulphi, 68. 
Bernatus, 207.
Bernodus praesbiter, 108, 112. 
Bernodus notarius, 98, 107, 109,
110, 117, 134, 135, 137. 
Bernonus praesbiter, 97.
Berta, 169.
Berta sive Beza, 134, 135. 
Bertrames de Carcano, Potestas 
Januae, 32.
Berta qm. Leonis, 43.
Bertus qm. Leonis. Vid. Albertus. 
Beutus praesbiter. Vid. Richexo. 
Beza qm. Angelberti, 37, 39. 
Bofante, 128.
Bomatus, sive Bomatus de Medo- 
lico, 199, 203.
Bonacursus de Bonacurso, nota­
rius , 33, 34, 39, 50.
Bonado, 179.
Bonafante sive Berna, 159. 
Bonafilia uxor Andreae, 171. 
Bonafossae notarius, 204, 205. 
Bonandus. 81 , 148.
Bonetruda uxor Ermenfredi, 189. 
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B o n itu s , 31.
B o n iz a , 110.
B o n iz a  q m . A n d ren e, 41.
B o n iz a  s iv e  G is la , 136, 137. 
B o n iz o , 5 9 , 8 5 , 9 5 , 115, 120, 125, 
1 3 7 , 1 3 9 , 1 4 0 , 142, 166.
B o n izo  c o m e s , 3 2 , 49.
B on izo  fil. D o m in ic i , 113.
B o n izo  q m . P e t r i , 127, 128. 
B on izo  s iv e  A n d r ea s , 105.
B on oxa  , 127.
B o n u s , 170.
B o n u sfiliu s , 62, 118 , 140. 
B o n u sfiliu s  q m . D o m in ic i, 185. 
B o n u sfiliu s  s iv e  Johannes qm. Re­
s t a n i , 6 4 , 6 5 , 8 4 , 85.
B on u s J o h a n n e s , 201 , 211.
| Bonussenior, 137, 16S, 183. 
Bonusvassallus, 72, 73, 172. 




Bovo notarius et iudex, 162.
I Broningo archipraesbiter, 78.
| Bruningus, 56, 72, 73, 98, 121,
145, 173, 179.
Bruningus praesbiter, 26. 
Bruningus sive Boso praesbiter, 58. 
Bruningus sive Martinus qm. Leo­
nis, 71, 72.




C a ffa ru s , 207.
C arb on u s, 180.
C a r lo n u s , 122.
C au seram e. Y id . Gauserame. 
C h r is t ia n u s , 166.
C h r is t ia n u s  archiepiscopus Mo- 
g u n t in u s , 49.
C h r is t in a , 1 4 8 , 149.
C o lu m b a , 151.
C on rad u s, 190.
C on rad us a c o li t u s ,  150.
C on rad us ep isco p u s Jan u ae, 151,
1 5 2 , 1 6 3 , 184,
Conradus fil. Ameradae, 83, 84. 
Constancius, 68, 99. 
Constantinus, 165.
Crexonus, 103, 104.
Cunizo, 70, 119, 168.
Cunizo qm. Thomae, 118, 120. 
Cunizo sive Cunradus, 144, 145. 
Cunradus, 133.
Cunradus clericus, 166. 
Cunradus diaconus, 78, 79, 80. 
Cunradus iudex, 109.
Cunradus qm. Adelfredi, 51. 52.
D
D a g in z o , 193. 
D n ib er tu s , 39. 
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Dido notarius, 215.
Dilgeza, 197.
Doda qm. Johannis, 87 , 88.
Doda uxor Joliannis, 69, 70. 
Dodo, 196.
Dodo advocatus monasterii S. Syri, 
154.
Dodo fil. Vidonis qm. Oberti Vi- 
cecomitis, 116, 132.
Dodo pater Lanfranci advocati, 
196.
Dodo propinquus Ricliildae uxoris 
Ingonis qm. Miesi, 114.
Ebo, 179.
Ebo fil. Oberti qm. Miesi, 110. 
Ebo iudex, 49.
Eldeprandus, 70.
Enricus de Braia, notarius, 153. 
Enricus Dandella, notarius, 153. 
Enricus de Passiano, 162, 182. 
Enricus Mallonus, consul Januae, 
182.
Episcopus Januensis, 114. 
Episcopus Lunensis, 114. 
Eribertus abbas S. Stephani. Vid.
Aribertus.
Eribertus archipraesbiter, 207. 
Eribertus nepos Andreae, 186. 
Eribertus notarius, 130.
Eribertus qm. Johannis, 58, 59. 
Eribertus subdiaconus qm. Miesi,
91, 92, 106. 107.
Dodo qm. Lanfranci, 208, 209. 
Dodo vir Annae, 193.
Dodus notarius, 193 
Dominica, 178, 179.
Dominrconus, 87, 103, 104, 130. 
Dominicus, 31, 81, 93, 135, 144,
148.
Dominicus qm. Martini, 84,85,113. 
Druda uxor Mauronis qm. Wi- 
lielmi, 203, 204, 205.




Ericus archidiaconus, 78. 
Eriprandus, 24.
Eriza, 20.5.
Erizo, 120, 132, 140, 141, 142. 
Erizo sive Andreas, 92, 93. 
Erkentruda ancilla, 67.
Ermanus comes, 50.
Ermembertus notarius, 54. 
Ermenfredus 64.
Ermenfredus qm. Johannis, 189,
190.
Ermengarda filia Bonizae, 110. 
Ermengarda qm. Thomae, 118,119. 







Filii Thedisii de Lavania, 94 
Folbertus, 83 . 84.
Fulcoinus notarius, 15, 16, 18, 36, 
42, 44.
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G a id a ld u s c o m e s , 98 , 99, 100. 
G a n d u lfu s, 1 7 5 , 185 , 203 , 207. 
G an d u lfu s de L a v a n ia , 1G5, 182. 
G an d u lfu s fil. G ezo n is , 193. 
G an d u lfu s fil. Y id o n is  qm. Oberti 
V ic e c o m it is , 1 1 6 , 132. 
G an d u lfu s fil. W ilie lm i, 72. 
G an d u lfu s V ic e c o m e s , advocatus 
S. S t e p h a n i , 202.
G an d u lfu s V ic e co m e s  qm .W ilielm i,
144.
G a r im u n d u s, 169.
G a u d e n tiu s , 3 2 ,  49.
G a u sb er itu s , 3 7 ,  39.
G au seram e, 154.
G a za n u s, 192.
G en ieg em e , 41.
G en oard u s, 7 0 , 8 6 ,  10G, 111, I lo , 
128, 1 3 0 , 1 3 7 , 138 , 180. 
G enoardus fil. B on izonis, 127, 128. 
G enoardus qm . Joh an n is, 127, 128, 
143 , 144.
G enoardus qm . O berti, 205. 
G enoardus v ir  A lsin dae , 125, 126. 
G en u a r iu s , 42.
G eo rg iu s , 1C9.
G eorgius n o ta r iu s , 70.
G erardus de L a v a n ia , 200.
G ezo, 189.' v
G ezo d ia c o n u s , 60.
Gezo v ir  A lg u d a e , 193.
G ezonus *153.
G ilb erga , 116.
G io lita  c o m it is s a , 162, 197. 
G irald u s M a ssim in u s, 153. 
G irard u s, 162.
G ise lb er tu s , 36.
Giselbertus fil. Martini, 39. 
Giselbertus notarius, 76. 
Giselbertus qm. Andreae, 100. 
'Giselbertus qm. Johannis, 41, 42. 
Giselbertus qm. Iiufini, 22. 
Giseltruda, 95.
Gisla sive Boniza, 136, 137.
G iso, 193.
Giso, sive Gisulfus, diaconus, 139, 
205.
Gisulfus iudex, qm. Johannis, 103.
104.
Gisulfus, iudex, 201, 207, 209. 
Gisulfus notarius, 74, 75, 99, 105. 
Gisulfus qm. Bonizonis, 129, 130. 
Gisulfus subdiaconus, 57, 59. 
Goderisus, 166.
Godo, 83, 131 , 152, 168.
Godo praesbiter, 65, 66.
Godo qm. Lamberti, advocatus S.
Stephani, 54, 55, 60, 71. 
Godoltruda, 79.
Gontardus notarius, 166. 
Gotefredus, 16 , 59, 70, 81, 83,105,
108, 128, 162.
Gotefredus de cardine Ecclesiae 
Januensis, 28.
Gotefredus fil. Bonizae, 110. 
Gotefredus fil. Petri iudicis, 17, 
18, 59.
Gotefredus qm. Johannis, 58, 59. 
Gotefredus qm. Thomae, 118,120. 
Gotiza coniux Marini iudicis, 69, 
70.
Gotiza sive Teuderada, 117, 118. 
Gotiza uxor Grimaldi. 189.
Gotizo, 130.
4
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Grimòrius episcopus Piacentine, 11. 
Guido, 196.
Guilielmus. Vid. Wilielmus. 
•Guinizo, 52.
Guisulfus. Vid. Gisulfus. 
Gumpertus notavius, 35, 62, 65, 
]15.
Gumtardus praesbiter, 20, 30. 
Gunfredus, 90.
Gunfredus qm. Gualterii, 80. 









Ido qm. Ingonis, 101.
Ido Stanconus, consul Januae, 
182.
Ido vir Amizae, 139, HO.




Ildeza coniux Godonis qm. Lam­
berti, 54, 60, 122.
Ildoinus, 68, 69.
Indo, 96.
Ingelberga, sive Erica, 147, 148.




Johannes, 30, 51, 52, 56, 59, 62,
65, 66, 68, 69, 70, 74, 78, 81, 
84, &5 , 87 , 88 , 90 , 92 , 94 , 05,
101, 103, 104, 107, 108, 113, 115,
Ingeza uxor Johannis, 188, 180, 
101, 102.
Ingezo, 66.
Ingezonus, 37 , 38, 125, 127. 
Ingizo, 64.
Ingo, 107, 180, 108, 100, 207, 210. 
Ingo Bonaefìliae, 194, 195.
Ingo frater Johannis, 163.
Ingo praesbiter, 186.
Ingo qm. Bernardi, 192.
Ingo sive Teutefredus, 87, 8S. 
Ingo Vicecomes, 132, 184.
Ingo qm. Miesii, 114, 115.
Ingo Tornei 1 us, 205.
Inselbertus, 128.
Iterius iudex, 167, 168.
118, 121, 123, 124, 125,128,134, 
137, 140, 142, 144, 145, 148,149, 
154, 158, 159, 162, 166, 169, 172, 
176, 170, 184. 189, 191,192, 105,
106, 108, 109, 201, 207, 215.
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J o h a n n es a v o c a to r , 17, IS. 
J o h a n n es  B o n u s episcopus Medio­
la n i ,  11.
J o h a n n es  C arbon i N igri, 207. 
J o h a n n es c le r ic u s , qm. Erm en- 
g a r d i, 186.
J o h an n es c le r ic u s ,  qm. Thomae,
119.
Jo h a n n es de B on acu rsis , notarius, 
33.
J o h an n es de L an d u lfo , 193. 
J o h an n es de P e tr o , 209. 
Jo h a n n es d ia c o n u s , 73.
J o h a n n es  d ia c o n u s , qm. A lberti, 
iu d ic is ,  1 4 , 15.
Jo h a n n es d ia co n u s, qm. Johannis,
164 , 165.
J o h an n es ep isco p u s Januae 25, 27,
2 8 , 5 8 , 59.
J o h a n n es fil. P e tv i iudicis, 17, 18. 
Joh an n es fra te r  Ingon is, 163. 
Joh an n es fr a te r  Martini iudicis, 
60, 70, 117.
J o h a n n es G rex en c iu s , 203. 
Jo h an n es iu d e x , 5 8 , 59, 92, 131. 
Jo h an n es m o n a c u s , 207.
Joh an n es n o ta r iu s  , 18, 29, 30, 49,
66, 68 , 78  , 80 , 81 , 84 , 90, 118,
120, 123, 125, 127, 108,172,183, 
189 , 1 9 1 , 1 9 5 , 198.
Joh an n es n o ta r iu s  (in loco Ma- 
x e n a e ) , 187.
Joh an n es n o ta r iu s  et iudex, 121,
149.
J o h an n es papa V III, 12.
Joh an n es p ra esb iter , 207. 
Joh an n es p raesb iter  de Runco, no­
ta r iu s , 163.
Johannes praesbiter, qm. Boni­
zonis, 173.
Johannes praesbiter, qm. Johannis, 
103.
Johannes qm........ni, 68.
Johannes qm. Alberti, 145. 
Johannes qm. Alberti, diaconus,
141, 142.
Johannes qm. Andreae, 68. 
Johannes qm. Berulfi, 117, 118. 
Johannes qm. Gemae, 94, 95. 
Johannes qm. Eldegardae, 125,126. 
Johannes qm. Ingonis, 188, 189. 
Johannes qm. Johannis, 35, 43, 76,
102, 103, 186, 187.
Johannes qm. Luniverti, 71, 72. 
Johannes qm. Madelberti, 83, 84. 
Johannes qm. Martini, 80, 81. 
Johannes qm. Mauronis, 147 ,
148.
Johannes qm. Petri, 189, 197. 
Johannes qm. Restani, 61, 62, 76. 
Johannes qm. Richardi, 76. 
Johannes qm. Rozi, 54.
Johannes qm. Sironi, 23. 
Johannes qm. Suardi, 188. 
Johannes qm. Teutefredi, 108,
109.
Johannes qm. Veneriosi, 83, 84. 
Johannes sive Bonusfilius. Vid.
Johannes qm. Restani.
Johannes sive Martinus, subdia- 
conus, 95.
Johannes vir Ingezae, 191.«
Jubianus, 30, 31.
Juvenale, 52, 90, 106, 128. 
Juvenale qm. Martini, 54. 
Juvencius, 114.
K
K arolus filiu s  (?) Adalegiac imperatricis, 1<>.
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L
Lambertus marchio, 19, *20 , 28, 29. 
Lambertus Medicus, 211. 
Lambertus notarius, 1G6. 
Lambertus praesbiter, 173, 174. 
Lambertus qm. Godonis, 122,123, 
154.
Lambertus qm. Merlonis , 196. 
Lambertus qm. W ilielmi , 203,
204, 205.
Lampertus notarius, 34. 
Landulfus, 145.
Landulfus sive Luizo, 117, 118. 
Lanfrancus advocatus qm. Dodo­
n is, 196.
Lanfrancus Gabo, 200. 
Lanfrancus monacus, 175. 
Lanfrancus qm. Bonandi, 195.








Librandus, sive Merlo, praesbiter, 
173, 174.








Madelbertus abbas S. Fructuosi, 
39 , 46 , 47.








Marinus, 35 , 59 , 62 , 66. 159, 180. 
Marinus clericus, 128.
Marinus iudex, 69, 70.
Marinus notarius, 31, 54, 94, 131,
140, 181.
Marinus notarius et iudex, 78.
Marinus (qm.) vir Serrae abba­
tissae, 15.
Martinus, 64, 65, 69, 70, 74, 75, 
84, 85* 90, 92, 111, 113, 115,
135, 137, 138, 145, 149, 156, 
159, 162, 181, 185, 191, 202, 
203 , 207 , 215.
Martinus abbas S. Stephani, 163.
Martinus Calcegursius, 72.




Martinus qm. Alberti, 112, 113.
Martinus qm. Bonifilii, 154, .155,
156, 158.
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Martinus qm. Gualferagni, 23.
M artinus q m . J o h a n n is , 35, 120, 
121.
M artin u s qm . S te p h a n i, 95.
M artinus q m . V en eriosi, 83, 84.
M artinus s iv e  B ru n in gu s, 71, 72.
M artinus s iv e  J o h a n n es , subdia- 
con u s , 95.
M artin u s s iv e  P e tr u s , 100.
M atheus abbas S. S yri, 153.
M atrona qm . A lb e r ic i, relicta Ido- 
n is , 144.
M auro, 7 3 , 4 2 9 , 1G5, 172, 179,
193 , 207.
Mauro qm . W ilie lm i, 203, 204, 205.
(
Mauricius, 103.




Merlo, 172, 190, 203.
Merlo qm. Martini, 173.
Merlo praesbiter. Vid. Librandus. 
Michael, 22, 73.
Michael qm. L............,6 4 ,  65.







N egro, 181. 
N egron u s, 183.
Niger, 211.
0
Obberca s iv e  O za , coniux Lam­
berti qm . D o d o n is , 122, 123. 
O betore, 189.
O b ertu s , 1 5 0 , 207.
O bertus de D o d o n e , 202.
O bertus de la  C ui'te, 209. 
O bertus de M erion e , 193.
O bertus fil. L e d a e , 164.
O bertus fil. R a in a ld i, 202. 
Obertus fil. V id o n is  qm. Oberti, 
11G.
O bertus iu d e x , 130.
Obertus m a r c h io , 3 7 , 93.
Obertus m undualdusE rm ingardae,
2 9 , 30.
Obertus n o ta r iu s  et. iudex, 159. 
Obertus pater  O fizae, 205
Obertus Paxius, iudex, 153. 
Obertus qm. Am elii, 205.
Obertus qm. Ansaldi, 57, 5S. 
Obertus qm. Ingonis, subdiaconus, 
101; diaconus, 156.
Obertus qm. Miesi ,110.
Obertus sive Opizo marchio, qm 
Oberti, 167, 197, 208.
Obertus Vicecomes de civitate Ge­
nuae, 22 , 23.
Obertus Vicecomes, 60, 86, 92, 
101, 108, 112, 132, 154. 
Obertus vir Adeglae, 191.
Ocellus de Quartino, 209, 210. 
Odemarius, 116.
Odericus notarius et iudex, 32, 49. 
Odo, 106.
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Odo fil. Cunizonis, 144, 145.
Odo qm. Sironi, “22.
Oficia, 77. *
Oficia filia Todevergae, 17.
Oficia qm. Agginae, 97. 98.
Oficia qm. Gotefredi, 131, 132. 
Oficia qm. Johannis, 179, 180. 
Oficia qm. Petri iudicis, 108, 109. 
Oficia qm. Vuaraci, uxor Gan- 
dulfi Vicecomitis, 144.
Oficia uxor Giselberti, 41, 42.
Oficia uxor Oberti, 205.
Oficia sive Bellisenda, 150.
Oglerius, 145.




Paulo qm. Ursonis, 178, 179.
Paganus, 189, 193, 195 , 201, 205.





Petrus, 30, 49, 74, 75, 80, 96, 
101, 118, 121, 137, 148, 154,
165, 176, 181, 187, 192 , 215.
Petrus abbas S. Andreae (de Sexto), 
207.
Petrus comes Lavanie, canonicus 
placentinus, 11.
Petrus de Lilia, 137.
Petrus fil. Martini, 69.
Omezonus, 189.
Opizo, 72, 88, 98. 120, 132, 141,
142.
Opizo fil. Johannis iudicis, 92,93. 
Opizo fil. Johannis qm. Berulli, 
117, 118.
Opizo iudex, 14, 15, 27.
Opizo praesbiter, 207.
Opizo sive Askerius, 86, 87, 103. 
Oripertus massarius, 29.
Otto, 130, 193.
Otto Pecullus , 182-
Otto qm. Richegonis, 160,161, 162.
Oza qm. Gezonis, 205.
Oza qm. Marini, 154.
Oza uxor Martini, 112, 113.
' )
Petrus fil. Stephani, 35, 63. 
Petrus iudex, 14, 15, 17, 27, 73, 
73, 80, 108, 192, 193, 207. 
Petrus notarius, 64.
Petrus notarius et iudex, 55, 56. 
Petrus praesbiter, 54, 55, 206. 
Petrus praesbiter qm. Andreae, 96. 
Petrus qm. Andreae , 172.
Petrus qm. Benedicti, 136.
Petrus sive Martinus, 100.
Petrus ultramontanus, 207.
Petrus vir Christinae, 148, 149. 
Philippus Cominus, iudex, 33. 
Pomo, 193, 105.
Praesbiteri ecclesiae S. Syri, 54. 
Primus, 205.
Rainaldus, 118, 135. 191, 196. Rainaldus qm. Alboini, 39. 
Rainaldus episcopus Papiensis, 158. Rainaldus qm. Bonifilii, 202. 
Rainaldus fil. Bonizae, 110. Rainaldus qm. Thomae, 159.
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R aineriu s q m . S ig e zo n i, 06. 
R ainfredus qm . In g o n is , 101,116,
117.
R ainoisa  uxor In g o n is  Vicecomitis, 
R an ald u s, 183.
R analdus de R u d u lfo , 209. 
R analdus qm . D od on is, 183. 
R an u ald u s, 190.
R a p er tu s , 65.
R azo , 5 1 , 59 , 6 5 , 120.
Razo iu d ex  , 59.
Razo fil. J o h a n n is  iud icis, 92, 93. 
Razo qm . J o h a n n is , 57, 103, 104. 
Razo (qm.) qui fu it  comes, 196. 
Razo s iv e  S ilv e r a d u s , 77, 78. 
R echem zon us m on a cu s, 164, 165. 
R einardus n o ta r iu s  , 158. 
R enardus, 148.
R en zo , 75.
R estan u s, 9 5 , 159.
R estild a , 62.
R ibaldus, 166 , 198.
R iberta , 123.
R ichezo s iv e  B eu tu s , praesbiter, 205.
R ainerius. 28. Iiichilda uxor Ingonis qm. Miesi, 
114, 115.
Richiza coniux Johannis, 146. 
Richiza qm. Pauloni, 123, 124. 
Richizo, 125, 127, 149.
Rifinus, 130.











Rubaldus qm. Thedisii de Lava­
nia , 200.
Rudulfus, 170.
Rufinus, 22, 74, 75, 149.
Rufinus praesbiter, 73, 74, 77. 
Rusticus, 189, 197, 198 , 207. 
Rutualdo, 18.
s
Sabbatinus ep iscop u s Januensis, 12. 
Sarra abbatissa  S. Stephani, 15, 
16, 2 5 , 27.
Saxo, 30.
Saxo qm . J o h a n n is , 150.
Seranus, 85.
Severus iu d e x , 1 0 7 , 109.
Severus n o ta r iu s  e t  iudex, 8S. 
S ig ep ra n d u s, 64.
S igeza , 157 , 158.
S ig ilb erga , 76.
S ig iza , 84 , 85.
S ig izo , 137.
S ilb erg a , 166.
Silus, 123.
Silveradus, 92, 165.
Silveradus iudex, 16, 81, 93, 123. 
135.
Silveradus notarius, 51, 59, 86, 
. 87, 103, 104, 106, 113, 121. 
Silveradus, sive Razo, 77, 78. 
Sironus, 22 , 23.
Stephanus, 32, 49, 51, 142. 
Stephanus notarius, 170. 
Stephanus qm. Giselberti, 49. 
Stephanus qm. Johannis, 35, 63. 
Staurace, 80.
Suficia, 156.
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Tautuza, 205.
Tebaldus notarius, 40.
Teberga qm. Andreae, 118, 119. 
Teberga qm. Thomae, 50 , 57 , 58. 




Teudelascus sive Teutio , 21. 
Teuderada filia Johannis, 117,118. 
Teuderada qm. Gotefredi, 131. 
Teuderada qm. Teutefredi, 108,109. 
Teuderada sive Gotiza, 117, 118. 




Teutefredus iudex, 44, 108, 141. 
Teutefredus qm. Teutefredi iudicis, 
108, 109.
Teutefredus sive Ingo, 87, 88. 
Teuza uxor Oberti Vicecomitis, 
101.
Thedisius de Lavania, 50, 94, 200. 
Thedisius fil. Johannis, 118. 
Thodolgrimus iudex, 139. 
Thomas, 44.
Thomas de S. Laurentio, nota­
rius, 152.
Thomas iudex, 16, 53, 54. 
Toderada filia Todevergae, 17, IR 
Toderada qm. Erizonis, 144, 145. 





Ugo 'fil. Petri iudicis, 17, 18. 
Ugo fil. Saxi, 30.










Vida qm. Idonis, 194, 195.
Vido, 106, 180, 185 , 211.
Vido fil. Cunizonis, 144, 145.
Vido marchio qm. Oberti, 172, 208. 
Vido praesbiter, 194.
Vido qm. Oberti Vicecomitis, 116, 
132.
Vido qm. Rustici, 198.
Villanus praesbiter, 207. 
Vincentius praesbiter, 207. 
Vitalis, 134, 154, 171, 176, 205. 
Vitalis qm. Martini, 175, 176. 
Vualpertus, 29, 96.
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V u a l p i t u s ,  3 1 .
V uaracus iu d e x , qm , Silvestri, 30, 
66 , 80 , 8 1 , 89 , 90 , 144 , 202.
Vudo, 34.




W ido. V id. V ido.
W ilie lm u s , 7 3 ,  9 2 , 108, 112,149, 
199, 2 0 5 , 2 0 7 , 215.
W ilie lm u s C assin en sis  notarius,
182.
W ilie lm u s c le r ic u s , fil. Vidonis 
qm. O b erti, 116.
W ilie lm u s de M onteccllo , consul 
iu stitiae  , 152.
W ilie lm u s E b r ia c u s , 193.
W ilie lm u s fil. O berti qm. Miesi,
110.
Wilielmus fil. Toderadae, 156. 
Wilielmus iudex, 118, 120. 
Wilielmus notarius, 176. 
Wilielmus qm. Ademperti, 169. 
Wilielmus qm. Lanfranci, 208,209. 
Wilielmus qm. Pauloni, 123, 124. 
Wilielmus Vicecomes, 144. 
Wilielmus vir Tebergae, 214. 
Winigisus iudex, 104.
Winizo notarius, 128.
Witerno notarius, 21, 28. 
Waracus. Vid. Vuaracus.
z
Zangulfus n o ta r iu s , 69. | Zoblolus, 123.
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IN D IC E  DEI LUOGHI E DELLE COSE
A g n e li, pag. 3 7 , 38.
A lacosta, 190.
Ala ecc le sia , 190.
A lbarium , 14 , 17, 30, 72, 82, 183,
192.
A lb in e lli, s iv e  A lb in e lli, 173, 174 
Alegai e g e , 194).
A lp eg is i, 34.
A lpes, 26.
A lpes S. S y l i , 26.
A lpexella , 40, 63.
Alpis de B ossom al, 180.
A
Alpis Maxeria, 26, 200.





Atrium monasterii S. Stephani,
201 .
Auriolum. Vid. Oriolum. 
Auvasioli, 37 , 38.
Aznensasco, 159.
B
B alianum , 21.
Bargiuna, 20.
Baselheucia, 73 , 74 , 75.
Basilica S. J o b a n n is  Dominarum 
de Papia, 1 3 , 158.
Basilica S. M arcellini. Vid. Ec­
clesia.
Basilica S. Nazarii de Albario , 27. 
Basilica S. Nicolai de Craviada, 208. 
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B ergalli, 135,





(  2 3 0  )
Briomti, 100, 161, 162.
Brixen, 184.
Brolium S. Ambrosii, 11.
Burgus civitatis Januae, 159,209. 
Burgus novus Januae, 150. 
Burianum, 19.
C
Cadaplauma, 73, 141, 142, 184. 
Cagenzascum, 155.
Caldum, 19.
Calinianum, 43, 57, 58, 79, 153,
179.
Calocium, 166, 169, 178. 
Camerii, 73, 179.
Campora, 22, 23, 188, 189, 197. 
Campus de Porcili, 155, 159. 
Campus Domnicus, 60.
Campus Felegosus, 15.
Campus Longus, 14, 143.
Campus Manziani, 102.
Campus Mezanus, 163.
Campus S. Marcellini, 150, 195. 




Canonica S. Laurentii, 105, 143,
146.
Capitulum Ecclesiae Januensis, 11. 
Cappella S. Cipriani, 13. 158. 
Cappella S. Margaritae Marassii, 
134, 135.
Cappella S. Martini Macinolae, 174. 
Cappella S. Michaelis de Calocio, 
169, 178.
Capriana, 20.
Carascum, 13, 113, 149. 
Carmandinum, 117.
Carrodanum, 150.
Carsanetum. Vid. Garsanetum. 
Casa Auroni, 31.
Casale, 20.
Casale Bosonis, 37, 38.
Casale de Luculi, 122.
Casale Felectosum, 31.
Casale Plunki, 155, 159.
Casale Preda strecta. Vid. Preda 
strecta.











Castrum Campagnatici, 19. 
Castrum Campianum, 19.
Castrum Caprianae, 20.




Castrum civitatis Januae, 180. 
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Castrum M ilic ia n u m , 19. 
Castrum M it ia n i, 20.
Castrum  M o n tep ic i, 19.
Castrum P la c ia n i, 20.
Castrum R a d ic o fa n i, 19.
Castrum S. R o m u li, 176. 
Castrum S u v e r e tu m , 19. 
Castrum T u fu li, 20.
C avalixi, 194.
Cavanna, 155 , 159.
C avanutia, 172 , 174.
Cella, 15 , 63.
Cella ss. V ic to r is  e t  Sabinae, 152. 
Ceula, 164.
C isin um , 6 1 , 76 , 8 5 , 155. 
Clavarum , 2 4 , 2 5 , 172, 173. 
Codoledum , 122.
C ogu llum , 162.
C ornale, 190.
Com itatus A ls a t ie n s is , 50. 
Com itatus C a str i, 19 , 28. 
Com itatus C lu s ii, 1 9 , 2S. 
Com itatus J a n u en sis , 47, 101, 150, 
154, 155, 1 5 8 , 159.
Com itatus L u c e n s is , 28. 
Com itatus P a r m e n sis , 20 , 28. 
Com itatus P o p u lo n ien sis , 19, 28. 
Com itatus R o se lle n s is , 19, 28. 
Com itatus S u a n e n s is , 19, 28. 
Com itatus T erd o n en sis , 37. 
Com itatus T u sca n en sis , 19. 
Com itatus V in tim ilien s is , 175. 
Costa, 173.
Costa A coa n a n a sca , 33.
Costa A lb in e ll i , Ì74 .
(
Costa Albinoti, 172, 174. 
Costa Begadina, 200. 
Costa de Gagio, 76. 
Costa de Prado, 24. 
Costa Discola, 26 , 200. 
Costa Mauri, 76. 
Craviada, 208.
Cretum, 31.






Curtis Campelli, 19. 
Curtis Campiana, 19. 
Curtis Carpini, 20.
Curtis Castelionis, 19. 
Curtis Cenenula, 19. 
Curtis Cerasoli,'19. 
Curtis Civitella, 19. 
Curtis de Fucania , 159. 
Curtis Genuensis, 13. 
Curtis Grositi, 19.
Curtis Marenca, 22. 
Curtis Mediscana, 20. 
Curtis Miliciana, 19. 










Derthona (c iv ita s), 23, 162.
D
D om u scu lta , 16.
D oniuscu lta  B esa n ii, 204. 
D ovan u m , 37, 3S.
1G'




Ecclesia Januensis, 78, 175.
Ecclesia S. Ambrosii Mediolanen­
sis, 82.
Ecclesia S. Eufemiani de Gravelia, 
200.
Ecclesia S. Johannis Dominarum 
de Papia. Vid. Basilica.
Ecclesia S. Laurentii Januae, 141.
Ecclesia S. Marcellini Januae, 23, 
24, 96, 172, 173, 174, 186.
Ecclesia S. Margaritae Marassii. 
Vid. Cappella.
Ecclesia S. Mariae de Castro Ja­
nuae, 159, 168.
Ecclesia S. Martini prope Januam, 
70, 91, 204, 205.
Ecclesia S. Martini de Palavanego,
193.
Eccl. S. Michaelis (Moneliae?), 164.
E
Ecclesia S. Nazarii de Albario, 
14, 36.
Ecclesia S. Pancratii Januae, 152. 
Ecclesia S. Petri de Vico, 20. 
Ecclesia S. Stephani apud S. Ro­
mulum, 175, 176, 181.
Ecclesia S. Stephani Januae. Vid.
Monasterium.
Ecclesia S. Syri Januae. Vid. Mo­
nasterium.
Ecclesia S. Venerii de Tiro. Vid.
Monasterium.
Ecclesia S. Viti de Albario, 183. 
Ecclesia ss. Theodori et Salvatoris 
de Fasciolo, 205, 206, 207. 










Farave, sive Varave, 209, 210. 
Fasciolum, 205 , 207.
Felectule, 129.
Felectum, 134.
Fines Lavanienses, 194. 
Flumen Juventina, 61, 76. 
Flumen Lemoris, 74, 75. 
Flumen Padi, 37 , 40.
Flumen prope ecclesiam S. Pan­
cratii Januae, 152.
Flumen prope ecclesiam S. Sabinae 
Januae, 122, Ì52.
Flumen Tanaturbella, 77, 97. 
Flumen Umbro, 19.
Flumen Vesani, 17, 27, 60, 83, 89,
108, 109, 123, 143, 146. 
Fontana, 155, 159. 
lontana Sperundei. 47. 
Fontanelle, 71.
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Fossatus Aqualunga, 112. 
Fossatus D alavenae, 26 , 200. 
Fossatus de la Cerexa, 177. 
Fossatus de Porcano, 180.
l ’ossae, 26.
Galianicum , 73.
G allianum , 29.





Incisa, 1 5 5 , 159.
Insula, 107, 115.
Fossatus Levascus, 24, 25, 174. 
Fossatus qui pergit a Pompiana,
180.
Fossatus Ruberscus, 76.
Fossatus S. Sabinae. Vid. FJumen.
G
Glatianum, 19.
Gralanicum, 209, 210. 
Granariolum, 16.
Groppus de Pellerato, 174. 
Grimascum, 33, 34.
Gulagrum, 20.
(  2 5 9  )
Insula, Abbas vocata, apud S. Ro­
mulum, 175.
Janua (civitas), 13, 22, 36, 51, 55, 
58 , 61 , 66 , 70 , 73 , 77, S0, 81, 
84, 87, 88, 90, 95, 98, 104, 106,
1 09 , 111 , 1 1 3 , 118, 119, 121, 
1 2 4 ,  12 7 , 1 8 , 131, 142, 145 ,
149, 150, 152, 158, 168, 171, 183,
185, 191, 193, 203, 204, 211. 
Juvus, 35, 63, 95.
Juvus Gerexolae, 24 , 25, 174.
Ladenna, 63.
Lagoscuro, 109.
Langascum, 35, 72, 113, 186 
Lauretum, 174.
Lavani (Strupa), 190. 
Lavania, 13, 158.
L e ia , 172.
L
Lesorti, 172, 174. 
Lisola, 174. 
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Macinola, sive Maceuna, 23, 24, 25, 









Maxelasco, sive Maxenasco, 172, 
174.
Mitianum, 20,
Monasterium S. Columbani de Bo- 
bio, 200.
Monasterium S. Fructuosi de Ca­
pite montis, 32 , 33 , 34 , 37,39, 
40, 46, 196.
Monasterium S. Petri de Monte­
viride, 20 , 28.
Monasterium S. Salvatoris Bashe- 
leuciae, 165.
Monasterium S. Salvatoris Papiae,
74, 75.
Monasterium S. Stephani Januae,
14, 15, 17 , 25 , 27 , 36 , 41, 50,
52 , 53 , 54 , 56 , 57 , 60 , 68 , 69,
71, 72 , 80 , 81, 82 , 86 , 87 , 89,
90 , 91, 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98,
102, 103, 104, 105, 108, 109,
110, 114, 115, 116, 17, 118,
119, 120, 121, 123, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 13o, 130,
136, 137, 138, 139, 110, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 47, 
147, 148, 149, 153, 154, 157, 
159, 163, 167, 168, 175, 1W, 
177 178, 179, 180, 184, Ito, 
191,’ 192, 193, 198, 199 , 202,
203, 205.
Monasterium S. Syri Januae, 5 , 
93, 98, 99, 122, 144, 150, 51, 
152, 154, 156, 160, 162, 1 « . 
169, 170, 172, 173, 1'8. 1 ’ •
186, 189, 193, 195, 208, 209,
210- 214‘ -  ^  TiroMonasterium S. Venerii ^




Mons Maurus, 99, 100.
Mons Peraltus, 200.
Mons Viridis, 20, 28.
Montanici, 35, 63, 95.
Montecellum, 19, 69, 194.
Mortedum, 53 , 66, 126, 126 , 2--,
128,'140, 171, 1^2 , 202. 
Mugnanegasco, 155, 159.
Murus civitatis Januae, 196.
N
Naboli (burgus), 67.




Olmetum, 90, 173, 186.
0
Orbexella, 47.
Oriolum, 131, 196, 190.
Palavanego, 193.
Palazese, sive P a lacexe , 155, 159. 
Palodium, 20.
Panegaz. . . , 31.
Paparianum, s ive  P avarianum, 51, 
52, 110, 120.
Paverium, 113.
Pedemonte, 71 , 8 0 , 103.
Pelium, 72, 7 3 , 104, 210. 
Perogallo, 194.
Platea S. S y r i , 150.
Plonke, 70, 113.
Pociones episcopis atque archie- 
piscopis Januae attributae, 26.





Pradellum, 129, 130 , 146.
Prata Ova, 160, 161, 162.
Pratum Larini, 149.
Pratum Longum, 47.
Pratum S. Martini, 87 , 89 , 91,
92, 94, 108, 117, 119, 132,136.
145.





Rapallum, 150, 159, 194.
Recum, 209.
Res Ecclesiae S. Am brosii Medio­
lanensis, 82.
Res Ecclesiae J a n u e n s i s ,  82, 138, 
175.
Res Ecclesiae S. Marcellini Januae, 
23 , 24, 172, 173, 174, 186.
Res monasterii S. Stephani, 146,
163, 180.
Ricau, 35, 63, 95.
Ripa Castri Januae, 201.
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( 242 )
Riparolium, seu Rivariole, 15, 77, 
07, 135.
Rivus Levascus. Vid. Fossatus. 
Rivus Tacitus, 41, 142.
Rivus Vernazola, 27.
Rocca Campelli, 19. 




Sale, 1G0, 161 ,"162.
Sanctos Peregrinos (ad), locus, 27. 
Sanctus Ciprianus, 13, 158.
S. Fructuosus de Capite montis, 49. 
S. Laurentius Bergalli, 135.
S. Martinus, 41,110,115,116, 147. 
S. Mauricius Agauni, 32.
S. Petrus Ametae, 101.
S. Romulus, 175.
S. Syrus Milianus, 124. 
Scarlinum, 19.
Serra, 51, 166, 174, 178. 
Sextum, 59.
Sigestrum, 13, 150.










Terdona. Vid. Derthona. 
Terra Casa Novascia, 102. 
Terra Serrinasca, 139. 
Terra Val degodo, 167.
Terricium, 122.
Tocafero, 184. 
Tramuntana, 99, 172. 






Vallis (Strupa), 191. 
Vallis Brammosa, 26.
Vallis Crosa, 163. 
Vallis Fugaciaria, 120. 
Vallis Lavania, 101.
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/*
( 243 )
Vallis P ulcifera, 1 7 , 71, 113, 134, 
159.
Vallis R a p a lli, 156.
Vallis Ilio S icco , 33.
Vallis V esan i, 5 2 , 6 0 , 80, 8G, 91, 
92 , 94, 102 , 103 , 105, 112, 116,
134, 136, 143, 149 , 205.
Varave. Vid. F arave.
Veroni, 35 , 63.
Vederaria, 155 , 159.







Villa Luculi, 59, 122.
Villaregia, 159.
Vineale, seu Veniale, 24, 25,174-
Zuminianum, 214, 215.
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